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.Tatkona siihen sarjaan Suomen kameralisia oloja 1500-luvulla 
valaisevia asiakirjoja, jonka ensimmäinen vihko ilmestyi painosta 
v. 1892, on Suomen Historiallinen Seura päättänyt julkaista ko-
koelman vanhempia säilyneitä ratsupalvelus- ja läänitysluetteloita 
1500-luvulta ja 1600-luvun alkupuolelta. Ensimmäinen osa 
näistä annetaan täten isänmaan historiaa harrastavien käteen, ja 
samaan aikaan ilmestyy myöskin toinen prof. K. G. Leinbergin 
toimittama vihko. 
En tarvitse asiantuntialle huomauttaa näitten asiakirjojen 
arvoa sen ajan yhteiskunnallisten olojen tuntemiseksi. Suomen 
aatelisto tosin ei koskaan kohonnut ylen lukuisaksi eikä mahta-
vaksi — senhän todistaa laillansa tääkin julkaisu -- se ei kos-
kaan saavuttanut sitä merkitystä ja vaikutusta yleisissä valta-
kunnan asioissa, kuin useammassa muussa maassa. Sen sota-
palvelus oli jotenkin vähäpätöinen; v. 1545 helmik. 17 p. kir-
joittaa Kustavi Vaasa, että se on ainoastaan 81 ratsumiestä ja 
84 jalkamiestä, ilman kuninkaan väkeä, ja jotenkin samaan 
päätökseen tullaan näistä luetteloista. x  V:n 1562 ratsupalvelus-
luettelon mukaan löytyi Suomessa tuskin sata perheen-isäntää 
(lesketkin siihen luettuna), joita sopii varsinaiseen aatelistoon 
lukea, jonka lisäksi tosin tulee runsaasti saman verran knaapeja 
y. m. alempaan vapaasäätyyn kuuluvia, joiden tuli talostaan aset-
taa sotaan jalkamies. Mutta se aika, jolloin Suomen aatelisto nousee 
Tarkkaa laskua vaikeuttaa se seikka, että aina muutamien henki-
löitten asetettavat solamiehet puuttuvat, ja että vaikea on joskus nähdä 
mitkä miehet joku vapaamies asetti omasta punlestaan, mitkit kuninkaan 
kustannuksella. 
suurimpaan merkitykseensä, on kuitenkin 1500-luvun loppupuoli. 
Silloin sen mahtavimmat suvut pääsevät Ruotsin suurmiessukujen 
rinnalle vaikuttamaan valtakunnan yhteisiin kohtaloihin, ja sil-
loin ne, vielä omassa maassa asuvina, myöskin vaikuttavat sy-
vimmin Suomen yhteiskunnallisiin oloihin. 
Tämä nyt käsillä oleva osa sisältää ratsupalvelus- ja 
läänitysluetteloita vuosilta 1537-1575. Edelliset ja vanhin 
läänitysluettelo on painettu kokonaisuudessaan, mutta myöhemmät 
läänitysluettelot ainoastaan lyhennetyssä muodossa, siten että 
kaikki mainitut henkilöitten ja tiluksien nimet on huomioon otettu, 
mutta ainoastaan läänitysten tulojen loppusummat, vaan ei yleensä 
tavattavia specificeerattuja ilmoituksia tulojen laadusta eri parse-
leissa. Tämän supistuksen tekee myöhempien läänitysluetteloit-
ten laajuus välttämättömän tarpeelliseksi, ilman että luullakseni 
se aivan suuressa määrässä vähentää julkaistujen asiakirjojen 
arvoa tutkioille. 
Täydellisyyden vuoksi on tähän painettu myöskin luettelo 
Suomen aateliston ratsu- ja sotapalveluksesta v:lta 1556, vaikkapa 
tämä jo ennen löytyy painettuna kokoelmassa „h istoriska Hand-
lingar, till trycket bef. af Songl. Samfundet for utg. af hand-
skrifter rör. Skandinaviens historia" III osassa. Olen tehnyt 
sen sitä mieluummin, kun olen ollut tilaisuudessa huomauttaa ja 
korjata muutamat siinä, kirjoittajan huolimattomuuden kautta, 
nimissä tavattavat pahat virheet. Sitä vastoin on ole katsonut 
syytä olevan uudestaan painattaa sitä 1559 v:n läänitysluetteloa 
Juhani herttuan herttuakunnasta, jonka olen julkaissut liitteenä 
kirjaseeni „Muutamia tietoja Juhani herttuan kovista Turussa" 
(pain. Helsingissä 1885). 
Vanhin, vuoden 1537, läänitysluettelo on painettu professori 
K. G, Leinberrin Tukholman valtioarkistosta hankkiman ja Historial-
liselle Seuralle antaman kopion mukaan, jonka prof E, G. Pal-
men sittemmin on originaaliin verrannut. Seuraavat asiakirjat 
löytyvät myöskin Tukholman valtioarkistossa, eri kokoelmissa, 
paitsi viimeinen, joka säilytetään meidän valtioarkistossa. Kopiot 
niistä ovat minun itseni toimittamat ja tarkastamat, vaan olen 
työssäni saanut apua herroilta Ruotsin valtioarkiston amanuensilta 
J. G. W. Lundgren/lta, tohtori T. S. Dillneriltä ja maisteri Georg 
Sohaumanilta, joille täten lausun sulimnzat kiitokseni. 
Mitä tulee viimeiseen painettuun asiakirjaan, ;,aateliston 
velkana olevista parseleista" v:ilta 1565-1575, se, vaikk'ei 
olekkaan mikään läänit y3-  tai ratsupalvelusluettelo, näyttää laa-
tunsa puolesta kuuluvan niiden yhteyteen. Se sisältää luettelon 
niistä veroista, joita Suomen aatelisto mainittuina vuosina oli 
ilman oikeutta kantanut lanzpuodeiltaan ja läänit yksistään, ja 
joita nyt vaadittiin kruunulle takaisin. Semmoisia olivat yli-
määräiset verot („gärden"), pappis- ja lukkarivero, paikoittain 
myöskin kestikievarivero („tavernepeningar") ja vieläpä Elfsbor-
gin lunastanziseksi suoritettu hopeaverokin! Se antaa siis hyvän 
kuvan siitä, kuinka suuret nämä verot eri vuosina olivat olleet, 
ja missä määrin eri aatelisherrat niistä olivat hyötyneet, samalla 
kertaa kuin se jotenkin täydellisesti luettelee Suomen senaikaisen 
vapaasäädyn. Se hinnanmääritys, jonka mukaan takaisin makset-
tava rahasumma on laskettu, tavataan asiakirjan edessä ja ansainnee 
tulla tässä painetuksi: 
W eed eringenn 
Enn tunna spannemäll 
	  4 p 
Enn tunna grynas 
	 6 
 g 
Enn tunna bönner 	  5 ,g 
Enn tunna ha fra 	 2  
Enn tunna brödh 	  21r 2 
Ett 	 humbla 	  11 2 ß'• 
Enn tunna smör Stocholms .   40 , l 1 öre. 
Ett 	 kiött och flesk 	 2 1  
Ett g torfisk 	  11/2  
Enn oxe 	 24  
Enn koo 
	  14 k 
Ett Yä saltt 	
 6 öre 
Ett g ljus 	  3 , st:tt 6 dh. 
Enn skincha 	  1/2 41( 
Enn alnn vadmall 
	  2 1/2 öre 
Enn alnn lera ftt . . ..   2 öre 
Ett g hampa 	  11/2 1' 
Enn utgärdzhesth 	 30  
Höö 	  capperlassett — 18 öre, 
dmetth — 3 öre, par-
massett — 3 öre. 
Tafvernnepeninger 66 dhrs myntt . 6 1/2  
Brudeskattzpeninger 66 dhrs mynt . 61/2 
Hjelpeskattzpeninger 69 och 70 dhrs 
mynt 	 13 t  
Sölfskattzpeninger 69 och 70 dhrs myntt 13 l 
Dagzwerchispeninger 69 och 70 dhrs 
mynt 	 13 it 
 
pd daller. 
 
 
  
Transskribeeraukscssa on noudatettu samoja periaatteita, 
kuin Jaakko Teitin Valitusluettelon painattamisessa, jonka teok-
sen esipuheesen sentähden saan viitata. Myöskin rekisterit ovat 
samaan tapaan tehdyt, ja on niihin koetettu tarpeeksi huolta panna. 
Helsingissä 28 p. helmik. 1899. 
Kustavi Grotenfelt, 
Register 
på 
Croxion.es Förle ingh_ 
1537. 
Uppå hvarje tuhundrade marc ortuger iij rust- 
ninger; löper opts, en rustningh lxvj 	 v örtuger 
1 fyrk 2 deninger. 
Findland. 
Her Erick Flemingz forlening. 
Raszburgz leen renther 
Peninger  	 Rigiske xij ske- 
linga, thett är i örtuge tall ijm ijexlj 
Sackören haffver ban årliga forslagit for ve 
1;ii ortuger ij öre. 
Rigiske, thett 
är i örtuge taall (!) . . . v°lxiij- .y. örtuger. 
Rog och målt (!) xxvi lest vi pund ij spen en karp, 
]esten xxxvi .g. , löper . . jxcxxxv 
	 örtuger ij öre. 
Nöthe betringhen haffver han forslagit for v lest iij pund och 
ij spen malt, 
lesten xxxvi .y. , löper . . jdlxxi,~ 	 örtuger ij öre. 
Haffra xiij lest j pund ij spen j karp, 
lesten xviij 	 örtuger, löper ijcxxvij 	 örtuger. 
.Smör 	  i lest i; tunna ij pund en 
marc. 
tunnan xvj 	 löper . 	 viijexc 	 örtuger. 
116 
~.~: 
• en half 
örtuger, 
iij° xliiij 
örtuger, löper lxxxix 
Lamb lxxxviij, sticket ij öre, löper xxij iy: örtuger. 
Geesz lxxxvij, sticket ij öre, löper xxij ig: örtuger ij 
Gestniingen i Raszburgz leen hosz lendzmennerna, 
lendzmennerna äre viij, hvar holler honum vi netter, 
löper xxxix netter (?). 
Een annen gestniing, szom heter bool gestning, 
är i lenit xcviij bool, och hvar holler honum ena 
, löper . . . . xxxiiij ]~ 
Humbla viij skepund vi 31*, skepundit 
xx 	 örtuger, löper . . . ij-C 
Köör lxxxvj, styckett iiij 
löper 	 - 
Fåår ij°xxviij, stickit j 
örtuger ij öre j örtug. 
i1ja 
örtuger. 
örtuger 
öre. 
natt. 
2 
Salt fisk ij- lest, tunnan iij ;r örtuger löper liiij ] 	 örtuger. 
Toor fisk iiij skepund iiij liffzpund iij marcker, 
skepundit viij 	 , löper 	 . xxxiiij- ti i öre ij örtuger. 
Spittfisk 	
 lxvij klåffver, klaffven 
Her Erick Flemingz sunderliga forlening i Findland. 
Furst haffver han halffemte bool i Pargas soncken (!), 
en konungz gard benempd Runogard och the bonder (!) 
ther undi liggia, itt kronagodtz benempd Mudos, 
itt godtz i Tavasthehus leen heter Taliala, och 
itt godz i Wiburgz leen heter Nora. 
Rentha alle thenne godtz tilhopa 
Peninger 	  ij° xxxiij 	 örtuger ij öre 
j örtug. 
Rog, korn och malt: iiij lester iij pund ij spen, 
lesten xxxvi 	 , loper . . ije iiij 	 ij öre. 
Haffra ij pund, for 	  iiij ig: örtuger. 
Smör en lest ij tunnor, tunnan xvi >' örtuger, 
loper 	  ij"xiiij iy, örtuger. 
1;;: 
3 
Flesk xvij liffzpund v marcker, pundit v öre vj deninger, 
loper 	 xij 14: iij öre. 
Koor iiij, sticket -iiij ;, örtuger, 
loper 	  xvj 
ij nöttesfald köött, for . . 
Fäår xij, sticket j .y. , löper 
Lamb iiij, sticket ij öre, löper 
Gesz iiij, sticket ij öre, löper . 
Item haffver han lågmansdömit (!) i Sudra 
Findland, renther 
Peninger 	  ijc xxi 	 örtuger i öre. 
Rog xiiij pund, pundet iij i: , loper xlij ;c örtuger. 
Lågmans gestniinghen, i Wiburgz 
len och Nya slottz len gester 
han arliga i xx lendzmans-
gårder iij netter hossz hvar, 
löper 	  lx netter. 
I Aabo len gester han arliga i 
xij lendzmens gårder ij hosz 
hvar, loper 
	  xxiiij netter. 
I Tavastehus leen 
Item haffver han ij heredtz retter, 
en i Halicko heradt, annen 
i Picki heradt, rente honum 
xvi pund i allahande seedt, 
pundet iij a~, loper . . . xlviij ~. 
Gestnijnge arliga hosz xij lendzmen 
i båden heraden, ij nätter 
hosz hvar lendzman i hvart 
tinget, winterting, wårting 
och sommarting, loper . . l[x]xij netter. 
örtuger. 
vi 
J 	 114, 
4 
Jöns Wesgöttes förlening. 
Pelckone soneken renther 
Peninger 	
 jc xlviiä > . örtuger 13 öre 
• ij örtuger. 
Korn i lest, lesten xxxvi , loper xxxvj 	 ört: or spen i 
pundet. 
Humbla itt skepund, for . . . xx 	 örtuger. 
Finske gedder itt skepund, löper viij ;; örtuger. 
Töör fisk vj- skepund iij liffz- 
pundh, skepundit viij 	 ör- 
tuger, löper 	
 xlv 	 j öre. 
Rog iij lest, lesten xxxvi 	 ör- 
tuger, löper 	
 xc y, örtuger. 
Mantalit i för:ne sonckn är jclxxiiij bondher. 
Hvar bonde giffver honum j- öre 
for Kypsis, szom är hara 
och fogla, loper . 	 xj 	 iij öre. 
Ån haffver han heredtz retten i 
sju sonckner, utaff hvar fier-
dung j pund korn, löper 
summan ij lester i pund korn, 
lesten xxxvi 	 , loper . . lxxv 4 örtuger. 
Finske gedder xvij pund löper . v 	 iij öre j örtug i de- 
ningla. 
Tingzfisk, szom heradit uttgör, lö- 
per iiij skepund, skepnndet 
viij 	 , löper 	  xxxij iy örtuger. 
Jöns Knutzsons forlening. 
Nerpis soncken renther 
Peninger 	  ije iij ;; örtuger. 
Smor ij tunnor, tunnan xvi ;; , lo- 
per 	  xxxij 	 örtuger. 
5 
Finske gedder i skepund, loper . viij ;. örtuger. 
An haffver han lagmansdömit i 
Östra botnen och Kumme- 
gårdz leen, renter peninger j° six > örtuger. 
Lågmans dombroth i Östra botnenn och Kumme gårdz • len 
haffver han forslagit for xl 
Än haffver han en heredtzrett i Sexmaki heredt, renter arliga 
Korn ij lester iij pund, lesten 
xxxvi 	 , loper 	  lxxxi .y. örtuger. 
Humbla j skepung (!) for . 	 x ;; örtuger. 
Finske gedder v pund, for . . . ij ;, örtuger. 
Sackören i for:ne heradt haffver 
han forslagit for . . . . xl ag, örtuger. 
,4fåå wel bliffve forslagit for . . vj° örtuger 
badhe sackören i lagmans renten och heredtz renten. 
Per Månsons rentha. 
Haffver ett nöttzlag, renter 
Peninger 	  v 	 örtuger. 
Rog och malt ij lest i pund ij 
spen, lesten xxxvi .g. , löper ]viij 
	 ij öre. 
Haffra vij pund i span, pundit xij 
öre, löper 
	
 x 	 örtuger. 
Smör iij liffzpund, loper 
	 iij 
Flesk ij pund for ,x öre. 
Humbla, iiij liffzpund, löper 
	 . iiij 4. 
Salt ij liffzpund for vj öre. 
Nöt itt for iiij > 
	 örtugery . 
Kööt ij pund for j 
Fisk ij pund for j 
dansca. 
dansca. 
I1j1 
Peninger 	
 lxxxij 
Korn iiij pund, löper 
	
 xij 
1;; örtuger. 
(v spen i pundit. 
uc; örtuger ij- öre. 
Jöns Michilszons forlening. 
SÄttäla fjerdung, renther 
Peninger 	
 xxix > örtuger. 
Säd vij pund, pundit iij i;.; , löper xxj 4  (v spen i pundit. 
Sad for fodring iij pund, löper . ix 
Hnmbla v liffzpund, löper . . . 	 örtuger. 
Sackortugen (!) haffver han intit forslagit. 
Niels Grabbes förlening. 
Wicktis soncken, renther 
Gestningen renther 
Korn viij pund, pundit iij 4, löper xxiiij 
Smör ij tunnor, tunnan xvi , lö- 
per 	  xxxij örtuger. 
An haffver han heretz retten i Raszburgz len. 
Hvadt han renter, haffver han intit scriffuit. 
Bertiil Jönszons forlening. 
Yxielkarnas soncken, renther 
Peninger  
	 örtuger ij- öre. 
Korn och rog ij lester iiij pund j 
span, lesten xxxvi tu,  loper lxxx iiij 
7 
Haffra viij pund ij spen, pundit xij 
öre, löper   xiij 	 örtuger. 
Smör iiij liffzpund ij 	 pundit j 
, löper 	  iiij ;r xx deningar. 
Köött iiij- liffzpund ij 4, pundit 
iij öre, löper   xj- öre j örtug. 
Fisk iiij liffzpund ij iy: , pundit 
iij öre, löper   xj öre j örtug. 
Humble iiij liffzpund ij ])i., pundit 
j i:,., löper . . 	 . 	 . 	 . 	 . iiij iy, xx deningar. 
Gudmund Larszons forlening. 
Tulos soncken, renther 
Peninger 	  jox 	 örtuger. 
Sädh j lesth viij pund, lesten 
xxxvj 4., löper 	  lx iLd. örtuger. 
Finske gedder itt skepund, ske- 
pundit for 	  viij 4 örtuger. 
Braxen viij liffzpund, pundit iij 
öre, löper 	  iij 	 örtuger. 
Skepundit humbla, for . .   xx 
Salt fisk iiij tunnor, tunnan iij 
löper 	
 xij 
Äre ij-0 bönder szom •göra ut j- öre 
for hara och fogla, löper . ix 	 üj öre. 
Sackören haffver han intit forslagit. 
Anders Weszgothes forlening. 
Haffver han heredtzhoffdingedömit i Östra boten, renter 
Finske gedder ij skepund, ske- 
pundit viij 	 , löper . . . 
;;: 
8 
Smör ij- tunna, tunnan xvi 
Korn ix spen, spannen 
löper 	  
löper xxiiij. 
iij öre, 
iij 4  iij öre. 
Ferske lax iiij tunnor, tunnan xij 
löper 	
 xlviij > . 
Sackören haffver han forslagit i Östraboten for lx 
Peder Nielszons rentha i Boorgo. 
Peninger 	  xl 
Malt och rog ix pund iiij spen, 
pundit iij 4, löper . . 	  xxjx 
Haffra v pund ij spen, pundit xij 
öre, löper 	  vij 	 örtuger ij öre. 
Nött iiij, sticket iiij > 	 örtuger, 
löner 	  xvj 
Fåår viij, sticket j 4 örtuger, lö- 
per 	  iiij > . 
Smör iij tunnor, tunnan xvj 
löper 	  xlviij .y.. 
Fisk ix liffzpund, pundit iij öre, 
löper 	  iij y: iij öre. 
Torstenn Salmonsons forlening. 
Tu bool, itt heter Halla, thet andra heter 
Orebromijnne, renthe 
Peninger 	  je vj 
Rog, korn och malt xi,• pund ij- 
span, pundit iij 4, löper . xxxv 	 j öre. 
Haffra iij pund, pundit xij öre, 
löper  	 1 örtuger. 
IU: 
9 
Smör iij• tunna vii] pund, tunnan 
xvi .y: örtuger, löper . . 	 xlv iij > örtuger. 
En koo, for 	  iiij > örtuger. 
Fäår ij, sticket j- 	 , löper 	 . 	 j 
Oxekööt och fårekött vi pund, pun- 
dit iij öre, löper . . . 	  
Flesk ij pund, pundit ro' öre j firick, 
löper 	  ,x öre. 
Fisk vij pund, pundit iij öre, löper iij- 4 j öre. 
Steen Finne. 
Haffver heredtzhöffdingedömit i 
Masko heratt, renter rog x 
pund, pundit iij 	 , löper . xxx 
Haffra iij pund, pundit xij öre, 
löper 	 v örtuger. 
Peninger . . . . .. . . . . vi 
Fersk strömming vi pund, pundit 
ij 4 örtuger ij öre, löper . xiiij St . * 
Aff Finlandt. 
Ränttan sumerat i penningetall åff alla Cronones för-
läningar, lagmandzdöme, häretzhöffdingsdöme och fögterij i 
Finlandt, teslikest och ränttan åff theris arff och eghit, som 
förläning haffva, och sakören förslaghin på en gissan, och 
sedhen huro mykin rostning kan holdas i Finland, åff thet 
Sedan följer det i Hist. Handl. III. tryckta »Register uppå 
then Wapnssynn som höltz i Linköping 15 Januari] Anno 37 medt 
menige frelssit offver hela Riiget sså när ssom aff Finland" (dock 
några efteråt inhäftade summeringar utelemnade, äfvenså utelemnadt 
flere konungs. bref). 
I1jt 
örtuger ij öre. 
~• 
10 
som nu förlänt är, och all lagmandzdöme, häretzhöffdingsdöme, 
fögterij, och huro mykin rostning the kunna mögheligvijss 
holla åff theris arff och eghit. 
Emellom svänska lesten och finska lesten är åthskilnadh, 
så att ther som i svänska lesten ära viii spann i pundet, thå 
är i finska lestenn mann (!) vi spänn i pundet. 
Och ii åbo spann fylla upp en tunno, i Stockholm fyl-
ler iij• spann en tunno. 
Effter then reghenskapen gör en finsker lest xj pund ü 
spänn effter svänst tall. 
Och när man lägger vi svänska spänn till hvar finsk 
lest, thå är hon äffven lika stoor med svänska lestenn, ther 
effter må man och förslå ränttan i spannemål. 
Årligh ränttan åff Cronones forlänin- 
ga[r] i Finlandt, summerat i peningetall eff- 
ter som rijkesens rådt thet samtykt haffva. 
Her Erick Fleming. 
Redha peninga 	 xiii mark iiii ortuger. 
xxiiii lester ij pund 
iii spänn i fjerding rog j-X' xX mark ij- öre vj penninger. 
och maltt, löper 
viii lester iiii pund 	 (acviii mark. 
haffra, löper 
iii lest r tunna 	 1 
 vift' xlix mark. 
v liffspund smör, löper 
lxj köör löpa 	 ij° xliiii mark. 
torr fisk, humbla 
får, låmb (!), gess, flesk,' löper iij°ix mark iii öre xpeninger. 
köth och gråvärk 
Summa iii im iiijC xxxiij mark iij- öre. 
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Therförutan haffver han åff sijn förlä-
ningh iij-( xlix gilda lass höö, vedh, dagsverke, 
och annen små tingist, som intet är räknat i 
förscreffna summa. 
An haffver han saköre upp att bära, 
som är förslaghit till ijm mark. 
Her Iffver Fleming. 
Åff lagmandzdömit i Norrfinne lagsaghu och heretzhöff-
dingedömit i Vemo herit . jcxxvi mark. 
Jöns Knutsson. 
Åff lagmandzdömet i Östrabotnen och i Kumo gårdz län, 
och häretzhöffdingsdömet i Säxämäki härit, och crono-
nes förläning i Nerpis sokn i Kumogårdz län 
vex mark ij öre iii peninger. 
Byörn Classonn. 
Åff Setola fjerdung i alra hända varor, med dagsverke, 
som löper lxxvii mark, och annat småth som rijksens 
rådt intet värderet haffva, och åff häritzhöffdingsdömit i 
Öffwre härit, som är värderat till ije iiij mark vii or- 
tuger 	  ije xxj mark vij ortuger. 
Gudmundt Larsson. 
kff Tulogs sotren . . 	 . v°xxvj- mark, 
förutan leerarbete, som är ijcxl dagsverke, och krögh[arej 
peninga, husmanne peninga, fogte räntan och alr[a] hända 
12 
annat småth, och hvar han bär upp pe[ninga] för 
gestningen, löper thå hans upbyrdt jcxxv mark m[er] 
än som förescreffvit står, thette summeredes effter slotz-
bo[ken]. 
Jöns Vesgöte. 
Åff Pälkäna sokenn och häretzhöffdingdömit i Öffner 
hänt i Kumo gårdz län ecgxxij- mark xj ortuger v pe-
[ninger] förutan höö och alra hända annat småth, som 
thet ränttar. 
Anders Vesgöte. 
Aff häretzhöffdingsdömit i Österbotnen jciij mark iij öre, 
och ingen gestning med hästa. 
Pedher Svänske. 
Åff leerarbetes dagsverke, långskjutzfärden, och all an-
nen dagsverke åff Loppis soknn, när han tagher ther 
legho före, och häretzhöffdingsränttan äff Hattela härit, 
förutan fersk fisk och näghot annat smäth, och förutan 
gestningen 
	
 ijcxlvj- mark iij- öre. 
Nils Krabbe. 
Åff Victis soken skattepeninga, leerarbetespeninga, mur-
mesterelön, smör, tunnefisk, kornu och humbla, och haff-
ver han viii vikur gestning äff hans förläning, män eff-
ter thet han haffver nu gestning i Viborgs län, bär han 
upp peninga för sijn gestning jcxxv mark, löper thä 
summan 	  iijC xxj mark. 
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Therförutan haffver han i fyrick righeska äff hvar 
bogha för dagsverke, thet jach kan ecke förslå, effter thet 
jach icke veth boghatalit, antten the ära ij° eller iij°; bogha 
är then karll eller dreng, som är xv år gammal. 
gipsis bärs upp effter röketall, jack ecke thet veth huro 
mykit han upbär ther före, män i andra förläningar i Tavest-
hus län bekenna the j- öre äff hvar rök eller j karpp koran. 
Sä haffver han och många hända annat upp att bära, som 
är höö, husmandzpeninga, krögherepeninga, köpmandzpeninga, 
och alra hända smäth, som jach ingen undervisning haffver opä. 
Aff häretzhöffdingsdömit ' Rasborgs län haffver han in-
tet annat än fodringen och sakören. 
An haffver han benempdtt i sitt register en by heter 
Finneby met itt clöstergotz, som han bekenner i sitt register 
att han haffver i förläning. 
Torsten Salomonsonn. 
Aff ii bool han haffver i förläning 
ije xxvij mark ij öre, 
förutan näghot höö. 
Pedher Fleming. 
Aff Meris bool i alra hända som han själff i sitt regi-
ster] bekäntt haffver . . . iijC xxiiiik mark iij [öre], 
förutan hööt. 
Jacob Wundranck. 
Aff Elima sokenn i Tavesthus län met dagsverkispe-
ninga, och alra hända upbyrdt, som hann ,haffver ärligha 
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ther utåff, när turo sijk är räknat för vi mark, löper 
ixcv mark iii öre. 
Ther förutan bär han själff ländzmandzränttan upp, 
kögmesterepeninga, krögherepeninga, husmandzpenixga, 
och köpmandzpeninga, är ingen viss räntta opä, ther 
före är thet intet reknat i för:na summa. 
Erick Boija. 
För dagsverke och leerarbete åff Lamppis sokenn, när 
han tagher ther legho före, löper met then lest rogh han 
får åff Ägräpä häretzhöffdingedöme 
ijC xxii mark. 
Pedher Nilsson på Munckeby i Borgho sokenn. 
Åff thet bool han haffver i förläning äff v. n. herre i 
Borgho sokenn 	  jcxlvj mark. 
Jöns Michilsson i Loijo. 
Åff Sattela fjerdung i Tavestlandt met dagsverkes kornit 
ijc xl mark iiij örtuger. 
Matz Larsson i Pärno sokenn. 
Åff heretzhöffdingsdömit i Lapvesi herit 
xxiiii mark. 
Steen Finne. 
Åff häretzhöffdingsdömet, som han haffver i Norr Fin-
landt, veth jach icke ränttan. 
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Erick Olssson på Tavesthus. 
Åff Jouhijärffui bool i Tavestlandt och åff Tesio land- 
boar i Nylandt 	  ij° xxvij- mark j öre. 
Ån åff fögterijt på Tavesthus xvii mark. 
Än haffver han häretzhöffdingsdömet i Borg- 
åå län, som jack icke veth ränttan till. 
Thomas Scriffvere på Åbo slott. 
Åff Tohitto bool 	 lxix mark. 
Slotzfogteränttan 
	
. . . xciiii mark. 
Summa iic xiij mark. 
Berttill Jönsson. 
Åff yxijalkas lxvi skattar . lxxviij- mark. 
Åff fögterijt i Lapvesi herit jc mark. 
Pedher Månsson. 
Åff itt nötzlagh i Jäskis soken 
xlvij- mark ii öre. 
Måns Ram. 
Åff Kaukajärfui 	 . . 1 mark redha peninga. 
Larens van Värnen. rydzsetolcken i Viborg, 
haffver ij Marie Magdalene gotz. 
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Räntan åff all fogterij i Finlandt, ther som oförläntt är. 
Erick Spora på Nyslott 
i alra hånda . . . . lxj mark. 
Landzfogtarna i Nyslotz län 
hvar thera . . . . xix mark. 
Slotzscreffverens räntta på Nyslott 
xlå- mark ii öre. 
Häritzhöffdinge ränttan i Nyslotz län 
. xxvj- mark ii öre. 
I Tavesthus län. 
Slotzscreffverens räntta på Tavesthus 
lxxxj mark. 
Underfogtens räntta 
xxij mark. 
Henrick Finne åff Hattela härit 
lvii mark j öre. 
Knut Larsson åff Säxämäki härit 
xcviij- mark. 
Henrick Jacobsson åff Öffure härit 
je xxiiii mark j öre. 
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I Åbo län. 
Slotzscreffverens räntta på Åbo slott 
xxxviii mark. 
Underfogten på Åbo 
v mark j öre. 
Erick Anderssons räntta åff fögterijt i Södher Finland 
jc xiii mark. 
Pedher Månssons räntta åff Nor Finiandt äff fögterijt 
lie vij- mark. 
I Viborgs län haffver Nils Krabbe, Arvid Trolle och 
Nils Boije befaling opå att lata bescriffva ränttan åff all 
fögterij. 
Ränttan som frelssismän i Finland haffva giffvit [upp] åff 
theris arff och eghit, effter som the kunna gissa att [gör] gotz 
räntta offtast, förslaghin i peninga, effter thet regis[ter] som 
rijkens rådt samtykt haffva. 
Her Erick Fleming. 
vcxv mark xviii peninga. 
'Her Iffver Fleming. 
vcxlvij- mark. 
2 
Jöns Vesgöte. 
Anders Vesgöte. 
Pedher Svänske. 
Nils Krabbe 
j°ii mark j öre. 
xlv mark ii öre. 
xxviii mark. 
1S 
Jöns Knutsson. 
ijcij- mark iij- öre, hustrun 
år ingen gotz än nu 
fallin till arffs. 
Byörn Classon. 
iijc xxxviij- mark it öre i or-
tug, allenast åff the 
gotz han haffver i Fin-
land belegne. 
Gudmund Larsson. 
lvii mark, effter som han 
låth bescriffva. 
gaff ingen ränta åff hans 
arff och eghit bescreff-
vin. 
Torsten Salomonsson. 
ij-c xx,fi mark. 
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Pedher Fleming. 
Jacob Wundranck. 
Erick Boija. 
jcxxxii mark iiij- öre j ortug. 
lxvij- mark iij öre vj pe-
ninga. 
xxvii mark ij öre. 
Pedher Nilsson på Munckeby i Borgho. 
xxvii mark ij öre. 
Jöns Michilsson i Loijo. 
xxxiij mark iij öre. 
Matz Larsson i Borgho län 
haffver nu man en gård Terff-
vejoki, ther sither hann 
opå. 
Sten Finne. 
lvii mark ortuger. 
Erick Olssonn på Tavesthus en sätegårdh och iii pund smör 
ränta. 
Thomas scriiivere på Åbo slott. 
xciii mark j öre. 
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Thenne effter:na rostningh bör Frelssismän och Fog-
tar holla i Finlandt äff theris förläningar, arff och eghit 
och saköre. 
Her Erick Fleming åff all sijn förläning, lag- 
mandzdöme och häretzhöff- 
dingsdöme  
 lxii rostninga. 
åff j upbyrden åff arff och 
eghit 
	  iiii rostninga. 
äff sakören holler han skepp. 
Suma lxvi rostninga. 
Her Iffver Fleming. 
åff lagmandzdöme 
och häretzhöffdingsdöme f ii rostninga 
äff sakören försla- 	 Suma ix rostninga. 
ghin för ijC mark 
	
iii rostninga 
åff arff och eghit 	 iiii rost: 
Jöns Knutsson. 
äff Nerpis sokenn, lag- 
mandzdömit i Österbot- 
nen och Kumo gärdz vij rost: 
län, och häretzhöffdings- 
dömit i Säxämäki härit 
Sakören ij' mark 	 iij rost: 
arff och eghit äff ij de- l ij rostninga 
lan 
1 
i 
Suma xii rost-
ninga. 
iii rost: 
zi 
iii rost: 
ii rost: 
Suma viii rost-
ninga. 
Suma xi rost- 
ninga. 
 (  
Byörn Glasson. 
åff Sotala fjerdung och 
häretzhöffdingsdömit i 
Tavestlandt i ÖffN er hä- 
ret 
sakören förslaghin till}
ije mark 
åff j partten åff arff och l 
eghit 
	 ) 
G-udmundt Larsson. 
  
åff Tulugs sokenn 	 vii rost: 
sakören förslaghin till i 
las mark 	 1 j rostning 
åff arff och eghit 	 j rost: 
  
Suma ix rost- 
j
- ninga. 
Jöns Vesgöte åff Pelkene 
sokenn och häritzhöff-
dingsdömit i Öffver hä-
rit i Kumo gårds län 
sakören förslaghin till 
ije mark 
vii rost: 
iii rost: 
åff arff och eghit 	 j rost: 
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Anders Vesgöte. 
åff häritzhöffdingsdömit i 
Österbotnen, met sakören ii rost: 
förslaghin till xl 
åff arff och eghit 	 j rost: 
Suma iii rost-
J
ninga. 
Pedher Svänske. 
Alf alra hånda dagsverke 
åff Loppis soken och hä- 
retzhöffdings ränttan å$ 011i rostninga 
Hattela härit 	 1 	
I 
sakören förslaghin till je t j rostning 
mark 	 J 
äff arff och eghit 	 j rostning 
Suma vj r[ost-
ninga]. 
Nils Krabbe. 
äff Victis sokean 	 iiij rost: 
tiff häretzhöffdingsdömit l . 
i Rassborgs lan 	 f 
J rost: 
åff sakören åff häretz- 
höffdingsdömit och för- iiii 
läningen som är försla- 
ghit till iijC mark 
rost: 
åff slotzfögterijt 	 ii rost: 
åff arff och eghit 	 ii rost: 
Suma xiii rost- 
ninga. 
Torsten Salomonsson. 
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åff ii bool han haffver i l j 	 rostninga 
förläning 
åff sakören som är för-  
slaghin till lxx mark 	 J j rost: 
åff fi  partten åff arff och 1 
eghit 
	}j rostning 
Pedher Fleming. 
åff Meris bool 	 iiii rost: 
sakören förslaghin till 1  
mark 
 
Suma v rost-
ninga. 
Suma v rost-
ninga. 
åff arff och eghit j rostning. 
Jacob Wundranck. 
åff Elima sokenn i Tavest- 
J ii rost: hus län 
åff sakören förslaghin till l j rost: 
1 mark 	 J 
åff arff och eghit 	 j rost: 
1 
Suma iiii rost: 
åff thet bool han haffver 
i förläning i Borgho so- 
i
ii rost: 
kenn 
sakören förslaghin till 
xxx mark 
	 J 
åff arff och eghit j rost: 
Suma iii rost-
ninga. 
1 
i 
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Erick Boija. 
åff dagsverke och leer-
arbete åff Lampis sokenn' 
och häretzhöffdingsdömit iii 
i Agräpä 
åff arff och eghit, med sa- 
kören som kan dragha j rost: 
vedh xl mark 
rost: 
Suma. iiij rost-
ninga. 
Pedher Nilsson på Munkeby. 
Jöns Michilsson i Loijo. 
åff Sattela fjerdung i Ta-1 
vestlandt 	 J iii rost: 
Sakören förslaghin till 
xl mark 
åff arff och eghit 	 j rost: 
Suma iiii rost-
ninga. 
gaff häretzhöffdingsdömit i l j rost: 
1 Summa ii ro[st :1 
Lapvesi härit 
Matz Larsson i Pärno. 
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sakören förslaghin tillf 
1 j rost: lxx mark 
arff och eghit haffver han 
man en gårdt. 
Sten Finne. 
  
  
åff 	 häretzhöffdingzdömit l j rost: i Norfinlandt 	 f 
sakören förslaghin tillf iii rost: 
ijc mark 	 f 	 I 
äff arff och eghit 	 j rost: 	 1 
Suma v rost: 
Erick Olsson på Tavesthus. 
äff Jouhijärffui bool och 
Tesio landbor, och åff I 
fögterijt på Tavesthus, v rost: 
och åff häritzhöffdinge- 
dömit i Borgho län 
Sakören förslaghin tin) ii rost: ij mark 
åff arff och eghit 	 j rost: 
I 
[Sumo  viii rost: 
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Thomas scriffvere på Åbo slott. 
Tohitto bool och fögte-1 
rijt på Åbo 
	
1 rostninga 
sakören förslaghin till 
xx mark 
åff arff och eghit 	 j rostning  
Suma iiii rost: 
Berttil Jönsson. 
åff yxijalkas och fögterijt ) 
iij rost: i Lapvesi härit 	 f 
sakören förslaghin till 
xxx mark  
åff arff och eghit 	 j rost: 
i 
i 
Suma iiii rost: 
Pedher Månsson. 
åff itt nötzlagh i Jäskis 1 j rostning. 
sokenn med sakören 
Måns Ram. 
åff itt nötzlagh i Jäskis 
sokenn med sakören 
j rostning. 
rostning. 
rostning. 
rostning. 
J 
J 
J rostning. 
j rostning. 
ii rostninga. 
Slotzfogtar och landzfogta åff theris fogta 
räntta allenast. 
I Nyslotz 1än. 
Erick Spora åff hans fögterij på Ny- 
slott 	  j rost: 
Landzfogten i Safflax 	  j rostning. 
Landzfogten i Norboten i Nyslotz län 	  j rostning. 
Slotzscriffveren på Nyslott åff screffve- 
rijt och häretzhöffdingedömit . . iii rostninga. 
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I Tavestehus län. 
Slotzscriffveren åff scriffvereräattan 
Henrick Finne åff Hattelå häretz fögterij 
Knut Larsson åff Säxämäki hänt . . 
30 mark offver. 
Henrick Jacobsson åff fögterijt i Öffver 
härit 	  
lvii.j .: offver. 
1 Åbo län. 
Erick Andersson åff Södher Finlandt 
bliffver offver xlvij mark. 
Pedher Månssonn åff Noriinlandt . 
bliffver offver xxiii mark iiii ortuger. 
I Viborgs län. 
Johan Olsson åff Borgho län . . 	 ii rostninga. 
Albrect Persson åff Agräpä . . 	 ii rostninga. 
Benkt Nilsson åff Börköö fögterij . 	 j rostningh. 
Suma xviii rost. 
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Thetta för:na skola fogtarna allenast holla åff sijn 
fogta räntta, män hvar the njuta fodring, eller bära nå-
gra clädhe och peninga upp opå för:na rostningh, som 
the så ära plictige holla allenast åff fogta ränttan, th& 
moste rostningen resa testa mera. 
Frelssismän som ingen förläning haffva. 
I Åbo län. 
Pedher Spora 
	
 j rostning. 
Crister Persson 	  j rostning. 
Johan i Soroijs 	
 j rostning. 
Hans i Murila 	
 j rost: 
Pedher scriffvere på Lietzniem 	 j rostning. 
Knut Kappe i Åbo 	  j rost: 
Lasse offverskärare 
	  j rost: 
Matz Marcusson i Pasterpä 
	 j rostning. 
Erick Fleming i Salontaka 	 j rostning. 
Måns Nilsson i Ristiniemi 	  j rost: 
Clemit Skalm 	  j rostning. 
Henrik Erlandsson i Sawa 	  j rostning. 
Jöns Benktsson i Atuna 
	
 j rostning. 
Jöns Knape i Masko 	  j rostning. 
Påval i Gunnila 
	
 j rostning. 
Hans i Bussila   j rostning. 
Jören Nilsson i Saffuesal 	  j rostning. 
Summa xvii. 
I Tavesthus län. 
Knut scriffvere 	  j rostning. 
Anders Jönsson 	  j rostningh. 
I Kumo gårds län. 
Lasse Brook 	 . 	 j rostning åff sijn 
eghen godz och Pe- 
der Balles i Stocholm. 
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Tesse effter:na frelssismän haffva icke än her till 
dags hollit någhon rostning och förmågha dogh väll hol-
lat, effter thet somme åff them ägha iiii jordgotz utan 
sijn sätegårdt, somme v och somme vj, och somme vij. 
I Åbo län. 
Nils Jonsson i Poijoby i Byernå sokenn j rostning. 
Nils Eriksson som var på Ålandt . . j rostning. 
Jöns Benktsson i Atu i Parghas sokenn j rostning. 
Mårtten Jonsson i Böle i Kimita sokenn j rostning. 
Henrik Henriksson på Laucko i Byerno 
sokenn 	  j rostning. 
Pedher Üstensson i Rijkala 	 j rostning. 
Erick Sunison i Kahittula 	  j rostning. 
Hans Erngisleson i Heijkilä . . 	 j rostning. 
Långe Jöns i Åbo med Götstaff . 	 . j rostning. 
Johan Månsson Torstens stijffson 	 . j rostningh. 
I Viborgz län. 
Lasse Månsson i Haijcko i Borgho sokenn j rostning. 
Lydhick Larsson i Kråköö ibidem . . j rostning. 
I Rasborgs län. 
Henrick Henriksson på Dönesby . . . j rostning. 
Jacob Olsson i Bålstadh 	
 j rostningh. 
Summa xiiij rost: 
Tesse effter:na rostninga bliffvo monstredhe i Fin-
landt som hollas på v. n. herris besoldning. 
Vedh Viborgh. 
Johan Olsson 	  j rostning. 
Oleff Henriksson 	  j rostning. 
Sigfred Matsson 	  ii rostninga. 
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Matz Persson 	  j rostning. 
Eskill Olsson 	  j rostningh. 
Berttill Håkonsson 	  ij rostninga. 
Albrect Persson 	
 ii rostninga. 
Pedher Månsson 
	  j rostningh. 
Vedh Nyslott. 
Erick Spora 	
 iii rostninga. 
Påval scriffvere 	
 j rostningh. 
Jacob Olsson 	  j rostning. 
Thomas Utermark 	
 j rost: 
Jacob Persson 	  j rostning. 
Oleff Persson 	  j skyttetygh. 
Vedh Tavesthus. 
Henrik Jacobsson 	 ' j rostning. 
Henrik Perssonn 	  ij rostninga. 
Knut scriffvere 	  j rostning, än förökar i. 
han ii ther till. 
Vedh Åbo. 
Thomas scriffvere 	  ij rost: 
Lasse Brok 	  ii rost: 
Nils Svensson 	  iii rost: 
Erik Andersson 	  j rostning. 
Hans Jönsson . . . _ 	  iii rostninga. 
Class Jönsson 	  j rostningh. 
Suma xxxiiij oc itt skyttetyg. 
Nils Boija 	  viii rostninga. 
Mans Nilsson 	  vj rostninga. 
Summarum opå all för:na rostningh löper iij-° xxxvii rostninga 
och itt skyttetygh. 
Hendrich Claesson på . 6 
Simonn Thommesson på 6 
Ligger på 
Thavestehuss. 
TJti Viborg. 
Register 
opak the 
skyttare som ahre uti war Nadh:te Herres 
Hertugh Johanns Fursthedöme [1556]. 
Försth 
Jochim Bulgrinn på.å 
Niels Boijee påå .  
. S hesters bessollningh. 
. 8 hesters bessolning 
och 2 för frelset. 
hesters besolning och 
2 för frelset. 
hesters besoldning 
och 2 för frelset. 
Hermann Flemmingh på 4 hesters besolning och 
1 för frelsett. 
besoldningh. 
besolldning. 
besolldningh. 
besolldning. 
besolldning. 
besolldning. 
besolldningh. 
besolldningh. 
Summa opå 
Till hestenn 30 >~ 
Thesse effterscriffnne haffwa påå theres frelsee hester och 
innge opå besoldningh. 
Peder Sporre 	  
Erich Arffvidsonn 	  2 
Oloff Swartt på . . . 
Jörenn Jönnssonn påå 
Niels Månnsson påå . 
Stenn Pederssonn på . 
Niels Jespersonn påå . 
Christoffer Blom påå . 
Niels Byrgesson på . 
Jacob Månnsonn på . 
4 hesters 
4 hesters 
2 hesters 
2 hesters 
4 hesters 
2 hesters 
4 hesters 
2 hesters 
besolningh 
	
 62 [56+7] hester. 
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Manns 11lee   1 
Minns Henndricksson . 	 1 
Lennssmannens i Jngoo 	 1 
Jacob Hendrickson . . . 	 1 
Hustru Karinn pa Gesterby 	 1 
Erick Anndersonn 	 1 
Niels Swennsonn 	  1 
Erich Hakonnsonn 	 1 
Clavus Christiernnson . 	 2 
Oloff Hannson i Murila . 	 1 
Minns Nielsonn i Saga 	 2 
Niels Michilssonn 	  1 
Jörenn Sellenndzfaar 	 . . 	 1 
Martenn Hannson i Bussila 
	
1 
Peder Fleming i Friskala 	 2 hester. 
Fru Hebbele 	  2 
Clavus Flemming 	  2 
Peder Flemming 	 . 	 1 
Martenn Simonnson   1 
Henndrick Gröp 	  1 
Her Michill i Toffvesala 	 1 
Erich Sonnesonn 	  1 
Johann i Saäross 	  2 
Henndrich i Arlax 	 1 
Jörenn Barskerere 	 1 
Gostaff i Serckelax 	   1 
Jönns Knutsonn 	  6 
Jönns Westgöte 	  6 
Hustru Margreta i Wick . 	 1 
Summa 	  120 [112] hester. 
Vår Nadiigeste herres hester are säå mange 
tillstädiis 	  237 hester. 
Summarum 
Hester 	  257 [349 %] hester. 
33 
Muster Zedell på Fijnske Adelens rustninger, både 
resigtygh och fotfålck, szom the holle udaff theris frelse 
och förläningerne szom Kong:e M:tt min aller Nådigste 
herre them nådeligen hafver effterlatedt. 
Henrick Claeszon. 
Rustninger 	  
Till foth 	  
Fru Hebla medt sijn barn. 
10. 
10. 
Rustninger 	  10. 
Till footh 	  6. 
Claes Christerszon. 
För frelsetth. 	 Rustninger 	 . 	 . 	 . 2.  
För förlänningen. 	 Rustninger 	 . 	 . 3.  
Till footh 	  2. 
Simon Thomeszon. 
För frelsetth. 	 Rustninger 	 . 1.  
Till foott 	  2.  
För förläninger. 	 Rustningh . 1. 
Till footh 
	  6. 
Nils Boije. 
För frelset. Rustninger . 
Jören Fijncke. 
För frelsset. 	 Rustninger . 	 . 2.  
För förläningen. 	 Rustninger 4.  
Till footh 	  3.  
3 
34 
Herman Flämingh. 
För frälsett. Rustningh . 	 1. 
Till footh 	  1. 
För förläningen. Rustninger 
	 2. 
Mäns Ille. 
För frelsset. Rustningh . . 
	 . 1. 
Erich Arffwedsson. 
För frälsset. Rustninger . 	 . 1. 
Till footth 	  2. 
För förläningen. Rustninger   2, then 3:die wardt 
skotten udi 
Rydzlandh. 
Jöns Knutzszon. 
För frälsset. Rustninger . 	 3. 
Till footh 	  3. 
För förläningen. Rustninger 	 4. 
Till footth 	  3. 
Jöns Westgöte. 
För frälseth. Rustninger . . 	 . 2. 
För förläningen. Rustninger• 4. 
Till footh 	  4. 
Anders Jönszon på. Ethila i Tawestelandh. 
För frelsit. Rustningh . . . . 1. 
Erich Spore. 
För frelsit. Rustning 	  1. 
Aff förläningen. Rustninger 	 3. 
Till footh 	  4. 
Arffwedt Olszon i Gambleby i Perno sochn. 
För frelsitt. Rustningh . . . . 1 
Joan Olsson i Dreckzby. 
För frelsit. Rustningh 	 . 1. 
Erich Olsson på Sijala. 
För frelsit. Rustningh . 
Claes Henrichsson i Borgo. 
För frelsset. Rustningh . . 	 . I. 
Torsten Henrichsson. 
För frälsat. Rustningar 	 . 2. 
Aff förläningen. Rustningar 	 . 2. 
Till ffooth 	  1. 
Peder Flaming på Flijskalle [l.: Friskale]. 
För frälsett. Rustningh . . 
Peder Spåre. 
För frälsett. Rustningh . 	 . 1. 
Till footh 	  1. 
Matz Skytte. 
För frälsett. Rustningh . 
	 . . 1. 
Till foth 
	  1. 
H. Sadrijn på Gesterby. 
Rustningh 	
 1. 
Till foth  
 1. 
Erich Olsson i Kubeböle. 
Rustningh 	  1. 
Nils Michelsson. 
Rustningh 	  1. 
35 
36 
Mårten Hansson i Byrsila [1.: Bussila]. 
Rustningh 	  1. 
Erich Henrichsson på Laucko. 
Rustningh 	  1. 
Jöns Christerssons moder. 
Rustningh 	  1. 
Jöns Christersson i Wijstala. 
Rustningh 	  1. 
Gamble Bartell Jönszon. 
Rustningh 	  1. 
Till foth   1. 
Nils Swenszon. 
Rustningh 	  1. 
Peder Swenske i Merffze. 
Rustningher 	  2. 
Till footh 	  1. 
Nils Pedersson på Pepott. 
Rustningh 
	  1, hesten drunck- 
nade 24 Janu. 
Till footh 	  1. 
Hans Björnsson. 
Rustninger 
Unge Nils Boije. 
Rustningh . . 
9 
	Morten Jönsson till Kuriale 	  
Rustningh 	  
Erich Andersson i Siölax. 
Rustningh 	  1  
Henrich Henrichsson i Töniesby i Karijs sochn. 
Rustningh 	  1 • 
Göstaff Fijncke. 
För frelsitt. Rustninger 	 3. 
Till footh 	  —. 
Aff förläningen. Rustninger 
Till footh 	  
Her Henrich i Pyttis 	  1. 
Her Peder i Kymitte 	  1. 
Knuth Kappe 
	  1. 
Her Michell i Töffwesall 	  1. 
Frille Påffwelsson i Berno sochn 	 1. 
H. Walborg i Brenneboo 
	  1. 
Henrich Henrichson i Wretha 
	 1. 
Siffrid Matzson i Ispas 
	  1. 
Till ffoottz { Knut Henrichsson i Calmarnäs 	 1. 
Jören Månzon i Nockij 	  1. 
Påffwell Jönszon i Korpiis i Töffwesale 
sochn 	  1. 
Nils Michelsson ij Leusnemi i Sawo sochn 1. 
For Michel i Parsköle i Berno och Mårten 
i Reckos i S. Mårtens sochnn 	 1. 
Lasse Jönszon i Loije sochn . . 	 1. 
Sijmon i Peheranda i Werme sochn 	 1. 
Summa Rustninger 	  94 [95]• 
Till footh 	  68. 
37 
38 
Thesse förescreffne haffve stedze waridt tillstädes 
udi Wijborgh. Män the szom häreffter screffne ståå 
äre komne in Februario till Wijborgh anno etc. 56. 
Her Henrich i Pyttis 
	  2. 
Knuth Kappe 	 . . . 	 2. 
Her Michell i Töffwesall 	  1. 
H: Märitte i Sorpo 	  1. 1 
Anders Larszon i Storegård . 
	
1. 
H. Ragnill i Atthu 	  1. 
H. Elin ibidem 	  1. I Pargas sochn. 
Anders Torkelsson ibidem. 	  1. 
Knut Mathson i Kassor 	  1. ~ 
Hans Persson Nordanåå 	  1. 
Bencht Larsson ibidem 	  1. 
Michel Olsson i Påffwelböle 	 . 1. I Kijmitte sochn. 
Erich Torkelsson i Huffwedt 	 . 1. 
H : Beritte i Bole 	  1. j 
Morthen Olsson i Storegård . 	 2. 
Mårten Jönsson ibidem 	  1 
Jören Matzsson i Ådensare . 	 1. 
Henrich Jacobsson i Kuslax 	 1 
I Masko sochn. 
Jören Berendsson i Kywitz . 	 1. 
Jören Jönszon i Fijnnela 	  1. 
Mårthen Nilsson i Manna 	 1. Lemo sochn. 
Erich Szoneszon i Kaelth [1. Kahelotho] I. 	 Töffwesall 
sochnn. 
Engelbrecht Pederszon i Huerelax [1 	  
Kuevelax] 	  
Oloff Larsson i Gådeisöö 	  
H: Marfet i Ström 	  
Henrich Lambrechtsson i Marejerffwi 1. 
Jacob Swartt i Balkis 	  1. 
Påffwell Andersson i Nuhila 	 . . 	 1. 
Jöns Henrichsson i Kumela [1. Kunnela] 1 
1. 
1. 
1. 
Wemo sochnn. 
39 
Lasse Andersson i Åboo 	  
Tonie Jacobsson i Kråköö 
Symon Tomesson ibidem 	  
Jacob Bråck i Sijmonby 	  
Per Jönsson i Borgo 	  
Thomes Persson i Kalell 	  
Arffwedt Dubb 	  
Erich Swensson i Haijko 	  • 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1.  
2.  
Peder Nilsson i Munckeby 	 . . 1. 
Staffan Mårthensson i Wolas • 1 
Borg;ho. 
Anders Henrichsson i Gränäs . 1. 
Påffwell Nilsson i Wålas 	  1. 
Enewald Thomesson ibidem . . I. 
Thomes Bartelsson i Kuris 	 . . 1. 
Sijmon Matzsson ibidem 	  1. 
Siffrid Erichsson i Haresnäs 1. 
Michell Matzsson i Renom 	 . 	 . . 1. 
Henrich Marchusson i Fadersby . 1. 
Matz Knutzsson i Sarffvelax 1. 1 Perno sochn. 
Mats Pederszon i Strömsby . 1. 
Marchus Ersson i Bredskalle 1. 
Per Olsson ibidem 	  1. 
Tönies Persson i Strömsby 1. 
Henrich Andersson ibidem . 1. 
Per Erichsson i Bredskalle . 1. 
Jöns Henrichsson i Strömsby . 1. 
Erich Mårtenson i Rådby . 1. 
Tomes Persson i Strömsby 	 . 	 . . 1. 
Erich Jacobsson ibidem 	  1  W eckelax. 
Tomes Påffwelsson ibidem . 1. 
Henrich Nilsson i Rolandzby . 1. 
Matz Ersson i Salijnby 	  1. 
Jöns Bock i Bockxböle 	  1. 
Påffvell Henrichsson ibidem . 1. 
Lasse Mattsson Bockxböle 	 . 1. 
Lasse Erichsson i Bredskalle 1. 
Per Nilsson ibidem 	  1. 
40 
Erich i Skethnebäck 	  I. Poijo. 
Lasse Jönsson i Bockzbacke 	 1. 
Morten Thomesson i Hertenäs 	 I. 
Erich Persson i Bockzbacke . . 	 _ 1.  Helsinge. 
Henrich Lydecksson i Hertenäs 	 . I. 
Tomes Persson i Keldengh . 	 I. Nawo. 
H: Kadrin i Lautnla 
	  1. Ulfsby. 
Henrich Jacobsson i fokale 	 1. 1 
Her Söffrin i Hawo 	  1. 
Hawo. 
Greelsz i Kynemäcki 	  I. Berno. 
Oloff Jacobsson i Bolstade 	 1. Ingo. 
Lndick Påffwelsson i Söderby . . . 1. Karijs. 
Henrich Olsson i Balgeby [1: Paloisby] I . Wesilax. 
Jacob Persson i Kymill [1: Könickele] 1. Nouses. 
H: Beritte i Ispis 	  1. S. Kaderinssochn. 
Jacob Matzsson i Mowsi 	  1. Lundh. 
Jören i Karell [1: Kalell] 	  1. Borgo. 
Mons Nilsson i Sawo 	  2. Sawo. 
Oloff Hansson i Murela 	  2. Murela. 
För här Oloff i Wirmo 	  1. 
Här Siffridh i Nouses 	  I. 
Har Påffvell i Masko 	  1. 
Här Per i Lemo 	  1. 
Här Clemet i Pargas 	  I. 
Her Matz i Weckelax 	  1. 
Anders Rolandsson i Husala 	
- 1. 
 Weckelax. 
Henrich Nilsson i Sandby . 	 I 1 
Mons Torstenszon i Torlax. 
Rustningh 	  1. 
Till footh 	  1. 
H: Meritte i Spurila i Pemar sochn. 
Rnstningh 	  I • 
4I 
Erich Johansson i Sarijs [1. Soraijs] i Lemo sochn. 
Rustningh 	 1  
Henrich Persson i Hutikala i Sarijs sochn udi Tawestelandh. 
Rustningh 	 1  
Szumma alz rustninger . . 98 [99]. 
Fotfolck 	 169  
Register 
på 
Adelens gotz och Bårder udij Finland 
sampt med theris rantthe, 
såsom the sjelffve bekentt hafwa, och hwad tjenist hwar fräl-
sisman giör heller håller aff sitt ffrelsse, dog sättegården sam 
the sjelff besittia är oreknadt; samaledis förläningen, och 
hwad tjänst hwar håller aff sin förläning etc. Utdragit effter 
Kongl:e M:ttz befalning aff her Göstaff Fincke på thenn mun-
stringen, som stod wedh Tavastahus then 6 februari anno etc. 
1562. 
Försth 
Ååbå Länn 
Norre Finlandh. 
Herr Larss Flaming friherre till Sundholm haffver 
aff Konungl:e M:tt Söderffinne lagmandzdöme ock ther 
opå Hans M:ttz breff. 
Her Hendrick Classon till Kanckas hafver 21 landbönder, 
och renta udi en summa 
Rog och korn 	  4 Lester 
Smör 	  8 tunnor 
Ull 	  11 
Leffvandis boskap 	  12 st:n 
Får, bockar ock gether   30 
Gingerdz p:nr 	  20 m. 
Ther off håller 
han 2 hester 
bl. harn: 2 gl: 
2 rör. 
 
43 
Her Jören Fincke till Perno haffver i Finland 4 landbönder, 
och i Swerige 36 gårdar. 
Rentta. 
Hade ingen på 
munstringen 
uthan haffver sin 
häst i Sverige 
stoendis. 
Ann är her Jören fförläntt Norreffinne lagmandz-
döme, theropå haffver han K. 11 L.  breff nu regerande. 
Herman Flaming til Wilness haffver i Finland 9 landbönder, 
och i Swerige 6 gårdar. 
Rentta. 
Theroff håller han 
1 hest med bl. 
harr : gl : ock 1 
rör. 
Anders Persons barnn till Pyheranda, som äro öff-
vermoga barnu, wr Herman Flaming molzman fföre ock 
håller fför them 1 karl till ffoth med skiffrör. 
Torsten Henderssonn till Auctis haffwer 8 Bårder. 
Rentta 
P:nr 	  2 m. 5 öris 8 d:r 
Spanmäl 	 2 lester I p:dh 4 sp:n 
Smör . 	 3 t:nor 
Ull 	  6 E 
Daxwercken . 64 
Slachtenöth . 	 8 st:n 
Fåår 	 27 stan 
Höns 	 42 st:n 
Ljus 	 78 st:n 
Ther off håller 
han I hest med 
bl. 	 harv: gl : 
ock rör. 
 
44 
Mårtthen Simonsson till Poijko haffver 12 landbönder. 
Rentta 
Spanmål 	  2 1:r 5 p:dh 1 
P:nr 	  7 m. 
Torr gedder 	  3 g 
Smör 	  25 g 	 Ther off håller 
Flesk 	  3 sidher 	 han 1 hest med 
Slachtnöth  
	 6 st:n 	 gl: ock rör. 
Får ock låmb 
	 16 st.n 
Daxwerken 	  100 
Ull 	  3g 
Bengt Johansson till Kåskis. 
Hålder 1 häst 
med gl: och 
rör. 
Göstaff Nilsson till Särkilax haffver 5 landbönder. 
Räntta 
Spanmål 	  6 pund 
Smör 	  12 g 	 Hålder 1 häst 
Slactnöth 	  5 	 medh swart 
Fåår 	  10 	 skyttyg 2 rör. 
Daxwerken 	  24 
Erick Swensson till Kahilitto haffver 4 landbönder. 
Räntta 
Spanmål 	  1 lest 
Smör 	  15 Yd 
Slachtnöth 
	  2 
Får 	  4 
Ull 	  1/Z  Yå 
Daxwerken 	  32 
Hålder 1 häst 
med bl. skyttyg 
ock 2 rör. 
  
45 
Hustru Biritta till Torlax haffver 30 landbönder 
här i Finland, och i Östergylland ock Småland 8 land-
bönder, när - munstring hålles, mann thess emillan råde 
sönerne ther fföre ock mogerne och sjelff går hon am 
ffödon hoss gått folck hwar hon kan. 
Räntta 
Spanmäl  	 5 l:r 4 1/2 p:dh 
Smör 	  8 t:nor 
Daxwerken 	• • 176 	
Hålder 2 häster 
Tårrgedder 	 , 12 yy 	 med bl: tyg, 2 
Järnn 	  700 	
rör. 
P:nr 	  30 m. 
Hustru Karin till Friskala bafver 
Hustru Anna till Balckis. 
Her Mickel i Töffvesal haffwer 3 landbönder. 
Räntta 
Spanmäl 	  10 pund Hälder 1 til ffoth 
Smör 	  17 	 med bl: ru: hil: 
ock rör. Slachtnöth 	 6 st•n 	
Skal här effter Får 	  11 stan 	
hålla 1 häst P:nr 	  6 m. j 	
med al tilbehör. 
Jacob Persson till Konickela i Lemo socknn haff-
wer 2 landbönder gamaltt ffrelsse; they till med haffwer 
han fförwärfft udaff K. M:tt ffrijhet på ett godz benämddt 
Säxinemi i Kalvola sockn till sin liffztid. 
46 
An är fför:ne Jacop Persson till arff ffallit 6 godz, 
hwilcke Jören Mortenson, som nu Kongl:e M:tt äffter- 
fföljer, 2 delen tillkåmmer. 
Räntta alle udi en summa 
Spanmol   20 p:dh Hålder 1 til ffåth Smör 	  
Slachtnöth 
1 t•no 8 S 
med skyttyg 3 st:n hil: ock rör, män Får 	  
Ull 	  
Daxwercken 
6 st:n 
46 
här effter häst 
ock dragtig.  g g 
Hustru Margret till Ström udi Töffwesal sockn haffwer 
4 landbönder. 
Räntta 
Spanmol 	  5 p:dh 1 spen ( Hålder en til ffoth 
Smör 	
 i Yä 	 med blanck 
Slactnöth 	  2 st:n 	 ( skyttyg hil : ock 
Daxwercken 	  32 	 J rör. 
Nils Siffredsson till Actis udi Lemo sockn haffwer 
3 landbönder. 
Räntta 
Spanmol 	  8 p:dh 4 spen 
Smör 	  9 g 	 Hälder en til ffoth 
Slachtnöth 	  2 st:n 	 med bl: ru: hil: 
Ull 	  1 Yå 	 ock rör. 
Daxvercken 	  22 
47 
Jacob Mickelsson till Kersamäki i Wårffru Kircke sockn 
haffver 2 landbönder. 
Räntta 
Spanmål 	  8 p:dh 3 spen 1 Ther 	 off hålder 
Smör 	  7 % jt 
Slactnöth 	  2 st:n 
han 	 ( til ffoth 
Ull 	  s 1 
med swart ru 
Daxwercken 	  8 
hil: och rör. 
Mortthen Olsson till Storby i Mask& sockn haffwer 
2 landbönder. 
Räntta 
Spanmol 	  
Smör 	  
Slactnöth 	  
Fåär 	  
Ull 	  
Daxwerken 
	  
6 p:dh 
3 tX 
2 st:n 
3 st:n 
1 iå 
16 
2 i/2 spen 
Hålder en till ffoth 
med swart ru: 
hil: ock rör. 
Jören Matzsson till Åchdensari udi Masko sockn 
haffwer 3 1/2  landbo. 
Räntta 
P:nr 	  15 m. 
Spanmol 	  9 p:dh 
Smör 	  10 $ 	 Hålder en til ffoth 
Slactnöth 	  2 stan 
med bl : harn : 
Fåår 	  4 st:n 	
hil: ock rör. 
Daxverken 	  12 
4S 
Jören Barsker till Kiffuis i Masko socken haffwer 
3 landbönder. 
R äntta. 
Hade ingen på 
j munstringen. 
Thesse äffter:ne frelssemän haffva ecke mer än en 
gord, ther the boo opå, ock en partt en landbo ther 
under. 
( Hålder en til ffoth 
t med skiffrör. 
1 Holder 1 till ffoth 
Jens Hendersson i Gunnula 
	 . 	 met svart knecttyg 
t  hilbor ock rör. 
Hålder en til ffoth 
Hendrick Marijmrffvi i Wemo sockn . 
	 med harr : hil: ock 
rör. 
Jens Ingelbrectsson til Koiffulax i Töff- ( Holder en till ffoth 
wesal socken 	  t med rör. 
Oleff Larsson i Gudelssö udi Töffwesal ( Holder en til ffoth 
socken 	  1 	 med rör. 
Jacob Morthensson till Manna i Lemo f Hålder en til ffoth 
socken 	  t met rör. 
Hendrick Jacobsson till Kusilax i Maskå Hålder en til ffoth 
socken  	
met bla: ru: hil: 
rör. 
Jören Jensson till Finnile udi Masko f Hålder en til ffoth 
socken  	 met hil. 
Matz Olsson till Villilä i Masko socken Hade ingen på 
munstringen. 
Morthen Friss til Taffvila i Resse sockn 
f Holder 1 til ffoth met 
bl: barn: hil: rör. 
Poval Andersson till Nuhiala . 
49 
Christoffer Blom till Taffvila i Resse ( Hade ingen på 
socken 	  t munstringen. 
Erick Marcusson til Ronila i Töffvesal ( Hade ingen på 
socken 	  t munstringen. 
Thesse effter:ne sere besittindes udi Åbo stad ock 
haffva theris frälssegodz på bygden. 
Jacob Swartthe haffwer 3 godz udi Wemo sockn i Norreffinne. 
Räntta 
 
Spanmål 	  6 p:dh 5 spen 
Smör 	  11 
Ull 	  1% 
Slachtnöth 	  3 st:n 
Fåår 	  4 st:n 
Daxwerken 	  24 
Hålder en til ffoth 
med hil: ock 
rör. 
  
Simon Hendersson i Åbo 	 Hade ingen på munstringen. 
Siffred Matzsson i Åbo 	 Hade ingen på munstringen. 
Lass Andersson i Åbo 	 Hade ingen på munstringen. 
Erick Gröp i Åbo 	  Hade ingen på munstringen. 
Mickel Resszner i Åbo 	 Hade ingen på munstringen. 
Oleff Ersson i Åbo . 	 Hade ingen på munstringen. 
Ååbo Länn. 
Södherffinne. 
Her Claess Christersson friherre till Åminne haff-
wer till underhåldt Saffwlax, Lapvessi ock Kårssholms 
häredzrätther etc. 
Item haffwer han ock Pidtkäjärffvi ffjerding udi Porttas socken. 
Räntther 
4 
50 
Än haffwer her Claes Christerssonn i fförläning halff Bero 
socken udi Korsholms län. 
Räntther 
Her Nils Krumme ähr fförläntt hela Lampis sockn. 
Räntther 
Peninger 	 120 m. 
Rogh . 	 3 lester 
Korn . 	 10 lester 4 p:dh 5 spen 
Haffra . 	 ▪ 	 4 läster 
Höö 	 137 wintherlas 8 parmas 
Halm . 	 429 kerffver 
Långskjut.z- 
fferd 	 41 
Humbla . • 	 3 skip:dh 14 	 16 m. 
Kåmåls smör — 
Skatt smör 	 4 2:6 
Talg 	 4 
Köör 	 8 
Fåår 	 ▪ 24 
Höns ▪ 32 
Aegg . • 	 400 
Hampo 	 38 tå _ 
Bast 	 4 ~ä 
Kalck . 	 4 t:nor 
Pundkött . . 	 2 skip: 4 
Ljus . . . 1,230 
Tjederhaner . 183 
Orhönss . . 183 
Skinckor . . 170 
Hade ingen på 
munstringen 
uthan sade adt 
hans harn:ock 
rust: war i Els-
borg. 
  
Fru Karin till Gesterby haffwer 16 landbönder. 
Räntta 
Spanmål 	 2 1•r 3 p:dh Hade ingen på 
Smör 	 2 t•nor 5 % } munstringen. 
51 
Mogns Nilsson till Ristinemi haffwer 5 landbönder. 
Räntta 
Spanmol . .   17 p:dh 3 spen 1 
Smör 	  12 i; 
Daxwercken 	 , 56 	
Ther all hälder 
han en hest med 
Torre ider 	  100 st:n  
bl: drafftyg gl: 
Höns 	  24 
Egg 	  150 	
ock rör. 
Slachtnöth  	 5 st:n 
Iffwar Mognsson till Fulckila haffwer 13 gorder. 
Räntta 
Spanmol 	 3 	 l:r 3 1/2 p:dh 
Smör 	  501 	 1 /2 (?) 
Daxwerken 	  131 	 I Holder en häst 
Slachtnöth 	  13 	 i med bl: draff- 
Fäår 	  13 	 tyg gl: ock rör. 
Höns 	  50 
Egg 	
 200 
Morthen Hansson till Bussila udi Pike socken haffwer 
9 landbönder. 
Räntta 
P:nr 	
 i m. 
Spanmol 	  1 lest 3 
p:dh Hälder en häst Smör 	 19 g 
Daxwerken 	  68 	 med bl: harni 
Slachtnöth 	  5 st:n 
Tåår 	  15 	
glaffwen och 
rör. 
Ull 	 3 
52 
Peder Spåra till Melkijlä i Beerno socken haffwer 
16 landbönder. 
Räntta 
Spanmol 	  2 lest 9 p:dh 
Smör 	  40 S 
	 jt Hålder en häst 
Daxverken 
	  84 	 t med blanck ru. 
Slachtnöth 	 9 	 gl. och ett rör. 
Slactffår 	  15 
Nils Swensson till Häffvonpä haffwer 9 landbönder. 
Räntta 
Spanmol 	  1 1
/2 läst 1 
Smör 	  16 	 l 
Hålder 1 häst met 
Slachtnöth 	  4 st:n 	
J 
bl. dragtyg ock 
Daxwerken 	  60 	 2 
rör. 
()left' Hansson till Murila haffwer 5 landbönder. 
Räntta. 
Hade ingen på 
munstringen. 
Erick Hokonsson till Viurelä. 
Var till Räfflä. 
Nils Berttilsson till Reko gaff sin godz inthet bescriffwen. 
Höldt 1 häst med 
bla. dragtyg 2 
rör. 
53 
Jackim Flaming till Qwidje gaff sin godz inthet bescriffwen. 
Var eij heller på 
munstringen. 
Erick Hendersson till Laucko haffver S landbönder. 
Räntta 
Spanmol 	  11 p:dh 2 spen 
P:nr 	  7 m. 
Smör 	  22 g 
Daxverken 	  76 
Slachtnöth 	  4 st:n 
Fåår 	  6 st:n 
Hålder 1 häst med 
skyttyg 2 rör. 
An hafwer fför:ne Erick sin broders godz i antwerd 
under fför:ne tjenist, hwilken K. M. äffterfföljer, benempd 
Clemet Hendersson. 
Räntta 
Spaumol 	  4 p:dh 
Smör 	  9 4 
P:nr 	  2 m:r 
Hendrick till Karun haffwer 4 landbönder, såm är 
gamaltt ffrälsse, ock 3 godz, såm salig och höglofflig K. 
Göstaff haffver unth honom ffrihet opå til en behagelig 
tid, och räntte udi en summa 
P:nr 	  13 m. 6 öris 
	 1 
Spanmol  	 2 läster 1 p:dh 
Smör 	  26 g 	 I Hålder 1 häst med 
Daxverken 	  84 	 blanck dragtyg 
Humbla 	  2 4å 	 2 rör. 
Höns 	  28 
Egg 	  200 
54 
Anders Mickelsson till Ryttila haffver 2 landbönder. 
Räntta 
Hålder 1 häst med 
bl. dragtyg gl: 
ock 1 rör. 
Gress Olsson till Lemo haffwer 3 landbönder. 
Räntta 
Daxwerken 	
 30 
Spanmol 	  
Smör 	  
6 1/2 
 p:dh Hålder 1 till ffoth 
7 4S 
med skiffrör. 
Erick Andersson till Sy 	 välax haffwer 4 landbönder, och gaff 
inthet räntthan bescriffwen. 
Hade eij heller 
nogon på 
munstringen. 
Mattz Simonsson till Arpala haffwer 7 landbönder. 
Räntta 
P:nr 	  3 m. 
Spanmol 	  10 p:dh l 
Smör 	  14 S 
	
Förplictade sig 
Daxverken 	  50 	 hålla häst och 
Tårr idher 	  50 	 harv: innan f 
Slachtnöth 	  3 st:n 	 weckor. 
Fåår 	  5 
1111 	  1 1/2 $ 
55 
Hustru Biritta till Lesonemi haffwer 6 gårdar. 
Räntta 
Rog och korn 	  8 L/2  p:dh 
Haffra 	  8 spen 
Bönor 	  2 spen 
Smör 	  14 tå 
Slachtnöth 	  8 st:n 
Fåår 	  17 
Höns 	  15 
Egg 	  90 
Ull 	  22X 
Daxvercken 	  30 
Hade ingen på 
munstringen, 
äffter hennes 
sån bleff slagin 
lithet fförre. 
Hendrick till Mela haffwer 2 landbönder. 
Hade ingen på 
munstringen. 
Thomas Olsson till Keldäng i Nawå sockn haffwer 4 landbönder. 
Räntta 
Spanmol 	  4 p:dh 1 Hålder 1 til ffoth 
Smör 	  7 $ 	 med bl. ru : hii : 
Daxwerken 	  16 	 1 och rör. 
Lass Skalm till Atu i Pargo sockn haffwer 2 landbönder. 
Räntta 
Spanmol 	  
Smör 	  
Slachtnöth 	  
7 p.dh Hälder en till ff9th 
med ett skiffrör. 
3 
56 
Erick Jensson till Athuby haffwer 3 landbönder. 
Ran tta 
P:nr  	 m. 
Spanmol 	  10 p:dh 
Smör   10 Yå 	 i Hålder en till ffoth 
Saltt ffisk 	  2 t:nor r 	 med rör. 
Slachtnöth 	   2 
Daxwerken 	  IS 
Lass Hendersson till Heickala udi Berno socken haffver 
2 landbönder. 
Räntta 
Spanmol 	  3 1/2  p:dh 
Smör 	  6 Z5 
Slachtnöth 	  1 
P:nr 	  2 1/2  m. 
Höns 	  4 
Aegg 	  50 
Anders Tårkilsson till Athu haffwer 3 landbönder. 
Hålder en til ffoth 
med swart rust: 
ock ett rör. 
Thesse äffter:ne Frälssesmänn haffwa ecke mere än 
then gård the sjelff besittia, ock somme en landbo ther 
under. 
Erick Tårckilsson till Qwernböle . . en til ffoth med rör. 
Lasse Tårckilsson till Håffwed . . . Hade ingen på munst- 
ringen. 
57 
Hendrick Jensson till Finskele i Sawo 
sockn 	  låg sjuck. 
Jacop till Moijsio i Lund socken . 	  en karl med rör. 
Jens till Nautala udi Lund socken 	  en karl med rör. 
Mårtthen i Reko i S. Mårthens socken ingen. 
Oleff Harke 	  ingen. 
Mickel till Kangera i Pike socken   ingen. 
Nils till Broddböle i Sawo socken . 	  ingen. 
Erick till Poijoby udi Berno socken ingen. 
Oleff Larsson till Poijoby 	 ingen. 
Jens Josephsson i Linnernäss . . . ligger sjuk. 
Mickel Olsson i Påvalssböl . . . . uthan wärjo. 
Per Jensson i Lammall i Kimitto socken ingen. 
Bengt i Nordhano i Kimitto socken . ingen. 
Mickel i Nordhano i Kimitto socken . ingen. 
Hans Persson i Nordhano i Kimitto 
socken 	  en karl med rör. 
Hustru Birita i Marinemi 	
 ingen. 
Hustru Birita i Böieth udi Kimitto 
socken 	
 ingen. 
Hustru Birita i Storgård udi Pike socken ingen. 
Mickel Matzsson i Storgård i Pike 
socken 	  en karl med rör. 
Jens i Bockila i Pike socken . . 	 ingen. 
Henrik Liuinpä i Pike socken . . . ingen. 
Hustru Anna till Bolböll i Pargo socken ingen. 
Hendrick Kijl till Bolböll i Pargo socken ingen. 
Hustru Birita till Cappelstrand i Pargo 
socken 	
 ingen. 
Olaff Andersson till Cappelstrand i 
Pargo socken 	
 ingen. 
Frilla Polsson  
 håller en til ffoth med 
rör. 
Nils Larsson till Kåskis i Pargo socken ingen. 
Thomas 	 till Parskyla i Berno 
socken 	  en karl med rör. 
Peder Dansson till Athu i Pargo socken ingen. 
Lasse Clemetsson i Athu 	  ingen. 
Anders Larsson i Storgård i Pargo 
socken 	  en karl med bl: ru: hil: 
rör. 
Hustru Marith i Södherby i Kariss 
socken 	  en karl med bl: ru: hil: 
rör. 
Hendrick Starckar i Melå 
	 . 	 ingen. 
Mogns i Hendelböl öffwermage barn. 
Nils Mognsson till Brotböll i Sawå 
socken 	
 ingen. 
Jören Sellanssffaar till Karckis 
	 en karl met bl: harv: 
hil: ock rör. 
Rassbårgz Länn. 
Her Nils Boije till Cxenäss haffver 19 godz och 2 qvarnar, 
1 spanland, ock 12 gordar i Swerige. 
P:nr   1 m. 6 1/2 öris 
Spanmol 	 4 1:r 3 p:dh 2 spen 
Smör 	 5 t•nor 5 m. 
Humbla   3 m:r 	 Hade häller ingen 
Nöth 	  19 	 på munstrin- 
Får 	  62 st:r 	 gen. 
Ull 	  7 Yå 
Järn 	  85 ossmund 
Giöss   5 m. 
Ännu haffver her Nils i förlening all prästeränttan 
i Borgo, undantagendes hwad prästen äffterlothit är. 
Räntther 
Smör 	  3 läster 1 t:no 
Hwethe 	  2 spen 16 wackar 
59 
Rogh 	  1 läst 5 1/2 p:dh 5 wa: 
Korn 	  5 pund 4 span 6 wa: 
Haffra 	  5 pund 2 1/2 spen. 
Ertther och bönor 	 5 spen 6 wackar. 
Ther udaff hade 
han ingen på 
munstringen. 
Theslikest hade här Nils Boije satt 12 hästar på 
K. M. fodher ock mål ock wille taga på them besälning, 
ändog them ingen besicktad haffwer. 
Her Claes Flaming haffver inthet wilet giffwa sin godz 
bescriffven. 
Hade heller ingen 
på munstrin-
gen. 
Aen är her Claes udaff K. M:tt fförlänt en ffjerdung 
i Helsingo socken benempd Kaukijärff ffjerdung. 
Räntther 
Skattep:nr  	 30 m. 7 1/2 öris. 
Fleskep:nr  	 10 m. 2 1/2 öris. 
Stenp:nr 	 3 m. 31/2 öris. 
Eggp:nr  	 1 m. 5 öris 18 dh:r. 
Rogh  	 13 pund 4 1/2 spen. 
Maltt  	 13 pund 4 1/2 spen. 
Haffra  	 1 läst 7 p:dh 1 1/2 spen. 
Humbla  	 1 7 V2 m. 
Saltt  	 1 1Z 7 1/2  m. 
Smör  	 7 t:nor 7 1/2 m. 
60 
Kiöth 	 4 t% 2 1/2 m. 
Tarrffisk  	 17 g 17 1/2 m. 
Ljus 	  220 st:n. 	 ' 
Bräder  	 55 st:n. 
Näffwer 	  1,650 ffliker. 
Höö 	  165 ffjerdingzlass. 
Basth 	 19 	 5 m. 
Skattenöth  	 4. 
Gingerdznöth . 	 1. 
Skatteffar  	 8. 
Höns  	 20. 
Kögemesters p:nr . 	 4 1 /2 öris. 
Saltt ffisk  	 1 t:no. 
Tjera  	 1 t:no. 
Aenn haffver her Claes Flaming tagit aff 3 ffjer-
dinger i same socken, sam offörläntte are, all skatt-
spannemälen, förre än Jens Mognsson kam till beffal-
ningen. 
Löper 
Malt . . 	 . 3 läster 1 1/2 pund. 
Rogh 	  3 läster 1 1/2  pund. 
Haffra   4 läster 4 p:dh 4 spen 12 wackar. 
Jacob Hendricksson till Gericknäss haffver 12 goodz. 
Ränttha 
Peningar 	  42 m.1  
Halder en hest 
Smör 	  601/2 g
med swartt 
Spannmal 	  26 p:dh 	
rör.sky g ock 2 
rör. 
61 
Aen haffver fför:ne Jacob Hendersson sampt 
med sine bröder Knut och Bertill Hen-
drickssöner ock sin swåger Hendrick i 
Vreta 7 godz som tem emillan oskipt är. 
Ther off hälder 
Jacob en hest 
med swart skyt-
tetyg ock 2 rör. 
Aen är Jacob Hendricksson fförläntth Savinemi gård med Ther oph gongs. 
70 landbönder. 	 Matz breff nn regerande. 
Räntta 
Peninger 	 311/2 m. 
Rogh 	 1 lest 9 p:dh. 
Maltt 	  11 p:dh 5 spen. 
Haffra  	 1 lest 51/2 p:dh. 
Humbla 	  14 `ta 
Smör 	  14 Yä 
Saltt 	  14 % 
Kött 	  14 g 
Tårrffisk   14 Yå 
Får 	  20 st:n. 
Harar 	  63 st:n. 
Foglar 	  63 stan. 
Ljus 	  280 st:n. 
Wed 	
 70 ffampn. 
Höö 	  126 parmas. 
Daxwercken oreknat effter the brukas till Savinemi gård. 
Noch är fförläntt Jacob Hendricksson lensmans ränttan i 
Jäskis socken. 
Ther oph gongs. 
M:ttz breff nu 
regerande. 
Räntther 
Peninger  
 118 m:r 
Rogh 	  6 lester. 
Maltth 	  h pund 
Haira 	  4 pund 
   
   
   
   
   
62 
Humbla 	  10 	 10 m:r 
Slaetnöth  	 1 st:e 
Smör .. 	 10 Yii 10 m. 
Saltth 
	  10 	 10 m. 
Kööth 	  10 Yå 10 m. 	 Hålder aff all sin 
Saltth ffisk  	 7 1/2  t:no 	 fförläning 	 10 
Tårr ffisk 
	  10 Y;; 10 m. j hester med 9 
Fåår 	  10 st:n 	 swart rust: och 
Harar 	  60 st:n 	 20 rör. 
Foglar 	  60 st:n 
Höns 	  60 st:n 
Ljus 	  450 
Höö 	  30 lass 
Här udaff affkårttas så mykijt lagmansffordringen, häredz- 
höffdingsffodringen ock wintthertingit hålles med. 
Ther opå %ongl. 
M:ttz breff nu 
regerande. 
Ther opå %ongi. 
M:ttz breff nu 
regerande. 
Item An haffver Jacob Hendricksånn en ffjerdung 
udi Tawasthuss länn udi Porttas socken i fförläning. 
Item haffwer ock Jacob Säxmäki häredzrätt. 
Erick Arffvedsson till. Grabacka. 
Mogns Ilie haffver 8 gårdar. 
Räntta 
Spanmol 	  1 1/2  läst Hålder ther off I 
Smör 	  24 Yå 
	
häst med heel 
Slachtnöth 	  8 	 köriss ock 2 
Daxwerken 	  48 	 rör. 
63 
Mogns Hendersson till Dienssby. 
Oleff Jacobsson till Bolstad haffwer 3 gårder. 
Räntta 
Spanmol 	  14 p:dh 1 Hålder 1 häst med 
Smör 	  1 I 	 ( 	 bl. drafftyg ock 
Daxvercken 	  '? 0 
Slachtnöth 	  d 	 J 	 2 
rör. 
Lasse Andersson till Sjelewik udi Poijo socken haffwer 6 gårdar. 
Räntta 
Spanmol 	  1 läst 9 p:dh Var sjuk, och hade Smör 	  13  ingen fför sig på P:nr 	  18 m. 	
munstringen. Slachtnöth 	  6 
Jören Mognsson `till gåskis i Kirckesläth socken. 
1 Förplictade sig 
hålla häst ock 
harnisk innan 6 
wekor. 
Thesse äffter:ne Frälssesmänn haffwer ecke mer än 
en gård ther the sittia opå, ock samme en half aller 
häl landbo ther under. 
Mickel Hansson till Sjelewick . . . Hålder en til ffoth med 
rör. 
Hans Grelsson till Tjusterby i Sjundo l Hålder 1 til ffoth med 
socken . . .  
 f 	 skiffrör. 
64 
Oloff Swartt till Eerssby i Tennila 
socken 	  ingen. 
Lasse Jensson till Moysio i Lojo 
socken 	  2 sintrör. 
Erick Berttilsson till Skenebäck i 1 Bider 1 til ffoth med 
Pojo socken   1 	 swa. ru: hil: ock rör. 
Erick Poisson till Söderby i Kariss l  en til ffoth med skiff - 
socken 	  f rör. 
Jacob Persson till Sjelewick . . 
	 en til ffoth met långt rör. 
Hans Andersson till Skenebäck i Pojo 
socken 	
 ett långt rör. 
Erick i Kegra i Pojo socken . . 
	
 ett longt rör. 
Per Jensson Undermalm i Tennilä 
socken 	
 hilborg. 
Erick Mårthensson till Swidie i Tenn 	  
socken 	  ett rör. 
Hustru Ingred till Grin i Ten: socken ingen. 
Knut i Björnsböll i Pojo socken . . hilborg. 
Hendrick Persson till Domargärden . ingen. 
Sathagund. 
Jens Knutsson till Laucko. 
Hålder 3 hästar 
med bl. dragtyg 
3 gl. ock 3 rör, 
ock 2 till ffoth 
med ett rör ock 
slagxsverd. 
65 
Hustru Kirstin till Vältio haffver 10 gorder ock 4 tullqvärner. 
Ränttha 
Spanmol 	 . 2 lester 11 p:dh 4 spen 1 
P:nr 	 . 13 1/2 m• 	
I Hade ingen på Smör . 
	
1 t:no 	
munstringen. 
Gödde swin 	 . 4 st:n 
Ull 	 . 2 	 19 m. 
Nils Skalm till Wick. 
l En häst med bl: 
j 	 ru: ock 2 rör. 
Hendrick Jensson till Volttis haffwer 6 landbönder ock en 
tollqwärn. 
Räntta 
Spanmol 	  1 1/2 läst 
Smör 	 1 t•no 
Slachtnöth 	 3 st:n 	 Hålder en til ffoth 
Fåår 	 3 	 med rör. 
Gödde swin 	  2 st:n 
Ull 	  1 Yå 
Jören Jensson Lägdenoija udi Äura socken haffwer 4 landbönder. 
Räntta 
Peninger 	  4 m. 
Spanmol 	
 4 p:dh 2 spen 
Smör 	  10 Yä 
Slachtnöth 
	
 3 
Fåår 	  6 
Ull 	  1 Yå 
Daxwerken 	 - 14 
En till ffoth med 
rör. 
  
66 
Jören Mognsson till Näkee 	  ett sinttrör. 
Eskel Hendersson Aripä 	  ingen. 
Simon Hendersson Oripä 	  ingen. 
Jens Olsson till Lauttia 	  ingen. 
Hendricks fader Hendrick i Palo udi Vesilax sokn 	 .   rör. 
haffwer ffåtth Powel Hälst till Vackala udi Vesilax socken 
	  ingen. frälse udaff ko- 
wing Giistaff till 
en behagelig tidh. 
Tawasthussz Länn. 
Her Göstaff Fincke till Pärckala haffver 41 gärder och 4 
tullqvärner. 
Räntta udi en summa 
Spanmol 	  10 läster 
Smör 	 7 t•nor 
P:nr 	  77 m. 	 Hälrler ther aff 
Humbla   17 Y 	 K. M. till tje- 
Slachtnöth  	 vist 4 häster 
Swinn 	  16 	 met swart harr_ 
Allahanda saltfisk   7 t:nor 	 3 gl. 5 rör. 
Geddor 	  1 1/2 skip:d 
Spet ffisk 	  5 kloff:r 
Item än haffwer här Göstaff udoff B. M. i fförlän. half 
Hällola prästeräntte. 
Räntther 
Hwarth pund hål- Rog • • 
ler 5 open. 
Korn 
1/2 läst 4 p:dh 11/2 spen 
10 1/2 m. wa: 	 Hälder ther udoff 
2 1/2 läst 4 p:dh .1 1/2 spen 	 Swerigis krone 
10 1/2 m. wa: 
67 
Haffra . . 	 2 1/2 läst 4 p:dh 1 1/2 spen 
10 1/2 m. Wa : 
Smör . . 54 Yå5 15 markp:dh 
Skinckor . 466 
Höö . . . 28 '/2 winttherlass. 
til tjenist 4 hä- 
ster med swart 
ru: 2 gl: 6 rör. 
 
 
Cdi hwarth wint- 
therlass 12 par- 
mas. 
 
Item haffwer ock her Göstaff Hållola heredzrätt, 
dog inthet än bekommit B. M:ttz oppe breff ther opå, 
uthan H. B. M. Nådig tilseijelsse med tilluct breff. 
Her Hans Björnsson till Lepas. 
Hålder 2 häster 
med bl :dragtyg 
2 gl: 2 rör. 
Erick Spare till Höffwickele haffwer 8 landbönder. 
Räntta 
Spanmol . . . . 1 läst 5 p:dh 4 spen 
Artther ock bönor 7 spen 
Gedder ock all an- 
nat tårfisk 	 3 skep:dh 
Growerck .   1 timber 
Smör 	  21 1/2 &5 
Ull  
 1 1/2 Yå5 7 in. p:dh 
Daxwercken . . 	  30 
Slachtnöth . . 
	 2 st:n 
Får 	  8 st:n 
Hålder 1 häst med 
bl: dragtyg gl: 
ock rör. 
  
Item än haffwer fför:ne Erick Spåra i förläning 2 
ffjerdungar i Tulos socken, nämplig Kowala och Sådiala 
ffjerdungar. 
68 
Räntta 
Skattp:nr 
	 63 m:r 4 öris 
Spanmol 	 2 l:r 3 p:dh 3 spen 
Humbla 
	
17 S 16 m. p:dh 
Smör . 	 1 1/2 $ 9 1/2 m. 
Talg 	 . 	 1 1/2 S 9 1/2 m. 
Allahanda torfisk 
	 2 skip. 2 Yå 16 m. 
Salttffisk 	 4 t:nor 
Kassffisk 	 4 kasser 
Köör 	 4 
Får  	 11 
Näffwer . 	 1,000 Hiker 
Kalck . . . . 	 2 t:nor 
Lång skjutzfärd . 194 
Pundkött . 
	
• 	 19 Yä 15 m. 
Höns 
	
▪ 16 
Äegg   • 200 
Ljus 	  592 
Tjederhaner 	 98 
Orhönss 	 9S 
Hampo . 	 1 1/2 Yå 9 1/2 m. 
Bast  	 1 1/2 	 9 1/2 m. 
Höö  	 59 1/ 4 wintherlas 
Halm . . 	 412 1/2 keriwer 
Daxwerken 	 540 
Hålder ther aff 3 
häster med bl: 
ra: 2 gl: ock 4 
rör, ock 2 karls 
til ffoth, en med 
rust: ock spetz 
ock then annan 
1 långskiffrör. 
Item haffwer ock Erick Spåre Hattula häredzrätt, 
ock ther opå salig K. M. breff. 
Fru Karin till Harvila. 
Hade ingen på 
f munstringen. 
69 
Mortthen Jensson till Kuriala. 
1
1Hade en häst med 
	 bl: dragtyg ock 
2 rör. 
Jens Skytte till Broddnäss haffwer 10 gårdar. 
Räntta 
Spanmol 	 2 Fr 2 p:dh Hålder 1 häst med 
Smör 	  18 S 
-Torrfisk 	  26 	
bl: dragtyg ock 
Slachtnöth 	  7 	
2 rör. 
Anders Jensson till Juttila haffwer 2 landbönder. 
Räntta 
Spanmol 	  10 p:dh 3 spen I 
Slachtnöth 	  1 
Smör 	  7 Yå 
	
H'aider 1 häst med 
Får 	  4 	 bl: dragtyg ett 
Ull 	  l Yå 
	
gl: ock 1 rör. 
Daxwercken 	  12 	 J 
Henrick Jacopsson till Käckila haffwer 2 landbönder. 
Räntta 
Spanmol 	 5 p:dh 
Smör 	  6Yå 
sill 	  '/2 
Tärrgedder 	  2 YE 
Gräwerck 	  1 timber 
 
Hälder en til ffoth 
med rör. 
 
70 
Jören Berttilsson till Judickala haffwer 3 1/2 landbo. 
Räntther 
Spanmol 	  7 p:dh 2 spen 
Smör 	  l2 t6 
Ull 	  1 16 m. p:dh Hålder 1 häst med 
Slachtnöth 	  1 
Fåår 	  2 
Tårrffisk 	  12 	 415 
Daxwerken 	  22 
bl: dragtyg I 
gl. ock rör. 
  
Hustru Sicel till Tirmula haffwer 6 landbönder. 
Räntta 
P:nr  	 3 m. 
Spanmol 	  13 1/2 
Smör 	  18 $ 
Ull 	  2 t3 
Daxwerken 	  14 
spen 
1 
 Hålder 1 häst med 
bl: dragtyg gl: 
ock ett rör. 
Johan Knutsson till Månickala haffwer 3 landbönder. 
Räntta 
Spanmol 	  1 läst 2 1/2 p:dh 
Smör 	  10 Y3 
Gödswin 	  3 
Slachtnöth 	  1 
Ull 	  2 Z' 
Daxwercken 	 30 
Hålder en häst 
med bl: ru: 2 
rör. 
1 
Hendrick Finne till Porvola haffwer åff salig ock 
höglofflig K. Göstaff ffrijhetzbreff till en behagelig tid 
71 
på Pårvola ock Tojala liggiandes i Tennilä sockn, män 
2 godz sam ther under liggia är gamaltt ffrälsse. 
Räntthe 
Spanmol 	 ') p:dh 
Smör 	  3 1/2 is 
Slachtnöth 	  1 st:e 
Fläsk 
  1 /2  sido 
Ull 	  6 m. p:dh 
Daxwercken 	 15 
Hålder en häst 
med swart skyt-
tyg 2 rör. 
  
Item än haffwer fför:ne Hendrick Finne i förläning 
3 krockar jord i Tennilä socken. 
Räntthe 
Augustinus Staffansson til Sotahala haffwer 
3 gårdar. Theropå, haffver hans fadher 
Staffan Mickelsson salig ock höglofflig 
K. Göstaffs frihetzbreff till en behage-
lig tidh. 
l Hade ingen 
I munstringen. 
1 
På 
Christoffer Grön till Märewess haffwer 3 gårder. 
Ränttha 
Spanmol 	  121/2 pund 
Smör 	  10 Y;3 	 Theroff hålder han 
Ull   1 YZ 	 en til foth med 
Daxwercker 	  18 	 skiffrör. 
Torrgedder 	  1 Yå3 
Thesse effter:ne haffva inthet mer än en gård hwar, 
ther the äre besitne opå. 
Mickel Scriffware till Kumoila udi Meskele sokn ett rör. 
Thomas Berttilsson till Idkonsari 	  ett skiffrör. 
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Anders Jensson till Katinagla 	  ingen. 
Oleff Andersson Katinagla 	  ett rör. 
Jören v. Borg udi Hattula , socken 	  ett skiffrör. 
Thetta äffter:ne är förlänt udaff B. M. i Tawasta- 
huss län hans n. tjenare ock skolmestare i Helsingfforss. 
Erick Hendersson Slåtzscriffware på Raffle. 
Rog och korn 	  5 läster. 
Per Ersson. 
Rogh 	  5 laster. 
Her Berttil skolmestare till Helsingfforss. 
Rogh 	  2 lester. 
Bårgo Länn. 
Erick Olsson till Biala haffwer 13 gårdar. 
Räntta 
P•nr 	 41 m. 
Spanmol 	 6 
p:dh Theroffhålderhan 
Smör 	  17 1/2 
	
ett heltt köriss 
Daxwercken 	  216 	
med tu rör. 
Item än haffwer fför:ne Erick Olsson 19 kronegodz, 
nämplig Tesie godz liggiandes i Pyttis, ock ther opå 
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salig ock höglofflig K. Göstaffs breff till en behage-
lig tid. 
Räntthe årlighen 
P:nr 	  24 m. 6 öns 
Spanmål 	  3 p:dh 2 spen 
Smör 	 2 t  nor 2 	
Gör theroff ingen 
Tarr braxn 	  1 skip:dh 	
tjenist. 
Slachtnöth 	  1 st:e 
Item haffwer ock Erick Olsson Agrepä heredzrätt 
udi Wiborgs länn, dog inthet breff ther opå. 
Johan Olsson till Draxby haffwer 7 gårdar. 
Räntta 
Peninger 	 . . 14 m. 
Spanmol 	 . . 1 lest 10 p:dh 2 
spen Hade ingen 
munstringen. 
Smör 	 . . 2 gnor 4 Y:5 
På 
Arffved Olsson till Gambelby haffwer 8 gårdar. 
Ränttha 
Spanmol  	 14 p:dh 1 spen 
Smör  	 27 iS 
Fäår 	  7 
Salt ströming 	 1 t:no 
P:nr  	 7 m. 
Daxwercken . 	 18 
Tår ströming   3,000 
Bräder  	 6 st:en 
Näffwer 	  200 fflicker 
Tjera  	 1 1/2 t:no 
Hålder 1 häst med 
bl: harn: gla: 
ock rör. 
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Tänne Olsson haffwer otto gårdar. 
Räntta 
Spanmol  	 10 p:dh 1 spen 
P:nr  	 6 m. 2 öris 
Smör  	 17 Yä 
Salt ströming 	 1 t:no 
Tårr idher . 	 100 
Tårr ströming 	 4,000 
Bräder 	 8 st:n 
Ved  	 16 ffampn 
Näffver 
	  200 ffliker 
 
Hålder I häst med 
swart tyg ock 
2 rör. 
  
Nils Persson till Gambelbacka haffwer 3 gårdar. 
Räntta 
Spanmol 	  1 läst 2 spen Hålder 1 häst med 
Smör 	  14 S 
	
swart harv : ock 
Daxwercken 	  40 	 2 rör. 
Ture Persson till Pepått haffwer ingen gård uthan then 
han besitther. 
1 Hade ingen på 
J munstringen. 
Class Hendersson till Nääss haffwer 3 godz. 
Hålder 1 häst med 
swart har: ock J 
2 rör. 
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Gress Olsson till Skinnarbacka haffwer 4 landbönder. 
Hålder en til ffoth 
med hil: ock 
rör. 
Bengt Persson till blunckby haffwer 3 landbönder. 
Hålder 1 häst med 
bl: tyg ock 2 
rör. 
Arffved Dubbe till Krocköö haffwer 4 landbönder. 
Hade ingen på 
munstringen. 
Hustru Bentta till Haycko haffwer 6 godz. 
Hålder 1 häst med 
swart harn : ock 
2 rör. 
Hans Skalm haffwer 3 gårdar, som är hans 
egit arff. 
Item haffwer han ock en gård hether Boe, Hade ingen på 
med 2 godz ther under, udaff salig ock 	 munstringen. 
höglåfflig K. Göstaff, och Hans N. breff 
ther opå till en behagelig tid. 
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Hans Ersson till Kulla haffwer 5 godz ock ther opå 
K. M. frälssebreff. 
Ränttha 
Spanmol 	  
Smör 	  
P:nr 	  
Slachtnöth 	  
Daxwercken 	  
11 p:dh 
5 
18 m. 
3 
30 
	
Förplictade 	 adt 
	
fförskaffa 	 sig 
innan 6 wekor 
häst ock harn. 
Hans Larsson till Isnäs haffwer 3 godz gamalt 
ffrelsse, sam hans hustrus moder tillhörer, ther till med 
fförwärfft (frihet och ffrälse opå 12 skattar udoff K. M. 
nu regerande konung. 
Räntther fföruthan thet gammaltt ffrälsse 
Margeldzp:nr 	 6 m. 6 öris 
Arbetisp:nr 	 3 m. 3 öris 
Fleskp:nr 	 2 m. 2 öris 
Stenp:nr 	 6 öris 
Eggp:nr 	 3 öris 
Rog  	 2 1/2 p:dh 
Maltt  	 2 1/2 p:dh 
Haffra 	 4 p:dh 1 spen 6 wa. 
Höö 	  36 lass 
Nöth  	 1 st:e 
Får  	 2 st:n 
Smör 	  12 	 12 m:r 
Saltth 	 12 m. 
Pundköth 	 18 m. 
Pundafisk 	 5 Yå 2 m. 
Basth 	  4 Yå 4 m. 
Bräder 	 . 	 12 st:n 
Näffwer 	 . 	  360 fliker 
Ljus 	  48 st:n 
1 
  
Var sjelff till 
Swerige ock 
e hade ingen på 
munstringen. 
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Item än är Hans Larsson udoff K. M. förläntt 1 
ffjerdung udi Perno socken benempd Säveträsk ffjerdung. 
Räntther 
Margeldzp:nr 	 23 m. 5 öris 
Arbetisp:nr 	 11 m. 6 1/2 öris 
Fleskp:nr 	 7 in. 7 öris 
Stenp:nr . 	 2 m. 5 öris 
Eggp:nr . 	 1 m. 2 1/2 öris 
Rogh  	 10 1/2 pund 
Maltt  	 10 1/2 pund 
Haffra 	 1 lest 2 p:dh 4 spen 
12 wackar 
Saltt  	 . 2 $ 2 m. 
Pundeköth 	 3 Y;i 3 in. 
Pundefisk 	 17 	 17 M. 
Basth 	 14 Yå 14 m. 
Ljus 	  168 
Bräder 	 42 st:r 
Näffwer 	 1,260 fliker 
Höö 	  126 fjerdungslass 
Humbla . . 	 2 	 2 m. 
Skattenöth . 	 4 
Gingerdz nöth 	 1 
Skatteffår . . . 	 S 
Kökemesters p:nr . 	 1 M. 
Saltthfisk 	 1 t:no 
Tjera  	 1 t:no 
Höns  	 20 st:n 
Hade therfföre in- 
gen på mun- 
stringen. 
Aer ock fförläntt Hans Larsson i fförnempde socken. 
Presteränttesmör 
Skattesmör 
13 t•nor.  
5 t•nor.  
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Item än är Hans Larsson äffterlothit udoff K. M. 
Borgo häredzrätt. 
Per Nilsson till Lasdal haffwer 8 landbönder. 
Räntta 
Spanmol  	 S p:dh 
Smör  	 10 $ 	 Förplictade sig in- 
nan 6 wekor P:nr  	 7 1/2 m. 	 hålla häst eck Ströming 	 1 t:no 1 tFjeril. 	 harnisk. Tårr ströming 	 . . 3,000 
	 ~ 
Matz Knutson till Sarffvilax haffver 7 landbönder. 
Ränttha 
Peninger 	  6 1/2 m. 
Spanmol 	  18 p:dh 	 Hålder 1 häst med 
Smör 	  13 % 	 bl: harv: ock 
Ströming 	 1 t•no 	 ?rör. 
Justhen Småpiper till Greggeböl haffwer 11/2 skatt-
marck jord, hwilcket han bekåmit haffwer udoff salig ock 
höglofflig K. Göstaff till en behagelig tid. 
1 Hade ingen på 
1 munstringen. 
Bertill Ericksson haffwer ett godz i Cappelbyn, 
ther han haffwer K. M. frihetzbreff opå. 
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Erick Swensson till Kulla haffwer bekåmit ett 
Magdalene prebende godz ock ther opå F. N. Herttig 
Johans breff på fför:ne Kulla. 
Renther 
P:nr 	  12 öris 
Smör 	  1/2 # 
Saltffisk 	  1 ffjerd. 
Tåreffisk 	  1 YX 	 ~ 
Leffvandes ffår   1 st:e 
Rogh 	  1/2 spen 
Korn 	  1 spen 
Haffra 	  1 spen 
Ljus 	  1 m. p:dh 
En till ffoth med 
skiffrör. 
Erick Hendersson till Malm, sam är slåtzscriffware 
i Raffle, haffwer fförwärfft udoff K. M. frihet ock 
ffrälse opå 
Item är ock fför:ne Erick Hendersson äffterlothit aff K. M. 
udoff Säxmäki. 
Rog 	  
Maltt 	  5 läster. 
Korn 	  
Per Galle. 
Thesse äffter:ne frälssesmän haffwa ecke mer än 
then gård the boo opå, och somlige ett 1/2 godz ther 
under, ock nogre ett heltt godz. 
Frandz till Krocköö 	  ett rör. 
Tänne Jacobsson till Krocköö 	 ett rör. 
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Jören Olsson till Kallila 	  ett rör. 
Hustru Anna Olssdotter till Kallila 	 ingen. 
Marcus Jensson till Kallila 	  ett rör. 
Jesper Thomasson till Bjurböle 
	 ingen. 
Simon Jensson till Finneby 
	
 ett rör. 
Hustru Birita till Finneby  
 ingen. 
Hustru Gertrud till Hornhatt haffwer 3 1 ett skiffrör ock 
godz 	  1 	 ett sintrör. 
Hustru Kirstin till Swartsöö 
	  ingen. 
Nils Michelsson till Pyrlax 	
 ett skiffrör. 
Einvald Thomasson 	  ett rör. 
Erick Polsson till Wolax 	
 ett rör. 
Staffan Morthensson till Wolax 	 ett rör. 
Thomas Jensson i Wolax 	  ingen. 
Anders Hendersson till Grennes 	 . . 	 ett rör. 
Mickel Matzsson till Riumez [1. Renum] 	 ett rör. 
Simon Ersson till Haralssnäss 	 rör. 
Thomas Berttilsson till Kuriss 	 ett rör. 
Simon Matzsson till Kuriss 	  ingen. 
Nils Larsson i Gesterby . . . 	 rör. 
Jungffru Cisell på Näss 3 gårdar 
Knut Matzsson til Terffjoki 	 rör  
Matz Siffredsons barn til Baggenäs sam är 
öffwermage. 
Hendrick Marcusson till Fasarby i Perno sokn rör. 
Matz Mårthensson i Hie[r]tunäss 	 ett skiffrör. 
Erick i Brendhöö 	 rör  
Mårthen i Hierttuniiss 	 rör  
Her Karl 	  ingen. 
Thomas Nilsson i Boxbackan 	 rör  
Erick Persson i Boxbackan 	 rör  
Mickel Larsson till Rinnez 	 rör  
Ther opi K. 31. 
breff nu rege- 
rende. 
Thetta äffter:ne är fförläntth udaff K. M. i Borgo 1än. 
Her Jören Holgersson. 
Smör 	 11 t•nor. 
Lax 	 1 t-no  
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Mester Poval ordinarius i Wiborg 	 förlänth 
Spanmål 	  S läster. 
Wibårgz Länn. 
Berttil Jörensson till Strömsnäss haffwer 5 landbönder. 
Ränttha 
Rog eller korn 	 5 1 '2 pund 2 spen 
Haffra 	  2 pund 1/4 spen 
Smör 	  5 S 15 1/2 m. 
Bräder   14 st:n 
Fampnwed 
	
5 1;}  ffampner 
Lasswed . 	 7 lass 
Höö 	  42 parmas 
Dagxwercken 	 36 dh:r 
 
Hålder 1 häst med 
bl: rust: ock 2 
röör. 
 
Äen är Berttill förläntt 10 skatter udi Jeskis socken. 
Räntthar Ther opå Kongl:e 
M:ttz breff nn re- 
gerende. 
Penningar 16 m. 2 öris 6 dh:r 
Hvethe 1 spen 
Rogh 	  1 lest 4 p:dh 2 spen 
Maltth 11 pund 1 spen 
Haffra 7 pund 1 spen 
Gör ingen tjenist 
Bönor 
Humbla 
1 spen 
3 	 5 m. udoff. 
Köör 	  
Fåår 	  
2 st:n 
i stan 
Smör 	  3 Yå 15m. 
Saltt 	  2 Yå 15 m. 
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Kötth 	 5 tå 5 m. 
Salttffisk 	 I t:no 
Tarr ffisk 	 5 g 5 m. 
Svin 	 1 st:e 
Harar 	 4 st:n 
Foglar 	 7 st:n 
Höns . 	 5 st:n 
Aegg .   150 st:n 
Ljuss 	  80 st:n 
Höö 	  50 parmas 
Wed 	
 5 ffampn 
Daxwercken   510 dh:r 
Gör ingen tjenist 
udoff. 
  
Jens Mognsson haffwer ffätth ffrijheet udoff K. M. 
opa 12 godz till en behagelig tidh. Gaff sin opbörd 
ther udoff inthet bescriffvit. 
Räntthe 
Spanmall 	  1 lest 8 p:dh 
Smör 	  9 g 	 l Hade ingen 
Geddor 	  1 skip:dh 	 ( munstringen. 
Growerck 	  2 timber 
Pä 
Aer Jens Mognsson förläntt aff presterenttan i Jäskis socken. 
Rentther 
Hade therföre in- 
Spanmal 	  10 lester 
1 
 gen på mun- 
stringen, 
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Aen haffwer Jens Monsson i fförläning Jäskis ländz-
mandzgård, ock under same gård ligge 7 skatter jordh. 
Ränttha 
Penninger 	 . . 	 6 in. 6 öris 19 1/2 dh:r 
Hwethe 	 . . 14 kappar 
Bönor . 	 . 14 kappar 
Rogh 	 S pund I spen 
Maltth . 	 5 pund 5 spen 
Haffra . 	 5 pund 8 1; 2  kappa 
Humbla 	 2 Yå 2 1/2 m. 
Smör 	 2 	 16 m:r 
Köth 	 3g17m. 
Fisk 	 3tå 17 m. 
Aegg 	 . . 175 st:n 
Ljus 	 . . 199 1/2 st:e 
Wed  
 31 /2 ffampn 
Höö 	  38 L/2 parmas 
Halm  
 35 kerffwer 
Hade ingen på 
munstringen. 
  
Morthen Poitze till Poijtzsila haffwer 3 godz. 
Räntta 
Peninger  
 10 m. 	 Holder en til ffoth 
Spanmol 	  7 pund 	 med hil: ock 
Smör 	  6 Yå 
	
rör. 
Thesse äffter:ne Frälssismänn haffwa ecke mere än 
then gård the sjelff besittia, ock såmme en landboo ther 
under. 
I Weckelax socken. 
Matz Ericksson till Knutila . 
Thomas Persson till Strömsby 
. holder 1 til ffoth med 
hil: och rör. 
. en til ffoth med rör. 
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Lasse Ericksson Bredskall . . 	 en till ffoth med et sint 
rör ock skiffrör. 
Per Nilsson i Bredskall 	  ett rör. 
Marcus Ersson i Bredskall . 
	 . . en till Roth med. rör. 
Thomas Simonsson Strömsby 	 . ett rör. 
Jens Henrichsson ibidem 	  ett rör. 
Powal Matzson ibidem 
	
 ett rör. 
Jens Bock i Boxböle 	  en til ffoth med rör. 
Henrik Mognsson i Boxböle .   en till ffoth med rör. 
Morthen Jensson i Husseböle   en till ffoth med rör. 
Siffred Anderson i Husseböle   en til ffoth med rör. 
Jens Hansson ibidem 	  ett rör. 
Morthen Andersson på Lanbobacka 	 en til ffoth med rör. 
Jens Jacobsson i Strömsby . 	 ingen. 
Erick Brand 	  ingen. 
Siffred Jensson 	  ingen. 
Tynius Budde haffwer 2 skatjord i Jäskis socken. 
/ter gamnl tjanare 
ock haffwer hafft 
K. 31:z hüghlåff- 
lige ock sali,e i 
hngkåmilse breff, 
mnn thet nr i 
feijden bårtkå- 
mith. 
Räntta 
Penninger 	 _ . 13 öris 7 dh:r. 
Hwethe . 	 . 4 kappe'. 
Bönor 	 . 4 kapper. 
Rogh 	 . 2 pund 2 spen 3 kapper. 
Maltt 	 10 spen 3 kapper. 
Haffra 	 S spen 2 kylmetter. 
Humbla 	 1 ö m 
Smör 	 16 m. 
Köötth 	 22 m. 
Fisk 	  22 M. 
Aegg 	 50 st:n. 
Ljus 	  57 st:n. 
Wed 	 . 	 1 ffampn. 
Höö 	  11 parmas. 
Halm   10 kerffver. 
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Per Vepselein. 
Aer en bonde ock haffwer en skattjord ffrijtt fför Ther opi K. M:z 
höglofflige ock ea- han grep en tjuff i Rydzland.  lige i hogkomelse 
breff. 
Räntta 
Peninger 	 . 61/2 öris 3 1/2 dh:r. 
Hwethe . 	 . . 2 kapper. 
Bönor 	 . 2 kapper. 
Rogh 	 . . 1 p:dh 1 spen 1 1/2 kappa. 
Haltt 	 . . 5 spen 1 1/2 kappa. 
Haffra . 	 . 4 spen 1 kylmett. 
Humbla 	 . . 7 1/2 m:r. 
Smör 	 . 8 m:r. 
Kötth 	 . 11 m:r. 
Fisk 	  11 m:r. 
Aegg   • 25 st:n. 
Ljuss   • 28 1/2 st:e. 
Wed 	 1/2 ffampn. 
Höö 	  5 1/_ parmas. 
Halm 	 5 kerffver. 
Anders Nilsson, 
rittmestere, aer fförläntt aff årliga ränttan, äffter Ther opi B. M:ttz 
tienden ecke till recker, 	 breff no rege- 
rande. 
Spanmål 	
 2 lester. 
Erick Andersson, 
	
såm 	 är her Claes Christerssons scriffware, aer Ther opi x. ;+l:z 
	
flörläntth 	
h~1g]offlige ock 
salige i hogko- 
melee breff. 
Spanmål 	  1 lest. 
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Ther opo K. b1:z 
breff höglofflige 
ock salige i hog-
kåmilsse. 
Jören Matzsson Skytte 
aer fförläntth aff klockareränttan aff Mola socken. 
Ränttar 
l För Rydzerne 
Spanmål 	  14 pund (t hugge hans öga 
uth i feyden. 
Tij11 v. Gylicken, haffwer warft en skytte, aer fför-
läntth en skattjord i Egrepä socken. 
Ränttar 
Peninger 	  6 öris 7 dh:r. 
Rogh 	  3 spen. 
Maltt 	  3 spen. 
Haffra 	  2 spen. 
Höö 	
 
1 parmas. 
Halm 	  4 kerffver. 
Tigelwed 	  1/2 ffampn. 
Kötth 	  4 m:r. 
Fisk 	  4 m:r. 
Smör 	  2 m:r. 
Flesk 	 2 m:r. 
Humbla 	  2 m:r. 
Saltth 	  2 m:r. 
Höns 	  112 st:e. 
Ljus 	  1 st:e. 
Matz Matzsson. 
Ther opå K. )1:z 
higlåfflige ock 
salige i hogkå-
melsse breff, ock 
lyder breffwet ndi 
Siffred Matzsons 
Iiffztidhpåff r:de 
godz ock ar 11 år 
Aer fförläntth ett godz benempd Ilala ock haffver 
2 skattjord under sigh. 
Räntta 
Penninger 	  12 öris 7 p:nr. 
Rogh 	  6 spen. 
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Maltth 	  6 spen. 
Haffra 	  4 spen. 
Höö 	  2 parmas. 
Halm 	  8 kerifvor. 
Tigelwed 	  1 ffampn. 
Kött 	  8 m. 
Fisk 	  8 m. 
Smör   4 m. 
Fläsk.   4 m. 
Humbla 	  4 m. 
Saltth 	  4 m. 
Höns 	  1 st:e 
Ljuss 	  2 st:n. 
sedan Siffred 
Matzson bleffddd, 
ock nu brukar 
Matz Matzson 
same godz ock 
inthet breff therpå. 
Wiborgz socknn. 
Frans Matzsson haffwer ett gamal ffrelsis- Hålder 1 til ffoth 
godz i Kerstile ther han sither opå. 	 } med skiffrör. 
Simon Matzon Busbass 
aer fförläntt 2 skatt i Rydznemi. 
Rent ta 
Peninger 
	 . 3 '/2 öris. 
Rogh 	  16 kapper. 
Maltt 	  1 spen 9 kapper. 
Haffra 	  1 spen 15 kapper. 
Humbla   16 1/2 m. 
Fåår   1/2 st:e. 
Hara 	  1/2 st:e. 
Saltth 	  1 1/2  m. 
Bötth 	  4 m. 
Fisk   111/2 m. 
Fampnwed .   1/2 fampn. 
Ther opi K. M:z 
breff nu rage- 
sande. 
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Balckbräder . . . 2 
Flåthawed . . . . 1/4  fampn. 
Kholawed . . . . 2 lass. 
Ljus 	  5 m. 
Höö 	  6 parmas. . 
Halm 	  31/2 kerffver. 
Smör 	  16 1/2 m. 
Aegg 	  5 st:r. 
Lasse Leppen, 
Ther opi K. ai:z 
	
slåtzens tjenere, aer fförläntt 1/2 skatt i Resalaby. 
högloft]ig ock sa- 
lig i bogkåmilce 
[broil]. 	 liäntta 
Peninger. 	  3 1/2  oris. 
Rogh 	  8 kappar. 
Maltt 	  17 kapper. 
Haffra 	  20 kappar. 
Humbla 	  1 m:r. 
Fåår   1/4  st:e. 
Hara 	  1/4  st:e. 
Saltt   1 m:r. 
Kötth 	  2 m:r. 
Fisk 	  6 m:r. 
Smör 	  8 1/4 m:r. 
Fampnwed 	  1/4 ffampn. 
Balckbräde 	  1. 
Flothawed 	  1/8 fampn. 
Kholawed .. 	 . 	 1 lass. 
Aegg 	  2 1/2 st:e. 
Ljus 	  21/2 m. 
Höö 	  3 parmas. 
Halm 	  2 kerffver. 
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Item haffver Mester Powal 1 3/4 skattjord i Papola 
ock een skattjord i Albrechtsöönn. 
Räntta 
Peninger 	 . 12 öris 6 dh:r. 
Rogh 	  2 spen 3 kappar. 
Maltth 	  4 spen 19 kappar. 
Haffra 	  5 spen 15 kappar. 
Humbla   5 1/4 m:r. 
Smör 	  2 ü 17 m:r. 
Saltth 	  5 m:r. 
Aegg 	  17 1/2 st:e. 
Fåår 	  1 3/4 st:e. 
Nara 	 - 1 3/4  st:e. 
Köth 	  14 m. 
Fisk 	  2 ft. 
Fampnwed . . 
	 
1 3/4 fampn. 
Balckbräder . . 	 5. 
Flothawed . 	 . 	 1 fampn. 
Kholawed .   3 1/4 lass. 
Ljus   7 1/2 st:e. 
Höö 	  21 parmas. 
Halm 	
 12 kerffver. 
Till the ffatiga i Wiborg. 	 The: opå K. M:z 
breff nu rege- Spanmål 	  10 lester. 	 range. 
Nils Knutson Posa. 
Ther the are be- I Haffwer ett ffrälsisgodz i Lapwes socken. 
sitne opå, ga- 
malth ffrälsse. I 
	
Knut Person Posa. 
Haffwer ett ffralsegodz i Lapwes socken. 
Summarum 
Näster 
Summa 
Till footh 	 100 
71  
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Register på the Skytther udi Finland, sam mustret bleffvo wed 
Tawastahussz, äffter Konunglige M:ttz beffalning aff her 
Göstaff Fincke, then 6 Februarij anno etc. 1562. 
Försth 
Erick Spåra 
Isach Nilssonn 
Tårsten Hendersson . 
Erick Arffwedson . . 
Johan Knutsson . . 
Nils Ingesson . . . 
Hendrick Jopson . . 
Morthen Hansson 
Jören Mogn[sson] 
Nils Swänsson . . 
Ung Jören Mognsson 
Knut Larsson . . 
Jören v. Borgh . . 
Hans Grelsson . 
Powel Andersson . 
Anders Hendersson 
Jöns Söderman . 
• 
• 
Jens Brun 	  
Jören Sellansffar 
Anders Kårp . 
Her Hans Björsson 
10 hester, 9 blanck rustning ,12 rör, 
6 glawen. 
8 hester, swart rustning, 16 rör. 
. 7 hester, swart rustning, 13 rör. 
. 6 hester, swart rustning, 12 rör. 
. 4 hester, blanck rustning, - 5 rör, 3 
glawen. 
4 hester, swart rustning, 8 rör. 
4 hester, blanck rustning, 4 rör, 4 
glawen. 
4 hester, swart rustning, 8 rör. 
4 Nester, blanck ru: 3 ock 1 s:, 5 
rör, 3 glawen. 
. 4 hester, swart rustning, 8 rör. 
• 4 hester, blanck rustning, 3 rör, 4 
glawen. 
4 hester, blanck rustning, 4 rör, 4 
glawen. 
4 hester, blanck rustning, 4 rör, 4 
glawen. 
3 hester, blanck rustning, 4 rör, 2 
glawen. 
• 3 hester, 2 blanck 1 swart rust:, 6 rör. 
. 3 hester, blanck rustning, 3 rör, 3 
glawen. 
2 hester, blanck rustning, 2 rör, 1 , 
glawen. 
. 2 hester, swart rustning, 4 rör. 
• 2 hester, blanck rustning, 4 rör. 
. 1 häst, swart rustning, '2 rör. 
• 1 häst, swart rustning, 1 rör, 1 
glawen. 
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Knut Gladh . 	 1 häst, war inthet tilstedes. 
Ung Nils Boije 	 '7 häster, blanck rustning, 9 rör, 4 
glawen. 
Christoffer Grön . . 	 6 häster, 5 swart rustning, 11 rör. 
Christoffer Mickelsson 	 6 häster, 5 blanck rustning, 7 rör, 
3 glawen. 
Claes Andersson 	 5 häster, 2 karer på munstringen, 
swart rustning, ock 4 rör. 
Morthen Jensson 	 4 häster, blanck rustning, 4 rör, 4 
glawen. 
Anders Jensson 	 4 häster, blanck rustning, 4 rör, 4 
glawen. 
Tönne Olssonn 	 4 häster, blanck rustning, 4 rör, 4 
glawen. 
Hendrick Persson . 	 3 häster, swart rustning, 6 rör. 
Augustinus Matzsson 	 2 häster, 1 bl: 1 swart rustning, 3 
rör, 1 glawen. 
Clemet Eskilsson . 	 2 häster, blanck rustning, 2 rör, 1 • 
glawen. 
Knut Jensson . 	 • 	 2 häster, swart rustning, 4 rör. 
Jens Hendersson 	 • 	 2 häster, swart rustning, 4 rör. 
Jacob Jensson 	 . 2 häster, swart rustning, 4 rör. 
Mickel Nilsson 	 . 1 häst, swart rustning, 2 rör. 
Hendrick Ffinne 	 1 häst, swart rustning, 2 rör, 1 gla: 
Berttil Thomasson 	 1 häst, swart rustning, 2 rör. 
Grelss Nilsson 	 1 häst, swart rustning, 2 rör. 
Per Nilsson 	 4 häster, och then ffemte hästen 
störtthe fför honom, hade 5 
swart rustninger, 10 rör. 
Oleff Jopsonn . 	 3 hester, 2 blanck, 1 swart rustning, 
6 rör. 
Erick Ragwaldsson 	 3 hester, blanck rustning, 4 rör, 1 
glawen. 
Lasse Marcusson . 	 3 häster, blanck rust:, 4 rör, 2 gla: 
Jens Skytte . . . 	 1 häst, ock 2 häster störtte fför ho- 
nom, hade 3 blanck rustning, 
4 rör, 2 glawen. 
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Pelle Persson 
Powal Balck . 
Lydick Polsson . 
Jens Ersson . . 
Iffwar Mognsson . 
Jens Knutsson 
Matz Simonsson 
Nils Simonsson 
Hendrick Simonsson . . 
Morthen Simonsson . 	  
Mogns Ille 	  
Jören Jensson . 
Simon Ersson . 
Lasse Morthensson . 
Peder Hålst . 
Jens Mognsson 
Jören Mognsson 
Christoffer Jörensson 
Hästar  
3 häster , swart rustning, 6 rör. 
2 Näster, blanck rustning, 3 rör, I 
glawen. 
2 Näster, blanck rustning, 4 rör. 
1 häst, blanck rustning, 1 rör, I 
glawen. 
8 Näster, 3 bl: 4 s: rustning, 12 
rör, 3 glawen. 
6 häster, blanck rust:, 7 rör, 3 gla: 
6 häster, 5 swart rustning, 11 rör. 
6 häster, 4 swart 1 bl: rust:, 11 rör. 
4 häster, swart rast:, 8 rör. 
3 häster, swart rustning, 6 rör. 
3 häster, 1 bl. 2 swart rust:, 5 rör, 
1 glawen. 
2 häster, swart rustning, 4 rör. 
2 häster, swart rastning, 4 rör. 
1 häst, blanck rustning, 1 rör, 1 gla: 
1 häst, swart rustning, 2 rör. 
4 häster, blanck rustning, 8 rör. 
4 häster, swart rustning, 8 rör. 
4 häster, swart rustning, 8 rör. 
Summa 
214 
• 
• 
Wid Wijhårg munstret then 19 Februarij. 
Hans Larsson . . 
Anders Nilsson 
Berttil Jörensson . 
Joosth Småpiper . 
Per Fråsth 	  
10 häster, swart rust., 20 rör, ffattas 
3 karar. 
8 häster, swart rustning, 16 rör. 
8 häster, swart rustning, 16 rör. 
6 häster, swart rustning, 10 rör. 
6 häster, 5 blanck rustning, 10 rör, 
1 glawen. 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Claes Hendersson 
Johan Olsson . . 
Morthen Matzsson 
Matz Matzsson 
Hans Wesgötte 
Oleff Rennere . 
Erick Olsson . 
Berttil Hendersson 
Mortthen Knutsson 
Seffring Småswen 
Hans Skalm . . 
Bengt Matzsson 
•Arffwed Olsson 
Nils Persson . 
Matz Andersson 
Per Ersson 	  
Johan Affvoinen 
Berttil Jenson 
Hans Ersson . 
Herman Engilbrectson 
Siffred Larsson . 
Nils Mickelsson . 
Hendrick Hansson 
Augustinus Hendersson 
Per Jensson . . 
Jacob Persson . . 
Hendrick Larsson 
Jören Siffredsson . 
Rasmus Grön . 
Simon Morthensson 
Anders Larsson .  
5 häster, 4 blanck 1 swart rust., 7 
rör, 3 glawen. 
5 häster, blanck rustning, 7 rör. 
4 häster, swart rustning, 8 rör. 
4 häster, blanck rustning, 8 rör. 
4 häster, swart rustning, 8 rör. 
4 häster, swart rustning, 8 rör. 
4 häster, swart rustning, 8 rör. 
4 häster, swart rustning, 8 rör. 
4 häster, swart rustning, 8 rör. 
4 häster, swart rustning, 8 rör. 
4 häster, blanck rustning, 8 rör. 
4 häster, 3 swart rustning, en pans- 
sarskiorttho med ringkraga, 8 
rör. 
3 häster blanck rustning, 4 rör, 2 
glawen. 
3 häster, blanck rustning, 6 rör. 
3 häster, swart rustning, 5 rör. 
3 häster, 2 blanck rust., 1 swart, 
6 rör. 
3 häster, 2 blanck 1 swart rustning, 
4 rör, 2 glawen. 
2 häster, swart rustning, 4 rör. 
2 häster, 1 swart 1 bl. rust., 4 rör. 
2 häster, swart rustning, 4 rör. 
häst, swart rustning, 2 rör. 
häst, swart rustning, 2 rör. 
häst, blanck rustning, 2 rör. 
häst, swart rustning, 2 rör. 
häst, swart rustning, 2 rör. 
häst, 2 blanck rust., 2 rör, 1 gla. 
häst, swart rustning, 2 rör. 
häst blanck rustning, 2 rör. 
häst, swart rustning. 
häst, swart rustning, 2 rör. 
häst, swart rustning, 2 rör. 
• 
• 	 • 
• 	 • 
• 
• 
• 	 • 
• 
	 • 
• 
• 
• 
• 
• 	 • 
• 
• 
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Hendrick Poisson 	 1 häst, swart rustning, 2 rör. 
Oleff Larsson . . 	 1 häst, swart rustning, 2 rör. 
Henrik Bengtsson 	 1 häst, swart rustning, 2 rör. 
Matz Thomasson . . 	 1 häst, blanck rustning, 2 rör. 
Gerd Röstmester . . 	 1 häst, swart rustning, 2 rör. 
Summa 
Häster 	  125 
Summarum 
Hästar 	  339 
Ther under äre 
Blanck rustning 	 . 134 [141]. 
Swart rustning 	  190. 
Röör 	  565. * 
Glaffvior 	  82 [81]. 
Drengier 	  9. ** 
* Rörens summa är visserligen 572, men 7 „drängar" tyckas varit 
försedda med rör. 
** Härefter följer ett ,Register på thet udoff Kongl:e M:tt fför-
läntt är, både adelenn ock Hans M:ttz tjenere, sampt hvad prästerne 
och klockarne äffterlatidt är," i Tavasthus län, Viborgs län, Borgå län, 
Nyslotts län, hvilket register, oberoende af titeln, innehåller blott för-
läningar af preste- och klockareräntan och såsom mindre upplysande 
här bortlemnas. 
Register 
opå 
Adelens Rosttjenst, 
som the böre hålla aff theris frälse och förläninger pro 
anno etc. 66. 
Fin dlandh. 
Her Claes Christiernsonn 
300 m. 1 häst f aff förläningenn . . 31 hester. 
Her Hindrich Claesonn 
200 m. 1 hest aff förläningenn . . 21 
300 m. 1 hest aff arffvegotzenn . . 2 } 23 hester. 
Her G-östaff Fincke 
aff förläningenn 
aff arffvegotzenn 10 l 12 hester. . 	 . 	 2 f 
Her Claes Flemingh 
200 m. 1 hest aff förläningenn 	 . . 13 hester. 
aff arffvegotzenn . . — 
aff arffvegotzenn . . — 
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Her Jörenn Finneke 
300 in. 1 hest aff arffvegotzenn . . 2 hester. 
Her Niels Boije 
200 m. 1 hest aff förläningenn 	 . 10 
I1 300 m. 1 hest aff arffvegotzenn 	 . 1 j hester. 
Her Hanns Björsonn — wore på m[unstringen] 
200 in. 1 hest aff förläningenn 	 . 7 
300 m. 1 hest aff arffvegotzenn 	 . 1 } S hester. 
Hanns Boije 
300 in. 1 hest aff arffvegotzenn . . 1 hest. 
Jönns Knutson till Laucko 
200 m. 1 hest aff förläningenn 
300 m. 1 hest aff arffvegotzenn 
•: : 4 f 6 hester. 2 
Jacop Henndrichson 
200 in. 1 hest aff förläningenn . . 30 31 hester — 13 
300 m. 1 hest aff arffvegotzenn . . 1 f hester, fattas 18. 
Hanns Larsonn 
200 In. 1 best aff förläningenn 
300 in. 1 hest aff arffvegotzenn 
15 ~ 16 hester. 
Iffver Månnson 
200 M. 1 hest aff förläningenn 	 15 1 17 hester — 10 
300 m. 1 hest aff arffvegotzenn 	 2 J 	 hester, fattas 7. 
Arffvidh Spore 
300 in. 1 hest aff arffvegotzenn . . 1 hest. 
• 
200 m. 1 hest aff förläningenn 
300 m. 1 hest aff arffvegotzenn 	
9 1. 10 hester. 
• .1J 
Henndrich Simonsonn 
200 m. 1 hest aff förläningenn . . 6 
300 m. 1 hest aff arffvegotzenn . . 1  } 7 hester. 
Hermann Flemingh 
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Henrich Flemingh 
200 m. 1 hest aff förläningenn 
300 m. 1 hest aff arffvegotzenn • 
2 1 3 hester. 
Erich Arffvidsonn 
200 m. 1 hest aff förläningenn 
300 m. 1 hest aff arffvegotzenn 
. 4 1 } 3 hester. 
Lasze Torstenson 
200 m. 1 hest aff förläningenn 	 2 3 hester — 1 hest, 
300 m. 1 hest aff arffvegotzenn 	 1 } fattas 2. 
Finn ske Per Ersonn 
200 m. 1 hest aff förläningenn . . 3 hester. 
Erich Bärtilsonn 
200 m. 1 hest aff förläningenn 
300 m. 1 hest aff arffvegotzenn • 
. 12 l 
1 1 13 hester. 
Niels Bärtilsonn 	  1 hest. 
Unge Claes Christiernson 	 1 hest. 
Torstenn Hendrichsonn 	  I hest. 
Benngt Johansson 	  1 hest. 
Johann Knutsonn 	 1 hest. 
7 
Som war stalme-
stere, död 
Ritmester 
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HSffvidnnan for 
gårdzf: 
Månns Torstenson 	  1 hest. 
Tynne Olssonn 	 . 	 1 hest. 
Arffvidh Olssonn 	  1 hest. 
Erich Håkonnsson  
 
1 hest. 
Jörenn Månson . . . .   1 hest. 
Jörenn Månson till Nåke .   1 hest. 
Erich Svennsonn til Kulla 	 I hest. 
Gostaff Nielssonn  	 1 hest. 
Mårtin Poijtz 	  1 hest. 
Anders Korp 	  1 hest. 
Mortenn Olssonn til Storby .   1 hest. 
Jörenn Matsonn til Kahilka [?l 
	
- 
1 hest. 
Annders Nielssonn 	  1 hest. 
Erich Hinderson til Laucko   1 hest. 
Grells Olssonn till Lemo. . .   1 hest. 
Oluff Hannson til Murilla . . 	 1 hest. 
Erich Anndersonn till Siffvilax 	 1 hest. 
Henndrich Lydichson 	  1 hest. 
Tomas Olsonn i Käldangh 	 1 hest. 
Lasse Skalm 	  1 hest. 
Hanns Skalm 	  1 hest. 
Erich Jönnsonn i Attu 	  1 hest. 
Morthenn Matsson i Sarvelax 	 1 hest. 
Lasse Henndrichson 	  1 hest. 
Oluff Jacobsonn i Bolstadh . 	 1 hest. 
Lasse Andersonn i Själevich . .• 1 hest. 
Henndrich Joenson til Voltis• 1 hest. 
Jören Jönsonn til Legdenöije• 1 hest. 
Jönns Skytte 	  1 hest. 
Anders Jönson i Jutila . 	 1 hest. 
Henndrich Jacobsonn . . 	 1 hest. 
Jören Bärtilson i Judikala 	 . . . 1 hest. 
Henndrich Finne i Boruala [I. Porvolal . 1 hest. 
Christopher Grönn 	  1 hest. 
Niels Personn i G-amblebacha• 1 hest. 
Ture Person til Peipot 	 . 1 hest. 
Claes Henndrichsonn 	  1 hest. 
Grels Olsonn i Skinnerebache 	 . 1 hest. 
Benngt Person til Munkeby 	 . 1 hest. 
Hanns Ersonn till Kulla . . 
	 . 1 hest. 
Annders Torchilsonn till Athu 	 . 1 hest. 
Anders Michielsson til Ritula 	 . 1 hest. 
Jacop Personn i Konkela [1. Könickelä] 1 hest. 
Erich Person i Söderby 	 . 1 hest. 
Bärtill Jörensson 	  1 hest. 
Bärtill Hinderson 	  1 hest. 
Knut Hinderson 	  1 hest. 
Manns Hindrichson 	  1 hest. 
Erich Olsonn i Poijeby 	 1 hest. 
Jörenn Hendrichson 	  1 hest. 
Tomas i Käldengh 	  1 hest. 
Paffvall Anderson 	  1 hest. 	 ' 
Mattz Hendrichsonn 	  1 hest. 
Hendrich Anderson i Jutila 
	 1 hest. 
Hanns Erson i Sibbo 	  1 hest. 
Christopher Tordson 	  1 hest. 
Lasse Torstenson 	  1 hest. 
Niels Michielsson i Borgo . 	 1 hest. 
Arffvidh Hindersson ' 	  1 hest. 
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Adelenz godz och Förläningar i Finland 
anno 1570. 
FSrlaning 
ur igen kallatt 
anno 71. 
Frelse 
haffver thetta 
anno 72. 
Her Claes Fleming. 
Haffver her Claes Fleming utij forläning Kauck-
jerffvij fjerding utij Sibbo sochnn. Ther utij äre 
Schattar 	 . . 42 och 7 1 /2 alver. 
Mantall 	 . . 83. 
Nötzlager . 	 4 3;10 
Rentta 
Peningar . 
	
. . 311'2  m:r 5 dh:r. 
Haffwer her Claes Fleming upkiöptt af Kauckjerffvi 
fjerdung undann schatthenn till sitt frelsse, och siiger 
siig haffva ther på K. M. breff dat. a:o 70. 
Schattar 	  10 och 10 1 
 '2 alner. 
Röker heller mantall 	 18. 
Rentta 
Peningar 	 8 m. 6 öre 21 dh:r. 
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Haffver her Claes Fleming . friheett och frelsse pa Praise. 
ett godz i Haliko sochnn benempd Jackijsatto, ther pa 
kung Erichs breff dat. 11 Maij a:o 62. 
Röketalett 	  1/8 röck. 
Mantalett 	  1. 
Rentta 
Peningar 	  4 öre 21 dh:r. 
Enn haffver här Claes Fleming upburitt aff sine 
landbonder preste- och clockare-renttha som honom icke 
borde. 
Löper 
Spanmall . . . . 5 spen 1 wacka. 
Smör 	  2 5. 
Her Claes Fleming haffver kiöptt nogre schatta- 
	
Frelse. 
bönder aff Janakala sochnn under frelsse och seger siig sad/la h/lradh. 
haffva K. M. breff ther uppo. 
Schattar 	 1 1/4. 
Schattabonder 	
 5. 
Bogamantall . ,. 	
 8. 
Rentta 
Peningar 	 . . 4 m. i öre 13 dh. 
Utij lijke mattho utij Rengo sochnn haffver hann 	 Fretse. 
H]a bered. kiöptt under sitt frelse och seger siig haffva B. M. breff.  
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Schattar 1 '/6• 
Schattabönder 	  6. 
Bogamantall 	  9. 
Rentta 
Peningar 	 . 8 m. 1 öre 7 1/2 dh:r. 
Utij lijke måttho utij Tennele sochnn utij Hållåla 
häradh. 
1/6 Kaukalampi 	  2 schattabönder, bogam. . 2. 
1/6 Kaiuhala 	  1 schattabonde, bogam. . 1. 
'/t2  Hauthenjerffwiby . . 	 3 schattabonder. 
Schattar 	  11/12*  
Schattabönder . 
	
6. 
Bogamantaall 	  9. 
Rentta 
Peningar 	  21 öre 2 dh:r. 
Frelse anno 69. 	 Utij Nyby sochnn utij Hållula härad haffver han 
utij lijke måttho kiöptth, ther fougterne ingen besched 
uppo wedhe. 
1/6 utij Kandele 	 2 schattebonder for 	 . . 10 m. 
1/12 Savijockij 	  1 schattbonde for . . 10 m. 
Jorden är 	  1/4- 
Bogamantall 	  5. 
Rentta 
Penningar 	  3 öre 18 dh. 
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Haffver her Claes Flaming uti förlaningh Hierssierffvi 
fjerding uti Portas sochnn Sesmekij härad. Ther uti are 
Skattar. 	  
Skattebönder 	 101  
Bogamantall 	  153. 
Renta 
Skattepenningar 	  2S m. 3 öre 6 dh:r. 
Sledepenningar 	  1 öre 18 1/6 dh:r. 
Lararbetispenningar . . 	 1 1/2 m. 15 dh:r. 
Kiltispenningier. 	  4 m. 1 öre 16 dh:r. 
Skriffverepeningier . .   4 öre. 
Summa . . . . .   34 m. 7 öre 7 1/6 dh:r. * 
8 '/12• 
FOrtaning. 
Ähr gifvitt har Claes Flämingh till Svidje till everde- Frelse anno 62. 
14 frelse 9 schattemarcher jord liggiandes i Sjundo och xasnorgz tenn. 
Loijo sochner, ther på haffver hann K. M. breff datis 
11 Mali anno etc. 62. 
Summa 
Schattemarcker 	 9. 
Mantaledtt. 	  8. 
Löper ther effther 
Schattepenninger 	  7 m. 2 ' /2 öre. 
Skipzpeninger 	  4 öre 
Timbermanspenninger 	 4 öre. 
Tjarupenninger . . 	 23 dh:r. 
Flötheskatzpeninger . . . . 	 1 m. 3 öre 6 dh:r. 
Summa . . . . . 	 . . 	 9 m. 6 öre 17 dh:r. 
* Hela detta stycke är i originalet öfverkorsadt. 
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Frelse. 	 Ähnn haffver här Claes Flämingh slagitt under sitt 
Thetta veett man 	 frelse, som hann sägher sigh haffva konung Erichz breff icke om hann 
haffver K. Erichs 	 upå, aff Loijo sochnn udij Carnes by. Hvilkitt hann 
bre anno. 	 inthet will giöra fougten noken beseheedh. 
Schattemarcker . 	 . 3. 
Mantaledtt 	
 4. 
Löper ther effter 
Schattepenninger 	  2 m. 3 1/2 öre. 
Skipzpeninger  
 2 öre. 
Timbermanspeninger   2 öre. 
Tjärupeninger 	  8 dh:r. 
Summa  
 2 m. 7 öre 20 dh:r. 
Preste och klockareränte 
Frijherrestånd. Ähnn haffver Konungl:e Mai:ttz gunsteligen untt 
och effterlatidt för:de här Claes Flämingh till friiherredöme 
Viick booll udi Sjundo sochn. 
Ther udi är 
Schattemarcker 	
 20. 
Mantaledtt 	
 19. 
Rantar årlighen 
Schattepeninger   16 m. 2 öre. 
Skipzpenninger 	  9 1/2 öre. 
Timbermanspeninger 	 9 1/2 öre. 
Tjärupeninger 	  2 öre 6 dh:r. 
Summa 	  18 m. 7 öre 6 dh:r. 
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Tiili minnis: haffver her Claes Fleming nogra land-
bönder som man weeth ingen rentte på til frijherre-
ståndh, utij 
Ockalaby i Borgo sochn K. M b 	 13 eller 15. 
Wanhakyla i Vijtis sochn 	  6 landbonder. 
Payalaby utij Wictis sochn 	  6 landbonder. 
Preste och klockarerentann aff för:de boll. 
Enn haffver her Claes Fleming i forläning till enn Förläning 
behagelijg tiidh Loijo sochnn med alle årlig utskylder behåller a:o 72. 
och schatt undantagandes ett booll som fru Ebba haffwer 
till sitt greffweschaffth. 
Booll  	 10 1; 2. 
Schattmarcker 	 196  
Mantall 	 376  
Penningar 	  2081/2 m. 
Preste och clockarerentthe aff för:de Loijo sochn. 
Ann haffver han lagmandzrentthan aff Rasborgz 
län. Renter 
Höö 	  37 1/2  schatlas. 
Her Claes Fleming haffver kendz wid Joc-
kas fjerding utij Portthas sochn och 
weett man icke om [han] haffwer K. M. 
breff eller eij. Ther utij äre 
Sexmeekij häradh. 
Förlrining. 
 
 
  
Födäning. 
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Schattabönder 	 124 
Schattar 	  
Bogamantall 	  
Rentta 
Peningar  
 40 m. 5 dh:r. 
Her Göstaff Baneer. 
Haffver Mustezarij sochn utij Osterbotnn uti for- 
läning. 
Hela schattabonder 	 551. 
Nebbar 	
 3,734. 
Kiör . . .   2,618. 
Jordatalett . 	 691 pundeland 2 spenland. 
Fjerdingar . 	 3 1/3. 
Rentta 
Peningar 	  864 m. 
Änn aff Cronones fijskie som liggie utij Mustezarij 
sochnn 71. 
Lax  	 2 t:nor 3f. l 
Sijck 	 11/2 t:no 	 l 4 1. 2 t:or 1 f. 
Ströming  	 3 1. 7 t:nor ( 
Abborra  	 3 t:or 	 ) 
Torfisk . 	 3 skip:dh 3 tt 10 1/2 m. 
Träna . 	 . 245 1/2 it. 
Fersk fisk  	 5 t:or. 
9 2/3• 
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Korsholms Gårdh 
haffver her Göstaff Baner i forläning. 
Ther på kann såes 
Spanmall 	  6 p:dh 5 sp. 
10 gårdzens ängar renta 
Höö 	 299 drager. 
Humble gården . . . 
	 3 1/2 ft. 
Tulqvarner renta tulp:nr . 23 m. 
Fiskiene 
Erich Nielsson 
fougten haffwer 
bnditt utij affrad 
spanm'all 1 lest 
smör 1 t:no. 
Saltt fisk . 	 . 	 • 3 tror. 
Tor fisk . 	 • 3 skip:dh 12 tt. 
Fersk fisk 	 . 	 5 t:or. 
Jöns Andersson 	 Lille Jons. 
borgare i Stocholm. 
Haffver tiili underpantt Ilmola cappelegell och then Underpantth. 
rentta schall rechnas utij hans betalning. 
Schattabönder 	 . 	 . 122. 
Torpare 	 18  
Jordh . . . . . 	 . 308 p:dh 6 spenlandh. 
Nebbar 
Kiör 	 — 
Rentta 
Peningar 	  403 m. 2 öre. 
Her Hans Björnsons 
till Lepes effterleffverska fru Elin. * 
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Förläning. 
The seija att 
Claes BjSrnson 
haffver thenne 
fjerdinger. 
Nota. 
Haffver Claes 
Bjilrnson ntij 
forläning. 
Haffwer her Hans Björnsonn uti förläningh Sotala 
fjerding uti Kulseala sochnn, ther uti ähre 
• 
Skattar 	  10 1/4. 
Schattebönder 	  37. 
Bogamantall 	  48. 
Renta 
Skattepeningier . 	 . 34 m. 4 öre 18 dh:r. 
Sledapeningier . 	 2 öre 4 1/4, dh. 
Kilttispeningier . 	 5 m. 1 öre. 
Murmesterepeninger 	 1 m. 7 öre 9 dh. 
Balckepeningier 	 . 	 1 m. 2 öre 6 dh:r. 
Skriffverepeningier . 	 4 öre. 
Summa 	  43 m. 5 öre .13 1/4 dh:r. 
Haffver her Hans Björnsonn uti förläningh Kovala 
och Sodiala fjerdinger udi Tulos sochn. 
Ther uti ähre 
Schattar 	  20 3/8. 
146 
Schattebönder 
Bogamantall 
94 
Renta 
Skattepeninger 	  50 m. 7 1/2 öre. 
Murmesterp:r 	  3 m. 6 1/2 öre 1 1/2 dh:r. 
Balckepenninger   2 1/2 m. 9 dh:r. 
* De tre sista orden äro af annan hand tillagda. 
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Sledepening:r 	  4 öre 6 1/2 dh:r. 
Stadgapening:r 	  11/2 m. 
Nattlegerspening:r   ▪ 6 m. 
Skriffwarepenning:r 	 . 	 • 1 m. 
Skatt-kiltispening:r 	 . 	 • 7 m. 5 öre 3 dh:r. 
För kiltispening:r . 	 5 öre. 
 
 
Suma 
 
Peningier 	  74 1/2 m. 20 dh:r. 
 
Haffver Hans Björnsonn frelsse på någre schatte- 
hemman till evardeligie äghe udi Janackala sochnn. 
Ther på B. M. breff', och äre 
Frelse. 
Hattnia härad. 
Schattar 
 
7i12• 
 
Skattebönder 	  3. 
Bogamantall 	 8  
Renta 
Skattepeningier 	  1 m. 7 öre 18 dh:r. 
gilttispening•r 	   2 öre 16 dh. 
Sledepeningier 	  3 dh:r. 
Schriffverepening:r .   5 dh:r. 
Haffver her Hans Björnsonn frelsse på ett hemman 	 Frelse. 
till ewarligie aghie udi Hattula sochnn, ther på B. M. breff. Hattaln tirad. 
Och äre 
Skatt 
  1/2• 
Skattebonde 	  1. 
Bogamantall 	  1. 
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Renta 
Skattepening•r 	 1 m. 5 1 2 öre. 
Kiltispening:r 	  2 öre. 
Sledepening:r 	 2 1'2 dh  
Skriffwarepening:r 	  5 dh. 
För tunnefisk 	  2 .öre. 
Summa 
Anno etc. 69. Utij like matte udi Kulseala sochnn udi [Säxmeki] 
härett utij Sotala fjerding. 
Och are 
rett 
Lijssiby 
Meinpa 
Retula 
1/12 
1/2 
1/8  
schatt 
schatt 19/24  schatt. Skatt . . 
schatt 	 Skattebönder 
Bogamantall 
Anno etc. 69. 
Rentar 
Skattepening:r 	  2 m. 5 öre 9 dh:r. 
Sledepeningier 	  4 dh:r. 
Kiltispeningier 	  3 öre 4 dh:r. 
Murmesterepening:r . 	 . 	 1 öre 4 1/2 dh:r. 
Balckepening:r 	  19 dh:r. 
Summa 	  3 m. 2 öre 16 1/2 dh:r. 
Uti Asichala sochnn uti [Hauho] härad till ewär-
ligie age, ther på K. M. breff datt. 25 Novembris. 
1/6 Uti Wittalaby . 	 . 1 skattebonde, ligger till Lamppis 
sochnn med 1/12  skatt koldh 
jordh. 
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1/12 uti Witterlaby . . 1 skattebonde här 
10 m. 
Rog . 
Korn 
Haffra 
. 	 1 	 p:dh. 
. 	 1 p:dh. 
. 	 I p:dh. 
Jorden 	  1/ 4 
Boga 
 
1. 
 
Renta 
Skattepenninger 	  6 öre 4 dh:r. 
Utij Lampis sochnn uti Öffre härad till ewärligie Anno etc. 70. 
ägho, ther på K. M. breff datt. 
Och ähre 
uti Paloby . . . 1 skattb. för 22 m. 3 öre. 
och 1/3 Kattaloiby 1 skattb. för 25 m. och förläne sädh. 
Skattar 	  3/4 krock. 
Skattbonde 	  2. 
Bogamantall 	  3. 
Renta 
Skattepening:r 	  1 m. 7 öre. 
Kiltispening:r 	  2 öre 6 dh:r. 
Summa 	  2 m. 1 öre 6 dh:r. 
Udi like måtte udi Tulos sochnn udi {Öffre] härad 
till ewärligia ägo, ther på K. M. breff. 
114 Udi Lacholaby 	  
Jord 	  
Bogha 	  
1 skattebonde. 
I/ 
1. 
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Renta 
Skattepeninger 	  5 öre 16 1/4  dh:r. 
Kiltispeninger 	  1S dh:r. 
Anno etc. 70. Udi like matte udi Asichala sochnn udi Hauho hä-
rad, ther på K. M. breff till ewärligie äghia, och ärh 
Skatt 	  1/12 koldh jordh. 
Renta 
Skattepeningier 	  1 öre 16 dh:r. 
Keltispeningier 	  6 dh:r. 
Summa 	  1 öre 22 dh:r. 
Haffver her Hans Björnsonn kiöptt ett skattehäm-
men liggiendes udi Tennele sochn, och icke haffwer H. 
K. M. breff ther opå, och ähr 
1/3 udi Häckenemi 	  1 skatebonde, för 60 m. 
Renta 
Skattepeningr 	 T öre 16 dh:r. 
Udi Hollola sochnn. 
Haffver her Hans Björnsonn kiöptt ett skattehem-
men, intthet K. M. breff. 
1/12 Udi Podemnaby [?], 1 skattebonde för 12 m. och 1 1/2 spen 
rogh och korn. 
	  1/12 kåldt jordt. 
Anno etc. 70. 
Anno etc. 71. 
Jorden 
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Renta 
Skattepeninger 
 
1 öre 22 dh:r. 
 
Her Hogenskeeld Bielke. 
Ittem haffver kongh Erich förläntth her Hogenskeld 
Bielke idh landbogodz benempdh Aiosempä liggiandes i 
Masko sochnn. 
. Aioisenpä 	  1 trium regum preb. * 
Rennta 
Gingerdzpeningier 	  1 m. 
_Ann är honom förländt 2 små täppor liggiandes i 
Lemo sochnn hetandhis Mattila. 
Rennta 
Stadgapeningier 	  3 m. 
Enn haffver hann utaff årliga renttann for thet han 
är lagman i Mascho härad 
Haffie 	  ß p:db 3 spen. 
Bröd   675 knaller. 
Ljus 	  675 star. 
Kiött 	  20 k 5 m. 
Schattahöö 	  712 åhm. 
Detta är öfverkorsadt. 
8 
%nritnla Sancta 
Hindrichs pre- 
bendegotz i Mas- 
ao sochn. 
Renter 
p:nr . . 11/2  m. 
Frelse. 
Frelse. 
Her Hindrich Claesson till Kangas. 
Haffver konungh Erich geffvit her Hindrick Klae-
sonn frälsse på 2 schattegodz udi Mask') S0011111 1 K11-
rittulaby och Kaukais, ther på K. Erichs breff dat. 8 
Decemb. 66. 
Schattahemann 
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Kuritula 	  17 1/2 öresland. 
Kaukois 	  10 örisland. 
Fulgersmen 	  2. 
Rennta till hope 
Skattepeningier 	  27 1/2 öre. 
Gingerdzpening:r 	  1 öre 17 1/4 dh:r. 
Goffvepeningier 	  12 dh:r. 
Ann haffver kongh Erich effterlattit her Hindrich 
Claessonn thesse effter:ne prebendegodz, under sitt frälsse 
till ewärligie ägho, som ähre widh nampn 
Udi Masko sochnn Karis godz — är K. M. arff och egit. 
Rentar 
Frelse. 	 Niffwola godz. Ett Noendals closters gotz 
dat. 8 Decembris a:o 66. * 
Ren tar 
Gingerdzpening:r 
 
1112. 112 m. 
 
Detta stycke är öfverkorsadt. 
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Puottula godz eller guritule godz. 
Sancte Hindrichs prebende. * 
Renta 
Gingerdzpening:r  	 m. 
Immala godz. Heligcors prebende. x Frelse. 
Renta 
Gingerdzpening:r 	  1 1/2 m. 
Juffwa godz. Sancte Johannis prebende.* 
Gingerdzpeningher 	  2 m. 
Än haffver her Hindrich Claesson frijheter på sine 
ägnne landbönder för maskotter, klockarerentan och hjelpe-
gärdenn. 
Rentar 
Maskotzsädh . . 	 . 2 pund 1 span. 
Maskotzsmör 	  31/2  Yå. 
Klockarerentesädh 	
 1 pundh 2 wackar. 
Haffver her Hindrich Claesonn utij förläning till en 
behagelig tiidh Ylemebooll utij Mascho sochnn, 
ther utij finnas 
Fnlgerdzmen 	  26 1/2. 
ForlIningh. 
 
Schattar eller rökar . 9' s• 
De sista orden utstrukna. 
 
Panntt. 
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Rentta 
Peninger 	  42 m. 6 öre 9 dh. 
Tesse effter:ne godz haffver her Hendrich Claeson 
bekomitt i underpantt, actum Stägborg then 7 octobris 
anno 72. 
uti Pöijto s. . . Kulho   
1 1 
Märtilla 	  2 
uti Vårfrukirke s. Puolala 	  1 
Huhkila 
	  
1 
Canis 	  1 
f
Killais 	 1 	
I I gårdar. 
uti Noysis s. 	 . Topoijs 	   1 
Juris 	  
i Nummis by . Pappila 	  1 
uti Lemo sochn . Pennis 	  1 
Ränta alle till hopa 
werderat till 	  2,000 m. 
180 croner insättias 
6,000 m. 69 års mynt rechnandis 9 m. på 1 daler. 
Löper i daler 	  667 st. 
Item 20 portugalöser for 	  300 daler. 
Suma 967 daler, fattis 33 daler udi 	  1,000 daler. 
Iffwar Månsson 69 års renta. 
till Kerkenes. 
ForlSning. 
Haffwer Iffwer Månssonn uti forläningh hele Sax-
mäki sochnn undantagandhis 1/4  skatt, ther på B. M. breff. 
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Ther uti ähre 
Skattar 	  44 1/2. 
Skattebönnder 	 175  
Bogamantall 	 257  
Renta 
Skattepening:r 	  150 m. 9 dh:r. 
Murmesterepening:r 	 8 m. 2 öre 16 1/2 dh. 
Sledepeningier  	 1 m. i öre 6 1/2 dh. 
Balkepening:r 	 . 	 5 1/2 m. 1/2 öre. 
Skriffvarepening:r 	 2 m. 
Kilttispening:r 	  22 m. 1 öre 2 dh. 
Brokep•nr 	   13 m. 2 öre 10 dh. 
Fiskiep:nr 	  33 1/2 m. 	 haffver presten. 
gyrkebogepen• 	  10 m. 
Summa 	  189 m. 4 öre 1/2 dh. 
Haffwer Iffwar Månssonn frelsse på ehnn heell by, 
udi Padasjochi sochnn, benempdt Nijstele, ther på B. M. 
breff dat. a:o 70. 
Frelsse. 
Och ähre 
Skattar 	  4. 
Skattebonder 	  21. 
Bogamantall 	  32. 
Rennta 
Skattepening•r 
	 10 m. 
Kilttispening•r 	 11/2 m 
Growerckepening:r 	  6 öre. 
Skriffvarepening•r 	   1 öre 8 dh.r. 
Summa 	  12 m. 3 öre 8 dh:r. 
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Udi wastena 
thenn 24 Novem- 
bris anno etc. 65. 
Arff och egitt. ; 
Udi Haliko sochnn etth godz som K. M. haffver 
skencktt Iffver Månsson benempdt Walttila.  
Rentta 
Pening:r 
	  1 m. 
Ann haffver Iffwar Månsson i förläningh aff lendz- -
mansrentan udi Öffre och Hauho häradh, som her Giöstaff 
tilförene haffdt haffwer. 
Renta 
Haffra 
	  
4 pundh. 
Ljus 
	 400  
Höö   12 winterlas. 
Thetta register är utdragitt aff Rasmus Lodvicks-
sons register 10 Augustij anno etc. 72. 
Iffvar Månson till [Kerkenäs]. 
Pijcke häradtt. 
Halicko sochnn. 
1. Waltila enn gårdh renttar Renttann effther 
räkenskapen. 
Gingerdzpenningar . . . . 1 m. . . . 1 m. 
Sagu sochnn. 
Arff och egitt. 2. Hallela enn gårdh renttar 
Gingerdzpenningar 	  1 m. 
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3. Annenn gårdenu sammesteclz rentar utt supra. 
4. 	 Söderby enn gård rentar 	 Arff och egitt. 
Pengar 	  1 m. 
5. Warsala enn gård renttar anno 70. 	 Arff och egitt. 
Dagzwerkie 	  6. 
Biscopz landbor i samma sochnn. 
5. Qvidele eller Qvideby enn gård rentar 
Stadgapenningar 	  2 m. 
Tegellpenningar 	  3 öre. 
Eggepenningar 	  6 dh:r. 
7. Annenn gården sammestädz 
8. Tridje gården sammestädz 
9. Fjerde gårdenn sammestädz 
 
hwardera ranter 
licke ut supra. 
 
10. Eckenäs enn gårdh rentar 
Stadgapenningar 	  12 öre. 
Tegellpenningar 	  3 öre. 
Eggiepenningar 	  6 dh:r. 
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11. Annen gården sammestädz ränter ut supra. 
12. Åckerby enn gård rentar 
Stadgapenningar 
	 , . . . . . . 2 m. 
Tegellpenningar 
	
 öre. 
Eggiepenningar 	  6 dh:r. 
13. Flotzbööll enn gårdh rentter 
Stadgapenningar 	  11/2 m. 
Tegellpenningar 	  3 öre. 
Eggiepenningar 	  6 dh:r. 
14. Salmensuu enn. gårdh renttar 
Stadgapenningar 	 3 m. 
Tegellpenningar 	  3 öre. 
Eggiepenningar .  
 6 dh:r. 
Item ann uttgiöre för:ne 9 bönnder tilhopa årligenn 
Slachtekoo 	  1 st:e. 
Fåår 	  9 st:r. 
Nykors prebende landbor i samma sochnn. 
15. Danskula enn gård renttar 
Gingärdzpenningar 	  6 öre. 
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16. Ruskula enn gårdh renttar 
Ging'ardzpenningar 	  1 m. 
[Sancti Henricks prebende landbor.} 
17. Ottekulla enn gård rentar 
Gingardzpenningar 	 ' 2 m. 
18. Ylistaro enn gårdh renttar 
Dagzwerchie 
	
 8. 
19. Lola enn gårdh rentar. 
Stadgapenningar 	  6 m. 
20. Kurckisalo enn gårdh rentar 
Stadgapenningar 	  3 m:r. 
Nondals Closters landbor. 
21. galtumpä enn gårdh rentar 
Gingärdzpenningar 	  1 m. 
22. gurckisalo thenn andre. gårdenn rentar 
Gingärdspenningar 	  1 m. 
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23. Estböle enn gårdh rentar 
Dagzverchie 	  6. 
Sancte Anne prebende landbor. 
24. Södemo enn gårdh rentar 
Dagzwerchie 	  6. 
Noendals Closter= 
godz. 
25. Palio eller Palckiby enn gård renttar 
Stadgapenningar 	 3 m. 
Summa 
Gårder 	 25 
Ränttar 
Peninger 	  41 m. 7 öre 6 dh:r. 
Dagzverchier 	 154 
Udi stocholm 
thenn 3 Decembrie 
anno etc. 66 till 
evnrdelige ngho. 
  
Här Hindrich Clåesson till Kanckas. * 
 
    
* Här följa först Charis, Niffvola, Potula, Immola, Jova, hvilka 
gårdar redan äro upptagna sid. 114-115. 
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3 1/2 
Schattegodz 
haffver förloff 
köpa undan 
schatten och 
till frelsett. 
Nåpila udi Kurittulaby ligger för 
stenger jordh. 
Kauckos, rentter peningar . 	 . 10 öre. 
Udi Poijo sochnn 
Langela ligger för 2/3 schattemarch jordh. 
Kistkonsou ligger för 1/3 schattemarch jordh. 
Lippola ligger för 1 schattemarch jordh. 
Lipola böle 
Rentter 
Peningar  l m. Udi Tohittoboll 
• Renttan på thesse 6 schattejorder 
Peningar 	 3 m. 5 öre fl i dh:r. 
Itfvar Månssonn 
haffver alle Runo gärdz landbor utij forläning till en For]aning. 
behagelig tiidh 
och äre 
Landbonder 	 56 
Rentta 
Peningar 
 
19 m. I öre 6 dh:r. 
 
Enn haffver han matskothett aff Runne gårdz läran;  
item tienden. 
Smör 	  301!2 
 T6. 
Rog 	  8 p:dh .4 spen 7 capper. 
Tiendespanmåll . . 	  4 p:dh 3 spen 5 capper. 
124 
År inthet igen 
kallatt nthan 
breffvit lyder att 
hvad han Sr skyl- 
lig på gerden thet 
schal] .opbäras aff 
årliga renttan. 
Forlining. 
Enn är efftherlåtthet altt schatta och gingerdzhöö 
aff Saw sochnn, såå att han schall leffverera så mökit 
aff sin forlening till Tavastahus slott, ther på K. Erichs 
breff datum 4 octob. 65. 
Löper 
Höö 	 • 211 capplas 1/2 åhm. * 
Hans Larsson till Isnes. 
Haffver Hans Larsonn udi förläningh Seffwetresk 
Verding udi Perno sochnn, ther på K. M. breff. 
Ther uti äre 
Skattar 
Röker 
   
41 
   
  
174  
  
   
Nöttzlager 	 4 och 1 skatth. 
Rennta 
 
  
Skattepeningier 	  23. m. 1/2 öre. 
Stennpening:r 	  2 m. 4 1/2 öre. 
Fleskpening:r 	  7 m. 5 1/2 öre. 
Eggiepening:r 	  10 öre 6 dh:r. 
Kökemesterepening:r 	 4 1/2 öre. 
Spettaispeningier 	 3 m. 5 öre. 
Clockarerentepeningier 	 16 m. 3 öre 6 dh:r. 
Summa 	  55 M. 1 öre 12 dh:r. 
 
Haffver thetta 
a:o 72. 
 
Haffver Hans Larsonn för thett gull och sölff och 
peningier som han uttladhe anno 70. ** 
     
 
Hela detta stycke är öfverkorsadt. 
'y Här följer öfverkorsadt samma stycke som åter finnes uppta- 
get sid. 128. 
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Änn haffwer Hans. Larsonn frelse udi Perno sochnn 
udi Garpe garden 1/2 skatt och udi Helsinge sochnn i 
Gammelgården 1 skatt 2 alner, ther på S. M. breff dat. 
anno 70. 
Perno sochn 
skatt Helsinge 
sochn I skatt. 
Mantal 2: 
Haffver thetta 
a:o 72. 
Preise.. 
Renta 
Skattepening:r . . . 6 öre 18 dh:r. 
Stennpening:r 	 . . . 1 öre. 
Fleskepening:r . . . 3 öre. 
Eggiepening:r 	 . 1/2  öre. 
— 10 1/2 öre 18 dh:r. 
 
   
Änn haffwer han udi Perno och Helsinge sochnnar Anno etc. 70. 
	
under sitt frelse, dat. anno etc. 70, och ähr 	 Frelse. 
Skatt 
	  11/2. 
Renta 
Peningier 	  9 öre 6 dh:r. 
H. K. M. honom skenckte till ewerligie ago anno 63. 
Och ähr 
. . 20. 
Renta 
Peningier 	  131 /2 m. 
Ittem haffver Hans Larsonn udi Perno sochnn, som anno etc. O. 
Till minnis:haffva 
Skattar 
Mantall 
4 bander utij 
österforsby utij 
Perm sochn inge 
peningar upburitt 
aff Hans Larisson, 
12 	 ther fare knnne 
han them icke 
behålla under sitt 
frelse, alhan the 
Are nu anno 72 un-
der schatten igen, 
och haffve 3 schat-
tar jordh. The 
andra behaller han 
a:o 72 och altidh. 
Frelse. 
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Anno etc. 64. 
Frelse 72. 
Anno etc. 70. 
Frelse. 
Anno etc. 69. 
Frelse. 
Äu haffwer han kiöpft udi Pernno, Bårgo och Sibbo 
sochnnar under sitt frelse, ther på K. M. breff dat. 15 
Decembris anno ut supra a:o 64. 
Och ähre 
Skattar 	 . . . 20 1/2. 
Schattabonder . 34. 
Peningier . . . 17 m. 20 öre 3 dh:r. 
Ittem haffver han udi Janackala sochnn, som K. M. 
honom nåd: undtt til ewärligia äghe, ther på. H. K. M. 
breff dat. 12 Septembris. 
Och ähre 
Skattar 	  3. 
Skattebönder 	  12. 
Bogamantall 	  20. 
Renta 
Skattepeningier 	  10 m. 1 öre. 
Kilttispeningier 	 11 2 m. 
Sledapeningier 	  15 dh:r. 
Skriffverepening•r 	   1 öre 5 dh:r. 
Summa 	  11 m. 6 öre 20 dh:r. 
Udi Wiborgz sochnn haffver Hans Larsson under 
sitt frelse, ther på H. K. M. breff dat. 16 Julii anno etc. 69. 
Och are 
Schattabonder . . . . . . . 16. 
Skattar 	  5 1/12  
s 
12"7 
Renta 
Skattepening:r 	  2 m. 6 öre 21 dh. 
Kiökemesterspeng. 	 1 öre 6 1/2 dh. 
Skriffverepening:r 	 1 öre 7 dh:r. 
Kilttispening:r   5 öre 2 dh:r. 
Sledepening•r 	   6 öre 2 2/5 dh. 
Prestepeningier 	  13 m. 
Spetalspening:r 	  4 öre. 
Clockarepening•r 	   1 m. 
Summa 	  19 m. 15 dh:r. 
Thesse effter:ne landbogodz haffver Hans Larsson 
samptt Erich Mattzsonn udi pandt för thett gull sölff 
och peningier han haffver förstrecktt H. K. M. a:o 70. 
Udi Bårgo sochn i Kerck& 
Landbo 	  1. 
Renta 
Ann haffver han 2 godz udi pantt. 
Seiniebro godz. 
Terwajoki godz. 
Inventarium 
Koo 	  1. 
Renta 
Prestepeningier 	  1 m. 
FGr pantt. 
Panttsatt. 
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Pantt. Änn haffver Hans Larsonn udi f_Pyttis] sochnn 
thenne effter:ne' 4 cronolandbönder, till ünderpandtt för . 
the peninger han haffver förstrechtt H. K. M. 
Och ähre 
Annders Claesonn i Stochfärs 
Franttz Mattzson i Bäckeby 
Erich Hindersonn 
Anders Hindricksonn 
Renta 
Peningier 	  101/2 m 
Aff 70 års r1kn. Hans Larisson tiili pantt i Borgå s. 
Narkoskij 	  5. 
Söffvenoya 	  2. 
Saxby 	  4. 
Borgå s. Askola 	  
3. 
Torasbacko 	 N. 
Munckeby 	  3. 
Kirpelby 	  1. 
I Hagenn utjord 	  1. 
Perno s. Geerby 	  1. 
Utij Byrckesletz s. 	  5. 
Renta 
26 landbonder 
och 1 utjord. 
 
Pengar 	  45 m. 5 1 2 öre. 
Herman Flemingh till Wilnäs. 
Beholler a:o 72. 
	 Haffver Herman Flemingh udi förläningh halff 
parthenn aff Liffvo boll i Lemon sochnn. 
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Och ähre 
Skattar 	 5 6/8 röch och 18 fulgärdzmen. 
Mantall 	  24. 
Renta 
Skattepening:r 	  23 m. 
Gingerdzpening:r 	  14 öre S dh:r. 
Goffvepening:r 	  11/2 öre. 
Ann haffver han udi Pöyte sochnn udi Askaijsby 
dat. a:o 69. 
Och är 
Skatt 	  1/4  röch och 1 fulgärdzman. 
Renntta 
Skattepeningr 
   
1 m. 
2 öre. 
3 dh:r. 
   
Gingerdzpening•r 
 
 
Goffvepening•r 
  
  
Udi like måtte udi Rymmettö .sochnn, Roslax godz. 
Och är 
Skatt 	  1/2 röch och 1 fulgerdzman. 
Rennta 
Skattepenin g •r 
  
2 m. 
2 öre. 
4 dh:r. 
 
   
Gingerdzpeningier 
Goffvepeningier 
  
  
 
9 
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Anno etc. 69, 
beholler a:o 72. 
Ann haffwer han i Lemon sochnn i Tovasby 2 
godz, i Passilaby 1 godz, och ther under 1 röch och 1 
öre och 3 fulgärdzmän 
Summa . 3 godz L röch 1 öre och 3 fulgersmen. 
Rennta 
Skattepening:r 	 . 4 m. 1 öre. 
Gingärdzpening:r 	 . S ortt. 2 dh:r. 
Goffvepening:r . . . 6 dh:r. 
Haffver kung Erich geffvit Herman Fleming til 
frelse 4 biskopz landbonder i garvittå utij Lemo sochn, 
ther på K. Erichs breff dat. 15 februarij anno 66. 
garvittå godz 	  4. 
Rennta 
Peningier 	  40 m. 
Ann haffwer Herman Flemingh udi Töffvesall sochnn 
till underpantt aff K. M. dat. 8 Julii 69. 
Och ähre udi 
Kaurisala 	  4, til en behagelig tiidh. 
TaPrebende 
l Bl ekneso 	
 1~ utij pantth. 
Rentar tilhope 	 Rentta panttegodzen. 
Peningier 	  111/2 m. 
* Detta stycke är tillagt vid kanten; jmf slet följande. 
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Haffver Herman Fleming utij förläning tiili en 
behagelig tiid 4 godz biscopzprebende, Koorsal utij Töffve-
salo sochn, ther på K. M. breff dat. 8 Julij anno 69. 
Rennta 
Peningar 	  40 m. 
Enn haffver Herman Fleming i forläning 2 Noendals 
closters godz utij Vårfrukyrke, benempdt 
Kuldaranda . 	 . 1 Noendals clo- 
Quiffuais . 	 . 1 } 	 sters godz. 
Pengar 	 . 9 m. 
Her Claes Åckeson. 
Haffver her Claes Åckesonn udi förläningh, udi 
Sjuendo sochnn udi Rasborgz län 
och äre 
Söderbech boll, röcher 	  20. 
Närbeck booll, röker 	  18. 
Humblebech boll, röker   22. 
Björnnträsk 1/2  boll, röcher .   9. 
Renta 
Pening:r . . . . 63 m. 5 öre 8 dh:r. 
Löper uti pen. . . 1,271 m. 41/2  öre. 
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Haffver her Claes Åkesonn 4 kyrckegodz i pantth 
utij Ingo sochnn och samma gotz äre geffin fru Ibba 
utij sitt greffveskaffth. 
Rentta 
Peningar 	
 12 m. 
Johan Boesson 
till Laxpohia. 
Haffwer Johan Boessonn udi förläningher thesse 
effter:ne prebendegodz, datum 5 aprilis anno 59 [1569 ?]. 
Aff Wirmo sochnn. 
Helgåå ** 	 . . 	 2. K. M. arff. 
Karhula 
	  1. Helgekors preb. 
Tavastilla 	  1. Erckedjeknens preb. 
Runois 	  1. Sancte Karins prebende. 
Meethois 	  2. Noendals closter. { Sjelakors preb. 
Myllykyle 	  1. Hel[g]ekors preb. 
Kaskis 	  1. K. M. arff. 
Leinickala 	  1. Erckedjeknens preb. 
Palokyla 	  1. Helgelekams preb. 
Summa 	  10 [11]. 
Rentar tilhope 
Gingerdzpening•r 	 25 m 2 öre 
* Allt detta som angår Clas Åkesson är öfverkorsadt. 
*r Ursprungligen stått „Pyhejokij", men utstruket. 
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Aff Leinon sochnn, ther på K. M. breff dat. 
5 aprilis anno 69. 
Järffvis godz 	 2 biscopz preb. 
Hannula 	  1 biscopz preb. 
Lemppisöö 	 3 biscopz preb. 
Buckila 	  2 biscopz preb. 
La lis 	  1 biscobz preb. 
Summa 	  9. 
Rentar 
Gingerdzpening:r 	  8 m. 
Änn haffwer Johann Boessonn udi Loppis sochnn 	 Frelse. 
under sitt frälsse, och säger sich haffwa H. K. M. [breff], Finnes copian aft 
frels- 
doch ingen breff haffver han latitt besee. Dat. 12 Au- 
bres sr ist et,  
	
 	 sesregistret, 
	
gusti 69. 	 folio 54. 
Och are 
Skattar 	  2 7/s. 
Skattebonder 	  9. 
Bogamantall 	  13. 
Rentar 
Skattepening:r 	  9 m. 5 öre 15 dh:r. 
Kilttispening•r 
	   14 3/2 dh:r. 
Sledepeningier 	  1 m. 3 1/2 öre. 
Skriffverepeningier .   1 öre 3 dh:r. 
Änn haffwer han til en behagelig tiidh udi 
	 An io etc. 69. 
sochn och Wemo härad 2 prebendegodz Helge lekams 
preb., ther på K. M. breff dat. 5 aprilis a:o 69. 
He[r]melas 	  1 
	
behoiler a:o 72. 
Ylijerffvi   1 5 
godz. 
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Rentade uti en stadga 
Peningier 	 31/2 m 
Finnis och ntij 
nrotecollen på 
thet 33 bladett. 
frelse 12 jorder. 
Rasborgz läns 
Frelse. 
Anno etc. 69. 
finnis protokollen. 
Ann haffver Johann Booss til Laxepoijo til everde- 
lig frelse utij Looijo sochn, ther på K. M. breff 12 au- 
gusti 69. 
Schattar 	 5 3/ 4. 
Schattabonder 	
 8. 
Rentta 
Pen -r 	 5 m 6 öre 
Erich Bertilson till Mälchila. 
Haffwer Erich Bertilsonn udi Kijmitto och Bjerno 
sochnnar till ewärligia ägho, ther på K. M. breff datt. 
6 decembris anno etc. 69. 
7 stenger Skeggeboböle 	  1 liggiandhis i Kij- 
6 stenger Bärga 	  j mitto sochnn. 
6 stenger Norkby 	  
2 stenger Smedzby 	  
6 stenger Nedre Mälkijla 	  
2 stenger Hämenkylä 	  
4 stenger Somenkyle .. 	 . 	  
Löper 
Röketalett . . 
	
. . 23/4 röck. 
Mantalett 	  8 fulgärdzmän. 
liggiandhis i Bjer- 
no sochnn. 
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Renta 
Peningier 	  11 in. 5 öre 14 dh:r. 
anno 72. 
10 m. 5 öre 
8 dh:r. 
Änn haffwer han udi Bjerno sochnn som K. M. 
honom gunsteligen skenckt haffwer thill ewärligie egha 
Sumajärffwij 	  2 godz. prebende. 
Renta 
Peningier 	  7 M. 6 öre. 
  
   
Udi like matte udi Wemo sochnn och herad till 	 Fretse 
ewerligia ägho och frelse, ther på K. M. breff datt. 5 anno etc. 70 
Julij a:o 70. 	 beholler a:o 72. 
Kyrkegodz t Oa 
 
~
o0 	  2~ godz. 
Renta 
Stadgapeningar 	  . 7 m. 
Änn haffver han udi Bjerno sochnn till underpandtt, pantt. 
benempde 
Luppala 	 3 gårdar. 
Kantarböle 	  1 gårdh. 
Renta 
Pening:r 	  10 öre. 
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Rasborgz Yånn. 
Frelse. 
Änn haffver Erich Bertilssonn til Mälkele i Tenala 
sochn en schattmark jord til everdelig frelse, ther på 
K. M. breff. 
Schattabonde 	  1. 
Renta 
Penningar 	  7 öre 14 dh:r. 
Hans Boije till Tirmula. 
Haffver Hans Boije udi förläning Urajerffvij fjerding 
udi Asichala sochnn. 
Ther utti ähre 
Skattar   13 1/3. 
Skattebönder 	 70  
Bogamantall 	 103  
Rennta 
Skattepening•r 	 33 m 2 öre 16 dh. 
Kilttispening•r 	 5 m. 
Murmesterepening:r . 	 2 m. 4 öre 7 1/2 dh:r. 
Skriffverepening:r . . . 4 öre. 
Summa 	  41 m. 2 öre 23 1/2 dh:r. 
behåller anno 72 
fbrlant til behage- 
lig tid. 
Swante Erichson till Kijall. 
Haffver Swante Erichsonn udi Bårgo sochnn aff 
Mänttzele fjerding. 
Landbönder 3. 
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Aff gamble konungzgården 1 lest spannemdl och 
halffparthen aff dagzwerken utij Mentzsele fjerding. 
Rentar tilhopa 
Rogh  	 1 lest 3 p:dh 2 
Maltt  	 7 p:dh 2 spen 
Haffre 	  1 pundh 2 spen 
Smör 	  8 
Wedh 	  3 fampnar. 
Dagzwerke   441 dagzverker. 
spen 
Summa 
2 1. 
Enn haffver hann til en behagelig tidh spannemall 
2 1. men man wetth inthet hwar han haffwer them. 
Arffwe Olson till Gambleby. 
Haffwer Arffwe Olsonn udi Pärno sochnn i förlä- behåller 72, fGr- 
ningher, ther på K. M. breff dat. 13 Junij anno 70. 	 laett til behagelig tiidh. 
Skattar 	  7 3/4 skatt. 
Mantall 	  20. 
Renta 
Skattepening:r 	 4 m. 2 öre 21 dh:r. 
Fleskepening•r 	 1 m 3 öre 15 dh:r. 
Steenpening:r 	  3 öre 15 dh:r. 
Eggiepening:r 	  1 öre 22 dh:r. 
Summa 	  6 m. 4 öre 1 dh. 
Tönne Olson till Tjusterby. 
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Man är icke vijss 
på om hans hustru 
haffver thetta. 
behåller a:o 72. 
Forläntt ti] be- 
hagelig tiidh. 
Haffwer Tönne Olsonn till underhåldh aff 
sochnn och härad, ther på K. M. breff datt. 
Rogh 	  1 lest. 
Kornn 	  I lest. 
Enn haffwer hann 2 landbönder i Blyberga utij 
Perno sochn, ther på H. M. breff til behagelig tiid dat. 
30 Julij anno 71. 
Renta 
Pengar 	  8 m. 
Anders Nielsson till Talis. 
behåller anno 72. 
Forläntth. 
Haffwer Annders Nilsson udi förläningh udi Jeskis 
sochnn med alle åhrlige rentepartzeler, ther på K. M. 
breff datt. 2 Julij anno etc. 65. 
Och ähre 
Skattar 	 10 
Räcker 	 64 
Bogar 	 118 
Renta 
Skattepening:r . 	 . 5 m. 5 öre. 
Skinnpening:r . 	 . . 1 m. 2 öre. 
Hönspening:r 	 . 2 1/2 öre. 
Eggiepening:r . 	 .• 2 1/2  öre. 
Bastpening:r 	  2 1/2 öre. 
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Skjutzpening•r 	 21/2 öre. 
Lambpening:r . 	 . 11/2 öre. 
Kökemesterepening:r . . 11/2 öre. 
18 m. 3 öre. 
Rökepening:r . . 	 . 6 m. 
Presterentepening:r . 	 7 m. 5 1/2 öre. 
Spetalspening r 	 2 m. 
24 m. 11/2 öre. * 
Enn haffwer han aff Jäskis sochnn ta underhåldh. 
Spannmåll 	  4 lester. ** 
Enn haffwer Anders Nielssonn kendz wiid en stadga-
schatth utij Jäskis sochn under thet notzlaag honom för- 
länth är, som inthet til förenne waritt haffwer. 
Rentter 
Peningar 	  11/2 öre. 
Spannemall 	  2 spen. 
Haffwer han effter gammall sedwane aff 34 nöttz Effter byar 
Slagen. 	 nstzlagh 1 spen. 
Spannemåll . . . 5 pundh 4 spenn. 
Än haffwer Annders Nilssonn udi förläninger udi 
Wiborgz sochnn till en behagelig tidh 3 godz, benempde 
Rydzijle godz 
Kyllie godz 
Ropola godz 
De fem sista raderna äro öfverkorsade. 
** Här följer ett öfverkorsadt stycke, som tyckes innehålla en 
upprepning af det föregående. 
Summa.  
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Rentar 
Pening:r 
 
3 112 nl. 
 
Anno ek. 69. 
Frelse. 
Haffver Annders Nilsonn udi Wiborgz sochnn till 
ewerligie äghe, ther på K. M. breff dat. 28 augusti a:o 
etc. 69. 
Schattabonder 
Bogemantal 
Schattar 	  
Och 1 1/4 schattjordh i Wijborg sochn att kiöpa 
under frelse, ther på K. M. breff dat. 17 Maij anno 69. 
Schattebonder 	
 3. 
Schattar 	  11/4. 
Rentar tilhopa 
Pening:r 	 3 ni 6 1/2 öre. 
Pantt. 	 Ann haffwer Anders Nilsonn till underpantt be- 
nempde 
Manickala godz 
Kurichkala godz 
Rentta 
Prestepening:r 
 
1 m. 
 
Bör wars fallin 
	 Haffwer Anders Nielssonn kändz wid enn schatt- 
under Cronan. 	 jordh utij Kavåndzjerffvi, som Måns Nilsson till forende 
att hade, for han lott begraffva Jören Larisson och hans 
hustru som wäre erffvinger till för:de jord. 
3. 
3/4.  
Utij Woholaby 	  6 schattm. 
Utij Hand nu [?] 	  1 schattm. } utij Yskejerffvi. 
Uti Mola sochn till frelse, som finnis utij protecollen. finnia ntij proto- 
collen på 33 bla-
den. 
Renta 
Peningar 	  9 öre 13 dh:r. 
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Bengt Johanson. 
  
Haffwer Benchtt Johansonn udi Wemo sochnn, ther 
på S. M. breff datt. Åbo thenn 31 [!] Septembris a:o 61. 
Anno etc. fil. 
Och är 
  
Röcktall 	  3/16 röck. 
Manttall 	  1 fulgierdzman i Somolaby. 
Samptt och 2 prebendegodz udi for:ne sochnn och 
benempde 
Oija 	  1 
godz 2 	 . Rogöö 	  f 
Rentar tilhopa 
Pening:r . . . . 6 m. 7 öre 6 dh:r. 
 
   
Erich Håckenson till Wiurala. 
Haffver Erich Håkonsonn udi Haliko sochnn the Fnrlaning. 
effterme godz udi förläningiar dat. 
Kijdheiis 	  3. 
Marius 	  1. 
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Renta 
Dagzwerkenn 	
 48 
behagelig tiidh. Joen Nielssonn som war fougte på Åbo slotth haff-
wer Savolaby i Lundz sochn, ,ligger for 24 stenger jord 
och bor 3 bonder uppå, rentar 
Peningar 
 
7 m. 
 
nn aff tiendenn i Pijke häradh 
Spannemall 
	
 4 fester. 
Peder Erichson till Poijoby. 
Forlxning. Haffwer Peder Erichssonn udi förläningh udi Bjerno 
sochnn och Kijmitto sochnn till en behagelig tiidh. 
 
Prowastboll 
 
 
Röketalett 	 . 13 röker. 
Udi Bjerno sochnn 	 Mantalett . 	 . . 511/2 fulgierdzman. 
gårsgården . . 1. 
Udi Kijmitto sochnn Landbönder 	 . 2. 
 
Rentar tilhope 
Peningier . . . 58 m. 1 öre 18 dh:r. 
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Änn haffwer han till sit underhåldh 
Spannemåll 	  2 lester. 
Bertill Ersson. 
Haffwer han udi Töffsalo sochnn udi förläningier 
utij sin liffztiid, nempligia 
Palttworby i Thoras boll och 
Walkaby udi Inio boll, datt. 23 Junij a:o 71. 
liffztiidh. 
Ther uti ähre 
Röketall . 	 . . 13/4 räch ligger for 5 godz. 
Mantall 	  5 fulgierdzmän. 
Rennta 
Peningiar . . . . 10 m. 20 1/2 dh:r. 
Än haffwer han udi for:de Töffvessall sochnn, ther 
på K M. breff dat. 23 Junij anno etc. 71. Och är 
Olosterjord 	 ? stänger. 
Renta 
Stadgapeningier 
	
 2 m. 
Än haffver han aff tienden 
Maltt 	  1 lest. 
Anno etc. 69. 
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Anno etc. 67. Haffwer han udi Wårfru kyrcke sochnn udi förlä-
finger, som honom förländt ähr till underhåldh. Samptt 
och etth biskopzgodhz benempd Corois godz. Dat. 17 
Septembris 67. 
Rentar till hopa 
Spannemåll . . . . 3 l:r 4 p:dh 1/2 span. 
Ittem haffwer K. M. gunsteligen effterlatit Bertill 
Erichsonn friheett opå 2 skatter jordh udi Perno sochnn 
i Seffvethreskeby, och 11/2  kroch udi Wictis sochnn udi 
Sielkis och Mänsseleby. 
Här Hr uti 3 l:r 
hans nnderhåldz 
förlitning. 
Anno etc. 71. 
ForIsning. 
Bertill Erichssonn 
behåller anno 72. 
Renta 
Peningier 	  5 m. 5 öre. 
Hustru rertrudb. 
behåller a:o 72. 
Haffwer K. M. gunsteligen undt och frijhet gifvit 
till ehn behageligh tid hustru Gertrudh, Mattz Wiborgz 
effterleffverske, 1/2 skattjordh udi Borgo sochnn i Bjurböle. 
Renta 
Peningar 	  3 öre 9 dh:r. 
rett, lijffztiid. 
Item haffver hon till årligitt underhold 
Spannemall 	  3 p:dh. 
Bertill Iffvarssonn, Dansk herreman. 
Haffwer hann utij sin lijffztiid i forläning 4 Sanctii 
Erichs landbönder utij Vartsari by utij Vemo sochnn, 
ther på K. M. breff dat. 24 Julij 69. 
Landbonder 	  4. 
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Renta 
Pengar 	  40 m. 
Enn haffver K. M. skencth honom till everdelige 
ägo och frelse thesse effther:ne gotz, ther på K. M. breff 
dat. 4 Julij anno 70. 
I Vemo s. 	 Domarla . . 
1 Sjelakors prebendegodz 
{ Rakamala . . 2 Sancte Johannis prebendegotz 
I Töffvesale s. Järpele . . 1 Nykors prebendegodz 
Frelse. 
Rentta 
Pengar 	  7 m. 7 öre. 
Enn skencte K. M. honom till everdeliga ägo thesse 
godz, ther på K. M. breff dat. 4 Julij 71. 
. 
1 Helsinge 	  5~ Noendals closters I Töffvesal s 
l Lööpöö 	 3 	 landbönder. 
Retth frelse 
  
Rentta 
 
 
Peningar 	 . . . 44 m. 5 öre 8 dh. 
Ströming 	 . . 	 10 t:or 
Flesk 	  8 sijder 
 
  
och rentta inthet mer. 
 
 
Haffver han klockareren tan aff Wemo ssochn, therpå 
H. K. K breff datum 27 Julij anno etc. 69. 
Clockarerentemaltt . . . . 11 p:dh 12 kappar. 
 
 
* Här följer ett öfverkorsadt stycke, utgörande en upprepning af 
det föregående. 
 
  
10 
 
Bertill Jörenson till Strömsnes. 
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ForlBning Haffver han udi förläningh udi Jeskis sochnn, ther 
på K. M. breff datt. 20 Novembris anno etc. 68. Och ä,hre 
Skattar 	  10. 
Röker 	  48. 
Bogar 	  92. 
Rentar 
Peningier 	  15 in. 
För sit frelse, som han haffver kiöptt udi för:ne 
sochn. 
Och are 
Skattar 	  12. 
Röker 	  55. 
Bogar 	  80. 
Än som han haffver tagit ut aff en öö benempd 
Wekonsari udi en stadga. 
Rentar thill hopa 
Pen. . . . 43 m. 4 öre 14 2/5 dh:r. * 
Bertiill Jörenssonn haffver thesse godz till pantt, 
ther på K. M. breff dat. 12 septembris a:o 70. 
Sillänpä godz 
Rentthar 
Peningar 	  21 2  m.  
* Detta stycke börjande från „för sitt frälse" är öfverkorsadt. 
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Enn haffver Bertiill Jörensson tagitt till for:de 
nötzlag, meer en ther under tilforrenne legatt haffwer, 
en stadgaschatt aff en utöö benempd Wekinsarij. 
Rentar 
Peningar 	  1 1/2 öre. 
Haffwer Bertiill Jörensson kiöptt undann schatthen Hiöpegodz. 
tiill sitt frelse utij Jäskis sochn, och K. M. breff for- 
meller att H. K. M. icke är obenägen geffva honom frelse, 
när hans kiöpebreff bliffwa presenterade. Dat. Calmare 
6 Januarij anno etc. 72. 
Schattabonder 	  64. 
Bogamantall 	  93. 
Schattar  
 14. 
Rentta 
Peningar 	
 22 m. 5 dh:r. 
Giöstaff Serckelax. 
Haffwer han udi Lemonn sochnn som K. M. honom Anno etc. 69. 
skencthe thill ewerligie äghe och benemndh dat. a:o 69. 	 1se• 
Thenhola godz . . . 2 Sancte Karins prebende. 
Renta 
Stadgapening•r 	 14 in. 
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Raffwall Halffwarson til Kuhlo. 
Forläning anno 	 Haffwer bann udi forläningh udi Wårfru sochnn 
ecc 69. 	 prebendegodz benempde 
i sin liffztiidh ~ Jänessarij . 	 . . 1 godz biscopzlandbo. 
Mampe 	  1 godz. 
Kyrcketienden och clockarerentan aff Kijmito sochnn. 
Rentar tilhopa 
Klockarerentepen:r . 	 . . 3 m. 7 öre 21 dh. 
Forlaning 71. 
Form/ning. 
i sin liffztiid Kulho godz 
Sitolax 	 clostergodz i Pijke härad. 
Karinkorffva 
Rentta 
Dagzvercke 	  16. 
Finske Hans Erson. 
Haffver han udi förläningh udi Sancta Mårthens 
sochnn 2 gårder så och 1/2 parten aff tiendenn udi for:ne 
sochnn. 
Rentar thilhope 
Peningiar 	  511/2 
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Enn haffver hann tiili enn behagelig tiidh ett godz 
utij Sancte Karins sochn bene[mlpd 
Forlaning. 
Brinckala 	 En schatteheman 
Peningar 	  S m. 4 1/2 öre. 
  
   
Hindrich Simonson till Karuma[!]. 
Haffver Hindrich Simonson friheett och frelse på 3 
schattar i Sancte Karins sochn. 
Kårma 	  2 
Kacharis 	  1 } schatter. 
Bonder 	  4. 
Rentta 
Peningar 	 . 7 m. 1 öre 18 dh:r. 
Hindrich Simonssonn haffver presterenten aff en 
fjerding utij Sagu sochnn, ther på K. M. breff dat. 19 
Novembris anno 68. Löper 
Spannemåll . . . 	 4 l:r 5 p:dh 2 spän 18 capper. 
Skinckor . . . 194 1/2 st. vog 2 skip:dh 8 Yå 7 m. 
Höö 	  93 Ulm. 
Mann tror att 
thetta Or igenn 
kallatth. 
Unge Claes Christierson till Spurila. 
Haffwer han udi Pemar sochnn till underpandt Pantt. 
thesse effter:ne prebendegodz. 
Nackolinna 	  1 liggiandhis udi 
Bole 	  1 } Pemar sochn. 
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Rentax 
 
 
Dagzwerker 	
 16. 
Hans Skalm. 
 
Lijffztiid. Haffver han udi Lampis sochnn udi Ouisby i förlä-
ningh udi sin liffztijdh, ther på H. K. M. breff datt. 31 
Martij anno etc. 71. Och är ther udi 
 
Skatt 	  1. 
Bönder 	  3. 
Bogamantall 	  6. 
 
Ren tar 
Peningr 	 2 m. 7 öre. 
Grels Olson til Lemmo. 
Frelse. 	 Haffwer Gräls Olsonn under sitt frälse udi Bjerno 
sochnn, benempdh 
Helge 	  1 godz. 
Rentar 
Peningiar 	 q öre  x 
Detta stycke är öfverkorsadt. 
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Erich Matzson. 
Haffwer Erich Mattzsson till underpanth udi Bårgo Pantt. 
sochnn för gull och sölff [ett godz] benempdh Karcko. 
Rentar 
Spannemåll 	  2 spen. 
Smör 	  3 Yå 4 m. 
Wedh 	  1 fampn. 
Thure Person til Pepot. 
Haffwer han udi forläningh i Pyttis sochnn. 
Och ähre 
Oronelandbönder 	  18. 
Rentar 
Peningiar 	  24 in. 
Enn haffwer hann prestarenttan aff Sodiala fjerding 
i Tulos sochnn till en behagelig tidh. 
Rentta 
Spannemåll . 	 2 1. 2 p:dh 3 sp. 9 wackar. 
Smör 	  36 c6. 
Skinckor . . . 	 140 st. wog 2 skp:dh 2 S. 
Hampa . . . 	 28 %. 
Höö 	  24 wintterlass 4 parmas. 16 p:as i lassitt 
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Mattz Nyleninghe. 
 
Haffver hann udi förläningh udi Mertelax fjerding 
udi Anteby och äre 
  
Landbönder 
	  11 
samptt och 3 1/4 skatt med alle uttskylder. 
Renta 
Peningiar . . . 4 m. 6 öre 6 dh:r. 
  
Siffward Kruse. 
Är frelse. Haffwer han kiöptt aff skatten udi Bårgo och Sibbo 
sochnn under sitt frälsse, dat. 13 Novembris a:o 69 och 
28 februarij a:o 69. 
  
Och äre 
Skattar 	  13. 
Mantaletth 	  23. 
Rentar 
Peningiar . . . 11 m. 3 öre 5 dh:r. 
Lasse Larson. 
Haffwer K. M. gunsteligenn förländt honom till en 
behageligh tid. Ther pä K, M. breff datt. anno etc. 69. 
Peningiar 	  300 m. 
Spannemål 	  6 pundh. 
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Än haffver hann udi Wårfru sochnn som kongh Forianttå anno 
Erich honom förländt haffver. 	 etc. 64. 
Och ähr 
Skatt 	  5/8 röck och 11 /2  fulgierdzman. 
Renta 
Peningiar 	  2 m. 5 1 2 öre. 
Enn haffver hann utij Sancte Karins sochnn ett 
schattehemman benempd Postkulla, ligger för 6 stenger 
jord, utij forläning. 
Rentar 
Peningiar 	  17 öre 6 dh. 
Enn är honom förläntth 
I Varfru kyrcke s. Lectemeckij . 1 Domkyrke prebendegotz. 
I Varfru kyrcke s. Papumeckij . 1 Sancte Karins prebende. 
Rentar 
Peningiar 	
 17 1/2 m. * 
Änn haffver hann aff prestetienden. Ther på K. M. 
breff dat. 4 Augusti anno etc. 69. 
Spannemåll 	  1 lest. 
* Detta stycks är sedermera tillskrifvet. 
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Pansatt. Haffver han till underpantt udi Wemo ssochn, ther 
på Hans Larssons samptt Erich Matzssons breff, och 
benempdh 
Stängesall 	  5 stänger 2 alver 3 qvart. 
Mantall 	  1 fulgärdzman. 
Peningiar 	  10 m. 
Bertill Jönsson fougte udi Eurepe. 
Haffwer han till underhåldh aff prestetienden, samptt 
och aff härett, effter än gamull sedwane, så att aff hvartt 
nötzlag 1 span, och ähre 
Nöttzlager. 	  34. 
Renta 
Spannemåll 	  1 lest. 
Ann haffver han udi Eurepe i Wiborgz sochnn, 
ther på K. M. breff dat. thenn 10 Augusti anno etc. 69, 
och benempd 
Koystalax 	
 
1 godz. 
Renta 
Peningiar 	  12 m. 3 öre. 
Christofer Michielson. 
Haffwer hann udi Pittis sochnn udi förläningh, be-
nempd Kylleby, med all then deell som ther årligen plä-
gar affgå, och ähre 
Skatt 	  112 kald jordh. 
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Rentar 
Peningier 	  15 öre S dh:r. 
Enn haffver hann utij sin lijffztiidh aff tienden som 
faller utij Veckelax 
Spanmåll 	  1 lest. 
Mårten Mattzson. 
Haffver han till underpandtt för the peningier som Pansatt. 
han haffver försträchtt K. M., och ähre. 
Cronelandbönder 	  2. 
Rentar 
Peningiar 	  4 m. 
Ann haffver han kiöpt unden schatthenn och till 
frelse 3 schattar i Borgo och Perno sochner och en 
stadgabonde, dat. anno 67. 
Schattar 	 3  1/2. 
Mantall 	  11. 
Rentta 
Peningiar 	  5 1/2 m. 6 dh. 
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Jost Småpepar till Smörlösa. 
 
 
Haffwer hann till en behagelig tiid aff Hollula 
sochn i [0ffre] herad. 
 
Spannemåll 	
 1 lest. 
Swen Bertilson. 
 
Beholler a:o 72. 
Haffver K. M. gunsteligen undt och effterlathett 
till en behagelig tiid frijheeth på 2 schattagodz i Raumo 
sochn benempde Hauta och Hanis, ther på K. M. breff 
dat. 9 Augustij a:o 69. Och ähr 
 
Röketall 	  1 räch. 
Mantall 	  2 fulgärdzmen. 
Renta 
Peningiar 	
 5 m. 
 
   
Anno ete. 69. 
 
Finske Peder Larson. 
Haffwer hann till underhåld, ther på K. M. breff. 
Spannemåll   1 lest. * 
Enn haffver hann utij Pijke härad til underhold, 
ther på K. M. breff dat. 12 Maij anno 69. 
Spannemåll 	  2 lester. 
* Detta är öfverkorsadt. 
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Gamble Lasse Joenson haffver och ett hem- 
man på thet 72 bla-
dettb. 
Haffwer hann udi förläningh udi Masko sochn ocb 
Wirmo sochn, och ähre 
udi Masko sochnn Kalela godz 	 1. 	 Noendals closterg. 
udi Wirmo sochnn Kaskis godz 	 1. 	 K. M. a'ff' 
Rentar thill hope 
Peningiar 	 3 m. 2 öre. 
Knut Larson. 
Haffwer han udi Calvola sochnn frijtt för alle årligie Är igen kallett 72. 
utskylder [ett godz] benempd Karila, ther på K. M. Forlxning. 
brelf dat. anno 69. Och är 
Skatt   5/6. 
Skattebonde 
	  1. 
Bogamantal 	  1. 
Renta 
Peningiar . . . . 3 m. 4 	 öre. * 
Mårten Olson rytter. 
Haffwer hann till förläninghenn udi Masko sochn Anno etc. 70. 
och Wirmo sochnn 
udi Masko sochnn Lellais prebendegodz 
	
. 1. 
udi Wirmo sochn Tokila prebendegodz . • . 1. 
* Stycket öfverkorsadt. 
Anno etc. 69. 
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Renta 
Peningiar 	  3 m. 
 
  
Lydich Nielson och Lasse Nielsson. 
 
Pantnatt. 
 
Haffwe the udi Bårgo sochnn till underpandtt för 
thett sölff och peningiar som the försträcht B. M. och 
benempde Ockola och Eikänes. 
  
Rentar 
Peningiar 	  12 m. 3 öre. 
 
  
Hindrich Mattzson peningmester. 
 
Underhålld. 
 
Haffver han udi forläningh aff presterenttan udi 
Haliko häratt 
Spannem5,11 
 
3 1•r 71/2  p:dh. 
 
Smör 
  
8 t•nor 12 m. 
  
Niels Michaelson til Åby. 
Seholler anno 72. 
Forläntt tal be- 
hagelig tiid. 
Haffwer han udi förläningh udi Bårgo sochnn, dat. 
a:o 70. Och are 
Skattar 	  6 1/2 
Mantaletth 	  10. 
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Renta 
Peningiar . . . 5 m. 2 öre 9 dh:r. 
Än haffwer han udi Bårgo under sitt frelsse som 
han haffver kiöptt aff skattarna, dat. anno 65. Och ähre 
Skattar 	  6. 
Schattabonder 	  10. 
Praise. 
Renta 
Peningiar 
 
5 m. i! öre. 
 
Jören Jacobson. 	 Ä anad. 
Haffver han till underhåldh 
Spannemåll 	  2 lester. * 
Enn till pantth Kerckåå godz. 
Rentar 
Maltt 	  2 span. 
Smör 	 3YX4m. 	 Pantth. 
Weed 	  1 fampn. 
Mans Hindrichson. 
Haffwer han udi förläningh udi Pemar sochnn 
thesse effter:ne godz 
Akoijs . 	 1. Meldoila 	  
Mennisto 	 1. Luspa 	  
Stycket öfverkorsadt. 
I I- 
ForlÅning. 
Frelse. • Haffwer 
och Kijmitto 
nempde 
Murul a 	  1  
Tiexmache 	  
Martila 	  
Wich 	  
han under sitt frelsse udi Murala sochn 
sochn thesse effter:ne skattegodz och be- 
l 
lig iandes i 
2  1/2 J Murala   sochn. 
1 
1 liggiandes i Kijmitto 
sochn. 
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Renta 
Peningier 	  41/% m. 
Enn haffver Måns Hendrichsson utij Pijkis härad 
i forläning 
anno 
70. Closterlandbönder 	  4. 
{ Prebendelandbönder 	  4. 
Rentta 
Peningier 	  6 m. 
Änn aff Pyhu booll altt thet höö ther faller. 
Löper 
Höö 	 . . 57 tapplass 1 1;'2 ahm. 
Jachim Dijrichson. 
Ronder 	  11. 
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Ren ta 
Peningiar 	  7 ln. 6 öre. 
Gamble Lasse Joensonn. 
Haffver han udi Halicho sochnn och ther på intett Forlantt. 
bekommet H. K. M. breff, och benempdh 
Laijtherla prebendegodz . . 	 . 1. 
Rentar 
Peningiar 	  1 m. 
Fru Hebla till Quidie. 
Haffver till en behagelig tid all dagzvercke aff Forlaning, 
Sagn sochn, ther på K. M. breff dat. 21 Martij anno 70 ~ igenkauafth. 
Loper 
Dagzwercke 	 200 
Knut Hindrichson til galmusnäs. 
Haffver han udi Kymitto sochnn under sitt frälsse 
thesse effter:ne skattegodz och gårdher, dat. a:o 70. 
Frelse. 
Pedersöö 	
 2 liggiandhis i 
Seggeböle 	 gijmitto sochnn. 
Engelsby 	 .. 
	
 1j2 
Mantall 	  6 • 
11 
I62 
Renta 
Peningiar 	  6 m. 4 1/2 öre. 
Hindrich wan Mynden. 
Haffver Hindrich wan Mynndenn udi förläningh udi 
Nedre Satagunde i Gumgårdz länn skattebönder och land-
bönder. Ther på. H. K. M. breff datt. 6 augusti anno 
etc. 71. 
Renta 
Skattekiör 	  7 2/8  st. 
Haffwer Kongl. Ma:ttz gunsteligen förläntth till en 
behagelig tiidh Hindrich van Minden Kiulo gård och 
Kiulogårdz läänn, dat. 6 augustij anno 71. Ther uti are 
Schattabonder . . 	 . 107. 
Landbonder . . 	 . 24. 
Jordetalett 	  30 röker 7 öre 9 dh:r landh. 
Rentta 
Pengar . . . . 383 m. 7 öre 8 dh:r. 
Jacob Person till Konickele ryttere, knappe. 
Lijffztiidh. Haffwer hann udi Calvola sochnn qvitt och frijtt 
udi sins liffztidh, och ther på säger han sich haffva 
K. M. breff, och ähre 
Skatt  	 1/s. 
Skattbonde  	 1. 
Bogamantall 	  1. 
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Renta 
   
Peningier 	  6 öre 5 dh. 
   
 
Christofer Blome. 
   
Haffwer K. M. gunsteligen und och effterlatthit 
Christoffer Blom 2 godz i Pijlois utij demo finsk sochn 
til en behagelig tidh, ther på K. M. breff dat. 16 Junij 
a:o 70. Benempde 
 
Pijlois. 
Röchetäll . 	 . 1 röch 6 öre 15 dh:r land. 
Mantall 	  2 fulgierdzmen. 
  
4 m. reclines i 
rPiktn, beboller 
a:o 72. 
 
Rennta 
   
Peningiar . . . 5 m. 5 öre 13 1/2 dh:r. 
   
     
Mattz van Clöffwen. 
Haffwer han frijtt udi Raumo sochnn i Alama booll Är igenkallatt 
benempd Cordelaby. 
	
a:o 72. 
Bekommitt igen 
på Stegeborg utij Och ähr 	 xovå- 
nath
embris 
72.m 
Renta 
Peningiier . . . 3 m. I öre 18 dh:r. 
Röcktall 	  "/a röck. 
Mantall 	  2 fulgierdzmen. 
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Påffwal Anderson. 
Haffver Påvall Andersson bekommit Kongl. M. 
breff friheett och frelse på 2 skattagodz til en behagelig 
tiid, benempde Nuchijala och Hoffvarla, therpå gongt. 
Ma:tz breff datt. 17 Junij anno 70. 
Röketall . . . 1/2  och 12 dh. landh. 
Behåller a:o 72. 	 Mantall 	 . . . 2 fulgärdzmänn. 
Renta 
Peningier . . . 2 m. 6 öre 16 dh:r. 
Hans Finbo ryttare under Finske faneänn. 
Ar igenn kallatt 
a o etc. 72. 
Haffver han udi Raumo ssochnn till underhåldh tit 
en behagelig tiid prebendegodz benempdh 
Forläning. Hauckila . . 	 1 godz Raumo closters landb. 
Rentar 
Peningiar 	  2 m. 
 
 
Änn haffwer han udi Nedre Satagundhe aff clockare-
rentan för then skada han haffver fåth opå sine rust-
ningher i Lifflandh; ther på H. K. M. breff datt. 26 
Decembris anno etc. 70. 
 
Clockarerenterogh 	 . . 6 pundh. 
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Hackon Amundson ryttere under Hans Boijes fana. 
Haffwer han frijheett til en behagelig tiidh udi 
Wemo sochnn på ett godz, ther på H. K. M. breff datt. 
27 Junii anno etc. 69, och benempdh 
Sunila 	  1 godz K. M. arflgodz. 
Rentar udi en stagda 
Peningiar . 	 . . . 	 . . . . 15 in. 
Lasse Hindrickson Hårdeell fougte. * 
Haffver han udi Cnmo sochnn frijheett, ther på 
K. M. breff dath. thenn 8 Aprilis anno 69, och benempd 2,r fgenn kallats 
a:o etc. 72. 
Grotilaby . . . . . 4 clöstergodz. 
Renta 
Peningiar 	  30 m. 
Tip wan Geliken ländzman på Kiffwenebbenu. * 
Haffwer han frijheet på ehnn heell skattjordh udi 
Hanttula sochnn, ther på K. M. breff datt. 25 Augusti 
anno 69. 	 Igen kallat 72. 
Hanttnla sochnn. 
Peningiar 	  1 m. 1 öre. 
De sista orden senare tillskrifna. 
Forlant. 
Rentar 
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Jacob van Stendell valmestere wid Wijborg. 
Hafwer han friihett udi Wijborgz sochnn; och äa 
benempdh Pöncke godz. 
Rentar 
Peningiar 	  81/ 2 M.  
Enn haffver han till uuderhåldh 
Spannemäll 	  I lest. 
Humble 	
 6Yå. 
Bertill Hindrickson, Jacob Hindrichssons broder. 
Haffwer han frijheter udi Pyttis sochnn, och lig- 
giandhes i Näesby, ther på K. M. breff datt. 
Och är 
Skatt 
 
1//2 in. 
Rennta 
Peningiar 	  5 öre 8 dh:r. 
Mattz Olson slåtzschriffvere. 
Thetta schall han 
betala pro anno 
O. 70. 71 och 72. 
Haffwer han frijheett udi Wirmo sochnn och udi 
Hwolisby som kongh Erich honom förländt haffwer. 
Ther på konungh Erichz breff datt. anno 66. Och är 
under 	  3 m. 7 öre 7 dh:r röck. 
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Renta 
Peningiar 	  16 m. 3 öre 13 dh:r. 
Mattz Marcusson. 
Haffwer Kongl. Ma:tth geffvit Matz Marcusson frij- 	 Frelse 
heett och frelse på tu hemmen benempde Hietameckij behåller a:o 72. 
utij Virmo sochnn och Sarikala utij Vemo sochnn, ther 
på K. M. breff dat. 12 septembris anno 71. 	 x. Erich haffver 
fiirländt honom 
Fulsätis bönder . . 2. 	 Hietam9cki.. 
Jordetall 	 3 m. landh och 2 öre. 
Renta 
Peningiar . . . 2 m. 2 öre 16 dh. 
Erich Kranck borgare udi Åbo. 
Haffwer hann för någhonn fractt som honom stodh Anno etc. 69 
thillbacka. 
Spannemåll   11 2 lest. * 
Hans Pomereringh. 
Haffwer han udi förläningh udi Wirmo sochnn aff 
klockarerenttan 
Spannemåll . 	 . 8 p:dh 4 1/2 spann. 
* Detta stycke är öfverkorsadt. 
Anno etc. 71. 
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Knut Matzson. 
Haffwer hann frijhett udi Resso sochnn itt pre- 
bendegodz benempdh 
Noendals clösterg. Karwitti 	  1 godz. 
Renta 
Pening:r 	  2 m. 
Petter Semeskmakare. 
Haffwer han udi förläningh udi Resso sochnn sä 
och i Masko sochnn och benempde 
udi Resso sochnn Sommarsall godz . . 1 Nykors prebende. 
udi Masko sochnn Nicharla godz . . . 1 prebendegodz. 
Renta tilhope 
Peningiar 	  
Siffrid Grelson rytter. 
Haffwer hann udi Saulax frijhet, ther på H. K. M. 
breff datt. 6 Septembris anno etc. 70. 
Skatt 	  1. 
Rennta 
Peningiar 	  12 dh:r. 
2 1/z• 
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Erich Person rytther, en gamall fougte. * 
Haffwer han frijheett på sin huffvuttskatth udi 
Randasalmi sochnn, och ther på kongh Erichz breff datt. 
26 Maij anno etc. 63. 
Renta 
Peningiar 	 . . . . . . . 12 dh:r. 
Hindrich Jacopson. 
Är igen kallatth. 
effterleffwerske udi Nyslotz lään 	 sochnn; ther Ingen rüttighett 
på kong Erichz breff datt. 26 Martij anno etc. 63. 	 tl'ber till ff  åar ert 
Och are 
Hele skattar . . . 	 . 2. 
Renta 
Peningier 	  1 öre. ** 
Anders Person skytthe eller rytter. 
Haffwer han friiheett udi Saulax sochnn undan= 
tagandhis huffvudskattan aff en gamull ländzmansgårdh, 
ther på H. B. M. breff datt. 3 Junij anno etc. 70. 
Rentar 
Peningier 	
 12 dh:r. 
* De tre sista orden utstrukna. 
** Detta stycke är öfverkorsadt. 
Haffva warft bru-
kade i slotzloffven 
Haffwer han frijheett samptt s. Jören Siffridsons Vid Nyslott. 
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Anders Andersson skriffware udi Randas: 
  
Haffwer han frijheett pä ett heman udi Randasalmi 
sochnn, ther på K. M. breff datt. 25 Novembris anno 
etc. 70. 
   
Renta 
Peningiar 	  12 dh:r. 
Thomas Erson knect: 
 
4 års frijheetth. 
 
Haffver han friheett udi Jämpsse sochnn på 4 århs 
tidh, therpå K. M. breff datt. 13 Maij anno etc. 69. 
   
Och ähre 
Skattar   '/1i. 
Bonde 	 1  
Bogamantall . _ 	 3  
Rennta 
Peningier 	  15 öre 13 dh:r. 
 
     
Erich Olson portenar på Tawasthus. 
Haffwer han frijheett udi Säxmäki sochnn benempdh 
Mustelax till 3 års thidh, ther på K. M. breff datt. 12 
.Tunij anno etc. 70. 
Schatt 	  1/4. 
Skattebonde 	  1. 
Bogamantall 	  1. 
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Renta 
Peningiar . 
	
. 	 1 m. 10 1 /4 dh:r. 
Per Jonson borgare i Helsingefårs. 
Haffwer han frijheett i Helsinge sochnn och udi Haffver K. 51. 
Bar g° sochnn, ther å H. K. M. breff, och benem de breff att ha or gest å~ 	 1> 	 P 	 wara frij for gest 
och gånganda och 
Helsinge sochnn Heickby . 1 skattjordh til en behagelig tiid. stadsans tunga. 
Bårgo sochnn 	 Swarttzoby 2 landbonder utij wederlag för Haffver han be- 
thet han miste i Borgo stadh. hållit mes wåld, 
endoch 
Renta 
Peningier . . . 5 m. 2 öre 18 dh:r. 
Jöns Skytte. 
breff lyder atth 
thz schulle igen 
kallas. 
Till minvis: om 
thz han miste ntij 
Borgo kunne wara 
till 3 spannalandh 
jordb. Ther fore 
haffver han i we-
derlag 2 landbon-
der. Är öretth 
[matt]. 
Haffwer han bekommit för an gårdh udi Norfinlandh, 
som H. K. M. gunsteligen undt och effterlatitt, och be-
nempdh Nummenpä. 
Renta 
Rogh 	  1 pundh. 
Haffwer B. M. undt och efftherlathet Jöns Skytte 
ett prebendegodz uti Pijke sochn för ett frelsisgodz som 
lagdes under Björneborgz ladegård, ther på K. M. breff dat. 
Saluila godz, 
Bythe. 
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Rentta 
Hustru Gertradh 
bans hustru baff- 
3er bekommit K. 
M. breff på 3 p:dh 
aff tienden til en 
behagelig tiid och 
hennes gård frij 
ntijlijkemättbo.' 
Rentthar 
Pengar 	  0 
Spanmåll 	 9) p:dh. 
Mattz Wiborg i Wiborgh. 
Haffwer han till underhålld, ther på H. K. M. breff, 
Spannemåll 	  6 pundh. * 
Jören Mattson klockare i Mola. 
Haffwer han till underhåldh aff H. K. M. för thett 
han håller sine kara utth emotth Rickzens fiender, ther 
på H. K. M. breff, all klåckarerentan i Mola så och halff 
parthenn aff Hanttula sochnn. 
Rentar 
Spannemåll . . 1 lest 5 p:dh 2 spen 2 2/4  kolmas. 
Åbo staad. 
Ar effterlathet Åbo staadh ett prebendegodz utij 
Fortaning_ 
	
	
Sancte Karins sochn, ther på K. M. breff dat. 8 Augustij 
anno 69. 
Sotalax rentar 
Pengar . . . . . 	 . . 1 m. 
* Dessa stycken äro öfverkorsade. 
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Erich Lauckoy skipzbyggare. 
Haffwer han fribeett udi Wemo finsk udi Meridz Till en behageli. 
booll, therpå K. M. breff datt. 16 Augusti anno etc. 69, ,. ti!dh. 
Ar dad anno 71. 
och benempdh 
Tåppårla 
Röketall 	  3/8 röck. 
Mantall 	  1 fulgiärdzman. 
Renta 
Peningiar 	 . . 1 m. öre 6 dh:r. * 
Skall igenkallas 
72. 
Fru Kirstin til Åminne. 
Haffver hun udi förläningh ehn fjerding aff Portas 
sochnn n. Tammela fjerding, ther på H. K. M. breff 11 
Augustij 69. 
Och ähre Forlaning till en 
behagelig tiidh. 
Skattar 	 111/4. 
Skattabönder 
Bogamantall 
Rentar 
Peningiar . 	 . 46 m. 3 öre 23 1/4 dh:r. 
An haffwer hun udi forläningh udi Haliko sochnn Forlaning, haffver 
benempdh Sala booll, dat. 69. Och ähre 	 hon bekommitt 
ntij sin liiffztiidh. 
Röketall . 
Mantall . . 
. . 181/4 
. 	 . 103 1/2 
röck. 
fulgiärdzmen. 
* Stycket är öfverkorsadt. 
102 
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Frelse. 
Pantsat. 
174 
Maijalaby. Ähre ther uti 
Röketall 	 164196 • 
Mantall 	 . 4. 
Moijssio 	 . 1 liggiandhis i Haliko Biscopz landb. Makis 
	  1 
Annis 	  1 	 sochnn. 
Renta 
Peningiar 	 . . 92 1j2 m. 9 1 , dh:r. 
An haffwer hon frälsse udi Janackala sochnn och 
säger sich hafva H. B. M. breff. 
Och ähre 
2• 
Skattbonde 	  1. 
Bogamantall 	  1. 
Rentar 
Peningiar 	 2 m. 
Än som hon haffver udi Haliko sochnn till under-
pandtt, så och i Pemar sochnn, aff Loimajoki sochnn. 
Och äre 
Kyriackala 2 
Kyriaskylä 
Prebendegodz Reickoyla 	
liggiandhis i Halicko sochnn. 
Pappila 
Cunssijworij liggiandhis i Pemar sochnn. 
Skatt 
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Liggiandhis i Loima-K. M. arff och egitt landb. . . 2. 
joki sochnn 	 { Biskopz landbonder 	  5. 
Renta 
Peningiar 	  36 1/2 m. 
Underpantt. 
Haffwer fru Kijrstin til Åminne tiili underpantt Inthz. 
utij Hattula häradh. 
Cronobonder 	  
Prebende . 	  
 
6. 
 
. 	 . 	 . 	 1. 
Ren ta 
Stadgapengar 	  56 m. * 
Fru Kirstin til Gijricknes. 
Haffver hun under sitt frelsse udi Portas sochnn i Frelse. 
Sexmecki häradh och säger sich haffwa H. K. M. brgff. 
Och ähre 
Skattar 	  4 1/2. 
Skattebönder 	
 18. 
Bogamantall 	  26. 
Renta 
Peningiar . . 
	 . S m. 6 öre 20 5/6 dh:r. 
* Det senaste stycket öfverkorsadt. Jmf. följande sida. 
Frelse. 
Frelse. 
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Än som hun haffver under sitt frelsse uti Calwoia 
sochnn och säger sich haffwa H. K. M. breff. Och ähre 
Skattar . . . 
Skattabönder 	  
Bogamantall 	  
Renta 
Peningiar . . . . 14 m. 7 öre 17 1 /2 dh:r. 
Udi like matte haffver hun uti ränta i Rautalamby 
sochnn, och säger sich haffve H. K. M. breff. Och ähre 
Landbönder 
 
20 
 
Rentar årligenn hvar landbo 
Tårfisk 	 5 S. 
Gråwerck 	  1 timber. 
Löper ther effther 
Tårfisk . . 
	
. . 5 skippundh. 
Gråwerk 	  20 timber. 
Pansat. 
Fra Kijrstin haff-
ver thesse blinder 
i pantt till 
Gyrckenas. 
Än som hun haffwer till underpantt udi [Hattula?] 
sochn aff H. B. M. för någre peningiar som hon för-
sträcktt haffver. Och ähre 
Cronobönder 	  6. 
Prebendetorp 	  1. 
Rente 
Peningiar 	  56 m. * 
x Detta stycke är öfverkorsadt. 
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Haffve fru Kijrstin och her Claes Åkesson utij forlä- ForInning. 
ning tiili en behagelig tidh Hierssejerffvi fjerdini utij. 
Porttas sochnn utij Sexmeckij häradh. 
Schattar  	 8 1/4. 
Schattabönder 	 101  
Bogamantaall 	 153  
Renta 
Peningar 	  34 m. 7 1/2 öre. 
Fru Metta till Porckala her Göstaff Finckes. 
Haffwer hun udi Hollola kyrckesochnn 1/4 partt aff 
presterenthan. 
Renthar 
Spannemå,ll . 	 . 4 1. 5 p:dh 2 span 18 wackar. 
An haffwer hun udi Cumo sochnn till underpantt. Underpant. 
Biskopz lanb. 
	  S 
Aff Ulzby sochnn 
K. M. ägne lanb. 	 . 	 9 	 3. 
Biskopz landb. 	  2 
Closters landbönder . 	 1 
Renta 
Peningiar 	  13 m. 
12 
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Fru Karin til Harwila. 
Frelse. 	 Haffver hun kiöptt udi Janackala under sitt frelse, 
och säger sich haffwe H. K. M. breff. Och ähre 
Skatt 
 
i/s. 
 
Skattebönder 	  3. 
Bogamantall 	  3. 
Renta 
Peningiar . . . . 1 m. 7 öre 19 	 dh:r. 
Frelse. 
	 Än haffwer hun kiöptt udi Hattula sochnn och sa- 
Hattula hUrad. 	 ger sich haffwa H. K. M. breff. 
Och ähre 
Skatt 	  1 7/$. 
Skattebönder 	  3. 
Bogamantall  	 3. 
Renta 
Peningier 	  8 m. 2 öre 19 dh:r. 
Fru Brijta til Gennes. 
Pansatt. 	 Haffver hun till underpantt aff H. K. M. thesse 
effter:ne prebendegodz 
Kyriola . 	 2 	 Bodzholm 
Kongoijla 	 I 	 Odhöö 	 . 
Suppala . 	 1 
I 
1 liggiandhis i Haliko 
sochnn.  
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Strama 
	 1 l liggiandhis i Kijmitto sochnn. Treskeböle . . . 1 j 
Renta 
Peningier 	  9 1;  2 m. 
Anders Barskärare i Åbo. 
Haffver till en behagelig tiid ett biscopz och ett Forlrining. 
prebendegodz 
Wanhalijnna l  uti Lundby och Sancte 
Warniemi 	 J  Karins sochn. 
Rentta 
Pengar 	 19 m. 3 öre. 
Fru Karin til Gesterby. 
Haffwer hun till underpantt udi Kijmitto sochnn Pantt. 
thesse prebendegodz 
Mjosundh 	  2 gårdher. 
Renta 
Peningier 	  2 1/2 m. 
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Barinn Hanssadotter. 
Finnis utij Sten 
Perssons 70 års 
räkenskap. 
Haffver utij forläning 
Biscopzlandbor 	
 5. 
Prebendelandbor 	
 3. 
  
Renta 
 
 
Pengar 	  45 m. 7 öre 2 dh. 
 
  
Fru Anna på Okeröö. 
 
Forbytning. Haffver H. K. M. någre godz förbytt med henne. 
' Så haffver H. H. M. gunsteligen undt henne udi Kijmitto 
sochnn, effter thett hun haffver icke tillfyllest bekommit, 
ther på H. K. M. breff thenn 26 februarij anno etc. 69, 
och benempd Ruggenåll. Och ähr 
Röketall 	  11/6 röck. 
Mantall 	  2 fulgärdzmen. 
  
Renta 
 
 
Peningiar 	  4 m. 7 öre 4 dh:r. 
 
 
Haffver fru Anna på Å.kröö frijheet och frelsse på 
12 stenger schattajord benempd Nedre Kijriala utij Per- 
gas sochn, ther på K. M. breff datum 26 februarij a:o 69. 
Bonder .   6. 
Renttar 
Peningiar . . 	 . 7 m. 3 öre 2 dh. 
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Fru Annes breff formeller och frelse på 10 stenger 
och 4 alver jord i Kijmetto sochn i Ruggemållsby. 
Hustru Hebbla Nils Pederssons effterleverska. 
Haffwer huv till underhåldh udi Lasse Mickielssons 
fougterij, therpå 
Spannemåll 	 3 1•r. 
Hustru Gertrud i Wictis sochn. 
Haffwer hun frijheett opå en krock jordh. 
Rentar 
Peningiar 	 3 m. 3 öre. * 
Til beha[g]lig 
tiidh. 
År igen kallatt 
a:o 72. 
Staffann Muremestare. 
Haffver ett prebendeheman i forläning utij Sancte Forläning. 
Karins sochnn benempd 
Kerckenes. Rentar 
Peningiar 	  14 m. 
* Stycket är öfverkorsadt. 
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Hustru Bengtta till Haicko. 
	
Dat. 69. 	 Haffver hun frijheett udi Lemon sochnn, ther på 
H. K. M. breff, och benempdh 
prebende 	 Askais 	  2 godz. 
Renta 
Peningiar 	  2 m. 2 öre. 
	
Eoendie i wi- 	 Hustru Karin, Mattz Mattzssons effterleffverska. 
borgb. 
Haffver hun frijheett udi sin liffztidh, ther på H. 
K. M. breff. 
Skatt   2 1/2 jordh. 
Renta 
Peningiar . . . 2 m. 3 öre 15 dh:r. 
Än haffwer hun udi Wiborg sochnn, til en behage- 
lig tiidh, ther på K. M. breff datt. 16 Septembris a. etc. 
68. Och är 
Skatt 	  
Renta 
3/4 jordh. 
Peningier 	  5 1/2 öre. 
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Nunnerna i Noendals closter. 
Aff Mascho härad 71. 
Pengar 	 150 m Smör 	  6 tunnor. 
Spannemål 	 . . . 	 7 1:r Oxar och kiör . 	  20 st. * 
Karin Knuttzdotter. 
Anno etc. 69. 
Haffver hun udi förläningh udi Wårfru Kyrcke 
sochnn, ther på H. K. M. breff, benempdh 
Kerssmäki, Sancte Jörens prebende. 
Renta 
Peningier 	
 11/2 m. 
Än haffwer hun udi förläningh udi Wemå finsk 
udi Karintaka booll benempd Andoila, til en behagelig Behäller anno 72. 
tiidh, ther på H. K. M. breff datt. 20 Julij anno etc. 69. 
Och ähr 
Röketall 	  3/8 röck. 
Mantall 
	  I fulgärdman. 
Renta 
Peningiar . . 	 1 m. 6 öre 6 dh:r. 
An som hun haffver frijheett udi Effrabominne sochnn 
udi Wohijokijby, ther på H. K. M. breff. Och ähr 
* Detta stycke är senare tillskrifvit. 
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Röch   1/3 räch, thet är 4 öre. 
Mantall 	  1. 
Renta 
Peningiar 	  3 m. 6 öre. 
Anno etc. 71. Än som hun haffver till årlighie underhåldh 
Spannemåll 	  1/2 lesth. 
Hindrich Finnes efftherleffverska. 
Och haffver nu en ryttare benempd Claes Skreddare. 
Liffztiidh. 	 Haffwer hon utij sin liffztijdh 3 schattejordher. 
Rentta 
Peningiar 	  9 m. 3 öre. 
Her Bengt i Helsingefors. 
Behagelig tiidh. 	 Haffver aff tienden 
Spannmoll 	  2 1:r. 
Her Per scholmestarenn. 
Spannamoll utij Tavastaland . 	 . 2 1:r. 
Mester Erich, biscop i Wijborg. 
Haffver aff tienden. som faller utij Borgo och Per-
noo sochnner, hvad thet rentta kan. Men hans underhåls 
breff formeller årligen 5 lesther. 
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Hustru Karin, Morthen Hanssons efftherleffverska til Bussela, 
och 
Hustru Kijrstin, Morthenn Olssons til Gamblegårdh. 
Haffva bekommith igenn til frelsse effther salig Renttbau in- 
Måns 	 h`Bff°it etrtbeT s Nielsson, ther på K. M. breff dat. 28 Junij a:o 70.  copian i Sten 
Perssons 70 års 
Knappeböle . . 	 . i Saw sochn. 	 riikenskap. 
Jokijla 
	
 i Wirmå sochn. 
Lelais 	  i Mascho sochn. 
Ylekyle 
	
 i Pijke sochn. 
Renta 
Pengar 	  111 2 m. 
Blasius Prytz, en slotzliggare på Wijborgz slott. 
Haffwer K. M. forlentt tiili en behagelig tidh 
clockarerentthan wiid Jockas sochn i Saulax, dat. anno 
72. Löper 
Spannemåll . 	 . 10 pund 4 kolmas. 
Knutt Jonssonn, schriffvare på Wijborgz slott 
Haffwer till underhåldh 
Spannemåll 	 l 1 
Ambrosius Jäntz, gamble borgemestaren i Wijborg, forläntth 
Spannmåll 	  1 lesth. 
Erich Jacobsonn, slotzliggare wijd Wijborg. 
Haffver til hjelp 
Spannemå11 
 1/2  lesth. 
Frans Larisson fougte. 
Jacob Hindrichsonn till Sjundeby. 
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Rasborgz lann. 
Frelse. 
Haffver bekommitth. utij Charis, Sjundo och Ingo 
sochner frijheet och frelse till everdelige ägo, ther på 
kung Erichs breff dat. anno 61. 
Schattar 	  37 11/12  schattm. 
Schattabönder . . 	  34. 
Rentta 
Pengar . . . . 35 m. 2 öre 5 dh;r. 
Aff preste- och clockarerentan 
Rogh 	  11 spen 4 kapper. 
Mattzskotzsmör . 	  16 Z. 
Enn är forläntth fru Kijrstin Carisjerffvi boll utij 
Loijo sochn, som ligger med theres ärlige rentthe till 
Tavastahus lään och med preste- ech clockarerentthan 
till Loyo sochn, som fru Kijrstin förwärffvade siig K. M. 
breff uppå for:de preste- och clockarerenttlaa. 
Fulgerdzmen 	 24. 
Halffgerdzmen 	 11. 
Spanmall 	  26 spen 15 capper. 
Smör 	  24 Yå5 17 1/2 m. 
70. 
51. 
Rett anno 72. 
64 m. 2 Ire 9 dh. 
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Her Claes Åkeson till Gerichenes. 
Till en behagelig tiidh, ther på K. M. breff dat. 
Aff Sjuende sochn . . . 31/2  bool med all rente. 
Ther uti ähre 
Skattemarker 	  61 3/4. 
Mantalett 	  58. 
Löper ther effter 
Pen:r . 
	 . . 58 m. 2 öre S 4/io dh:r. 
Preste- och clockarerentta. 
thetta haffver han f Spanmall . . 2 p:dh 4 spen 6 cappar. 
intthet 72. 	 t Smör . . . . 54 % 5 m. 
Haffver her Claes Åkessonn till underpanntt 4 land-
bonder utij Ingo sochnn, dog liggia the utij fru Ebbas 
greffveschaffth. Renta 
Peningiar 	
 12 m. 
Anders Nielsson. 
Haffver han udi Tenala söchnn till ewerdeligia 
frelsse, ther på kongh Erichz breff dat. 	 Och öre 
Skattar 	  3 1 2 skatth. 
Mantal   l . 
Forläning. 
Pantt. 
Praise. 
Frelse. 
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Renta 
Pen:r . . . 2 m. 6 öre 15 1/7 dh:r. * 
Her Hindrich Claesson. 
Haffwer han udi Pojo sochnn till ewarlighie frelse, 
ther på kongh Erichz breff datt. 3 Decembris anno 66. 
Och are 
Skattemarker 
Mantall 
Löper ther effther 
Peningiar 2 m. 18 1 /2  dh:r. * 
Mattz Jacobson i Bårgby. 
Haffver han till en behageligh tidh udi Pojo sochnn 
till förläningh, ther på B. M. breff dat. 	 Och ahre 
Skattemarcker 	  2. 
Mantalett 	  2. 
Löper ther effter 
Pen:r . 	 I m. 7 öre 3 6/„ dh:r. 
* Detta stycke är utstruket. 
119/24• 
5. 
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Knut Gladh till Weijby. 
Haffwer han udi Lojo sochnn till en behagelig tidh ForInning. 
till forläningh, ther på K. M. breff dat. 	 Och ähre 
Skattemarcher 	  6 1/2. 
Mantalet 	  8. 
Löper ther effter 
Peningiar . . . . 6 m. 2 öre 20 1/2 dh:r. • 
Enn är honom effterlatet till enn behagelig tiidh 
utij Pargas sochnn, dat. 18 Julij anno 69. 
Forl3ning. 
 
Schattar 	  1 1 /2 röck. 
Man tall 	  4. 
 
 
Rentta 
  
 
Pengar . 	 . . 6 m. 2 öre 9 dh:r. 
 
    
Bertill Jönnsson hampnfougte udi Reffle. 
Haffver han udi Pojo sochnn udi sin liffztidh frij-
hett på 1 1/2 skattemarker. Ther på K. M. breff dat. 
21 Aprilis anno etc. 70. 
Rentar årligenn 
Pen:r . . . . 1 m. 3 öre 18 dh:r. 
Lijffztiid. 
  
Hustru Anna till Tjusterby. 
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Forläning. Haffver hun udi förläningh udi Sjuende sochnn till 
ähn behageligit tidh, ther p5. K. M. breff dat. 30 Jnnij 
anno etc. 69. Och ähre 
Skattemarkar 	 5 3/4  skatt. 
Mantalet 	  1. 
Löper ther effter 
Peningiar . . . 4 m. 5 öre 12 dh:r. 
Fijtt Olde, borgare i Wijborg. 
• Taliko 
Huctula 	
cronogodz . 	
t i Wijborg sochn. 
} 	 J 
Rentta 
Pengar 	  11/2 m. 
Anders Siffredzsonn till Bro. 
Haffver utij förläning 
Norrala 
sochner i Helsingelandh. 
Trönöö 
Schattabonder 	 139  
Frelsislandbo 	 1  
Kijske ett prebendegodz . . 
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Rentta 
Pengar . . . . 174 m. 1 öre 18 dh. 
Tienden aff Norrala och Trönöö sochner. 
Spannemall . . . 2 l:r 5 p:dh 4 spen 3 1. 
Ertter 	 . . . . 1 t:na. 
Änn är honom efftherlatthet aff tiendenn som faller 
utij Helsingelandh. 
Spannemåll . 	 . . 5 lester. 
Tiendesmör . . . . 1 t:na 3 S 14 1/2 m. 
Fredrich Sleuther smasven. 
Haffver prestarenttan i Neder Satagunda. 
Smör 	  551 SErå, thet är 47 t:nor. 
Lasse Torstesson. 
Haffver i forläning Torsanpä godz i Wirmo sochn, 
är arff och egitt. 
Rentar 
Pengar 	
 I tj2 m. 
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Forl2ning. 
Är nu gift. 
ForlInine. 
Enn haffver han i forläning ett prebendegodz i Par- 
gas sochn benempd 
Treskeby. Rentar 
Pengar 	  1 m. 
Hustru Anna s. her Enewals effterleffverska. 
Tiill en behagelig tiidh 1/4 schatzmark jord utij 
Wijborgz sochn, ther på R. M. breff dat. 28 Martij 
a:o 71. 
Renttar 
Peningiar 	  6 1/2 öre. 
Hustru Agnis Hindrichzdotter, 
salig Jacob Juthes efftherleffverska. 
Till en behagelig tiid på ett schatteheman n: Smör-
wijck i Sagu sochn i Pijke härad. 
Peningiar 	  10 öre. 
Bengt Matzssonn, 
som war fangen med senningebudett i Rydzlandh. 
Forlänt. 	 Haffwer ett heell schatth vtij Wijborgz sochn til en 
behagelig tidh, ther på K. M. breff dat. Octobris anno 72. 
Schattabonde 	  2. 
Schatt 	  1. 
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Renta 
Pengar 	  17 öre 6 dh:r. 
Haffver K. M. forläntt under Wijborgz sthad till 
en behagelig tiid thesse effther:ne godz 
Kangasranda 
Uskenemi 
Papula 
Roppa 
geicköö [1. Reicköö] 
Renta 
Pengar 	  11 m. 
Fytt Olde, borgare i Wijborg. 
Ther på H. M. breff dat. 11 Augusti anno 69. 
Peningar 	  12 öre. * 
Bertill Jönnsson fougte ieEuräpä. 
Haffver ett prebendegodz i Wijborgzsochn till en 
behagelig tid, ther på K. M. breff dat. 10 Augusti 69. 
Keysala godz. 
Renttar 
Penr 	  12 m. 3 öre. * 
4' Stycket öfverkorsadt. 
13. 
godz. 
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Augustinus Hindrichssonn, 
enn gamall tysk, plägar wara pristaff for Rysse 
breffdragare, haffver clockarerentthan vid Lappeweiss sochn, 
ther uppå K. M. breff dat. 13 Augustij anno 69. 
Rog 	 2 1 1 p:dh. 
Fra Ebbas greffve-
skaffth, som K. M. 
war aller Nad:te 
Herre henne 
skencth och giff-
vit haffver utij 
Easborgz iän. 
Fru Ibbas greffveskafft. 
Haffver Kongl. Ma:ttz geffvitth och skengtt fru 
Ebba, salig her Sten Erichssons, till greffveskaffth Ingo 
sochn, Canis sochn och Tötar booll utij Loijo sochn ther 
på K. M. breff dat. 
Thar utij äre 
Booll 	
 29 1/2. 
Schattmarcker 	
 557 1!2- 
Schattabönder 	 589  
Rentta 
Peningar . 	 . . 540 1/2 m. 7 öre 3 db:r. 
Tiende spannemåll . . . 5 p:dh 3 spen 1 tappe. 
( landbönder i Canis s. . . . 7 1 
Kyrke { landbönder i Ingo s. 	 . . . 4 j I1. 
Rentta 
Pengar 	  21 m. 
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Enn fick honn hos landbönderne till inventarium 
Kiör 	  12. 
Får 	  12. 
Hestar 	  2. 
Till minnis: her Claes Åkessonn haffver the 4 land-
bönder i Ingo sochn i pantt aff K. M. for en summa 
pen:r och äre dog utij hennis greffveskaffth. 
Rentta 
Pen°r 	 12 m. 
Korn 	  1 p:dh. 
Får 	  4 st. etc. 
Rasborgz slott med ladegården är och hennes greffveskaffth. 
Thetta slot med sin ladegård bleff forslagitt for 
850 m. med alla sina ägor. 
Ekenäs gårdh med sin ladegårdh. 
Trolböle tulqvarn med 2 par stenar. 
Trolböle sågegvarn med all sin redskap. 
Thesse partzeler bekom fru Ebba till inventarium 
på Ekenäs gård som K. M. skencthe henne til forbätring 
sampt med gården. 
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Thenne gård med sitt inventarium sampt med Ekenäs 
stadh skenckte K. M. henne til forbätring til hennes 
greffveskaffth och bleff intthet inrecknatt uti summan. 
Tüll minnis. 
Ähr lagdh under Ekenäs gärdh, som nu rechnas for 
gärdzsens ägor, 10 schatmarcker jordh, ther på bodde 
6 bonder. 
Renttade 
Peningar 	  9 m. 18 dh. 
Enn holme benempd Troens holme. 
Renttar wid pass . . . 15 lass höö. 
Pää thesse forme ägor är Ekenäs gärdh bygder 
uppå och ligger i Poijo sochnn. 
— — — — — — — — — — — — — — — — * 
Erich Hindrichsson aff lendzmansrenttan i Tavasta- 
hus län aff Sexmekij heradh 
Spanmäll 	  4 1. 
Knut Jonsson sysleman utij Åbo hoff. 
Spanmäl 	 1 1 
* Här följa särskilda förläningar i Gestrikland. Helsingland och 
Vesterbotten, bland hvilka märkas: Niels Oravain lappefogde till årligt 
underhåll smör 1 tunna; Hans Garp fogde i Helsingland spanmål I läst. 
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Knut Matzsson haffver halff partten aff ett heman 
benempd Karvittu i Reso sochn 
Löper utij pengar 	  52 m. * 
Jören Månsson fougte på Nyslott. 
Spanmåll 	 4 1 
Kar ll Hindrichssonn haffver bekommith Ingeröös 
godz utij Uskela sochn. Rentar 
Pengar 	  14 m. 
Spanmåll 	 . 	  22 p:dh 2 spen 6 kappar. 
Smör 	  12 S. 
Flesk 	  6 sijder. 
Ull 	  2 %. 
Dagzverke .   48. 
Till årlig slactt 
Kiör . 	 .. . 	 . 	 . 	 2. 
Ungnött 	 4. 
Får 	  12. 
Arffvid Matzsonn frijheetth på Hermala godz i 
Mascho sochn. 
* Detta stycke är öfverkorsadt. Därefter följa åter par förlänin-
gar i norra Sverge, t. ex. Morthen Helsing uti sin Iifstid i Helsingland 
spaning 1 pund. 
Adelens skyllige pertzeler udij Findland 
som the upburitt hafva meer enn them af Cronones renntte, af 
prest- och clockarerenthann [borde], ithem och gärder af theres 
lanndbönnder och förläninngzbönnder pro anno 65. 66. 67. 68. 
69. 70. 71. 72. 73. 74 och 75.* 
Her Claes Flemingh 
frijherre til Wijck. 
anno 66. 67 och 68. Halicho häredtt. 
Lanndbönnder 
 
6. 
 
ähnn anno 69. Halicho och Pijkie hereder. 
Lanndbönnder 	  19. 
ähnn anno 71. 	 Pijkie häredtt. 
anno 72 och 73 Lanndbönnder . . . . 14. 
* Denna titel finnes på första sidan, hvilken äfven innehåller 
följande anmärkning: Till minnes. Upå thenne lenngd ähr giortt ett 
kortt summarium på huru myckitt hvar ähr skylligh och ther ähre 
inthett indragnne hvad thee blefve skyllige udij konungh Erichz tidh 
pro anno 65, 66, 67 och 68. 
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anno 70. 71. 72 och 73. Halicho häredtt. 
Lanndbönnder . 
	 . . . . 5. 
	
anno 74 och 75. Halicho och Pijckie häreder 
	  
Lanndbönnder 	  19. 
anno 73. 74 och 75. Euräpa häredtt. 
Lanndbönnder 
	
 3. 
anno 66. 68. 69 och 70. Kauchajerffvij f. ij Sibbo sochnn. 
Alin oppå 14 lanndbönnder 
anno 67. 68. 69 och 70 löper 
a:o 65. 66. 67. 68. 69 Rasborgz länn. 
och 70. 	 Lanndbönnder 	 36 
anno 69 och 70. 	 Loijo sochnn 
Manntalett 	 389. Löper 
Giärdenn 
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~hn 
Hjelpeskattz peninger . 	 1,556 # 
Dagzverckes peninger . 	 1,167 31,! 
Tafvernne peninger . . 	 36 # 
— 2,759 y: 
anno 72. 73. 74. 	 Borgo lähnn påå 
18 bönnder udij gauchajerffwij f. och 
18 bönnder udij Wichz booll. Löper 
anno 73 och 74. 
anno 75. 
Her fattas pro anno 69. Hattula häredtt. 
70. 71 och 72. Manntall . . 	 . . 28. 
anno 66. 67. 68. 69. 70. Öffra häradt. 
71. 72. 73 och 74. Lanndbönnder 	  
Giärdenn 
Mjöll 	  13 spenn. Malltt . 	 . . 13 1/2 spänn. 
ähn anno 74. 	 Rasborgz lhänn 
Schattebönder 	 . . 	 378. Her iblandh är räcknat 
Frelssisbönder 	 27. en prest för en schatte- 
bonde i garden. 
anno 73. 	 Rasborgz läran 
anno 75. 	 Loijo sochnn. 
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Alin rester af Iochas fjerdningh som ähr hanns 
frijherrestannd pro anno 72. 73 och 74. 
anno 75. Lanndbönnder 	 117  
anno 68. 69 och 70. Euräpä häredt. 
Giärdenn 
Spannemåll 	 . . . 9 pund 4 spenn. 
Summa 
påå här Clas Flemmingh. 
Löper 
Giärdenn . . . . 4,624 daller 1 ortt 1 öre. 
Presterentan . . . 	 152 star 3 '/2 ortt. 
— 4,777 st:n 5 öre. 
Her Hindrich Claeson 
til Kannokas. 
pro anno 65. 66. 67. Maskoo häredt 
68 och 70. Lanndbönnder 	  15. 
Pannttegodz 	  12. 
anno 69. 70. 71. Halicho och Pijkie häredt 
72 och 73. Lanndbönnder 	  19. 
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anno 66. 67 och 68. Halicho häredtt 
Lanndbönnder 	  16. 
anno 74 och 75. Halicho och Pijckie häredt 
Lanndbönnder 	
 21. 
anno 72 och 73. Pijkie häredt 
Lanndbönnder 	  ?. 
anno 65. 66. 67. 68. Razborgz länn 
69 och 70. Landbo 	  
anno 74. 	 Razborgz länn 
Schattebönnder 
	  6. 
Frelsselanndbo 	  
anno 69. 73. 74 	 Mascho och Wemo häredt 
och 75. 	 Lanndbönnder 	 . 
1. 
. 	 15. 
Pannttegodz 	  30. 
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Summa 
på här Hindrich Claeson. 
Pää giärden 
Spannemåll 	  120 t:nor 1 spann. 
Haffra . 	 5 t:nor 2 1/2 kapp. 
Grynn och böner . . . 	 9 trior 18 capp. 
Summa 135 t:nor 101/2 kapp. 
Hummbla 	  17 YX 11 1/2 - 
Smör 	  68 Yå 113/4 A 
Kiötth  	 4 skip:dh 15 	 2 1/2 _A 
Torfisk 	  73 Yå 7 1/2 - 
ähnn - 
Tafvernne penninger . . 63 1/2 - 
Wadmall 	  12 alnnar. 
Hampa 	  2Yå 
Utthgärdz hest 	 1/2 st:e. 
Preste- och clocharerentan. 
Spannemåll 	
 182 t:nor 211/2 capp. 
Smör 	  33 Yå 16 -A 
Löper 
Giärdenn 	  2911/2 daller 2 öre. 
Presterentan   212 daller 1 ort. 11/2 öre. 
503 3/4 dal:r 3 1/2 öre 
Her Claes Åkeson eller fru Sirstinn 
til Sjunndo. 
anno 74 och 75. Halicho och Pijcke häreder 
Lanndbönnder 	  8. 
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anno 72 och 73. 	 Pijckie häradt 
Lanndbönnder 	  2. 
Pannttegodz . . . . . 	 6. 
anno 68. 69 och 70. Eurapä häredt 
anno 73. 74 och 75. Lanndbönnder 	  20. 
anno 65. 66. 67. 6S. Rasborgz länn 
69 och 70. Lanndbönnder 	  33. 
anno 74. 	 Rasborgz länn 
Schattebönnder 	  34. 
K. M:ttz lanndbor 	  4. 
Summa på giärdenn. 
.Spannemåll . . . . 	 133 tunnor 1 spenn 5 capp. 
Grynn och bönner 	 8 tunnor 1 spenn 2 capp. 
Hafra 
	
1 tunna 17 capp. 
Humbla 	  22 % 19 1/z ./S 
Smör 	  56 	 4 .11 
Kiötth 	  108 Yå 71/2 1g 
Torfisk 	  66 % 9 IK 
Preste- och clocharerentan 
Spannemåll 	  38 tunnor 
Smör  	 1 Yå 
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Löper 
Giärdenn   282 daller 11/2 ortt 1 öre. 
Presterentan 	 . . 	 38 daller 3 1/2 ortt. 
Summa 321 st:r 1 ortt 1 öre. 
Her Iörenn Finckee. 
anno 65. 66. 67. 68. Maschoo häredt 
70 och 71. Lanndbönnder 
Giärdenn 
Ann 
Tafvernnepenninger 	
 3 .14 
Her Hans Björson til Lepas eller fru Barinn til Lepas. 
anno 65. 66. 67. 68. Mascho häradt 
70 och 71. Lanndbönnder 
Hjelpeschattezpenninger . 
	 6 
Tafvernnepenninger . . 
 
anno 69. 70. 71. 72 
	
Pijckie häredt 
och 73. Lanndbönnder 
ahn anno 74 och 75. Pannttegodz . . 
3. 
3 
3. 
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anno 69. 72. 73. 
74 och 75. Mascho och Wemo härädt. 
Här Hanns Björsonns och 
Benngt Johannsonns 	 } lanndbönnder 	  19. 
anno 65. 66. 67. 68. Rasborgz länn. 
69 och 70. Lanndbönnder 	  3. 
anno 73 och 74. 	 Hattula häredt. 
anno 75. Lanndbönnder 	  10. 
anno 74. 	 Rasborgz länn. 
Lanndbönnder 
	  2. 
Summa 
på här Hans Björson. 
På giärdenn 
Spannemåll . . 	 57 tunnor l cappe. 
Haffre  
	
I tunna. 
Grynn och bönner _ 	 4 tunnor 7 1/2 cappe. 
Summa 62 tunnor 8 1/2 cappe. 
Hummbla 	  10 Yå 4 1/2  
Smör . 	 30 Yå 4 1/4 
Biötth  	 2 skipp:d 3 Yå 11 
Torfisk  	 1 skipp:d 18 Yå 3 
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Preste- och clocharerentan 
Spannemåll 	  83 tunnor 1 spann 
Smör 	  29 % 17 .y. 
Haffre 	  13 tunnor. 
Schincher 	  40 star. 
Hampa 	  6 Yå 
Höö 	  117 parmas. 
Löper 
Giärdenn 	  129 daller 6 öre. 
Presterentan 	  134 1/3 daller. 
263 1%3 daller 6 öre, 
Her Giöstaff Fincke til Porckala eller fru Mätta til Porckall a. 
anno 65. 66. 67. 68. Mascho härede. 
och 70. 	 Lanndbönnder 
Hielpeskattzpeninger 	 . 	
 6 
Tafvernepeninger 	  4 
anno 69. 72. 73. 
74 och 75. 	 Masho och Weimo häredt. 
På här Göstaffs och 1 lanndbönnder Jörann Finckees 
	 1 
anno 65. 66. 67. 68. Rasborgz länn. 
69 och 70. Lanndbönnder 	  15. 
6 
11  
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anno 70. 7]. 72 2 sochner i Rasborgz länn. 
och 73. 	 Lanndbönnder 
anno 74. 	 Rasborgz länn. 
Lanndbönnder 
	  10. 
Summa 
här Giöstaff Fincke. 
På giärdenn 
Spannemåll 	  61 tunna. 
Grynn och böner 	 4 tunnor 1 spann. 
Hafre 
	  
1 spann. 
Hummbla 	  9 Y% 15 
Smör 	 34 Yå 181/2 .y. 
Kiötth 	  54 YX 12 1/ 2 
Fisk 	  43 Yå5 2 1/2 
ähnn 
Tafvernnepeninger . . . 	 4 
~ 
Hjelpeskattz peninnger . 	 6 
Preste- och clocharerentan 
Spannemåll 
	  48 1/2 tunna. 
Smör   12 Yå5 
Löper 
Giärdenn 	  145 daller 3 ortt 4 1/2 öre. 
Presterentan 	 59 daller. 
204 daller 3 ortt 4 1/2 öre. 
7. 
på 
11j: 
Herman Flemingh. 
anno 68 och 70. 	 Maschoo häredt. 
Lanndbönnder 
anno 69. 71. 72. 
73. 74 och 75. Mascho och Wemo häredt. 
Lanndbönnder 	  35. 
Summa 
På Hermann Flemingh. 
På giärdenn 
Spannemåll 	  36 tunnor. 
Grynn och bönner  	 3 1 /2 tunna. 
Haffra  	 1 tunna. 
— 40 1/2 tunna. 
Humbla 	  9 S 2 1/ 2 
Smör  	 40 SS 2 
Kiötth 	  46 Yå 15 4 
Fisk 	  46 S 15 
ähnn 
Tatvernnepeninnger. . 	 9 
Preste• och clocharerentan 
Spannemåll 	  66 tunnor 1 spann. 
Smör 	  75 Yä 11 
Löper 
Giärdenn 	  121 daller 11/2 ortt. 
Presterentan 	  131 daller 3 ortt 1 öre. 
-- 253 st:n 5 öre. 
14 
209 
19. 
nr. 
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Bengt Person til Muncheby. 
anno 67. 68. 69 och 70. Borge länn. 
Lanndbönnder 
	 3. 
anno 74 och 75. 	 Borge länn. 
Lanndbönnder 	  .2. 
anno 72. 73 och 74. Hattuula häredt. 
anno 75. Lanndbo 	  1. 
Summa 
på Benngt Persson. 
På giärdenn 
Spannemåll 	
 6 tunnor 1 spann 6 wachar. 
Grynn och bönner 	 16 capper. - 
Humbla 	
 19 
Smör 	  2Yå 17 4 
Kiötth 	
 5Yå 
Torfisk 	
 4 YX 
Preste- och clocharerentan 
Spannemåll 	   1 tunna 1/2 spann. 
Hafra 	  3 tunnor 15 tapp. 
Schinchor   4 st:r. 
Hampa 	  12 
Höö .  
 33 1/2 parmas. 
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Löper 
Giärdenn . 	 . 16 daller 4 '/2 öre. 
Presterentan 	  6 daller 3 ort 6 öre. 
— 23 daller 2 1/2 öre. 
Her Niels Boije til Gennettz heller fru Brijtta. 
anno 70. 	 Mashoo häredt 
Lanndbo 	  1. 
anno 69. 	 Halicho och Pijckie häredt 
Lanndbönnder 	  5. 
anno 70. 71. 72 Halcho och Pijckie häredt 
och 73. 	 med 2 sochner i Rasborgz länn 
I.anndbönnder . 
	
. 	
 34 
Pannttegodz 	  11/2 } 35 1/2' 
anno 66. 67 och 68. Halcho häradtt 
Lanndbönnder 	
 3. 
anno 70 och 71. 
anno 72 ooh 73. Pijckie häredt 
Lanndbönnder 	  2. 
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anno 7 4 och 75. Halichoo och Pyckie häredt 
Lanndbönnder 
anno 69. 72. 73. Maschoo och Wemo häredt 
74 och 75. Lanndbönnder 	 3. 
anno 65. 66. 67. 68. Rasborgz länn 
69 och 70. Lanndbönnder 	  16. 
anno 73 och 74. 	 Hattula häredt 
anno 75. Manntall 
Summa 
på här Niels Boije. 
På gärdenn 
Spannemåll 	  80 72 tunna. 
Grynn och bönner 
	 5 tunnor 1 span. 
Haffra  	 1 3/4 tunna. 
Summa 87 3/4 tunna 5 capper, 
Hummbla 	  13 	 15 1/2 
Smör 	  40 % 16 1/2  
Kiötth 	  68 4 10 1/2 
Fisk 	  40 Yå 13 12 
änn 
Tafvernnepeninger . . 	  10 # 
Wadmall  	 2 1/2 alnn. 
	  
12 1/2. 
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Hampa 	  2 
Uttgerdzhest 	 3/32 
Preste- och clocharerentan 
Spannemåll 	 97 tunnor. 
Haffre  	 7 tunnor 1 span 7 vachar. 
104 3/4 tunna 4 1/2 wacha. 
Smör 	  32 Q; 
Schinchor 	  32 st:r. 
Hampa 	  4 g 16 
Höö 	  88 parmas. 
Löper 
Giärden 	  181 daller 1 ortt 6 öre. 
Presterentan 	  143 daller 20 öre. 
— 324 st:r 2 ortth. 
Johan Booss til Laxpoijo och hustru Brijtta til Poijko. 
pro anno 70. 	 Maschoo häredtt 
Lanndbönnder 	 5. 
ähn anno 69. 	 Halijcko och Pijcke häredt 
Lanndbönnder 
 
3. 
 
anno 66. 67 och 68. Halicho häredtt 
Lanndbönnder 
 
0 
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anno 70 och 71. 	 Pijckie häredt 
anno 72 och 73. Lannbönder , 3 !Johann Booses och h. Britas 
	
1 	 landbönder til hopa skriffnne. 
anno 74 och 75. Halicho och Pijckie häredtt 
Johann Booss och Hindrich Si- 
Lanndbönnder . . . 13 1 monsons landbönder ere hör 
til hoppa skrifnne. 
anno 65. 66. 67 och 68. Mascho häredt 
Hustru Britas lanndbönnder til Poijko . . . 4. 
anno 69. 72. 73. Maschoo och Wemo häredt 
74 och 75. Hustru Brijttas landbönder . . . 3. 
anno 69. 72. 73. udij Masko och Wemo hdredt 
74 och 75. Lanndbönder 	  22. 
anno 65. 66. 67. 68. Rasborgz länn 
69 och 70. Landbo . . . 1 kommer h. Brijtta til. 
anno 67. 68. 69 och 70. Borgo länn 
Lanndbönnder 	 3. 
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72. 73 och 74. 	 Hattålua häredtt 
anno 75. Lanndbönder 	  10. 
anno 74. 	 Rasborgz länn 
Schattebönnder 	  8. 
Summa på Johann Boss och hustru Brijtta til Poijke. 
Påå giärdenn 
Spannemåll 	  82 tunnor. 
Grynn och bönner 	 6 tunnor 1 
Haffra  	 1 tunna 19 
— 90 tunnor. 
Humbla 	  12 S 3 1 /4  
Smör 	 . . . 	 46 Yä 19 
Kiötth 	  63 S 1 
Fisk 	  56Yå3# 
Änn 
Hjelpeskattzpeninnger . . 	 4 
Tafvernnepeninnger . . 	 8 # 
Wadmall  	 11/2 alnn. 
Hampa 	  5 # 
Utgärdzhest 	  2/32. 
Preste- och clocharerentan 
spann. 
1/2 tappe. 
Spannemåll 	  55 tunnor 17 1/2 cappe. 
Haffre  	 5 tunnor. 
Smör 	  11 g 
Schinchor 	  40 star. 
Hampa 	  6 4å 
Höö 	  46 pärmas. 
anno 66. 67 och 68. Halicho häredt 
Lanndbönnder 
anno 7(1 och fl. 	 Pijkie häredt 
Lanndbo 
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Löper 
Giärdenn 	  191 daller 3 öre. 
Presterentan 	  79 1/4 daller. 
— 270 3/4 [!] st:r 3 öre. 
Erich Häkonson til Wiurla. 
anno 66. 67. 68 och 70. Masko häret 
Lannbönder 	  ~ 
anno 69. 70. 71. Halicho och Pijkie häredt 
72 och 73. Lanndbönnder 	  9. 
4. 
1 
anno 74 och 75. Halicho och Pijkie häredt 
Lanndbönnder 
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anno 73. 	 Pijkie häradt 
Lanndbönder 	  
anno 69. 72. 73. Mashoo och Wemo häredt 
74 och 75. Lanndbo 	  1. 
anno 65. 66. 67. 68. 
69 och 70. 	 Rasborgz länn 
anno 74. Lanndbonnde 	  1. 
Summa påå Erich Håckonson. 
Påå giärden 
Spannemåll 	  32 tunnor 18 1/2 cappe. 
Grynn och böner 	 3 tunnor. 
Haffra 	  17 1/2 cappe. 
36 tunnor 6 capper. 
Humbla 
	  4 t3 15 
Smör 	  15 S 8 
Kiötth . . 	 _ 	 26 g 4 1/2 4 
Fisk 	  15 Yå' 14 	
. 
Ann 
Tafvernnepeninger . 
	 3 1/2  
Hjelpeskattzpeninger 
	 2 
W almall 	  3 aller. 
Hampa 	  1/2 
Uttgärdzhest 	  4 /32•  
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Preste- och clocharerentan 
Spannemåll 	  35 tunnor 11 capper. 
Smör 	  17 1/2 Yå 
Löper 
Giärdenn 	  72 st:r 3 ortt 5 t/2  öre. 
Presterentan 	  50 V2 star 5 1/2 ore. 
— 123 1/2 st:r 3 öre. 
Unge Claes Christiernson tiili Spurila. 
anno 70. 	 Masko häredt 
Lanndbönnder 	  
Tafvernnepeninger 	  
anno 69. 	 Halickoo och Pijkie häredt 
Lanndbönnder 	
 17. 
anno 70. 71. 72 Halicho och Pykie häredt 
och 73. 	 Lanndbönnder 	  16 l 18. 
Panttegodz 	  2 f 
anno 74 och 75. Halichoo och Pijkie häredt 
Lanndbönnder 	
 17 l 20. 
Pannttegodz 
	  3 J 
5. 
5 4. 
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anno 66. 67 och 68. Halichoo heredt 
Lanndbönnder 	  15. 
anno 70 och 71. 	 Pijckie häredt 
Lanndbo 
 
1. 
 
anno 72 och 73. 	 Pijkie häredtt 
Lanndbönnder 	  Här iblannd hafver Lasse Han- l 	 son 3 Jöns Skytte 1. 
Summa på unge Claes Christiernson. 
Ann pro anno 7.6. 
Mattzskåttz säd . . . . 17 spänn. 
Clocharerente sädh . . . 4 1/4 spenn. 
Löper 
Giärdenn 	  140 daller 3 ortt 3 öre. 
Presterentan 	  163 daller 3 ort 6 öre. 
— 304 daller 3 ortt 1 öre. 
Tönne Olsonn til Tjusterby. 
anno 67. 68. 69 och 70. Borgo länn. 
Lanndbönnder 	  6. 
Borgo länn. 
5. 
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anno 74 och 75. 
Lanndbönnder 
Summa på Tonne Olsonn. 
Löper 
Giärdenn 	  27 daller 3 ort 6 öre. 
Fru Anna til Åkeröö. 
anno 65. 66. 67. 68 Maschoo häredt. 
och 70. 
	
Lanndbönnder 
	  14. 
anno 69. 	 Halicho och Pijckie häredtt. 
Lanndbönnder 	  S. 
anno 66. 67 och 68. Halicho härredt. 
Lanndbönnder 
 
6. 
 
anno 70 och 71. 	 Pijkie häredtt. 
anno 72 och 73. Lanndbönnder 	  8. 
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anno 74 och 75. Halichoo och Pijkie häredtt. 
Lanndbönnder 	  4. 
på här Hogennskäll 
Lanndbönnder 	  4. 
anno 69. 71. 72. Maschoo och Weimo häredt. 
73. 74 och 75. Lanndbönnder 	  20. 
anno 72. 73 och 74. Hataula häredtt 
anno 75. Manntall 	  4. 
Summa På giärden. 
Spannemåll 	  76 tunnor 1/2 spann. 
Grynn och böner 	 6 tunnor 1/2 
 spann. 
Haffra . . .1 tunna 1/2 spann. 
Hummbla 	  11 % 2 
Smör 	  37 S 10 1/2  
Kiötth 	  60 Yä 15 )* 
Fisk 	  46 $ 15 nr 
änn 
Tafvernnepeninger   32 
Wadmall 	  4 1  
Hampa 	  15 
Udtgärdzhest 	  6'32. 
2 alun. 
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Preste- och clocharerentan 
Spannemåll 	  101 tunna 1/2 spann. 
Hafra 	  10 tunnor. 
Smör 	  38 % 6 
Schinchor 	  16 st:r. 
Hampa 	  2 g 
Höö 	  90 permes. 
Löper 
Giärdenn 	  179 1/2  daller 2 1/2 öre. 
Presterentan 	  151 daller 6 öre. 
— 330 st:r 3 ort 1/2 öre. 
Fru Brittaa til Peninngeby. 
anno 65. 66. 67. 68 Maskoo häredtt 
och 70. 	 Lanndbönnder 	  8. 
Tafvernnepenninger 	  8 
anno 69. 72. 73. Masko och Wemo häredt. 
74 och 75. Lanndbönnder 	  28. 
anno 65. 66. 67. 68. Rasborgz lann. 
69 och 70. Lanndbo 	  1. 
anno 74. 	 Rasborgz länn. 
Lanndbönnder 	  27. 
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Summa 
Löper 
Giärdenn  
 92 1/2 daller. 
Presterentan   11/2 daller 5 öre. 
— 94 daller 5 öre. 
Fru Elinn s. Ifvar Månnsonns til Kerchenäs. 
anno 69. 	 Halickio och Pijckie häredt. 
Frelsselanndbor . . . 30 1/2 1 86 1/2  Cronnebönnder. . . . 56  
anno 66. 67 och 68. 
anno 70. 71. 72 
	 Halicho häredt. 
och 73. 	 Lanndbo 
	  1. 
anno 74. 	 Hauho och Öfra häredtt. 
anno 75. Lanndbönnder 
	
 20. 
anno 69. Runegårdz bönder . . . . 56. 
Rogh 	 . . . . . . . . 14 spenn. 
anno 70 och 71. 	 Pijckie häredt. 
Lanndbönnder 	  32. 
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Ann på 56 Runegårdzbönnder pro anno 70 giärdenn. 
Smör 	  14 S 
anno 74 och 75. Halicho cch Pijckie häredt. 
Lanndbönnder 
	  34. 
anno 72 och 73. 	 Pijckie häredtt. 
Lanndbönder . . 	 . . 31. 
Ann på 56 Runegårdz bönnder 
anno 72 och 73 restgierden 
Smör 	  28 Yä 
anno 73. 74 	 Masko och Wemo häredt. 
och 75. 	 Lanndbo 	  1 
Summa på giärdenn. 
Spannemåll 	  105 tunnor 7 capper. 
Grynn och böner 	 6 tunnor 14 capper. 
Hafra 	  3 tunnor. 
Hummbla 	  16 	 15 
Smör 	  72 Yå 61/2 
Biötth 	 94 Yå 10 1/2 
Torfisk 	   26 Yä 12 1/2 
ann 
Tafvernepeninger 	 3 4 
Wadmall  	 1 alnn. 
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Hampa . . . . . . . 	 2 1/2  aln [1. 
L' dtgärdzhest . 	 . . . 1/32. 
Preste- och clocharerentan 
SpannemJ,11 	  204 tunnor 20 cappar. 
Smör 	  71 % 
Löper 
G}iärdenn . 	 . . . . 242 daller 1 ortt 6 öre. 
Presterentan 	  266 3/4 daller 1 öre. 
— 509 st:r 6 öre [!]. 
Fru Ingeborgh s. Hanns Larsonns. 
anno 66. 67. 68. 69. 70. Halicho häredt. 
71. 72 och 73. Lanndbönnder 	  2. 
Änn 
anno 70. 71. 72 och 73. Pannttegodz . . 
anno 70. 71. 72 	 Pijckie häredtt. 
och 73. 	 Lanndbönnder 	  7. 
anno 74 och 75. Halicho och Pijckie häredt. 
Lanndbönnder 	  2. 
Panttegodz 	  7. 
15 
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anno 73. 74 Och 75. Euräpa häredtt. 
Schattebönnder 	 6 5 
Preste- och clocharerentan 
Presterenterogh . . . . 2 llester 9 pund 4 spenn. 
Clocharerenterogh . . . 3 pund 3 spenn 6 wachar. 
annno 65. 66. 67. 68. Seffveträsk Verding. 
69 och 70. Lannbo 	 61  
Giärdenn 
anno 74 och 75. 	 Borgo länn. 
Lanndbönnder 
	  64. 
Spannemåll 	  56 spenn. 
Grynn 	  4 spenn 16 wachar. 
Miöll . .   16 wachar. 
Bönner 	  4 spenn 16 wachar. 
Hummbla 	  8 8 
Smör 	  14 
Kiötth 	  32 4'L 
Torfisk 	  24 S 
anno 74 och 75. 	 Ann Borgo länn. 
Pannttegodz 	  21. 
anno 73. 74 och 75. Hattula häredt. 
Lanndbönnder   11. 
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anno 74. 	 Rasborgz länn. 
Rechnade i giärdenn för 1 Konun h Ma:ttz lanndbönder 6 frelsis landbor 	 I g
68. 69 och 70. [Euräpä häredt.] 
Giardenn 
Spannemåll . 3 lester 10 pundh 1 spann 2 kylmitten. 
Änn som s. Hanns Larssonn hafver tagett 
til Tanns wid Wijborgz slotth. 
Summa på, giärdenn. 
Spannemåll 	  948 tunnor. 
Grynn  	 74 3/4 tunna. 
Hafra 
	 18 1/2 tunna. 
Hummbla 
	  129 Yi;' 5 1/2 
Smör 	  634 Yi; 11/2 
Kiötth 	  789 ib 16 1/2 
Torfisk 
	  523 Yå 1 31* 
ann 
Tafvernnepenninger . 	  1,036 
Wadmall 
Hampa  	 5 
Uttgärdzhest 	 16 	 2/32. 
Preste- och clocharerentan 
Spannemåll 	  180 tunnor 1 span 8 cappar. 
Hafre  	 7 tunnor 1 spann 4 cappar. 
Smör . . 	 4 Yö 
Schinkor  	 44 star. 
Hampa  	 6 Yä 12 
Höö  	 72 parmas. 
1 1/2 alun. 
114: 
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Änn som ähr taggitt til länns widh Wijborgz slott 
Salltt kött  	 1 tunna. 
Salit fisk  	 3 1(2 tunna. 
Salltt  	 6 ib 14 
Fåår  	 3 st:r. 
Fouglar  	 17 st:r. 
Taligh 	  3 
Tegellwedh  	 16 fampnner. 
Löper 
Giärdenn 	  2,525 daller 3 öre. 
Presterentan   203 daller 2 öre. 
Til länns  	 18 daller 1 1/2 ortt. 
— 2,746 1/2 st:r 1 öre. 
Fru Beatta til Grafbacka saligh Erich Arfvedsonns. 
anno 69. 	 Halicho och Pijkie häredtt. 
anno 74 och 75. Lanndbönnder 	  6. 
anno 66. 67 och 6S. Halicho häredtt. 
Lanndbo 	  1. 
anno 70 och 71. 	 Pijkie häredtt. 
anno 72 och 73. Lanndbönnder 	  5. 
anno 70. 71. Halicho häredt medh Rasborgz länn 
72 och 73. Lanndbönnder 	  8. 
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anno 65. 66. 67. 68. Rasborgz länn 
69 och 70. Lanndbönnder 	  12. 
anno 74. 	 Rasborgz länn 
Schattebönder 	  4. 
Frelsisbönnder 	  11. 
Löper 
Presterentan . . 	 . 45 daller 11/2 ortt. 
Giärdenn 	  98 daller 1 ortt 2 öre. 
— 143 1/2 st:r 6 öre. 
Jungfrau Philippa till Yläne. 
anno 65. 66. 67. 68 Mascho häredtt 
och 70. 	 Lanndbönnder 
	  23. 
Tafvernnepeninger 	  23 
Hjelpeskattzpeninnger 
	 . . 46 # 
anno 69. 70. 71. 72. Halicho häredt 
73. 74 och 75. Lanndbönnder 	  2. 
anno 69. 72. 73. Mascho och Wemo häredtt 
74 och 75. Lanndbönnder 	  2S 
4 I1ji 
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Löper 
Giärdenn 	  235 daller 1 ortt. 
Presterentan . . . 	  14 i daller 3 ortt. 
— 383 st:r. 
Bengtt Johanson til Hartickala. 
anno 65 och 66. 	 Masko häredtt 
Lanndbönnder . . 
annno 67. 68 och 70. Lanndbönnder . 3. 
Tafvernnepeninnger . . 
Hjelpeskattzpeninnger . 
Sölfskattz peninnger . . 34 4  3 öre 7 dh. 
anno 70 och 71. 	 Pijkie häredtt 
Lanndbönnder 	  6. 
anno 69. 
anno 74 och 75. Halicho och Pijkie häredt 
Lanndbönnder 	  2. 
anno 72 och 73. Benngt Johannson 
Hanns Personn 
Erich Hindersonn 
Per ij Ryckeys 
lähre tilhopa skrifne medh theres 
1 
	 lanndbönnder. 
Lanndbönnder 	  6. 
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Pijkie häredt 
anno 72. 73. 74 och 75. Hattula häredtt 
Lanndbo 
Summa pa Benngt Johannson. 
Löper 
Giärdenn 	  28 daler. 
Presterenten 	  35 daler 2 ortt 6 öre. 
— 63 1/2 star 6 öre. 
Hendrich Simonson til Baruna. 
anno 71. 	 Mascho häredt 
Lanndbönnder . . . . 4. 
Sölfskattzpeninger . . 33 # 2 öre 3 dh:r. 
anno 69. 	 Halicho och Pijkie häredt 
Lanndbönnder 	  17. 
anno 70. 71. 72 och 73. Halicho häredtt 
Lanndbönnder 	
 11. 
anno 66. 67 och 6S. Halicho häredtt 
Lanndbönnder 	  10. 
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anno 70 och 71. 	 Pijkie häredtt 
Lanndbönnder 	  5. 
anno 72 och 73. 	 Pijkie häredtt 
Lanndbönnder 	  6. 
Pannttegodz 	  6. 
anno 69. 72. 73. Mascho och Wemo häredtt 
74 och 75. Lanndbönnder 	  4. 
anno 74 och 75. 	 Borgo läun 
Lanndbönnder 	  4. 
Summa på Hindrich Simonnsonn. 
Löper 
Giärdenn 	  123 daller 3 1/2 ortt. 
Presterentesäd 	 . . 	 96 daller 2 1/2 ortt. 
— 220 1/2  st:r. 
Arffvidh Mattzson till Kahijlittu. 
anno 65. 66. 67. 6S 
	
Mascho häredtt 
och 70. 	 Lanndbönnder 	  2 
Tafvernnepeninnger 	  5 
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anno 69. 72. 73. Mascho och Wemo häredtt 
74 och 75. Lanndbönnder 	  5. 
Summa på Arfvidt Mattzsonn. 
Löper 
Giärdenn 
	  251/2 daller 2 ortt 6 öre. 
Presterentan .   3 daller 1 ortt 3 öre. 
— 29 daller 1 öre [!]. 
Mattz Knutzson til Sarfvelax. 
anno 67. 68. 69 och 70. Borgo länn 
Lanndbönnder 
	  13. 
anno 74 och 75. 	 Borgo länn 
Lanndbönnder 	
 10. 
anno 72. 73 och 74. Hattula häredtt 
ann anno 75. Lanndbo 	  1. 
Summa på giärdenn 
Spannemåll 	  17 tunnor 1 spann. 
Mjöll 	  11 tunnor 1 spann. 
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Gryn 	  1 tunna 1 spann 1 wacha. 
Bönner 	  81/2 wachar. 
Hummbla 	  4 Yå; 16 1/4 
Smör 	  12412 4. 
Kiötth 	  211/2 S 
Torfisk 	  17 S 
Presto- och clocharerentan 
Spannemåll 	  2 spann. 
Hafra 
	  4 spann 20 wachar. 
Schinchor 	  4 st:r. 
Hampa 	  12 
Höö 	  34 parmas. 
Löper 
Giärdenn 	  67 daller 5 öre. 
Presterentan 	  6 daller 3 ortt 5 öre. 
— 74 st:r 2 öre. 
Anders Nielson til Talis. 
anno 73. 74 och 75. Eurapa häredtt 
Lanndbönnder 	  26. 
Schattar 	  15. 
Preste- och clocharerentan 
anno 74. 	 Rasborgz länn 
Schattebönnder 	  2." 
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anno 71. 	 Eurapa häredtt 
Lanndbönnder 	  
Giärdenn 
Summa påå. giärdenn 
Spannemåll 	 80 tunnor 1 spann 2 kylmetter. 
Hafra  	 11/4 cappar. 
Grynn 	  2 fjerding 1 spann 5 cappar. 
Humbla 	 81/2 ` 
Smör 	  22 Yå 13 1/ 
Kiötth 	
 50 Yå 8 
Torfisk 	  1/2 
Preste- och clocharerentan 
Spannemåll 	 . . 19' tunnor 3 wachar. 
Löper 
Giärdenn 	  136 1/2 daller 8 öre. 
Presterentan . .   19 daller 3 öre. 
— 155 daller 3 ortt 3 öre. 
Niels Michilson til Åby. 
anno 67. 68. 69 och 70. Borgo länn 
Lanndbönnder 	  5. 
anno 74 och 75. 	 Borgo länn 
Lanndbönnder 	  11. 
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Summa opåå giärdenn 
Spannem&11 	  25 tunnor 16 1,'2 capper. 
Mjöll 	  5 tunnor 1 spann 7 capper. 
Grynn 	
 1 spann 1 capper. 
Böner 	  I0 capper. 
Hummbla 
	
 2 g 9 
Smör . .  
 6Yå 3 1* 
Kiötth 	
 11 g 15 
Torfisk 
Löper 
Giärdenn 	  48 daller 3 ortt 5 öre. 
Presterentan 	  0. 
Jacob Dicrichson. 
anno 69. 	 Halicho och Pijckie häredtt 
Lanndbönnder 
	  10. 
anno 70. 71. 72 Halicho och Pijkie häredtt 
och 73. 	 Lanndbönnder 	  7. 
anno 70 och 71. 	 Pijkie häredtt 
Ann anno 72 och 73. Lanndbönnder . 	 4 { Mattz Simonsonn hafser 
nägre här iblandh. 
anno 74 och 75. Halicho och Pijkie häredt 
Lanndbönnder 	  101/2. 
9 g  2  1/2 
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Summa på giärdenn 
Spannemåll . 	 29 tunnor 12 1/2 capper. 
Grynn och böner 	 3 tunnor 17 1/2 capper. 
Hafra  	 1 spann 6 1/2 capper. 
33 tunnor 1 span 61/2 capper. 
Hummbla , 	 4 S 7 1/2 
Smör  	 12 S 10 1/
2(  glött 	  22 Yå 16 1/2 i* 
Torfisk 	  11 S 
Preste- och clocharerentan 
Spannemåll 	 . 31 tunna 8 capper. 
Smör 	  26 1/2  S 
Löper 
Giärdenn 	  62 daller 1 ortt 7 1/2 öre. 
Presterentan . . . 	 54 daller 1 ortt 6 1/2 öre. 
— 116 3/4 star 6 öre. 
Hartvich Henderson. 
anno 69. 	 Halicho och Pijkie häredt 
Lanndbönder 	  2 
anno 70. 71. 72 och 73. Halicko häredt 
änn anno 74 och 75. Lannbo 	  1. 
Löper 
Giärdenn . 	 . . . 	 81/2 .daller 41/2 öre. 
Presterentan 	  8 1/2 daller 2 öre 3 dh. 
17 daller 6 1/2 öre. 
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Gabriell Siffridson. 
anno 66. 67. 68 och 69. Halicho häredt 
anno 70. 71. 72. 73. 
74 och 75. Landbo 	  1. 
Löper 
Giärdenn 	  8 daller 2 öre. 
Presterentan 
	  2 1/a  daller 2 öre. 
— 10 1/2 daller 4 öre. 
Mattz Anderson til Storgårdh. 
anno 69. 70. 71. 72 och 73. Halicho häredt 
[anno 74 och 75.] Lanndbor 	  2. 
anno 66. 67 och 68. Halicho häredtt 
Lanndbo 	  1. 
anno 74. 	 Rasborgz länn 
Lanndbönnder 	  2. 
Löper 
Giärdenn 	  111/2  daller. 
Presterentan 	  11 daller 3 # 3 öre. 
— 23 daller 1 ortt 3 öre. 
anno 69. 
Knutt Henderson til Kalmusnäs. 
Halicho och Pijkie häredtt 
Lanndbönnder 	  3. 
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anno 70. 71.72 och 73. Halicho häredtt 
änn 74 och 75. Lanndbönnder 	  1. 
anno 66. 67 och 68. Halicho häredtt 
Lanndbönnder 	 5 1/2. 
Summa på giärdenn 
Spannemåll 	  25 tunnor 1 spann 5 cappar. 
Grynn och böner  	 1 tunna 1 spann 11/2 tappe. 
Hafra 	  14 cappar. 
Hummbla 
	  3 Z5 111/2 
 
Smör 	  9 Yå 12 1/2  40. 
Kiötth 	 , . 14 S 15 
Torfisk 	  8 S 2 1/2 4 
änn 
Tafvernnepeninnger . 20 	 .y. 
Wadmall 	  3 alver. 
Hampa 
	  1 Yå 3 1/2  )14 
Uttgärdzhest 
• 
14)%32• 
Preste- och clocharerentan 
Spannemåll 	  9 tunnor 1 spann 1/2 wacha. 
Smör 	  19 Yå 15 
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Löper 
Giärdenn 	  54 daller 3 ortt 5 öre. 
Presterentan 	  26 daller I ortt 2 öre. 
— 81 daller 7 öre. 
Hans Kylas, Anders Torckilsonn och Erich Torchilsonn. 
anno 69. 70. 71. 72 och 73. Halicho och Pijkie häredt 
anno 74 och 75. Hanns Kylas lanndbo . 
	 . 1. 
Anders Torchillsonns lanndbor . . . . 2. 
Erich Torchielsonns landbo 	  1. 
anno 66. 67 och 68. Halicko häredtt 
Anders Torkilssonns landbor . 
Erich Torkilsonns lanndbo 	  1. 
Löper 
Gärdenn 	  26 1/2 daler 1 	 2 1/2 öre. 
Prästeränntann . . . 	  20 daler 3 .y: 6 1/2 öre. 
— 47 daler 3 4 I öre. 
Erich Bertillson och hustra Margretta til Mälchilää. 
anno 69. 	 Halicho och Pijkie häredtt 
Lanndbönnder .. 	 . . . 18. 
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Halicho häredt 
anno 70. 71. Lanndbönnder 	  I S. 
72 och 73. Pannttegodz 	 9. 
anno 66. 67 och 68. Halicho häredtt 
Lanndbönder 	
 6 1/2. 
anno 74 och 75. Halicho och Pijkie bäredtt 
*Lanndbönnder 	  18 3/4. 
Pannttegodz . . . . . . 
	
 10. 
anno 69. 72. 73. Mascho och Wemo häredtt 
74 och 75. Lanndbönnder 	  6. 
anno 65. 66. 67. 68. 69 Rasborgz länn 
och 70. 	 Lanndbo 
	  1. 
anno 67. 68. 69 och 70. Borgo länn 
Lanndbönnder 
	  5. 
anno 74 och 75. 	 Borgo lärm 
Lanndbönnder . . . . . . . . 3. 
16 
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anno 74. Rasborgz länn 
 
Schattebönder 	  
Frelsselanndbo 
  
   
   
Summa opå giärdenn 
Spannemåll . 	 73 tunnor 
Mjöll  	 6 tunnor 
Grynn och böner 	 6 tunnor 
Hafra . 	 2 tunnor 
Hummbla 	  11 Yå 12 
Smör 	  36 S 
Kiött 	  60 Yå 1 
Torfisk 	  38 	 2 
Ann 
] spann 9 capper. 
1 spann 4 capper. 
1 spann 16 capper. 
16 capper. 
114. 
• 
Tafvernnepeninnger . 	 19 1/2  
Wadmall 	  5 alnar 
Hampa 	  16 1 2  31* 
Uttgiärdzhest . 	 6'/2/32. 
Preste- och clocharerentan 
Spannemåll 	 122 tunnor 2 capper. 
Smör 	  33 Yå 
Hår oppå hafver 
Erich Bertill-
sonn betaltt för 
mattzskåttz 
rentann a:o 77 
spanmåll — 13 
pundh, som fin-
nes uttij Jörann 
Olofsons 77 åhrs 
reckenskap. 
Löper 
Giärdenn 	  178 daller 7 öre. 
Presterentan . . . 	  150 daller 3 ortt 6 öre. 
— 329 daller 5 öre. 
anno 69. 
	
Mans Henderson til Laugankar 	  
Halicho och Pijckie häredtt 
Lanndbönnder 	
 18. 
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anno 70. 71. 72 och 73. Halicho häredtt 
Lanndbönnder 	  4. 
Pannttegodz 	  4. 
anno 66. 67 och 6S. Halicho häredtt 
Lanndbönder 	  10. 
anno 70 och 71. 	 Pijkie häredtt 
Lanndbönder 	  11. 
anno 74 och 75. Halicko och Pijkie häredtt 
Lanndbönnder 	
 5. 
Pannttegodz 	
 14. 
anno 72 och 73. 	 Pijkie häredtt 
Lanndbönder 	
 , . . 10. 
Panttegodz 	  2. 
Summa opal giärdenn 
Spannemåll . . . 
	 57 tunnor 1 spann 9 capper. 
Grynn och böner 
	 5 tunnor 161/2  cappe. 
Hafra 	  2 spenn 12 capper. 
Hummbla 	  8Yå 10 1/2 
Smör 	  25YX7 
Kiötth 	  49 Yå 13 
Torfisk 	  21 ra 111/2 
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ann 
Tafvernnepeninger 	 30 
Wadmall 	  7 1 /2 alnn. 
Hampa 	  1 rä 5 
Uttgiärdzhest . 
	 10/32• 
Preste- och clocharerentan 
Spannemåll 	 . . . . 115 tunnor 15 1/2 capper. 
Smör 	  8 t 
Löper 
Giärdenn 	  133 daller 1 ortt 6 öre. 
Presterentan . .   122 daller 2 ortt. 
— 255 daller 3 ortt 6 öre. 
Bertill Erichsonn til Lapwijk. 
anno 69. 70. 71. 72 och 73. Halicho häredtt 
anno 74 och 75. Lanndbönnder 	  S. 
anno 70 och 71. 	 Pijkie häredtt 
Lanndbo 	  1. 
anno 72 och 73. 	 Pijkie häret 
Landbönder . 
Bertill Erichzonn och Lasse Hen-
. 13 { drichzonn till Vexiö hafver her 
sine landbönder tilhope. 
  
anno 69. 72. 73. Mascho och Wemo häredtt 
74 och 75. Lanndbönnder 	  7. 
anno 74. 	 Rasborgz länn 
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Lanndbo 
    
1. 
 
     
       
anno 71. 	 Änn för Mascho häredtt 
Sölf'skattzpeninnger 	 . . 10 
Summa opå giärdenn 
Spannemåll . . 	 40 tunnor 18 capper. 
Grynn och böner 	 7 spenn 14 capper. 
Hafra 	  2 spenn 3 capper. 
Hummbla 	  5 i6 18 
Smör   19 Yå 16 1/2. 
Kiött 	
 30 g 9 
Torfisk 	
 15 it 5 I-ii 
Preste- och clocharerentan 
Spannemåll 
Smör 	  
 
. . 48 tunnor 6 1/2 capper. 
22 S 
 
ann 
Sölfskattzpenger . . . 10 
Löper 
Giärdenn 	 90 daller 1 ortt 1 öre. 
Presterentan . . 	 . 67 daller 1 ortt 7 öre. 
— 157 1/2 daller 1 ortt. 
Tonne Olsonn ij Borgo. 
anno 66.67.68 och 69. Halicho häredtt 
anno 70. 71.72. 73. 74 och 75. Lanndbo . . 	 1. 
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Löper 
Gierdenn.   7 daller 3 ortt 4 öre. 
Presterentan 
	  S daller 3 ortt 5 öre. 
— 16 daller 3 ortt 1 öre. 
Arffvedt Olsonn ij Borgo. 
anno 66. 67. 68 och 69. Halicho häredtt 
anno 70. 71. 72. 
73. 74 och 75. 	 Lanndbönnder  	 2 
Summa påå giärdenn. 
Spannemåll  	 6 tunnor 1/2  span. 
Grynn och böner   17 1/2 capper. 
Hafre  	 4 capper. 
Hummbla 	  181/2 4 
Smör 	  2 14 
Kiött 	  5 5 
Torfisk 	  3 
änn 
Tafvernnepeninger . 	 . 	 6 	 y. 
Wadmall 	  11/2 alnn 
Hampa 	  5 
Uttgiärdzhest 
. 	 2/32 
Preste -och clocharerentan 
Spannemåll 	
 13 tunnor 10 1/2 capper. 
Löper 
Giärdenn 	  15 daller 1 ortt 3 öre. 
Presterentan 	 . 	  13 daller 1 ortt 3 öre. 
— 28 1/2 daller 6 öre. 
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Raffvald Halffvardson. 
anno 69. 72 	 Halicho och Pijkie häredtt 
och 73. 	 Lanndbönnder 	  4. 
anno 74 och 75. Halicho och Pijkie häredtt 
Lanndbönnder 	  2 
anno 70 och 71. 	 Pijkie häredtt 
Lanndbönnder 	  3. 
anno 69. 72. 73. Mascho och Wemo häredtt 
74 och 75. Lanndbönnder 	  4. 
anno 66. 	 Mascho häredtt 
Landbo 	  1. 
Taffvernespeninger 	  1 
Samma på giärdenn 
Tafvernnepeninger   1 
Spannemåll 	  13 tunnor 19 capper. 
Gnyna och böner .   1 spann I3 1/2 capper. 
Hafra 	  111/2 capper. 
Hummbla 
Smör 	  'i g 16 1/ 
Biött 	  10 g 4 1/2 
Torfisk 	  6 g 6 >~ 
11.1, 
2 S 1/2 
Preste- och clocharerentan 
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Spannemåll 	  
Smör 	  
16 tunnor 2 1/2 capper. 
7 	 15 nc 
Löper 
Giärdenn 	  30 1/2 daller 7 öre. 
Presterentan 
	  22 daller 3 ortt 1/2 öre. 
— 53 daller I ortt 7 1/2 öre. 
Jöns Knutzson til Laucko. 
anno 71. 72 och 73. Rasborgz länn 
Lanndbönnder 	  7. 
anno 65. 66. 67. 
68. 69 och 70. 	 Rasborgz läran 
änn anno 74. Lanndbönnder 	  9. 
Summa på giärdenn 
Spannemåll 	  21 tunna 19 capper. 
Grynn och böner   3 spenn 6 capper. 
Hafra 	  10 capper. 
Hummbla 	  3 S 17 
Smör 	  12 S 9 
Kiött 	  22 5å 12 1/2 
Torfisk 	  14 tb 12 1/2 
Preste- och clocharerentan 
Spannemåll 	  14 capper. 
Smör 	  7Yå 
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Löper 
Giärdenn 	  54 daller 7 öre. 
Presterentan 
	  6 1/2  daller 3 öre. 
— 60 daller 3 ortt 2 öre. 
Lasse Torstenson til Protorp [!]. 
anno 70. 71. 	 Rasborgz länn 
72 och 73. Lanndbo 	  1. 
Halicho och Pijkie häredtt 
anno 69. 74 och 75. Lanndbo 	  1. 
anno 69. 72. 73. Mascho och Wemo häredtt 
Ifvar Torstenson hafver 
74 och 75. Lanndbönder 	  6 1  sine landbönder härr 
iblandh. 
anno 67. 68. 69 och 70. Borgo länn 
Lanndbönnder 	  7 
anno 74 och 75. 	 Borgo länn 
Lanndbönnder 	 3 
anno 73 och 74. 	 Hattula häredtt 
anno 75. Lanndbönnder 	  13. 
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Änn [Mascho häredtt] 
anno 71. Sölfskattzpeninger . . 9 	 7 1/2 öre. 
Summa påå giärdenn 
Spannemål 	  29 tunnor 4 capper. 
Mjöll 	 6 tunnor 1/3 spänn. 
Grynn och böner 	 2 tunnor. 
Hafra 	  8 capper. 
Hummbla 	  5 tX 
Smör 	  17 
Kiött 	  26 5 
Torfisk 	  23 275 10 
änn 
Sölfskattzpeninnger 	 9 	 7 1/2 öre. 
Preste- och clocharerentan 
Spannemåll 	  30 tunnor 1 spann 7 1/2 capper. 
Hafra . 	 7 tunnor. 
Smör 	  17 1/2 `t 
Schinchor 	  40 st:r. 
Hampa 	  4 F6 
Höö 	  59 1/4 parmas. 
Löper 
	  78 daller 1 ortt. 2 öre. 	
 62 daller 1 ortt. 5 öre. 
— 140 1/2 daller 7 öre. 
Arffvedt Henderson til Wesundha. 
anno 70. 71. 72 och 73. Rasborgz länn 
Lanndbönnder 	  5. 
Giärdenn 
Presterentan . 
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anno 72. 73 och 74. Hattula häredtt 
anno 75. Lanndbo . . 	 1. 
anno 74. 	 Rasborgz länn 
Lanndbönder 	  
Löper 
Giärden 	  7 daller 3 ortt 3 öre. 
Presterentan 	  8 daller. 
— 15 daller 3 ortt 3 öre. 
Finske Per Larson. 
anno 70. 71. 72 och 73. Halicho häredtt 
anno 74 och 75. Lanndbo 	  1 
anno 74 och 75. 	 Borgo länn 
Lanndbönnder 	
 3. 
Löper 
Giärdenn 	  11 daller 3 öre. 
Presterentan 	 5 daller 1 ortt 2 1/2  öre. 
Finske Per Erichson till Poijoby. 
anno 66. 67 och 68. Halicho häredtt 
anno 70. 71. 72 och 73. Lanndbönnder 
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anno 69. 	 Halicho och Pijkie h. 
( Matts Simonson och finske Peer 
Lanndbönnder . . 	 5 /l  Erichson hafver här sijnnee 
lannabönnder tilhoppa. 
Löper 
Giärdenn 	  23 1/2 daller. 
Presterentan 	  17 daller 7 öre. 
— 40 daller 2 ortter 7 öre. 
Erich Johanson til Poijoby eller Hanns Johanson. 
anno 74 och 75. Halicho och Pijckie häredtt 
Lanndbönnder 	  2. 
anno 69. 71. 72. Mascho och Wemo häredtt 
73.74 och 75. Lanndbönnder 	  5. 
anno 66. 	 Maskio häredtt 
Lanndbönnder 	  1. 
Tafvernnepeninnger 	  1 4 
Löper 
Giärdenn 	  21 daller 1 ortt 1 öre. 
Presterentan 	  24 daller 1 ortt 2 öre. 
— 45 1/2 daller 3 öre. 
Lasse Henderson Hardell til Wexiöö. 
anno 69. 	 Halicho och Pijckie häredtt 
Lanndbönnder 	  
anno 70. 71. 72 och 73. 	 Halicho häredtt 
16 1/2. 
Lanndbönnder 	  
anno 74 och 75. 	 Halicho och Pijckie häredtt 
4 1/2. 
Lanndbönnder 	  13 1/2. 
anno 65. 66. 67. 6S. Mascho häredtt 
och 70. 	 Lanndbönnder 
anno 70 och 71. 	 Pijkie häredtt 
Lanndbönnder 
	
 11. 
Summa på gierdenn 
Spannemåll 	 . 	 . 
Grynn och böner 
27 tunnor 17 1/2 capper. 
3 spenn 14 1/2 capper. 
Hafre 	  22 1/2 capper. 
Hummbla 4 T 41/2 
Smör 	  11 4ä 19 112 
Kiött 	  23 	 11 
Torfisk 	  13 S 15 
. 
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~ 
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Preste- och clocharerentan 
Spannemå'1 	 . . . . 29 tunnor 1 span 3 1/2 capper. 
Smör 	  36 S 16 
. 
änn 
Tafvernnepeninger . 	 2 
Hjelpeskattzpeninnger 	 4 
~ 
Löper 
Giärdenn 
	  61 daller 1 ortt 6 öre. 
Presterentan . .   62 daller. 
-- 123 daller 1 ortt 2 öre [!]. 
Hanns Boije til Tirmula. 
anno 66. 67 och 	 Halicho häredtt 
Lanndbönnder 	  2. 
anno 65. 66. 67. 68. Rasborgz länn 
69 och 70. Lanndbönnder 	  3. 
anno 74. 	 Rasborgz länn 
Lanndbönnder 	  4. 
Giärdenn 
 
Löper 
23 daller 3 1/2 öre. 
 
Presterentan 	
 5 daller 1 ortt 3 öre. 
— 28 daller 1 ortt 6 1/2 öre. 
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Erich Simonson til Wijck. 
anno 66. 67 och 68. Halicho häredtt 
Lanndbo 
Löper 
Gierdenn 	  3 daller 3 ortt 11/2 öre. 
Presterentan 	  1 daller 3 ortt 7 1/2 öre. 
— 5 daller 3 ortter 1 öre. 
Hendrich Flemingh och Torstenn Henndersonn. 
anno 69. 	 Halicho och Pijkie häredtt 
Lanndbönnder . . 3 5 Här ibland hafver Torsten 1 	 Hendersonn en landbo. 
anno 70 och 71. 	 Pijkie häredtt 
Här ibland hafver Joenn 
anno 72 och 73. Lanndbönnder . . 5 J Niissonn2lanndbor,Torsten l Henderson 2. 
anno 74 och 75. Halicho och Pijkie häredt 
Lanndbo 	
 1. 
anno 69. 72. 73. Mascho och Wemo häredtt 
74 och 75. Lanndbo 	  1. 
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Löper 
Giärdenn 	  21 daller 6 öre. 
Presterentan 	  24 daller 3 ortt 3 öre. 
— 46 daller 1 örij. 
Carll Henderson. 
anno 70. 71. Halicho häredtt med Rasborgz länn 
72 och 73. Lanndbönnder 	  3. 
anno 74 och 75. Halicho och Pijkie häredt 
Lanndbönnder . . 9 til underpanett. 
Summa på gierdenn 
Spannemåll 	  14 tunnor 21/2  capper. 
Grynn och böner - 	  2 spenn 15 capper. 
Hafra 	  1 spann 7 1/2 capper. 
Hummbla 	
 2 S 41/2  
Smör 	  5 S 7 1/2 4 
Kiötth 	  10 Yå 12 1/ 
Torfisk 	
 3 g 1 
Preste- och clocharerentan 
Spannemåll 	  32 tunnor. 
Löper 
G-iärdenn 	  29 daller 6 1/2 öre. 
Presterentan 	  32 daller. 
— 61 daller 6 1/2 örij. 
Tafvernnepenninger 
Wadmall 	  
Hampa 	  
Uttgerdzb est 
6 
11  /2 alnn 
5 
2/ 
i1jl 
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Grels Olson till Lemo. 
anno 66. 67. 68 och 69. Halicho häredtt 
anno 70 71. 72. 73. 74 och 75. Lanndbönnder . . 2. 
anno 74 och 75. 	 Borgo länn 
Lanndbönnder 	  7 
Summa på gierdenn. 
Spannemåll 	  10 tunnor 2 1/2 capper. 
Grynn och böner   • 1 spann 111/2 capper. 
Hafra .  
 
• 4 capper. 
Hummbla 	
 I Yå 16 4. 
Smör 	  4Yå 4 1 2  
Kiötth 	
 8Yå 15 
Torfisk 	
 5 g 12 1 /2  
• 
änn 
Preste- och clocharerentan. 
Spannem,ll 	
 5 tunnor 1 spann 4 capper. 
Smör 	  2 1/2 Yå. 
Löper 
Qiardenn 	  24 daller 6 örij. 
Presterentan 	  7 daller 3 ortt 7 1/2  öre. 
— 32 daller 5 1/2 örij. 
17 
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Oluff Jacobson ij Inngo. 
anno 66. 67. 68. 69. 
10. 11. 72. 13. 
	 Halicho x redtt 
anno 74 och 75. Lanndbo 	  1. 
anno 72. 73 och 74. Hattula häredtt 
anno 75. Landbo 	  1. 
Löper 
Gierdenn 	  8 daller 1 ortt 7 1/2 öre. 
Presterentan 	  12 daller 1 öre 12 dh. 
— 20 1/2 daller 1 öre. 
Lasse Hanson til Sjelewijck. 
anno 69. 70. 71. 72 och 73. Halicho och Pijkie häredtt 
anno 74 och 75. Lanndbönnder 	  6. 
anno 67. 68. 69 och 7Q. Borgo länn 
Lanndbönnder 	  5. 
anno 74 och 75. 	 Borgo länn 
Lanndbönnder 	  6. 
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Summa på gierdenn 
Spannemäll . . 23 tunnor 13 capper. 
Grynn och böner 2 spänn 9 capper. 
Hafra 	  8 capper. 
Hummbla 	  3 S 3 > 
Smör 	  8 S 16 
Biött 	  16 1/2 Yå 
Torfisk 	  10 S 15 	 1~6 
Preste- och clocharerentan 
Spannemäll . . 	 . 14 tunnor 1 spann 13 1/2 capper. 
Smör 	  10 
Löper 
Gierdenn 	  47 daller 6 örij. 
Presterentan . .   23 daller 3 1/2 ortth. 
— 71 daller 2 örij. 
Hendrich Joenson till Arlax. 
anno 66. 67 och 68. Halicho häredtt 
Lanndbo 	 1  
Löper 	 3 daller 3 ortt 1 1/2 örij. 
Niels Simonson til Bogardh. 
anno 65. 66. 67. 68. Rasborgz länn 
69 och 70. Lanndbönnder 	  2 
Löper 	 9 daller 3 ortt 3 örij. 
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Marchus Henderson på Kuustoöö. 
anno 69. 70 och 71. 	 Pijkie häredtt 
änn anno 72 och 73. Lanndbönnder. . 
Löper 
Gierdenn 	  5 daller 3 ortt 2 öre. 
Presterentan 	  4 daller 1 ortt 6 örij. 
— 10 daller 1 ortt. 
Lasse Michilson. 
anno 70 och 71. 	 Pijkie häredt 
anno 72. 73. 74 och 75. Lanndbönnder . 
anno 69. 72. 73. 74 	 Masko häredtt 
och 75. 	 Lanndbönnder 	  5. 
Summa på gierdenn 
Spannemåll . . 	 15 tunnor 1 spann 2 capper. 
Grynn och böner . . 1 tunna 16 capper. 
Hummbla 	 . 	 2 Y;; 81/2  1: 
Szmör 	 9 T 2 1 2 
Kiötth   13 g 3 1/2 
Torfisk 	  7 Tå 2 
Haffra 	  17 capper. 
Preste- och clocharerentan 
Spannemåll . . . . 20 tunnor I spann 19 1/2 capper. 
Smör 	  5m 
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Löper 
Gierdenn 	  36 daller 1 ortt 7 örij. 
Presterentan 	  25 1/2 daller 6 örij. 
— 62 daller 5 örij. 
Lasse Larson. 
anno 69. 	 Halicho och Pijkie heredtt 
Lanndbönnder 	 2 	 f här ibland hafver Loon Nijlson ?] t siinno Lanndbönnder. 
anno 70 och 71. 	 Pijkie häredtt 
Lanndbönnder 	  5. 
anno 72. 73. 72 uch 75. Pijkiel häredt 
Lanndbönnder 	  7 f Här iblannd 5 pannttegodz. 
anno 71. 	 Masko häredtt 
Sölfskattzpenninger . . . . 16 i 2 1/2 öre. 
Summa på giärdenn 
Spannemåll 	  13 tunnor 1 spann 9 capper. 
Gryna och böner 
	 2 spann 5 capper. 
Haffra 	  1. spann 112 tappa. 
Hummbla 	  2Yå 7 
Szmör 	  6Yå 6 1/2 
~;~; 
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Kiötth   13 	 1; 
Torfisk 	  4 % 1/2 
Preste- och clocharerentan 
Spanneml11 	  22 tunnor 9 1/2 capper. 
Smör 	  6 t3 
änn 
Sölffskattzpenninger 	 . 16 ] 2 1/2 öre. 
Löper 
Gierdenn 	  32 daller 1 ortt. 
Presterentan 	  30 daller 1 ortt 3 örij. 
— 62 1/2 daller 3 örij. 
Bertill Henderson til Wretta. 
anno 66. 67 och 68. Halicho och Pijkie häredtt 
anno 69. 70 och 71. Landbönder 	  2. 
anno 74 och 75. Halicho och Pijkie heradtt 
Lanndbönnder 	  2 { Bertill Hinderson och Jöran Hanson. 
anno 72 och 73. 	 Pijkie häradtt 
Landbönder . 
Her ibland hafser Siflrid i Sau, 
5 	 Michil Redznär och Hans 
Erichsson till Skittinbäck sine 
landbor. 
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Löper 
Giärden 	  25 1/2 daler 11/2 öre. 
Presterentan 	  19 daler 3 ortt 6 1/2 öre. 
— 45 1/2 daler. 
Jacob Michilson til Walkennberga. 
anno 65. 66 och 67. Masko häredtt 
Lanndbönnder 	  2. 
Tafvernnepeninnger 	  2 
Löper 	  2 daler 3 ortt 7 öre. 
Michill tull Storegårdh. 
anno 69. 70 och 71. 	 Pijkie häredtt 
Här iblannd hafver hustru Ma- ' 
ölcils anno 72 och 73. Lanndbönnder 	 4 	 L
lino
innu 
 til
P a  Boch
roddeb  
Lasse A
,
n
N
derso
to
n '
ij Åbo hvar sin lanndbo. 
Löper 
Gierdenn 	  11 daller 1 ortt 2 1/2 örij. 
Presterentan 	  15 1/2 daller 2 örij. 
— 26 daller 3 ortt 4 1/2 örij. 
Biscop Påffvell ij Åboo. 
anno 69. 70 och 71. Pijkie häredtt 
Lanndbönnder 	  3. 
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anno 74 och 75. Halicho och Pijkie häredtt 
Lanndbönnder . . . 2, en ähr panttegodz. 
anno 72 och 73. 	 Pijkie häredtt 
Pannttegodz 
	  I l , 
Lanndbo . . . . . . 	 1 I ~ 	 1 Mester Hindrichz i Aboo 	 1 
Mester Jacobz ij 1Aboo . 	 1 
anno 74. 	 Rasborgz länn 
Schattebönnder 	
 5. 
Summa på giärdenn 
Spannemäll . . . . 8 tunnor 14 1 2 capper. 
Grynn och böner . . 1 spann 4 capper. 
Hafra 	  12 capper. 
Hummbla 	 1- tå 7 
Smör 	  3 g 161/2 
Kiött 	  5 tå 12 1/2 
Torfisk 	  2 g 18 1/2 
Preste- och clocharerentan 
111' 
iro 
Spannemåll . 16 tunnor 1 spann 17 1/2 capper. 
Löper 
Gierdenn 	  17 daler 5 örij. 
Presterentan . .   17 daler 1 ortt. 
— 34 daler 1 ortt 5 öre. 
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Jöns Skytte. 
anno 66. 67 och 68. Halicho häredt 
Lanndbönnder 	 3. 
anno 69. 70. 71. 72 och 73. Halicho och Pijkie Bared 
anno 74 och 75. Lanndbönnder 	  4. 
anno 70 och 71. 	 Pijkie häredt 
Lanndbo 
anno 72. 73. 74 och 75. Hattula häredtt 
Lanndbönnder 	  
Summa på gierdenn 
Spannemåll . . 
Grynn och böner 
Haffra 	  
Hummbla 
	 2 s' 1/2 
Smör 	  5 6 
Kiötth 	  10 Yä 2 1/2 
Torfisk 	  5 T 16 
. 
Preste- och clocharerentan 
Spannemåll . . 	 . 20 tvnnor 10 1/2 capper. 
Hafra 	
 3 tunnor 18 capper. 
Schinchor  
 8 st:r. 
12 tunnor 1/2 cappa. 
1 spann 13 1/2 capper. 
7 1/2 capper. 
1;, 
Hampa 	  1g4i 
Höö . 	  34 parmas. 
änn 
Tafvernnepeninger 	
 9 
Hampa 
	  3 '/2 
Wadmall 	  2 1/4 a1rin. 
Uttgierdzhest 
	
- 3/32• 
Löper 
Gierdenn 	  28 daller 3 ortt 11/2 örij. 
Presterentan . . . 	  26 1/2 daller 3 örij. 
— 55 daller 1 ortt 4 1/2 örij. 
Snutt Gladh. 
anno 69. 70 och 71. Halicho och Pijkie häredtt 
anno 74 och 75. Lanndbönnder . . . . 2 1/2. 
anno 74. 	 Rasborgz länn 
Schattebönnder 	
 6. 
anno 72 och 73. 	 Pijkie häredtt 
Lanndbönnder . . 	
. . 4 1 / 2. 
Summa på gierdenn 
Spannemåll 	  11 tunnor 1 spann 3 1/2 cappa. 
Grynn och böner . . 
	 
1 spann 3 1/4 cappa. 
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Hafra 	  16 3/4 capper. 
Hummbla 
	
 1 g 9 
Smör 	  4g 18 4 
Kiötth 	  9 g 16 Atfl 
Torfisk 	  4 g 
Preste- och clocharerentan 
Spannemåll 4 tunnor 1 spann 4 capper. 
Smör 	  10 Yå 15 
Löper 
Gierdenn . . . 
	 , . 24 daller 1 ortt 6 örij. 
Presterentan 	  22 daller 2 1/2 örij. 
— 46 1/2 daller 1/2 örij. 
Torsten Henderson til Auttis. 
anno 65. 66. 67. 68 	 Masko häredtt 
och 70. 	 Lanndbönnder 	  8 1; 
anno 74 och 75. Halicho och Pijkie häredt 
Lanndbönnder 
	  
anno 69. 72. 73. Masko och Wemo häredtt 
74 och 15. Lanndbönnder 	 9.  
Pannttegodz 	  4. 
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Grynn och böner 
Haffra 	
 15 1/2 cappa. 
Hummbla 
	
 4 Yå 18 1/2 
Smör 	  20 Yä 5 1/2 
Biötth 
	  25 Yå 7 
Fisk 	  25 g  
änn 
Tafvernnepenninger . . 8 1/2 
Hjelpeskattzpeninger . . 3 
Sölfskattzpeninnger . . 99 y,. 1 öre 20 1/2 dh. 
Preste- och clocharerentan 
Spannemäll 	
 35 tunnor 17 capper. 
Smör . . ..... 6 g 12 
Löper 
Gierdenn 	  88 daller 7 öre. 
Presterentan . .   41 daller 1 ortt 3 öre. 
— 129 1/2 st:r 2 öre. 
Johan Knuttzson til Monichala. 
anno 69. 	 Halicho och Pijkie häredtt 
anno 74 och 75. Lanndbönnder 	  2. 
anno 70. 71. 72 	 Halicho häredtt 
och 73. 	 Lanndbönnder 	  3. 
Summa på giardenn 
Spannemåll 	  33 tunnor 1 spann 4 capper. 
2 tunnor 1 spann. 
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anno 73 och 74. 	 Hattula häredtt 
anno 75. Lanndbönnder 	  2. 
Summaa på gierdenn 
Spannemåll 	  4 tunnor 1 spann 4 capper. 
Gryna och böner   13 1 2 capper. 
Hafre 	  5 capper. 
Hummbla 	  15 
Smör 	  2 3 
Kiötth 	 3 15 
Torfisk 	  2Yå 
Preste- och clocharerentan 
Spannemåll 	  16 tunnor 17 1/2 capper. 
Smör 	  1 Yå 
Hafre 	  1 tunna 4 wachar. 
Schinchor 	  8. 
Hampa 	  24 
Höö 	  10  parmas. 
Löper 
Gierdenn 	  10 daller I ortt 3 öre. 
Presterentan 	  20 daller 1 ortt 5 öre. 
— 30 1/2 daller 1 ortt. 
Cristiern Torstenson. 
anno 65. 66. 67. 68. Rasborgz länn 
och 70. 	 Lanndbo 	  1. 
Löper 	  4 daller 3 ortt 5 '/2 örij. 
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Erich Anderson till Söffvelax. 
anno 65. 66. 67. 68. 69 och 70. Rasborgz länn 
anno 74. Lanndbo 
	
 1. 
Löper 
Gierdenn 	  5 daller 1 1/2 ortt. 
Mattz Anderson till Domaregårdenn. 
anno 65. 66. 67. 68. Rasborgz länn 
69 och 70. Lanndbo 	  1. 
Löper gierdenn . . . . 11/2 daller 5 örij. 
Iffvar Torstenson. 
anno 70 och 71. 	 Masko häred 
Lanndbo 	  1. 
Presteräntan 
Malltt 	  2 1/2 spann. 
Löper 	  11/2 daller 5 örij. 
Arffvedt Olson till Gambleby. 
anno 67. 68. 69 och 70. Borgo länn 
Lanndbönnder 	  4. 
Löper 	 . . 14 1/2 daller 5 1 /2 örij. 
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Marten Poijse till Poijsela. 
anno 67. 68. 69 och 70. Borgo länn 
Lanndbönnder 	
 2. 
Löper . . . . 7 1/4 daller 2 1/2 örij. 
Jöran Berns eller hans eftterlefverske till Onndennsarij. 
anno 70. 	 Mascho häredh 
Lanndbönnder 	
 2. 
Tafvernnepeninger 	
 1 
Hjelpeskattzpeninnger . 
	 . 	 _ 4 
Fru Kirstin till Åminne. 
anno 66. 67 och 68. Halicho häredtt 
Lanndbönnder 
	  25. 
Halicho och Pijkie häred 
Lanndbönnder 
	  40. 
anno 70 och 71. 	 Pijkie häredtt 
Lanndbönnder 	  10. 
2.72 
anno 70. 71. 72 och 73. Halicho heredh och för 2 sochnnar 
ij Rasborgz länn 
Lanndbönnder 	
 29. 
Pannttegodz 
	
 5. 
anno 74 och 75. Halicho och Pi,jkie häredht 
Lanndbönnder 
	  38. 
Pannttegodz 	  14, 
anno 72 och 73. 	 Pijkie häredtt 
Lanndbönnder 	  4. 
Panttegodz 	
 4. 
anno 65. 66. 67. 68. Rasborgz länn 
69 och 70. Lanndbönnder 	  2. 
anno 73 och 74. 	 Hattula heredt 
anno 75. Lanndbönnder 
anno 66. 	 Masko häredtt 
Lanndbo 	  1. 
Tafvernnepeninger 	  
Summa 
Spannemåll . 	 . 148 tunnor l spann 
Grynn och böner . 15 tunnor 1 spann 
11/2 
11/2 
capper. 
capper. 
6. 
2S I 
Swantte Erichson til Borgo. 
anno 70 och 71. 	 Pijkie heredt 
Lanndbonnde 	  1. 
Löper 
Gierdenn 	  2 	 2 öre. 
Presterentan 	  1 daller 1 ortt 2 1/2 öre. 
Sten Personn. 
anno 70 och 71. 	 På sigh och Per semskemakare. 
Lanndbönnder . . . 2 uttij Pijkie hered. 
anno 74 och 75. Halicho och Pijkie hered 
Lanndboonde . . . . 1 til underpannth. 
anno 72 och 73. 	 Pijkie heredt 
På Stenn Person, Per semskemakare, finske Hanns 
Erihson och Mattz Erihson. 
Lanndbönnder 	
 3. 
Pannttegodz 	
 3. 
Löper 
Gierdenn 	  14 daller 2 1/2 ore [ort?I. 
Presterentan . . . 	  13 daller 3 örij. 
— 27 st:r 2 ortt 7 öre. 
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S. Simon Henderson. 
anno 66. 67 och 68. Mascho häredh 
Lanndbönnder 	  5. 
Löper 
Gierdenn 	  13 daller 3 ortt 4 öre 8 dh. 
med tafvernnepeninge presterentan 14 1 2 daller 5 1/2 öre. 
— 28 1/2 daller 2 öre. 
S. Erich Hinderson och h. Ursillia til Laucko. 
anno 66. 67 och 68. Mascho heredtt 
Lanndbönnder 	 3. 
anno 69. 	 På hustru Ursellia til Laucko. 
anno 70. 71. 72. 73. 	 Halicho häred 
74 och 75. Lanndbönnder 	  3. 
Löper 
Gierdenn 	  45 daller 1 ortt 2 öre. 
Presterentan . . . 	  12 1/2  daller 5 öre. 
— 57 st:r 3 ortt 7 öre. 
S. Måns Ilie. 
anno 66. 67 och 68. Masko heredh 
Lanndbönnder 	  2. 
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anno 69. 	 På S. Måns Ille och hustru Karin till Sårpo. 
Halicho häredtt 
Lanndbönnder 	  6. 
anno 70 och 71. 	 Pijkie heredh 
Lanndbönnder 	  2. 
anno 74 och 75. Halicho och Pijkie häred 
Lanndbo 	  1. 
anno 72 och 73. 	 Pijcke häred 
Lanndbönnder 	
 6. 
anno 69. 72. 73. 74 Masko häredtt 
och 75. 	 Lanndbönnder 	 3. 
Löper 
Gierdenn 	  32 daller 3 ortt 3 1/2 öre. 
Presterentan 	  13 daller 5 öre. 
— 46 daller 1/2 öre. 
anno 74. 
	
Hustru Anna til Tjusterby 
	  
Rasborgz länn 
Schattebonnde 	  1. 
Löper 	  1/2 daller 7 öre. 
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Hartwich Hinderson til Wolttis. 
anno 66. 	 Mascho heredtt 
Lanndbo 	  1. 
Tafvernnepenninger 
	 . 	  1 1., 
Löper 	  5 öre. 
Borgmester och rådh ij Åbo. 
anno 70 och 71. 	 Pijkie heredtt 
På them och Annders och Bertill Barskerer och Staff-
vann murmester. 
Lanndbönnder 	  7. 
anno 74 och 75. Halicho och Pijkie heredtt 
Lanndbönnder 	
 2. 
anno 72 och 73. 	 Pijkie herredh 
På borgemester och rådh, ithem Annders Barskär, 
Bertill Barskärr och Stafann murmester. 
Lanndbönnder 	  6. 
Löper 
Gierdenn 	  23 1/2 daller 3 öre. 
Presterentan 	  27 daller 1 ortt 4 1/2 öre. 
— 50 3/4 st:r 7 1/2 öre. 
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Berttill Jöranson ij Wijborgh. 
anno 74 och 75. Halicho och Pijkie hered 
Lanndbo 	  1. 
anno 71. 	 Euräpä heredh 
Giärdenn 
Spannemåll . . . . 8 spann 1/2 kyllmit. 
Löper 
Gierdenn 	  111/2 daller 5 öre. 
Presterentan . .   11/4 daller 2 1/2 öre. 
— 12 3/4 st•r 7 1/2 öre. 
Anders Bardschär. 
anno 69. 	 Halicho och Pijkie hered 
anno 74 och 75. Lanndbönnder 	  2. 
Löper 
Gierdenn 	  5 daller. 
Presterentan 	  5 daller 1 ortt 1/2 öre. 
— 10 st:r 1 ortt 1/2 öre. 
Bertill Bardschär. 
anno 74 och 75. Halicho och Pijkie heredt 
Lanndbo 	  1. 
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Löper 
Gierdenn 	  11/2 daller. 
Presterentan . . . 
	 
1 daller 3 ortt 1 öre. 
Hindrich Ram. 
anno 74 och 75. Halicho och Pijkie heredt 
Lanndbönnder 
	  2. 
Löper 
Gierdenn 	  3 daller. 
Presterentan 	  3 V, daller 2 öre. 
— 	 6 1/2 daller 2 öre. 
Hans Joenson i Abo. 
anno 66. 67 och 68. Maskoo heredh 
Lanndbonnde 	
 1. 
På gammble Lasse Joennsonn som var ryttemestere 
ij Åboo. 
anno 69. 70. 71. 72 och 73. Halicho häredh 
På Hanns Jönnsonn. 
anno 74 och 75. Lanndbonnde 	  
anno 69. 72. 73. Mascho och Wemo häred 
74 och 75. Lanndbönnder 	  2. 
1. 
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Löper 
Gierdenn 	  13 1/2 daller 1 öre. 
Presterentan 	  6 1/2 daller 1/2 ortth. 
— 20 st:r 5 öre. 
Her Jönns ij Grindh. 
anno 69. 	 På her Jönns och långe her Jonn 1/2 parthenn 
hvaredhere. 
Halicho och Pijkie hered 
Lanndbönnder 	  2. 
anno 70. 71. 72 och 73. Halicho häred 
anno 74 och 75. Lanndbo 	  1. 
anno 69. 72. 73. 74 och 75. På her Jönns ij Grijndh, her Christernn 
och Erich Jönnsonn til Holm. 
Lanndbönnder 	 . 5. 
anno 66. Tafvernnepeninnger 	  2 
~ 
' Löper 
Gierdenn 	  . . 23 daller 5 öre. 
Presterentan 	  19 daller 6 öre. 
— 42 1/4 st:r 3 öre. 
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Her Jöns ij Gunila. 
anno 70. 71. 72 och 73. Halicho häred 
anno 74 och 75. Lanndbo 	  1. 
Löper 
Gierdenn 
	  3 1/2 daler. 
Presterentan 	  2 daler. 
— 5 1/2 st:r. 
Her Siffred ij Saw. 
anno 69. 	 På her Siffridh, Michil Resener och Hanns Ersson 
till Skittinnbäch. 
Halicho och Pijkie heredt 
Lanndbönnder 	
 3. 
anno 70 och 71. 	 Piche häred 
anno 74 och 75. Lanndbonde 	  1. 
Löper 
Gierdenn 	  4 daler 1 ort 1/2 öre. 
Presterentan . . . 	 4 daler 3 1/2  orth. 
— 9 st:r 4 1/2 öre. 
Her Oluff ij Lemo. 
anno 74 och 75. Halicho och Piche heredt 
Lanndbo 	  1. 
Hafra 	  
Summa 
Hummbla 
Smör 	  
Kiötth 	  
Torfisk 	  
1 skippundh 9 
50g31/2 ~ 
4 skippundh 14 Yå 17 
2 skippundh 8 g 18 
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3 tunnor 1 spann 3 capper. 
. 168 tunnor 6 capper. 
ly; 
ann 
Tafvernnepeninnger . 82 
Wadmall . 
Hampa 	  
Uttgerdzhest . . 
	
 27/32. 
 
Preste- och clocharerentan 
Spannemåll. . . . 197 tunnor 1/2 spann 4 capper. 
Grynn och böner . 	 1 spann. 
Hafra 	  8 tunnor 1 spann 8 vachar. 
Summa   207 tunnor 2 capper. 
Smör 	  39 1/2 g 
Skinchor   24 st:r. 
Höö 	  80 parmas. 
Gierdenn . . 
Presterentan . 
Löper 
. 	 . 310 3/4 daller. 
. 	 . 247 3/4 daller 2 1/2 öre. 
— 558 st:r 2 ortt 2 1/2 öre. 
Fru Karin till Gesterby. 
anno 65. 66. 67 och 68. Maskoo häredtt 
Lanndbo 	  1. 
1S 
;,: 
20 1/2 alnn. 
7 g 
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anno 69. 	 Halicho och Pijkie häred 
Lanndbönnder 	  8. 
I~i~ 
anno 70 och 71. 	 Pichie häredtt 
anno 72 och 73. Lanndbönnder 
anno 70. 71. '72 och 73. [Halicho häred] 
Lanndbönnder 5 7. Pannttegodz 	
 2 
anno 74 och 75. Halicho och Pijkie häred 
Lanndbönnder 	
 15. 
Panttegodz 	
 2. 
anno 69. 72. 73. Masko och Wemo häredh 
74 och 75. Lanndbönnder 	 3. 
Summa 
Spannemåll . . 	 27 tunnor 4 1/2 capper. 
Grynn och böner 	 3 tunnor. 
Hafre  	 1 tunna 3 capper. 
Summa 	 31 tunna 7 1/2 capper. 
Hummbla 	  9Yä 15 
Smör 	  13Yå8 
Kiötth 	  21 i6 7 1/2 
Torfisk 	  11 	 7 I/2 
änn 
Tafvernnepeninnger . . 	 I 4 
Preste- och clocharerentan 
Spannemåll 	 . . 	 42 1/2 tunna. 
Grynn och böner . . 	 9 capper. 
Hafra 
	  3 capper. 
Summa 
	 43 tunnor 2 capper. 
Smör 	  30 1/2 g 
Löper 
Gierdenn 	  59 daller 3 1/., ortt. 
Presterentan . .   69 1/2 daller 2 öre. 
— 129 st:r 1 ortt 6 öre. 
Erich Hinderson till Fijnskella. 
anno 74 och 75. Halicho och Pijkie heredtt 
Lanndbo 	  1. 
Löper 
Gierdenn 	  1 daler 2 öre. 
Presterentan 	  11/4 daller 61/2 öre. 
— 	 2 1/2 st:r 1/2 öre. 
Hans Erichson till Brinchala. 
anno 74 och 75. Halicho och Pijkie heredtt 
Lanndbönnder 	  1. 
Pannttegodz 	  2. 
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anno '72. 73. 74. Mascho och Wemo herred 
och 75. 	 Lanndbo 	  1. 
Löper 
Gierdenn 	  7 3/4  daller. 
Presterentan 	  9 1/2 daller 1 öre. 
— 17 1/4 star 1 öre. 
Hartvich Jachopson till Borstböle. 
anno 74 och 75. Halicho och Pijkie heredt 
Lanndbo 	  1. 
anno 72 och 73. 	 Pijkie heredtt 
På Hartvigch Jacobson, Ahntonius stenhuggare, Nils 
Larssonn, her Elias och Jacopp Hannsonn. 
Lanndbönnder 	
 6. 
Löper 
Gierdenn 	  S daller 3 ortt 1 öre. 
Presterentan 	  9 1/4 daller. 
— 18 daller 1 öre. 
Hans Erichson till Schittinnbilck. 
'enro 70 och 71. 	 Pijchie heret 
Lanbönder 	
 2. 
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Hanns Person till Ichraböle. 
anno 69. 	 På Hanns Personn, Erich Hindersonn til Finnskella 
och Per till Rehörs. 
Halicho och Pijkie heredt 
Lanndbönnder 	  4. 
anno 74 och 75. Halicho och Pijkie hered 
Lanndbo 	  1. 
anno 67. 68. 69 och 70. Borgo länn 
Lanndbönnder 	  3. 
anno 74 och 75. 	 Borgo länn. 
På Hans Perssonn och Jöran Person. 
Lanndbönder 	  5. 
Löper 
Gierdenn 	  23 daler 1 öre. 
Presterentan 	  6 1/2 daler 5 öre. 
— 29 1 2 star 6 öre. 
Mattz Simonson. 
anno 66. 67 och 68. Masko häredtt 
Lanndbönnder 	  2. 
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anno 70. 71. 72 och 73. Halicho häredh 
Lanndbo 	  
anno 74 och 75. Halicho och Pijkie heredt 
Lanndbönnder 	  3. 
anno 69. 72. 73. [Masko och Wehmo häred] 
74 och 75. Lanndbo 
	  1. 
anno 74. 	 Rasborgz länn 
Lanndbönnder 	  2. 
Löper 
Gierdenn 	  16 daller 3 ortt 3 öre. 
Presterentan . . . 
	  12 daller 6 1/2 öre. 
— 29 daller 11 2 öre. 
Måns Siffridson til Storegårdh. 
anno 74 och 75. Halicho och Pijkie häred 
Lanndbo 	  1. 
Oluff Swartt till Ersby. 
anno 65. 66. 67. 68. 69 och 70. Rasborgz länn 
anno 72 och 73. Lanndbönnder 	  2. 
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anno 74. 	 Rasborgz lärm 
Lanndbo 	  1. 
Löper 
Gierdenn 	  13 1/2 daller 2 1/2 öre. 
Presterentan 	  2 daller 1/2  örij. 
— 15 1/2 st:r 3 öre. 
Päder Galle til Horsbäck. 
anno 72 och 73. 	 Rasborgz länn 
anno 74. Lanndbo 	  1. 
anno 67. 68. 69 och 70. Borgo länn 
anno 74 och 75. Lanndbönnder 	  2. 
Löper 
Gierdenn 	  111/2 daller 7 öre. 
Presterentan 	  1 daller. 
— 12 1/2 daller 7 öre. 
Nils Kiffwis och Hindrich mölnare ij Åbo. 
anno 69. 72 och 73. 	 Pijkie heredh 
Lanndbönnder 	  2. 
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Löper 
Gierdenn 	  4 3/4 daller 1 öre. 
Presterentan 	  3 daller 3 ortt 6 1/2 öre. 
— 8 1/2 st:r 7 1/2  örij. 
Nils Larson. 
anno 69. 
	
På Nils Larsonn och her Elias 
	  
Halicho och Pijkie heredh 
Lanndbönnder 	  3. 
anno 74 och 75. Halicho och Pijkie heredh 
Lanndbönnder 	  2. 
Löper 
Gierdenn 	  4 daller 1 ortt 7 öre. 
Prestereutan . . . 	 4 daller 2 1/2 öre. 
Nils till Linnunpä. 
anno 74 och 75. Halicho och Pijkie häred 
Lanndbonnde 	  1. 
Löper 
Gierdenn 	  1 daller 1/2 
Presterentan . . . . 1 daller 3 ortth 1 öre. 
1=i: 
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16 öre 12 dh:r. 
Löper 
Gierdenn 	  3 
Presterentan 	 1 daler 3 iu. 1 öre. 
— 2 1/2 daler 8 öre 12 dh:r [!]. 
Hindrich Kileson. 
anno 66. 67 och 68. Halicho häred 
Lanndbo 	
 1. 
Löper 
Gierdenn 	  3 daler 3 
	
11/2 öre. 
Presterentan . . . 	 1 daler 3 
	
7 1/2 öre. 
— 5 daler 3 
	
1 öre. 
Jöran Grelson. 
anno 72 och 73. 	 Rasborgz länn 
Lanndbo 	  1. 
anno 74. 	 Raszborgz länn 
Lanndbönder 	  2. 
Löper 
Gierdenn 	  1 daler 3 ort 1 öre. 
Presterentan . . 3 1:2  daler 1/2 ort. 
— 2 daler 1 ort 5 öre [!]. 
19 
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Jöran Bardschärar. 
anno 66. 67. 68 och 69. Halicho härad 
anno 70. 71. 72. 73. 74 och 75. Lanndbönnder 	  2 
Löper 
Gierdenn 	 15 daler 3 ortt 3 öre. 
Presterentan . . . . 18 1/2 daler 5 öre. 
— 34 1/2 st:r. 
Jöns Wesgöte. 
anno 66. 67 och 68. 	 Masko häred 
Landbo 
Löper 
Gierdenn 	  5 1/2 daler 2 öre. 
Presterentan . . . 	  11 daler 3 ort 5 öre. 
— 17 daler 1 6.; 7 öre. 
Öluff Hanson ij Murila. 
anno 66. 67 och 68. 	 Masko häred 
Lanndböndr>r 	  9 1/2• 
Löper 
Gierdenn 	  38 daler 5 öre. 
Presterentan . . . 	  21 daler 7 öre. 
— 59 daler 1 ort 4 öre. 
Lasse Joenson till Wollttis. 
anno 74 och 75. Halicho och Piche häred 
Lanndbo 	  
Löper 
Gierdenn 	  1 daler 3 öre. 
Presterentan . . 	 1 daler 3 ort 1 öre. 
2 daler 3 1/2 ortth. 
Lasse Anderson, blind borgare i Åbo. 
anno 74 och 75. Halicho och Piche häred 
Lanndbo 	  1. 
Löper 
Gierdenn 	  1 daler 3 öre. 
Presterentan . .   1 daler 3 ort 1 öre. 
— 2 daler 3 1/2 
Per Semskemachare ij Åbo. 
anno 74 och 75. Halicho och Piche häred 
Lanndbo 
  
1. 
  
    
anno 69. 72. 73. Matzsko och Wemo häred. 
74 och 75. Lannbönder 	  2. 
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1. 
1, 
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Löper 
Gierdenn 	  9 daler 6 1/2 öre. 
Presterentan . . . 
	 1 daler 3 örtter 3 öre. 
— 10 3/4 daler 7 1/2 öre [!]. 
Staffan murmester. 
anno 69. 	 På Staffan murmester och borgemester och rådh 
ij Åbo. 
Halicho och Pijche häred 
Lanndbönder 	
 3. 
Löper 
Gierdenn 	  2 1/2 daler 1 ort 2 1/2 öre. 
Presterentan 	  2 1/2 daler 5 1/2 öre. 
— 5 1/., daler. 
Mijckell Branch. 
anno 74 och 75. Halicho och Piche häred 
Lanndbönder . . . . 3, till underpanth. 
anno 72 och 73. 	 Pijche häred 
Lanndbönder 	 	 5, panntegodz. 
	
Hindrich Ram 	  
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Löper 
Gierdenn 	  81 /2 daler I öre. 
Presterentan 	  9 daler 6 öre. 
— 17 1/2 st:r 7 öre. 
Mester Jachop scholmester i Åbo. 
anno 69. 	 På mester Jacob och. her Oluff ij Lemo 
Halicho och Piche häred 
Lanndbönnder 	  2. 
anno 74 och 75. Halicho och Pichie håred 
Lanndbo 	
 1. 
Löper 
Gierdenn 	  4 daler 3 öre. 
Presterentan 	  3 daler 1 ortt 3 1/2 öre. 
7 st:r 1 ortth 6 1/2  öre. 
Mester Hindrik ij Åbo. 
anno 74 och 75. Halicho och Piche häred 
Lanndbo 	
 1. 
anno 69. 72. 73. Masko och Wemo håred 
74 och 75. Lanndbo 	  1. 
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Löper 
Gierdenn 	  5 daler 11/2 ort. 
Presterentan 	  41/2  daler 
 1/2  ort. 
— 10 daler. 
Michill Resenärs. 
anno 70 och 71. 	 Pijche häred 
anno 74 och 75. Lanndbo 	  1. 
Löper 
Gierdenn 	  2 daler 6 öre. 
Presterentan  
 2 1/2 daler 1/2 ort:r. 
— 	 4 3/4  st:r 2 öre. 
Antonius Stenhugger. 
anno 69. 	 På Anthonius, Hartvich Jacopsson och Jacop Hannssonn. 
Halicho och Piche häred 
Lanndbönder 	  3. 
anno 70 och 71. 	 Pijche häred 
På Ahntonius, Nils Larsson, her Elias, Hartvich 
Jacopsson och Jacop Hannsson. 
Lanndbönnder 	  6. 
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Pijkie hcirec? 
1. 
anno 74 och 73. 
Lanndbo 
anno 65. 66. 67. 68. 	 Rasborgz länn 
69 och 70. Lanndbo 	  1. 
Löper 
Giärden 	  12 daler 3 örter 3 öre. 
Presterentan 	  11. daler 7 öre. 
— 24 st:r 2 öre. 
Hustru Karin till Pusila. 
anno 65. 66 och 70. 	 Masko häredtt 
Landbönder 	 . 	 . 	 . . 3 1/2- 
Hjelpeskattzpeninngar . 4 ., 
Tafvernnepeninngar 
	 . 
• 2 1/2 
Sölffskattzpeninngar 	 . . 68 > 3 öre 5 1/2 dh:r. 
anno 66. 67 och 68. Halicko häradtt 
anno 70. 71. 72 och 73. Lanndbo . . . . 1. 
anno 69. 	 Pijckie häradtt 
anno 70 och 71. Lanndbönnder 	  10. 
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anno 74 och 75. Halicho och Pijckie häradt 
Lanndbönnder 	  11. 
Panttegodz 	  1. 
anno 72 och 73. 	 Pijcke häradtt 
Lanndbönnder 	  9. 
anno 69. 72. 73. 74 och 75. På Mårthenn Hansonn eller hans barnn. 
Masko och Wemo häred 
Lanndbönder 	  5. 
Giärdenn 
  
Löper 
	  68 1/2 daler 7 öre. 
  
Presterentan . 86 daler 3 ;, 2 1/2 öre. 
— 155 daler 2 # 11/2 öre. 
Hustru Margreta till Siölax. 
anno 69. 	 Halicko och Pijckie häredt 
Lanndbönnder 	  3. 
anno 70. 71. 72 och 73. Halicko häred med 2 sochnar i 
Rasborgz länn 
Lanndbönnder 	  2. 
anno 74 och 75. Halicko och Pijckie häred 
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Lanndbo 
  
1. 
 
   
     
anno 74. 	 Rasborgz länn 
Lanndbo 	  1. 
Hustru Brita till Läsnemij. 
anno 66. 67 och 68. Masko häradtt 
Lanndbo 	
 1. 
anno 69. 	 Halicho och Pijckie häradtt 
Lanndbönnder 	  6. 
anno 70 och 71. På h. Britta til Läsnemij och hustru Sicell til Hevonpä. 
Pijckie heradtt 
Lanndbönder 	  6. 
anno 70. 71. 72 och 73. Halicho häradtt 
Lanndbo 	  1, 
anno 74 och 75. Halicho och Pijckie häradtt 
Lanndbönnder 	  5 1/2. 
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Löper 
Gerdenn • 	  20 daler 3 ortt 1 öre. 
Presterentan . . . 	  23 daler 3 öre. 
— 43 daler 3 1/2 ortt. 
Hustru Karin salige Mattz Mattssonns. 
anno 68. 69 och 70. Eyräpä häredtt 
anno 73. 74 och 75. Lanndbönder 	  2 
Löper 
Gierdenn 	  17 1/2 daler. 
Presterentan 	  4 daler 6 1/2 öre. 
211/2 star 6 1/2 öre. 
Bertill Iffverson. 
anno 72. 73. 74 Masko och Wemo häradtt 
och 75. 	 Lanndbönnder 
Gierdenn 
Löper 	  1511/2 daler 1/2 öre. 
Clemet Jönson till Böle. 
anno 66. 67 och 68. Halicho häradtt 
anno 69. Lanndbönder 	  3 1%2• 
39. 
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anno 66. 	 Masko häredtt 
På Erich Märthennsonn til Böfe. 
Tafvernnepeninngar 	  2 $ 
Löper 
Gierdenn 	  14 1/4 daler 1 öre. 
Presterentan 	  7 daler 6 1/2 öre. 
— 211/2 st. 7 1/2  öre. 
Hindrich Arffvedson och Mattz Olsonn. 
anno 72. 73. 74 Masko och Wemo häradtt 
och 75. Pannttegodz 	  7. 
Löper gerdenn 	 29 daler 7 öre. 
Her Mattz ij Töfvessall. 
anno 69. 71. 72. 73. Masko och Wemo häradt 
74 och 75. Lanndbönder 
	  6. 
Löper 
Gierdenn 	  22 daler. 
Presterentan 	  21 daler 3 ortt. 
— 43 daler 3 ortter. 
Mårten Olson till Storby. 
anno 69. 72. 73. Masko och Wemo häradt 
74 och 75. Lanndbönnder 	  8. 
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anno 66. 	 Masko häradtt 
Lanndbönnder 	  5. 
Tafcernnepeninngar 	
 5 * 
Summa 
Gierdenn 	  29 daler 1 ort 5 1/2 öre. 
Presterentan 	  29 daler 1 ortt 1 öre. 
— 58 1/2 daler 6 1/2 öre. 
Mattz Holsth. 
anno 69. 72. 73. Masko och Wemo häradtt 
74 och 75. Lanndbönnder 	  
Löper 
Gierdenn 	  7 daler 1 4 5 öre. 
Presterentan 
	  
7 daler 3 	 7 öre. 
— 15 daler 11/2 ortt. 
Johan Böckler. 
anno 73. 74 och 75. Masko och Wemo häradtt 
Pannttegodz . . . 8, 7 2/3 schatter. 
Löper 
Gierdenn 	  39 daler 1 ortt 1/2 öre. 
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Per Hinderson till Wittmo. 
anno 69. 72. 73. Masko och Wemo häradtt 
74 och 75. Lanndbo 	  1. 
Löper 
Gierdenn . . . . 4 daler 3 orter 10 öre. 
Jakop Michelson till Falckennbärgh. 
anno 69. 72. 73. Masko och Wemo häradtt 
74 och 75. Lanndbönder 	  2. 
Löper 
Gierdenn 	  11 daler 1 ortt 11/2 öre. 
Presterentan . . . 	  13 daler. 
— 24 daler 1 ortt 11 /2 öre. 
Johan Olson till Borgå. 
anno 69. 72. 73. Masko och Wemo häredt 
74 och 75. Lanndbönder 	  5. 
Löper 
Gierdenn 	  18 daler 1 ort 31/2 öre. 
Presterentan 	  20 daler 3 ort 3 öre. 
— 39 daler 6 1/2 öre. 
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Jacop Person till Gonikele. 
anno 69. 72. 73. [Masko och Wemo häredh] 
74 och 73. Lanndbönder 	  3. 
anno 66. 	 Masko häradtt 
Lanndbo 
Tafvernnepeninng 
Löper 
Gierdenn 	  11 daler 1 ort 6 1/2 öre. 
Presterentan 	  12 daler 2 	 5 1/2 öre. 
— 24 daler 4 öre. 
Gamble Jakop Swartth. 
anno 69. 71. 72. Masko och Wemoh häradtt 
73. 74 och 75. Lanndbönder 	  2. 
Löper gierdenn 	 . 7 daler 1 ortt 7 öre. 
Presterentan 	  7 daler 11/2 öre. 
— 14 daler 1 ort 7 1/2 öre [!]. 
Hendrick till Melo. 
anno 69. 72. 73. Masko och Wemo häredtt 
74 och 75. Larindbo 	  1. 
n~o öre. 
Löper 
Gierdenn 	  3 1/2 daler 7 öre. 
Presterentan 	  3 daler 1 öre. 
— 6 daler 3 ortter. 
Göstaff till Särkela$. 
anno 72. 73. 74 Masko och Wemo häredtt 
och 75. 	 Landbönder 	  5. 
ann anno 66. Masko häradtt 
Lanndbo 
 
1. 
 
Tafvernnepeninnger 	  1 # 
Löper 
Gerdenn 	  181/2 daler 1/2 öre. 
Presterentan . . . 
	  18 daler 1 ort 4 öre. 
— 36 daler 3 ort 4 1/2 öre. 
Jöns Kurckis. 
anno 66. 67 och 6S. Halicho häradtt 
Lanndbo 
	  1. 
Löper 
Gierdenn 	  3 daler 3 
Presterentan 	  1/2 daler 6 1/2 öre. 
— 4 1/2 daler 1/2 öre. 
303 
304 
Mårthen till Lechttennoya. 
anno 69. 72. 73. Masko och Wemo häradt 
74 och 75. Lanndbo 	  1. 
Löper 
Gierdenn 	  3 daler 3 ig. 4 öre. 
Presterentan . 	 . 	 4 daler 5 1/2  öre. 
— S. daler 11/2 öre. 
Påffwell Anderson till Nuchiala. 
anno 69. 72. 73. Masko och Wemo häradt 
74 och 75. Lanndbönder 	  4. 
Löper 
Gerdenn 	  11 daler 1 ort 2 öre. 
Presterentan . . . 	 4 daler 3 ort 11/2 öre. 
— 16 daler 3 1/2 öre. 
Opå för:ne rest hafver hanns son benemdh Michill Påwel-
sonn betaltt på sin halfpartt, eftter som Lars Holgersonns 
qvitties förmäller dattum 28 decembris 84, som och finns till 
opbördh uthi hanns 84 åhrs räkenskap för rennttecammaren i 
Findlanndh, löper 
Peninngar . 
	 . . 8 daler 1 öre 18 dh:r. 
Månns Giöstafsonn till Thennhola, som äger hanns syster, 
skall betala thenn anndre 1/2 parthenn för 2 hanns systrar. 
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Håkån Amundhson rutter. 
anno 69 och 72. 	 Wemo häradtt 
Lanndbo 	  1. 
Löper 
Gierdenn 	  2 daler 5 1/_, öre. 
Erich Qvintinus. 
anno 72. 73. 74. Masko och Wemo häradt 
och 75. 	 Lanndbo 	  1. 
Löper 	  3 daler 3 ortter 5 öre. 
Hindrich Hinderson. 
[Rasborgz länn] 
anno 74. K. M. landbo 	  I f räehnnats emott 2 lrel- sis landbo. 
Löper 	  1/2 daler 7 öre. 
Fru Alfridh Sifrid Kruses. 
anno 67. 68. 69 och 70. Borgo länn 
anno 74 och 75. Lanndbönder 	  23. 
Löper 
Gierdenn 	  124 daler 5 öre. 
20 
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Hustru Sicill thill Hefvonnpää. 
anno 66. 67 och 68. Halicho häradtt 
Lanndbönnder 	  6. 
anno 69. 	 Halicho och Pickie häradtt 
anno 74 och 75. Lanndbönder 	  5. 
anno 70. 71. 72 och 73. Halicho häradtt 
Lanndbönder 	
 4. 
anno 72 och 73. 	 Pijckie häradtt 
Lanndbönnder 	
 6. 
Löper 
Gierdenn 	  47 daler 1 ort 2 öre. 
Presterentan 	  51 3/4 daler 6 1/2 öre. 
— 99 1/4 st:r 1/2 öre. 
Hustru Anna til Fulchilla. 
anno 66. 67. 68 och 69. Halicho häradtt 
anno 70. 71. 74 och 75. Lanndbönnder 
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anno 65. 66. 67. 68. Rasborgz länn 
69 och 70. Lanndbönder 	  8. 
Löper 
Gierdenn 	  58 1/2 daler 2 öre. 
Presterentan . . 	 . 	  11 daler. 
— 69 1/2 st:r 2 öre. 
Opå för:ne rest hafver Michill Påfvelsonn til Keldänng 
betaltt så myckitt sigh belöper på banns anpartt eftter hann 
ähr enn uthaff hennes erfvinnger, löper som Lars Holgersonns 
qvitienntie förmäller, datum 28 decembrijs- anno 84, som och 
finnes till opbörd uthij hanns 84 åhrs räkenskap för renntte-
camarenn, 
Peninngar . 
	 . . 27 daler 2 öre 15 dh:r. 
Menn thett som ännu rester på för:ne 69 1/2 daler 2 öre 
6 dh:r skole s. her Nils Boijes barnn betala som sigh belöper 
för 8 landbönder i Rasborgz länn till — 42 daler 15 öre 6 dh:r. 
Hustru Märita s. Nils Schalmes. 
anno 70 och 71. 	 Masko häradtt 
Lanndbönder 	  1. 
anno 69. 72. 73 Masko och Wemo häradtt 
och 74. 	 Lanndbönder 	  3. 
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Löper 
Gierdenn 	  12 daler 1 ort 2 1/2 öre. 
Presterentan . . . 
	  12 daler 6 1/2 öre. 
— 24 1/2 daler 1 öre. 
Hustru Brita s. lille Frannses i Åbo. 
anno 66. 67 och 68. Halicho häradtt 
anno 70. 71. 72. 73. 74 och 75. Lanndbo . . 	 1. 
anno 69. 	 Halicko och Pijke häradtt 
På h. Britta och h. Anna s. Hanns Grelsonns. 
Lanndbönder 	 2. 
Löper 
Gierdenn 	  8 daler 1 ort 3 1/2 öre. 
Presterentan . . . 	  9 3/4 daler 11/2 öre. 
— 18 st:r 5 öre. 
H. Ingeborgh till Saloo. 
anno 70. 	 Masko häradtt 
Lanndbönder 	  2. 
Hjelpeskattzpenger 	  4 .1. 
anno 69. 71. 72. Masko och Wemo häradtt 
73. 74 och 75. Lanndbönder 	 3.  
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Löper 
Gierdenn 	  13 daler 2 öre. 
Presterentan . . . 	  13 daler 1 ort 1/2  öre. 
— 26 star 1 # 2 1/2 öre. 
H. Anna s. Jörann Nilsonns. 
anno 74 och 75. Halicho och Pikie häradtt 
Lanndbönder 	  2. 
anno 72. 73. 74 Masko och Wemo häradt 
och 75. 	 Lanndbo 	  
Pannttegodz 
Löper 
Gierdenn 	  24 daler 1 ortt 7 öre. 
Presterentan . . . 	 7 daler. 
— 34 [!] daler 1 # 7 öre. 
H. Sicill s. Nils Personns i Borgo. 
anno 74 och 75. [Halicho och Pijkie häredt] 
Lanndbo 	  1. 
Löper 
Giärdenn 	  1 daler 3 öre. 
Presterentan . . . 	 1 daler 1 ortt 2 1/2 öre. 
— 	 2 daler 1 ortt 5 1/2 öre. 
1. 
4. 
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H. Margreta till Borttböle (!]. 
anno 74 och 75. Halicho och Pijkie häradtt 
Lanndbo 	
 1. 
Löper 
Gierdenn 	  1 daler 3 öre. 
Presterentan . 	 . 	 1 daler 3 ortt 1 öre. 
— 2 daler 3 1/2 .y. 
H. Karin till Prätnnäs [!]. 
anno 69. 	 Halicho och Pijkie häradt 
Lanndbönder 	  
Löper 
Gierdenn 	  11/2 daler 1 öre. 
Presterentan . . . 
	 
1 daler l ort 2 1/2 öre. 
— 	 2 daler 3 ortt 3 1/2 öre. 
H. Anna Hans Grelsonns i Ingo. 
anno 70. 71. 72 och 73. Halicho häradtt 
anno 74 och 75. Lanndbo 	  1. 
Löper 
Gierdenn 	  3 daler 1/2 ortt. 
Presterentan . . 	 5 daler 1 ortt 2 1/2 öre. 
8 star 1 ortt 6 1/2 öre. 
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S. Christoffer Gröns eftterleffverske. 
anno 67 och 68. 	 Masko häradtt 
Lanndbo 	  1. 
anno 69. 71. 72. Masko och Wemo häradt 
73. 74 och 75. Lanndbo 	  2 
Löper 
Gierdenn 	 10 daler 1 ortt 1 öre. 
Presterentan . . . . 7 3/4 daler 1 öre. 
— 18 st:r 2 öre. 
S. Clemet Jönsons eftterlefverska til Willäh. 
anno 70. 71. 72 och 73. Halicho häradtt 
anno 74 och 75. Lanndbönder 	  31/2. 
Löper 
Gierdenn 	  12 daler 11 2 ortt. 
Presterentan 	 . 	  12 daler 3 	 3 öre. 
— 26 [!] st:r 7 öre. 
H. Mariett till Kerchis. 
anno 69. 72. 73. Masko och Wemo häradt 
74 och 75. Lanndbo 	  1. 
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Löper 
Gierdenn 	  31/2 daler 7 öre. 
Presterentan . . . 	 4 daler 5 1/2 öre. 
— 7 daler 3 ortt 4 1/2 öre. 
H. Bengta till Haico. 
anno 66. 72. 73. 74 	 Masko häradtt 
 
och 75. 	 Lanndbo 
 
1. 
 
änn anno 71. Sölfskattzpeninger . . . 23 1A 5 1/2 öre. 
anno 67. 68. 69 och 70. Borgo länn 
Lanndbönder 	  5. 
Löper 
Giärdenn 	  27 daler 1 ortt 6 öre. 
Presterentan . . . 	  3 1/4 daler 2 1/2  öre. 
— 30 daler 3 ortt 1/2 öre. 
H. Walbborgh Innama. 
anno 73. 74 och 75. Masko och Wemo häradt 
Pannttegodz 	  
Löper 
Gierdenn 	 5 1:2 daler 1 2 öre. 
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Anna Mattzdotter. 
anno 69. 72. 73. Masko och Wemo häradt 
74 och 75. Lanndbonde 	  1. 
Löper 
Gierdenn 	  3 1/2  daler 7 öre. 
Presterentan . . . 	 4 daler 5 1/2 öre. 
7 daler 3 ortt 4 1 2 öre. 
Karin Knuttzdotter 
anno 69. 71. 72. Masko och Wemo häradt 
73. 74 och 75. Lanndbönder 	  2. 
Löper 
Gierdenn 	  7 daler 1 ortt 6 öre. 
H. Karin till Odennsarij. 
anno 69. 72. 73. Masko och Wemo häradtt 
74 och 75. Lanndbönder 	  2 
Löper 
Gierdenn 	  7 daler 1 ortt 6 öre. 
Presterentan 	  6 1/2 daler 3 1/2 öre. 
— 14 daler 11/2 öre. 
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H. Elin Tomas Gröpz. 
anno 69. 72. 73. Masko och Wemo häradtt 
74 och 75. Lanndbo 	  
Löper 
Gierdenn 	  3 1/2 daler 6 1/2 öre. 
Presterentan 	  4 daler 5 1/2 öre. 
— 7 daler 3 	 4 öre. 
Hustru Sicill till Gammblebacka. 
anno 67. 68. 69 och 70. Borgo länn 
Lanndbönder 	  
Löper 
Gierdenn 	  39 daler 7 1/2 öre. 
H. Anna i Lassdall. 
anno 67. 68. 69 och 70. Borgo länn 
Lanndbönder 	  4. 
Löper 
Gerdenn 	  14 daler 3 ortt 2 öre. 
H. Margretta till Tjusterby. 
anno 65. 66. 67. 68. Rasborgz länn 
69 och 70. Lanndbönder 	  5. 
7. 
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Löper 
Gierdenn 	  24 daler 1 ortt 1 öre. 
H. Karin till gosskiss. 
anna 65. 66. 67. 68. Rasborgz länn 
69 och 70. Lanndbo 	  1. 
Löper 
Gierdenn . . . . 4 daler 3 ortt 3 1/2 öre. 
H. Margretta til Prestekulla. 
anno 65. 66. 67. 68.69 och 70. Raseborgz länn 
Ann anno 74. Lanndbor 	  2. 
Löper 
Gierdenn 	  10 daler 1 ortt 4 öre. 
Ture Jahanson till Dragzby. 
anno 67. 68. 69 och 70. Borgo lähnn 
Lanndbönder 
	  
anno 74 och 75. 	 Borgo länn 
Lanndbönder 	  5. 
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Löper 
Gierdenn . . . . 14 daler 2 ortt 11/2  öre. 
Hendrich Olson. 
anno 67. 68. 69 och 70. Borgo länn 
Lanndbönder 	
 3. 
Löper 
Gierdenn 	  11 daler 1 ortt. 
Svante Erichson till Kijalla. 
anno 67. 6S. 69 och 70. Borgo länn 
Lanndbönder 	  9. 
Elmo 74 och 75. 	 Borgo länn. 
Lanndbönder 	
 10. 
Löper 
Gierdenn 	  46 daler 1/2 öre. 
Tomas ij Keldenngh. 
anno 65. 66. 67. 68. Rasborgz länn 
69 och 70. Lanndbo 	  1. 
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Löper 
Gierdenn . . 	 . 4 daler 3 ortt 3 '/2 öre. 
För:ne summa hafver Michell Päfvellsonn til Keldenngh, 
som äger hanns dotter, betallatt Lars Holgersonn rentemester 
i Findlannd, som hanns qvithenntie förmäler, datum 28 de-
cembris 84, och fins til opbörd i hanns 84 ährs räkenskap. 
Märtenn Jönson til Kurialla. 
anno 65. 66: 67. 68. Rasborgz länn 
69 och 70. Lanndbönder 	  7. 
Gierdenn 
 
Löper 
33 daler 3 	 6 1/2  öre. 
 
Christiern Anderson. 
anno 74. Rasborgz länn 
Lanndbo 
Löper 
Gierdenn 	  1 ort 1/2 öre.. 
Birgitta Canuti abbadisa i Nonndall. 
anno 73. 74 och 75. Masko och Wemo häradt 
Lanndbo 	  1. 
31s 
Löper 
Gierdenn 	  2 daler 3 ortt 2 öre. 
Claues Björson. 
anno 74 och 75. 	 Borgo länn 
Lanndbönder 	  2. 
anno 73 och 74. 	 Hattula häradt 
änn anno 75. Lanndbönder 	  3. 
Löper 
Gierdenn 	  7 daler 1 ort 3 öre. 
Presterentan 	  13 daler 1 ortt 1 öre. 
— 201/2 st:r 1/2  ortt. 
Fattige i Åbo hospitall. 
anno 69. 72. 73. Masko och Wemo häradt 
74 och 75. Lanndbönnder 	  8. 
Löper 
Gierdenn 	  29 daler 1 ortt 5 öre. 
Lendzmän ij Halicho och Pijkie häradt 
anno 69. 	 Halicho och Pikie häradtt 
På 12 länndzmänn. 
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Af lenndzmenner i Naw och Pargas sochnn. 
Salt strömming 	  2 tunnor. 
anno 72 och 73. 	 Pijkie häradtt 
På 6 lenndzmänn. 
Summa 
Spannemåll 	  9 tunnor 
Grynn och böner 	 1 spann. 
Hafra 	  4 kaper. 
Humbla 	  1 Yå S 
Smör 	  4 '4 15 
Kött 	  7 
Torfisk 	  5 
Strömingh 	  4 tunnor. 
1
/2 spann. 
Löper 
	
Gierdenn 	  28 daler 6 öre. 
Hindrik Hanson. 
	
anno 74 och 75. 	 Borgo länn 
Lanndbönder 	 5. 
Löper 
	
G-ierdenn 	  7 daler 6 1 2 öre. 
H. Sicill till Isnäs. 
	
anno 14 och 75. 	 Borgo läran 
Lanndbönder 	  3. 
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Löper 
	
Gierdenn 	  4 daler 2 1/2 öre. 
H. Cicill till Haikoo. 
	
anno 74 och 75. 
	 Borgo länn 
Lanndbönder . . . . . . . . 6. 
Löper 
Gierdenn 	  7 daler 1 ortt 1 öre. 
H. Kyrstin till Svartzöö. 
anno 74 och 7b. 	 Borgo länn 
Lanndbo 	  1. 
Löper 
Gierdenn . . . 1 daler 1 ortt 2 öre 12 dh:r. 
Hans Sigffridson. 
anno 74 och 75. 	 Borgo länn 
Lanndbo 	  1. 
Löper 
Gierdenn . . . I daler 1 ortt 2 öre 12 dh:r. 
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Hendrick Larson. 
anno 74 och 75. 	 Borgo länn 
Lanndbo 	  1. 
Löper 
Gierdenn . . . 1 daler 1 ortt 2 öre 12 dh:r. 
Michill Erichson. 
anno 74 och 75. 	 Borgo länn 
Lanndbo 	  1. 
Löper 
Gierdenn . . . I daler 1 ortt 2 öre 12 dh:r. 
Oluff Larson. 
[Borgo länn] 
anno 74 och 75. Lanndbo 
Löper 
Gierdenn . . . 1 daler 1 ortt 2 öre 12 dh:r. 
Pär Poittz. 
anno 74 och 75. 	 Borgo länn 
Lanndbor 
 
2. 
 
[Löper gierden . 	 . 2 1,12 daler 4 öre.] 
21 
1. 
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Erich Sigfridson. 
anno 74 och 75. 	 Borgo länn 
Lanndbo 
	
 1. 
Löper gierden . . 1 daler 1 ortt 2 öre 12 dh:r. 
Claes Hinderson på Näsett. x 
anno 74 och 75. 	 Borgo länn 
Lanndbo 	  1. 
Löper gierdenn . . 1 daler 1 ort 2 öre 12 dh:r. 
Lydick Nilson til Humblesunndh. 
anno 74 och 75. 	 Borgo läran 
Landbönder 	  13. 
Löper 
Gierdenn 	  17 daler. 
H. Anna s. Jörann Jacobsonns. 
anno 74 och 75. 	 Borgo länn 
Lanndbo 	  1. 
Löper gierdenn . . 1 daler 1 ortt 2 1/2 öre. 
x I originalet „Clemed", säkerligen skriffel, såsom äfven framgår 
af den handlingen vidfogade index. 
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H. Malin s. Lasse Nilsonns. 
anno 74 och 75. 	 Borgo länn 
Lanndbönder 	
 2. 
Löper 	  21'2 daler 4 öre. 
Fru Karin till Harfwilla. 
anno 73 och 74. 	 Hattula häradt 
Lanndbönder 	  2. 
Prest- och clocharrentan anno 72. 73 och 74. 
pro anno 75. 	 Hattula häradt 
Lanndbor 	
 12 
Löper 
Gierdenn 	  21 daler 3 ortt 31/2  öre. 
Presterentan . . . 	  50 1/2 daler 7 öre. 
— 72 1/2 daler 2 1/2 öre. 
anno 74. 
Bertill hampnfougdtte. 
Rasborgz länn 
Schattebönder 	
 2. 
Löper gierdenn _ . . 1 daler 1 ortt 6 öre. 
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Mattz Larson, ryttmester öfeer Uplanndz rytternne. 
anno 73 och 74. 	 Hattula häradt 
änn anno 75. Lanndbönder 	
 4. 
Löper 
Gierdenn 	  8 daler 4 öre. 
Presterentan 	 15 1/2 daler 7 öre. 
— 23 3/4 daler 3 öre. 
Anders Jönson til Hattula. * 
anno 73. 74 och 75. Hattula häradt 
Lanndbo 	  1. 
Löper 
Gierdenn 	  3 
Presterentan . . . . 9 1/2 daler 6 1/2 öre. 
— 10 daler 1 ortt 6 1/2 öre. 
H. Sicill till Tirmulla. 
anno 72. 73 och 74. Hattula häradt 
änn pro anno 75. Lanndbo 	  1. 
Löper 
Gierdenn 	  3 ortter. 
Presterentan . . 	 . 	 6 daler 1 ortt 2 öre. 
— 7 daler 2 öre. 
I index „til Jutila". 
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H. Sicll till Kochala. 
anno 72. 73 och 74. Hattula häradtt 
ann anno 75. Lanndbo 	  1. 
Löper 
Gierdenn 	  3 ort 2 öre. 
Presterentan . . . 	  3 daler 11/2 öre. 
- 3 daler 3 ort 3 1/2 öre. 
H. Malin till Mervis. 
anno 72. 73 och 74. Hattula häradt 
anno 75. Lanndbo 	  
Gierden 
  
Löper 
	  3 ortter. 
  
Presterentan . . 4 daler 1 ortt 7 öre. 
— 5 daler 7 öre. 
Michill Nilson till Kumoilla. 
anno 72. 73 och 74. Hattula häradt 
anno 75. Lanndbo 
	
 1. 
Löper 
Gierdenn 	  3 orter 1 öre. 
Presterentan . . . 	 3 1%2 daler 4 öre. 
— 4 daler 1 ort 5 öre. 
1 
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S. Anders Korp. 
anno 72. 73 och 74. Hattulla häradt 
anno 75. Lanndbor 	  2. 
Löper 
G-ierdenn 	  3 ortter. 
Presterentan 	  3 daler 5 1/2  öre. 
Jöran Borschärar. 
anno 72. 73 och 74. Hattula häradt 
anno 75. Lanndbo 	  1. 
Löper 
Gierdenn 	  3 ortter. 
Presterentan 	  4 1/2 	 daler 1/2 öre. 
Mattz Jacobson ryttar. 
anno 74. 	 Rasborgz länn 
Skattebönder 	  9. 
Löper 	  1 daler 1 ortt 6 öre. 
Hans Erichson till . orkulla. 
anno 67. 68. 69 och 70. Borgo länn 
Lanndbor 	  2. 
Löper 	  7 daler 1 ortt 5 öre. 
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Hindrick Bertillson ryttar. 
anno 74. Rasborgz länn 
Schattebönnder 	
 2 
Löper 	  1 daler 1 # 1 öre. 
Bengtt ij Storby. 
anno 65. 66 och 70. 	 Masko häradtt 
Lanndbo 	  1. 
Löper gierdenn . . 	 2 1/2  daler 2 öre. 

I. Heukilönnimieu l.uettelo. 
Aarlahden suku. 
— Henrik Jönsson, Aarlahden herra, 32, 259. 
Ahtisten suku (vaakuna: kolme liekkiä). 
— Johan Månsson, Brödtorpin herra, 29. 
— Måns Nilsson, Ahtisten herra, 30, 185. 
— Nils Sifredsson, Ahtisten herra, 46. 
Amundsson, Hakon, ratsumies, 165, 305. 
Ankarfjäll, ks. Mattsson, Mickel 
Andersson, Anders, Rantasalmen kirjuri, 170. 
— Christiern, 317. 
— Erik, Klaus Kristerinpojan kirjuri, 85. 
— Erik, ks. Rääf. 
— Hans, Sketnebäckissä, 64. 
— Henrik, Strömsbyssä, 39. 
— Jöns, „lille Jöns", porvari Tukholmassa, 107. 
— 
Lasse, Själevikin herra, 63, 98. 
— Henrik, ks. Jutilan sukua. 
— 
Lasse, porvari Turussa, 39, 49, 263,• 291. 
— Matts, Domargårdin herra, ks. Björnram. 
— Matts, Storgårdin herra, 238. 
— _Mårten, Landbobackassa, 84. 
- Olaf, Kappelstrandissa, 57. 
- Olef, ks. Jutilan sukua. 
— Sigfrid, Husubölessä, 84. 
Anna, Balkkisten rouva, ks. Slang. 
- Fulkilan rouva, 306. 
— leski Bollbölessä, 57. 
— herra Enevaldin leski, 192. 
- vaimo Lassdalissa, Pietari Niilonpojan leski (?), 314. 
- Tjusterbyssä, Hannu Grelsinpojan leski, 190, 283, 308, 310. 
— Åkerön rouva, ks. Bjelke. 	 • 
— Yrjö Niilonpojan leski, 309. 
- Yrjö Jaakonpojan leski, 322. 
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Arvidsson, Erik, ks. Stålarm. 
— Hindrich, 299. 
Avninen, Johan, vouti. 93. 
Balk, Poval, huovi, 92. 
Baner, Göstaf, ritari, valtaneuvos, 106-7. 
[—] Isak Nilsson, Hämeenlinnan ent. haltia, 90. 
Bardskärare, Anders [Ilannnnpoika], Turussa, 179, 284-5. 
— Bertil, 284— 5. 
— Jöreu, ks. Berendsson, Jören. 
Beata, Grabbackan rouva, ks. Stålarm. 
Bengt, Isossakylässä (Jägerhorn ?), 327. 
— Nordanåssa, ks. Larsson. 
— pappi Helsingissä, 184. 
Bengta [Hannnntytär], Haikon rouva, Lassi Maununpojan ja Eerik 
Sveninpojan leski, 75, 182, 312. 
Bengtsson, Henrik, huovi, 94. 
— Jöns, Atun herra, 28, 29. 
Berends(son), Jören, „bardskärare", Kivisten herra, 32, 38, 48, 271, 
290, 326; hänen leskensä, 271, 313. 
Bertil, koulumestari Helsingissä, 72. 
— satamavouti, ks. Jönsson. 
Bertilsson, Erik, ks. Slang. 
— Erik, ks. Göös. 
— Henrik, huovi, 327. 
— Jören, Judikkalan herra, 70, 98. 
— Nils, Rekoisten herra, luult. Slang, Juhani Boosin velipuoli, 
52, 97. 
- Sven, vapaamies, 156. 
— Thomas, Itkonsaaressa, 71. 
— Thomas, Kuurisissa, 39, 80. 
Birgesson, Nils, Juhani herttuan palvella, 31. 
Biritta, leski Bölessä, 38, 57. 
— leski Ispoisissa, 40. 
- leski Maariniemessä, 57. 
— Tuorlahden rouva, ks. Ram. 
Bjelke, Anna, synt. Hogenskel, naitu Niilo Bjelkelle, åkerön rouva, 
„finska Anna på Akerö", 180-81, 220. 
— 
Hogenskel, ritari, valtaneuvos, Pohjois-Suomen laamanni, 
113, 221. 
[Björnram] Hans Larsson, Isnäsin herra, 76, 77, 78, 92, 96, 124-8, 
154, 225-7. 
[—] Ingeborg, synt. Boije, Hannu Laurinpojan leski, 225. 
[—] Matts Andersson, Domargårdin herra, 93, 270. 
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Björnsson, Claes ja Hans, ks. Lejon. 
Blom, Christofer, Tavilan herra, Pohjois-Suomen vouti, 31, 49, 163. 
Bock, Jöns, Bocksbölessä, 39, 84. 
Boije, Brita, Gennäsin rouva, synt. Horn, Niilo Boijen leski, 178, 211. 
— Cicilia, Tirmulan rouva, Gudmund Laurinpojan tytär, Eerikki 
Boijen leski, 70, 324. 
— Erik, Tirmulan herra, Äyräpään tuomari, 14, 19, 24. 
— Hans, Tirmulan herra, 96, 136. 165, 234. 
- Ingeborg, Niilo Boijen tytär, ks. Björnram. 
— Nils, ritari, Gennäsin herra, 17, 30, 31, 33, 58, 59, 96, 211, 
212, 307. 
— Nils, »unge N. B.", Eerikki Boijen poika, 36, 91. 
v. Borg, Jören, vapaamies Hattulassa, 72, 90. 
Boos(son), Johan, Lakspohjan herra, 132-4, 213-5. 
Brand, Erik, Vehkalahdella, 84. 
[—] Jachim (1. Jakob) Dirichsson, Muurilan herra, 160, 236. 
Brinkkalan suku (vaakuna: vinoon jaetussa kilvessä alaosassa lilja, 
yläosassa 3 luotia). 
— Hans Eriksson, „finske H. E.", Brinkkalan herra, 148, 275, 281 
Brita, leski Finnbyssä, 80. 
— Penningbyn rouva, ks. Fleming. 
— Poikon rouva 213— 5. 
— „Lille Fransin" leski, 308. 
Brook, Lasse, vouti, vapaamies, 28, 30. 
Brno, Jöns, Hämeenlinnan haltia, 90. 
Bråck, Jakob, Simonbyssä, 39. 
Bodde, Tönins, vanha huovi, 84. 
Balgrin, Jochim, vapaamies, 31. 
Busbas, Simon Mattsson, ent. Jääsken vouti, 87. 
Bussilan suku (myöhempi Lax-suku). 
— Hans, Bussilan herra, 28. 
— Karin, Martti Hannunpojan leski, 185, 295. 
— Mårten Hansson, Bussilan herra, 36, 51, 90, 185, 296. 
Bälle, Peder, Tukholmassa, 28. 
Bäckler, Johan, Taattisten herra, 300. 
{Cardiaster] Petras [Ragvaldi], Kemiön kirkkoherra, 37. 
Christiern, pappi, 287. 
Christersson, Clans, ks. Horn. 
— Clas, „unge", ks. Jägerhorn. 
— Jöns, ks. Jägerhorn. 
Cicilia, vaimo Haikossa, 319. 
— vaimo ks. Hevonpään sukua. 
— vaimo, Isnäsissä, 319. 
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Cicilia, Kokkalassa, Henrik Jaakonpojan leski (?), 324. 
— neiti, Näsissä, Risbit (?), 80. 
— Tirmulan rouva ks. Boije. 
— Niilo Pietarinpojan leski, 309, 314. 
Classon, Björn, ks. Lejon. 
— Henrik, ks. Horn. 
Clemens, Paraisten kirkkoherra, 40. 
Clemetsson, Lasse, Atussa, 58. 
van Clewen, Matts, ent. vouti, 163. 
ICrentz] Knat Larsson, Sääksmäen vouti, 16, 27. 
— Matts Knatsson, Sarvlahden herra, 39, 78, 233. 
— Morten Mattsson, Sarvlahden herra, 93, 98, 155. 
Dansson, Peder, Atussa, 57. 
Dirichsson, Jachim, ks. Brand. 
Dnbbe, Arved, Kråkön herra, 39, 75. 
[Dufva] Bengt Persson, Munkbyn herra, 75, 99, 210. 
— Per Nilsson, Munkbyn herra, 8, 14, 19, 24, 39 vrt. Nilsson. 
Ekelöf, ks. Eriksson, Hans. 
Elias [Simons], pappi Paraisissa, 276, 280, 294. 
Elin, leski Atussa, 38. 
— ks. Särkilahden sukua. 
Enevaldus [Sigfridi], Viipurin kirkkoherra, 192. 
Engelbrektsson, Jöns, Koivulahden herra, 48. 
— Herman, huovi, 93. 
Erik, Brändössä, 80. 
— Kegrassa Pohjalla, 64. 
— ks. Pohjaukylän sukua. 
Erik XIV, Ruotsin ja Suomen kuningas, 101, 104, 114, 124, 130, 153,. 
166, 167, 169, 186-88. 198. 
Eriksson, Bertil, ks. Ljuster. 
— Hans, ks. Brinkkalan sukua. 
— Hans, Norrkullan herra, Ekelöf-suvun esi-isä, 76, 93, 99, 326. 
— Hans, Skitinbäckin herra, ks. Göös. 
— Lasse, Bredskallessa, 39, 84. 
— Matts, Knuutilassa, 83, 281 (1). 
— Mickil, 321. 
— Nils, Ahvenanmaalla, 29. 
— Per, Bredskallessa, 39. 
— Per, ks. Pohjankylän sukua. 
— Sifrid, Haraldsnäsissä, 39. 
- Sten, ks. Lejonhufvud. 
— Svante, ks. Stålarm. 
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Eriksson, vrt. Ersson. 
Erlandsson, Henrik, ks. Lindelöf. 
Erngislesson, Hans, Heikkilän herra, 29. 
Ersson, Hans, Sibbåssa 99. 
- Jens, huovi 92. 
— Marcus, Bredskallessa, 39, 84. 
— Matts, Salinbyssä (Sandby?), 39. 
— 
Olef, Turussa, 49. 
— Simon, Haraldsnäsissä, 80, 92. 
— Thomas, huovi, 170. 
Eskilsson, Clemet, huovi, 91. 
Finbo, Hans, huovi, 164. 
Fineke, Göstaf, ritari, Porkkalan herra, 37, 42, 66, 67, 90, 95, 118, 177, 
207—S. 
— 
Jören, ritari, Pernon herra, Pohjois-Suomen laamanni, 33, 43, 
96, 205, 207. 
— Karin, Gödik Fineken tytär, ks. Byting. 
— Mätta, synt. Ille, Kustavi F:n leski, Porkkalan rouva 177, 
207-8. 
Finekenberg, ks. Jakobsson, Henrik. 
Finne, Henrik, Porvolan herra, Hattulan vouti (vaakuna: 2 tähteä), 
16, 27, 70, 71, 91, 98; hänen leskensä Anna 184. 
— 
Sten, vapaamies (vaakuna: hirvenpää), 9, 14, 19, 25. 
Finske, ks. Hans Eriksson, Per Eriksson, Peder Larsson. 
Finskelän suku. 
— Erik Hindersson, Finskelän herra, 230, 275, 277. 
— Henrik Jönsson, Finskelässä, 57. 
Fleming, Brita, Juhanintytär, ks. Ram. 
— Brita, synt. Tre rosor, Penningbyn rouva, Lauri Flemingin 
leski, 222. 
— Claus, Eerikinpoika, ritari, valtaneuvos, Viikin vapaaherra, 32, 
59, 60, 95, 100-105, 198-201. 
— Erik, Jaakkimanpoika, ritari, valtaneuvos, Etelä-Suomen laa-
manni, 1-3, 10, 11, 17, 20. 
— Erik, Hermaninpoika, Salonta'an herra, 28. 
— Hebla, rouva, synt. Sparre, Erik Flemingin leski, 32, 33, 131. 
Henrik, Pietarinpoika, Fiiskalassa, 97, 255. 
- Herman, Pietarinpoika, Louhisaaren (Vilinäsin) herra, 31, 34, 43, 
97, 128-31, 209. 
- Ifver, Jaakkimanpoika, ritari, valtaneuvos, Pohjois-Suomen 
laamanni, 11, 17, 20. 
— Joehim, Qvidjan herra, 53. 
- Karin, synt. Sparre, Friskalan rouva, 45. 
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Fleming, Lars, Iivarinpoika, ritari, Sundholman herra, Etelä-Suomen 
laamanni, 42. 
- Peder, Hermaninpoika, Viljaisten herra, 13, 19, 23, 32. 
— Peder, Juhaninpoika, Friskalan herra, 32, 35. 
— Philippa, Eerikintytär, Yläneen neiti, 229. 
[Footangel] Erik Sunesson, Kahiluodon herra, 29, 32, 38, 44. 
Forskål-suku, ks. Sibridus. 
Frans, Kräkössä, 79. 
Frille, Frille Påvelsson, vapaamies, 37, 57. 
Fris, Mårten, Tavilan herra, 48. 
Fråsth, Per, huovi, 92. 
Galle, Per, vapaamies Horsbäckissä, 79, 279. 
Garp, Hans, vouti, 196. 
v. Geliken, ks. v. Gyliken. 
Gertrud, vaimo, Vihdissä, 181. 
— Hornhattulassa, ks. Ruuth. 
— ks. Viborg. 
Glad, Knut, vouti, Veibyn herra, 91, 189, 266. 
Grabbe, Beata, Niilo Grabben tytär, ks. Stålarm. 
— Nils, Grabbaskan herra, 6, 12, 17, 18, 22. 
Grels, Kynämäellä, 40. 
Grelsson, Hans. Tjusterbyn herra, 63, 90, 308, 310. 
— Jöran, 289. 
— Sifrid, huovi, 168. 
Grindin suku. 
— Jöns, Perniön kirkkoherra, 287. 
Ingred, leski, 64. 
Grön, Christoffer. Märveen herra, 71, 90, 98, 311. 
— Malin, edellisen leski, 311, 325. 
— Rasmus, huovi, 93. 
Gröp, Elin, Tuomas Gröpin leski, 314. 
Erik, Turussa, 49. 
— Henrik, vapaamies, 32. 
— Thomas, 314. 
Gunnilan suku (vaakuna: hevosenpää). 
— Jöns Henriksson, Gunnilassa, 38, 48. 
— Jöns [Matinpoika], pappi, Gunnilassa, 288. 
— Paavali, Gunnilassa, 28. 
Gustaf I, Ruotsin ja Suomen kuningas, 53, 71, 73, 75, 78. 
v. Gylicken, Tyll, Kivennavan vouti, 86, 165. 
Göstaff, 29 = Särkilahti, Göstaf Nilsson? 
Göstafsson, Mans, Tenholan herra, ks. Särkilahti. 
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[Göös] Erik Bertilsson, Skitinbäckin herra, 40, 64. 
[—] Hans Eriksson, Skitinbäckin herra, 262, 276, 288. 
Halvardson, Ragvald, Kulhon herra, 148, 247. 
Mansdotter, Karin, Juhani herttuan lemmitty, 180. 
Hansson, Henrik, 93, 319. 
— Jakob, 276, 294. 
— Jöns, Husubölessä, 84. 
— Jöran, 262. 
— 
Lasse, Själevikin herra, (Ulf af Finland), 219, 258. 
Mickel, Själevikissä, 63. 
— Morten, ks. Bussilan suku. 
— 
Olof, ks. Muurilan suku. 
Hebla [:Mannnntytär], ks. 011ongren. 
— [Siggentytär], rouva, ks. Fleming. 
Helsing, Morthen, 197. 
Hendersson, ks. Henriksson. 
Henricns, maisteri, Turun kirkkoherra, 264, 293. 
— [Jacobi], Pyhtään kirkkoherra, 37, 38. 
Henrik, ks. Aarlahden sukua. 
— Melossa, ks. Starckar. 
Henriksdotter, Agnes, Jaakko Juten leski, 192. 
Henriksson, Anders, Grännäsissä, 39, 80, 90 (?). 
- Arved, ks. Tavast. 
— Clas, ks. Risbit. 
— Augustinus, „prestaf", 93, 194. 
Bertil, ks. Hästesko. 
- Erik, ks. Finskelän sukua. 
— Erik, Laukon herra (Perniössä), Kouho-sukua, 36, 53, 98, 282. 
— Erik, Malmin herra, linnankirjuri Tallinnassa, 72, 79, 196. 
— Hartvik, ks. Vuolteen suku. 
— Henrik, ks. Hästesko. 
— Henrik, Laukon herra (Perniössä), 29. 
Henrik, Vretassa, 37, 61. 
— Jakob, ks. Hästesko. 
— Jöns, ks. Gunnilan sukua. 
— Jöns, Strömsbyssä, 39, 84. 
Jöns, huovi, 91. 
— Jören, vapaamies (Judikkalassa?), 99. 
— Karl, ks. Horn. 
Klemet, kuninkaan palvelia, 53. 
Knut, ks. Hästesko. 
— 
Lasse, Heikkilässä, 56. 
— Lasse, ks. Hordel. 
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Henriksson, Marcus, Kuusistolla, 260. 
— Matts, vapaamies, 99. 
— Måns, ks. Hästesko. 
— Måns, ks. Spors. 
- Olef, kuninkaan palvelia, 29. 
— Per, Uittamon herra, 301. 
— Påvel, Bocksbölessä, 39. 
— Simon, Turussa, (Skalm Korpilahdelta?) 49, 282. 
— Torsten, ks. Villilän sukua. 
Hevonpään suku. 
— Cicilia, Hevonpään rouva, synt. Jägerhorn, Niilo Sveninpojan 
leski, 297, 306. 
— Nils Svensson, Hevonpään herra, 30, 32, 36, 52, 90. 
Hindersson. Hindrichsson. ks. Henriksson. 
Hogenskel, Anna, ks. Bjelke. 
Holgersson, Lars, verokirjuri Suomessa, 304, 307, 317. 
Holst, Matts, vapaamies, 300. 
— Peder, vapaamies, 92. 
Hordel, Lasse Hendriksson, vouti, Vääksyn herra, 98, 165, 244, 253. 
[Horn] Brita [Kristerintytär]. ks. Boije. 
[—] Claus Cristiernsson, ritari, valtaneuvos, Joensuun vapaaherra, 
32, 33, 49, 50, 95. 
[—] Henrik Classon, valtaneuvos, Kankaisten herra, ritari, 31, 33, 
42, 95, 114-6, 122, 188, 201-3. 
[—] Karin, Henrik Klaunpojan tytär, ks. Lejon. 
[—] Karl Hindrichsson, 197, 256. 
[—] Kirstin, synt. Krumme, Joensuun rouva, 173-5, 27I-3. 
[ —] Kirstin [Henrikintytär], Gerknäsin rouva, naitu ensin Jaakko 
Henrikinp. Hästeskolle, sitten Klaus Tottille, 175-7,186, 203. 
[Huggot] Henrik Mattsson, rahanhoitaja, 158. 
Håkonsson, Bertil ja Erik, ks. Slang. 
Härkä. Olef, vapaamies, 57. 
Härkäpää, Erik, Viipurin piispa, 184. 
[Hästesko] Bertil Henriksson, Vretan herra, 61, 93, 99, 166, 262. 
[—] Henrik Henriksson, Dönisbyn herra, 29, 37. 
[—] Jakob Henriksson, Gerknäsin ja Sjundbyn herra, 32, 60-62, 
96, 186. 
[—] Kirstin, Gerknäsin rouva, ks. Horn. 
[—] Knut Henriksson, Kalmarnäsin herra, 37, 61, 99, 161, 239. 
[—] Måns Hendersson, Dönisby-n herra, 63. 
Ibba, rouva, ks. Lejonhufvud, Ebba. 
Ilie, Margreta, synt. Stålarm, Prestkullan rouva, Maunu Illen leski, 315. 
— Måns, Prestkullan herra, 32, 34, 62, 92, 283. 
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Ilie, Mätta, Sten Lien tytär, ks. Fincke. 
Ingeborg, Salon rouva, 308. 
Ingesson, Nils, vouti, Juhani herttuan palvelia, 90. 
Ingred, leski, ks. Grindin sukua. 
Innamaa, Valborg, vaimo, 312. 
Ivarsson, Bertil. Järpilän herra, 144, 298. 
Jakob, Moisiossa, ks. Mattsson. 
— maisteri, ks. Suomalainen. 
Jakobsson, Erik. Strömsbyssä, 39. 
Erik, linnalainen Viipurissa, 186. 
- 
Hartvik, ks. Kappeistrandin sukua. 
- Henrik, vouti Hämeen Ylisessä kihlakunnassa, 16, 27, 30 = 
seuraava? 
- Henrik, Kokkalan herra, Finckenberg-sukua (?), 40, 69, 
90, 98. 
— Henrik, Kuuslahden herra, 38, 48. 
- Henrik, Savonlinnassa, 169. 
- Jöns, Strömsbyssä, 84. 
Jören, 159, 322. 
Matts, Borgbyssä, 188, 326. 
- Olof, ks. Stubbe. 
— Tönne, Kråkössä, 39, 79. 
Jespersson, Nils, vouti, Juhani herttuan palvelia, 31. 
Johan, Suomen herttua, 31, (32), 79. 
Johansson, Bengt ja Erik, ks. Soraisten suku. 
— Erik, Pohjankylässä, 252. 
— Hans, 252. 
Jon, „långe her •Jonn", pappi, 287. 
Jonsson, Knut, linnankirjuri Viipurissa, Juusten-sukua(?), 185. 
— Mårten, Bölessä, 29. 
— Nils, Pohjankylässä, 29. 
— Per, Helsingin porvari, 171. 
Jopsson, Olef, ks. Stubbe. 
Josefsson, Jöns, Linnersnäsissä, 57. 
Junkar, ks. Nilsson, Per. 
Jute, Jakob, 192. 
Jutilan suku (vaakuna: kuu ja sen yläpuolella tähti). 
— Anders Jönsson, Jutilan ja Katin-alan herra, 28, 34, 69, 72, 91, 
98, 324. 
— Henrik Andersson, Jutilan herra, 99. 
— 
Olef Andersson, Katin-alassa, 72. 
Jausten, Poval, Viipurin, sittemmin Turun piispa, 81, 89, 263. 
[—I Severin, Hauhon kirkkoherra, 40. 
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Jonsten, ks. myöskin Jonsson, Knut. 
[Jägerhorn], Christer Persson, Spurilan herra, 28. 
[—] Cicilia, Krister Pietarinpojan tytär, ks. Hevonpään sukua. 
[—I Claes Christersson, „unge", Spurilan herra, 97, 149, 215, 219. 
[—] Henrik Lydiksson, Hertonäsin herra, 40, 98. 
[—] Jöns Christersson, Viistalan herra, 36. 
[—] Lasse Nilsson, 158, 323. 
[—] Lydfik Nilsson, Båtsvikin ja Humlesundin herra, 158, 322. 
[—] Malin, Lassi Niilonpojan leski, 323. 
1-1 Morten Olsson, Isonkylän (Storbyn) herra, 38, 47, 98, 157 (1), 
185 (?), 299. 
[—] Märeta, synt. Spora, Krister Pietarinpojan leski, Spurilan rouva, 
(36), 40. 
[—] ks. myöskin Bengt Isossakylässä.. 
Jäntz. Ambrosias, Viipurin pormestari, 185. 
Jöns, Nautalassa, 57. 
— Pukkilassa, 57. 
Jönsson, Anders. ks. Jutilan suku. 
— Bertil, Lappveden vouti, 6, 15, 26, 36 = seuraava? 
- Bertil, Ayräpään vouti;  93, 154, 193. 
— 
Bertil, satamavouti Tallinnassa, 189, 323. 
— 
Claes, huovi Turussa, 30. 
- 
Clemet, Bölessä, 298, 311. 
Erik, Atun herra, 56, 93. 
Erik, Holmissa, 287. 
Hans, huovi Turussa, 30. 
— Hans, Turussa, 286. 
— Henrik. ks. Finskelän suku. 
- Jakob, huovi, 91. 
— Jören, Finnlän herra, 31, 38, 48, 92. 
— Henrik, ks. Aarlahden suku, Vuolteen suku. 
— 
Knut, Turussa, 91, 196. 
Lasse. Bocksbackassa, 40. 
Lasse. „gamle" ratsumestari, 157, 161, 286. 
— 
Lasse, ks. Moision sukua. 
— 
Lasse, ks. Vuolteen sukua. 
Marcus, Kallelassa, 80. 
Morten, Kurjalan herra, ks. Moision suku. 
— Morten, Isossakylässä, 38. 
Morten, Husubölessä, 84. 
— Per. ks. Ruuth. 
— Per. Lammalassa, 57. 
- Per, Undermalmissa, 64, 93. 
- 
Påvel, Korvella, 37. 
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Jönsson, Sigfrid. Vehkalahdella, 84. 
- Simon. Finnbyssä, 80. 
- Thomas. Vuolahdella, 80. 
Jören, Kallelassa, 40. 
Jörensson, Bertil, ks. Mjöhund. 
Kappe, Knut. vapaamies Turussa, 28. 37, 38. 
Kappelstrandin suku (vaakuna: neljä päätyä). 
- Biritta, kotoisin Pohjankylästä, Simon Tuomaanpojan leski, 57. 
Hartvik Jakobsson. Borstbölen herra, 276, 294. 
- Margreta, vaimo Borstbölessä, 310. 
- Simon Thomasson, Etelä-Suomen vouti, Kappelstrandin herra, 
31, 33. 
Karin, vaimo Broddnäsissä, 310. 
- Maunu Niilonpojan sisarentytär, ks. Bussilan sukua. 
- Harvialan rouva, ks. Lejon. 
- leski Koskella, Yrjö Maununpojan leski, 315. 
- leski Lauttulassa, 40. 
- Lepaan rouva, ks. Lejon. 
- Henrikintytär, Matti Matinpojan leski, 182, 298. 
- leski Ohdonsaaressa, Jören Berendssonin leski (?), 271, 313. 
- vaimo, Sorpossa, 283. 
Karl [Folkenpoikal. Helsingin kirkkoherra, 80. 
[Karpalainenj, Matts. Taivassalon kirkkoherra, 299. 
- Mickel, Taivassalon kirkkoherra, 32, 37, 38, 45. 
Katin-ala, Anders ja Olef, ks. Jutilan sukua. 
Kijl. Henrik, Bollbölessä (= Kyleson, Henrik?), 57. 
Kirstin, leski Svartsössä, 80, 320. 
- Gammelgårdissa, Martti Olavinpojan (Jägerhornin?) vaimo, 185. 
Kivis. Nils, vapaamies, 279. 
Knape, Jöns, vapaamies Turussa, 28. 
Knut, Björnsbölessä, 64. 
Knutsdotter, Karin, 183, 313. 
Knutsson, Johan, ks. Monikkalan sukua. 
- Jöns, ks. Kurki. 
- Matts, ks. Creutz. 
- Morten, vapaamies, 93. 
Korp, Anders, vapaamies, 93, 98, 326. 
Koskelan suku (haarniskoitu käsi, joka pitää pyssyä). 
- Jören Månsson, Kosken 1. Koskelan herra, Savonlinnan haltia, 
63, 90, 98, 197; hänen leskensä, 315. 
Konho-suku, ks. Henriksson, Erik. 
Krabbe, ks. Grabbe. 
Kranek, Erik. Turun porvari, 167. 
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Kranek, Mickel [Eerikinpoika], Turun porvari, 292. 
Krumme, Kirstin, ks. Horn. 
— Nils, ritari, „unge herr N. K.", 50. 
Kruse, Alfrid, synt. Natt och dag, Sivard Krusen leski, 305, 
— Sivard, Elghammarin herra, käskynhaltia Uplannissa, 152, 305. 
Kråkön suku. 
— Lydik Larsson, Kråkön herra, 29. 
Kunnilan suku ks. Gunnilan suku. 
[Kurki] Birgitta Canuti, abbedissa Naantalissa, 317. 
(—] Elin, Jönsintytär, ks. Särkilahti. 
[—] Jöns Knutsson, Laukon herra, Pohjanmaan laamanni, 4, 11, 18, 
20, 32, 34, 64, 92, 96, 248, 303. 
[Kyle[ Anders Torkilsson, Atussa, 38, 56, 99, 240. 
[—] Erik Torkilsson, Qvarnbölen herra, 38, 56, 240. 
— Hans [Torkilinpoika], 240. 
Kylesson, Henrik, (vrt. Kiji, Henrik) 289. 
Kärkisten suku, ks. Lindelöf. 
[Körning] Erik Mattsson, kunink. kirjuri, 127, 151, 154. 
Lambrektsson, Henrik, ks. Maarijärvi. 
Larsson, Anders, huovi, 93. 
— Bengt, Nordanåssa, 38, 57. 
— Frans, vouti, 186. 
Gudmund, Tirmulan herra, 7, 11, 18, 21. 
- Hans, ks. Björnram. 
— Henrik, huovi, 93, 321. 
— 
Jören, Kavantjärvellä, 140. 
- 
Knut, Sääksmäen vouti, ks. Creutz. 
- Knut, Kuurilassa, 90, 157. 
- Lasse, Turun linnun vouti, 152, 261. 
- Lydik, ks. Kråkön sukua. 
— Matts, ratsumestari, 324. 
— Matts, Tervajoella, 14, 19, 25. 
- Mickel, Rinnäsissä (Renumissa?), 80. 
- Nils, Gesterbyssä, 80. 
— Nils, Koskella, 57. 
- Nils, 276, 280, 294. 
— 
Olof, Godelsössä, 38, 48. 
- Olof, Pohjankylässä, 57, 94, 321. 
— Peder, „finske", Tarkkisten herra, 156, 251. 
- 
Sigfrid, huovi Viipurissa, 93. 
Laukoi, Erik, laivanrakentaja, 173. 
Lax-suku, ks. Bussilan sukua. 
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[Lejon] Björn Classon, valtaneuvos, Lepaan herra, 11, 18, 21. 
— Claes Björnsson, 108, 318. 
- Elin, 108, lue: Karin. 
- Hans Björnsson, ritari, Lepaan herra, 36, 67, 90, 96, 108-11, 
205-7. 
— Karin, Harvialan rouva, synt. Stjernsköld, Björn Klannp:n 
leski, 68, 178, 324. 
— Karin, Lepaan rouva, synt. Horn, Hannu Björninp:n leski, 
108, 205. 
[Lejonhufvnd] Ebba, Raaseporin kreivitär, 105, 132, 187, 194 96. 
— Sten Eriksson, ritari, valtaneuvos, 194. 
Lepaan suku, ks. Lejon. 
Leppänen, Lasse, linnanpalvelia Viipurissa, 88. 
Liesniemen suku (vaakuna: lilja ja sarvi). 
— Biritta, Mikko Pentinp:n ja Pietari Matinpojan leski Liesnie-
mellä, 55, 297. 
— Nils Mickelsson, Liesniemen herra, 32, 35, 37. 
— Peder [Matinpoika], „skrifvare". Liesniemen herra, 28. 
Lille Frans, Turussa, 308. 
Lille Jöns, ks. Andersson, Jöns. 
[Lindelöf] Henrik Erlandsson, Kärkisten herra, 28. 
— Mariet, vaimo Kärkisissä, 311. 
Linnunpää, Nils, Linnunpäässä, 263, 280. 
Lininpää (Linnnnpää?], Henrik. 57. 
[Ljaster], Bertil Eriksson, Lappvikin herra, 78, 143-4, 244. 
Ludvigsson, Rasmus, kunink. kirjuri, 118. 
Lydiksson, Henrik, ks. Jägerhorn. 
Långe Jöns, Turussa, 29. 
.,Långe herr Jon", ks. Jon. 
Lähteenoja, Jören Jönsson, vapaamies 65, 98. 
— Morten lYrjönpoika], vapaamies, 304. 
Maarijärven suku. 
— Henrik Lambrektsson, vapaamies, 38, 48. 
Malin, vaimo Broddbölessä, 263. 
— Märveessä, Kristofer Grönin leski, 311, 325. 
— Lasse Niilonpojan (Jägerhornin) leski, 323. 
Marcusson, Erik, Ronilassa, 49. 
— Henrik, Fasarbyssä, 39, 80. 
— Lasse, 91. 
— Matts, Hietamäen herra (vaakuna: kaksi ristissä olevaa kei- 
hästä), 167. 
— Matts, Päistärpään herra, 28. 
Margreta, ks. Kappelstrandin sukua. 
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Margreta, leski Prestekullassa, ks. le. 
— leski Syvälahdella, 296. 
— vaimo Tjusterbyssä, 314. 
Marfet, Kärkisissä. ks. Lindelöf. 
— leski Strömissä, 38, 46. 
— leski Söderbyssä, 58. 
Matthias [Stigonis]. Vehkalahden kirkkoherra, 40. 
Mattsdotter, Anna, 313. 
Mattsson, Arvid, Kahiluodon herra, 197, 232-3. 
— Augustinus, huovi, 91. 
- Bengt, Viipurin pitäjässä, 93, 192. 
— Erik, ks. Körning. 
— Henrik, ks. Huggut. 
— Jakob, Moisiossa (Liedolla), 40, 57. 
— Jören, Ohdonsaaren herra, 38, 47. 
— Jören, tallimestari, ,till Kahilka"?, 98 = edellinen? 
Jören, Muolaan lukkari, 172. 
- Knut, Karvitussa, 168, 197. 
— Knut, Kassorissa, 38. 
Knnt, Tervajoella, 80. 
— Lasse, Bocksbölessä, 39. 
— Matts, Ilolan herra, 86, 87, 93, hänen leskensä Karin, 182. 
— Morten, ks.-Creutz. 
— Mickel, Renumissa, 39, 80. 
— Mickel, Storgårdissa, myöhemmän Anckarfjäll-suvun. 
esi-isä, 57, 263. 
Poval, Strömsbyssä, 84. 
— Sigfred, Ilolassa, 29, 86, 87. 
Sigfred, Ispoisissa, 37, 49. 
Simon, Kuurisissa, 39, 80. 
Mickel, Kankaressa, 57. 
— Paarskylässä, 37. 
— Storgårdissa, ks. Mattsson, Mickel. 
Mickelsson, Anders, Ryttylän herra, 54, 99. 
— 
Christoffer, Pyhtäällä, 99, 154. 
— Jakob, Kärsämäen herra, 47. 
— Jakob, Falkenbergan herra, 263, 301. 
— Jöns, ks. Moision suku. 
— Lasse, 260. 
— Nils, .öbyn herra, 80, 93, 99, 158, 235. 
— Nils, ks. Liesniemen sukua. 
van Minden, Henrik, 162. 
[Mjöhund] Bertil Jörensson, Strömsnäsin herra, 81, 92, 99, 146-7, 285. 
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Moision suku. 
— Jöns Mickelsson, Moision herra Lohjalla, 6, 14, 19, 24. 
— Lasse Jönsson, Moision herra, 37, 64. 
— Morten Jönsson, Kurja1an herra, 37, 69, 91, 317. 
Monikkalan suku (vaakuna: kolme sadetta). 
— Johan Knutsson, Monikkalan herra, 70, 90, 97, 268. 
— Knut [Antinpoika] „skrifvare" 28, 30. 
jMunck] [Margareeta Paavalintytär], naitu Maunu Kustavinpojalle 
Särkilahdelle, 304. 
— [Margareeta] synt. Starck, Mikko Paavalinpojan vaimo, 317. 
— Michel Påfvelsson, Nuhjalan herra, 304, 307, 317. 
— Påvel Andersson, Nuhjalan herra, 38, 48, 90, 99, 164, 304. 
Murmestare, Staffan, 181, 284, 292. 
Mnurilan suku. 
— Hans, Muurilan herra, 28. 
— 
Olof Hansson, Muurilan herra, 32, 40, 52, 98, 290. 
Måns, Händelbölessä, 58. 
Månsson, Henrik, Bocksbölessä, 84. 
Ivar, ks. Särkilahti. 
— Jakob, Juhana herttuan palvelia, 31. 
— Johan, ks. Ahtisten sukua. 
— Jöns, vouti, Kelkkalan herra, 60, 82, 83, 92. 
— Jören, ks. Koskelan sukua. 
— 
Jören, ks. Nokian sukua. 
— Jören, „ung Jören Månsson", 90. 
— Lasse, Haikon herra, 29. 
— Nils, Broddbölessä, 31, 57, 58. 
— Per, vapaamies, 5, 15, 26, 30 = seuraava? 
Per, Pohjois-Suomen vouti, 17, 27. 
Mårten, Hertonäsissä, ks. Thomasson. 
— Rekoisissa, 37, 57. 
Mårtensson, Erik, Bölessä, 299. 
- Erik, Rådbyssä, 39. 
— Erik, Svidjassa, 64. 
— Jakob, Mannassa, 48. 
— Jören, kuninkaan palvelia, 46. 
— Lasse, huovi, 92. 
— Matts, Hertonäsissä, 80. 
— Simon, huovi, 93. 
— Staffan, Vuolahdella, 39, 80. 
Märeta, vaimo Sorpossa, ks. Skalm. 
— vrt. Margreta, Maria. 
Mölnare, Hindrich, Turussa, 279. 
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Nils, Broddbölessä, ks. Månsson. 
Nilsson, Anders, ratsumestari, ks. Sabelfana. 
— Bengt, Koiviston vouti, 27. 
— Erik, vouti, 107. 
— Göstaf, ks. Särkilahti. 
- Grels, huovi, 91. 
— Henrik, Rolandsbyssä, 39. 
— Henrik, Sandbyssä, 40. 
— Isak, ks. Baner. 
— Joen, Turun linnan vouti, 142, 255, 261. 
— Jören, Savisalossa, 28, 309 (?). 
— Lasse ja Lydick ks. Jägerhorn. 
— Mickel, ks. Skrifvare. 
— Mans, ks. Ahtisten sukua. 
— Måns, ks. Särkilahden sukua. 
— Mårten, Mannassa, 38. 
— Per, Bredskallessa, Junkar-sukua, 39, 84. 
- Per, ks. Dufva. 
- Per, Lassdalin herra, (Dufva? = edellinen) 78, 91. 
- Povel, Vuolahdella, 39. 
— Thomas, Bocksbackassa, 80. 
Nokian suku (venäläissapeli ja kaksi hevosenkenkää). 
— Jören Månsson, Nokian herra, 37, 66, 92, 98. 
Nylänning, Matts, 152. 
Olaus [Jacobi], Lemun kirkkoherra, ks. Spora. 
Mans, Mynämäen kirkkoherra, 40. 
Ohle, Fijtt, Viipurin porvari, 190, 193. 
[011ongren] Hebla [Maununtytär], s. Särkilahti, Niilo Pietarinp:n leski, 18I. 
[—] Nils Persson, Pepotin, sitten Gammelbackan herra, 36, 74, 93, 
98, 181, 309. 
[—] Tare Persson, Pepotin herra, 74, 98, 151. 
Olsdotter, Anna, Kallelassa, 80. 
Olofsson, Jöran, Etelä-Suomen vouti, 242. 
Olsson, Arvid, ks, Vildeman. 
- Erik, ks. Stålarm. 
- Erik, Kubebölessä, 35. 
- Erik, ks. Pohjankylän sukua. 
- Erik, Hämeenlinnan portinvartia, 170. 
— Eskil, huovi, 30. 
— 
Grels. Lemun herra, 54, 98, 150, 257. 
- Grels. Skinnarbackan herra, 75, 99. 
— Jakob. huovi, 30. 
— Johan, ks. Stålarm. 
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Olsson, Henrik, Paloisissa, 40. 
- Henrik, 316. 
- Jören, Kallelassa, 80. 
- Matts, Villilässä, 48. 
- Matts, linnankirjuri, 166, 299. 
- Mickel, Påvelsbölessä, 38, 57. 
- Mårten, Gammelgårdin herra, 157, 185 = seuraava? 
- Mårten, ks. Jägerhorn. 
- Per, Bredskallessa, 39. 
- Thomas, ks. Starck. 
- Tönne, ks. Vildeman. 
Oravain, Nils, lappalaisvouti, 196. 
Oripää, Eskil ja Simon Henrikinpoika, 66. 
Paulus [Johannis], Maskun kirkkoherra, 40. 
Pedersson, Engelbrekt, Koivulahdella, 38. 
- Matts, Strömsbyssä, 39. 
- Sten, Juhani herttuan palvelia, 31. 
Per [_llartinpoika], Rekoisissa, 230, 277. 
Persson, Albrekt, Äyräpään vouti, 27, 30. 
- Anders, Pyhärannan herra, 43. 
- Anders, ratsumies, 169. 
- Bengt, ks. Dufva. 
- Christer, ks. Jägerhorn. 
- Erik, entinen vouti, 169. 
- Erik, Bocksbackassa, 40, 80. 
- Erik, Söderbyn herra, 99. 
- Hans, Nordanåssa, 38, 57. 
- Hans, ks. Ruuth. 
- Henrik, huovi, 30. 
- Henrik, Domargårdissa, 64. 
- Henrik, Hutikalassa (= Judikkalassa?), 41, 91. 
Jakob, huovi, 30. 
- Jakob, Köönikkälän herra, Martti Skytten sisarenpoika, 40, 
45, 46, 93, 99, 162, 302. 
- Jakob, Själevikissä, 64. 
- Jöran, (Ruuth?) 277. 
- Matts, huovi, 30. 
- Nils, ks. 011ongren. 
- Olof, huovi, 30. 
- Pelle, huovi, 92. 
- Ste, vouti, 185, 281. 
- Thomas, Kallelassa, 39. 
- (Olsson?) Thomas, Käldängissä, 40. 
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Persson, Thomas, Strömsbyssä, luult. Wilcken-sukua, 39, 83. 
— 
Ture, ks. 011ongren. 
— Tönne, Strömsbyssä, 39. 
Petrus [Matthim], Lemma kirkkoherra, 40. 
— [Ragvaldi], Kemiön kirkkoherra, ks. Cardiaster. 
— [Thomm], koulumestari Helsingissä, 184. 
Pohjankylän suku (vaakuna: Slang.) 
- Erik Olsson, Pohjankylässä, 57, 99. 
- Per Eriksson, ,finske P. E.", Pohjankylän herra, 72, 93, 97, 
142, 251-2. 
Philippa, neiti, ks. Fleming. 
Poitz, Mårten. Poitsilan herra, 83, 98, 271. 
— Per, 321. 
Pomereringh, Hans, kauppias (?), 167. 
Posa, Knut Persson, vapaamies Lappvedellä, 89. 
— Nils Knutsson, vapaamies Lappvedellä, 89. 
Prytz. Blasius, linnalainen Viipurissa, 185. 
Pålsson, Erik, Söderbyssä, 64. 
— Erik. Vuolahdella, 80. 
— Henrik, huovi, 94. 
Påveisson, Lydik, Söderbyssä, ent. vouti, 40, 92. 
— Mickel, ks. Munek. 
— Thomas, Strömsbyssä, 39. 
Qvintinus, Erik, 305. 
Ragnhild, leski Atussa, 38. 
Ragvaldsson, Erik, huovi, 91. 
[Ram,] Biritta, Tuorlahden rouva, synt. Fleming, Torsten Salmonin- 
pojan leski, 45. 
[—] Ivar Torstensson, 249, 270. 
- Hindrich, vapaamies, 286, 292. 
[—] Lasse Torstensson, Brödtorpin herra, 97, 191, 249. 
- Måns, vapaamies, 15, 26. 
[—] Måns Torstensson, Tuorlahden herra, 40, 98. 
[—] Torsten Salmonsson, Tuorlahden herra, 8, 13, 18, 23. 
Rennare, Olef, huovi, 93. 
Resenär, Mickel, Turussa, 49, 262, 288, 294. 
[Risbit] Clas Henriksson, Näsin herra, 35, 74, 93, 98, 322. 
Rolandsson, Henrik, Husulassa, 40. 
Rustmestare, Gert, huovi, 94. 
[Ruth] Gertrud, Pietari Jönsinpojan leski, Hornhattulassa, 80. 
— Hans Persson, Jernbölen herra, 230, 277. 
— .Höram (Jöns?) Persson, 277. 
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[Rnuth] Per Jönsson, Porvoossa, 39. 
[Ryting] Thomas, „skrifvare", Turun linnan isäntä, 15, 19, 26, 30. 
— Karin, synt. Fineke, Gesterbyn rouva, Tuomas kirjurin leski, 
32, 35, 50, 179, 273. 
[Rålamb] Anders Sigfridsson, Bron herra,käskynhaltia Tukholmassa, 190. 
[Rääf] Erik Andersson, Etelä-Suomen vouti, Syvälahden herra, 17, 
27, 30, 32, 37, 54, 98, 270. 
— Margreta, Syvälahden rouva, 296. 
[Sabelfana] Anders Nilsson, Talin herra, ratsumestari, 85, 92, 98, 
138-40, 187, 234. 
Salmonsson, Torsten, ks. Ram. 
Sicil, ks. Cicilia. 
Sigfridsson, Anders, ks. Rålamb. 
Erik, 322. 
— Gabriel, 236. 
— Hans, 320. 
— Jören, Savonlinnassa, 93, 169. 
— Matts, Baggenäsin herra, 80 — Viborg. Matts? 
— Måns, Storgårdissa, 278. 
— Nils, ks. Ahtisten sukua. 
Sigfridns, Nousiaisten kirkkoherra, 40. 
— Sauvon kirkkoherra, Forskål-sukua(?), 262, 288. 
Simon, Pyhärannassa, 37. 
Simonsson, Erik, Viikin herra, 255. 
— Henrik, Karunan herra, 53, 92, 97, 149, 214, 231-2. 
— Matts, Arpalan herra, 54, 92, 236, 252, 277. 
— Mårten, Poikon herra, 32, 44, 92. 
— Nils, Bogårdin herra, 92, 259. 
— Thomas, Strömsbyssä, 84. 
{Skalm,] Anders Larsson, Storgårdin herra Paraisissa, 38, 53. 
— Clemit, vapaamies, 28. 
— Hans [Pietarinpoika], Karbyn herra, 75, 93, 98, 150. 
— Lasse, Atun herra, 55, 98. 
[ -- ] Märeta, Sorpossa, synt. Särkilahti, Eerik Skalmin leski. 33. 
— Nils [Eerikinpoika]. Viikin herra, 65, 307. 
— Martta (Malin?), Niilo Skalmin leski, 307. 
Skrifvare, Knut, ks. Monikkalan suku. 
— Mickel Nilsson, Kuumoilan herra, 71. 91, 325. 
— Peder, ks. Liesniemen suku. 
— Påval, Savonlinnassa, 30. 
— Thomas, ks. Ryting. 
Skräddare, Claes, huovi, 184. 
Skytte, Jöns [Matinpoika], Broddnäsin herra, 69, 91, 98, 171, 219, 265. 
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Skytte, Jören Mattsson, soturi, 86: 
- Matts, Broddnäsin herra, 35. 
[Slang] Anna [Olavintytär], synt. Vildeman-sukua, Bertil Håkaninpojan 
leski, 45. 
- Bertil Håkonsson, Balkkisten herra, 80. 
- Erik Bertilsson, Mälkilän herra, 97, 134 -6, 240-2. 
- Erik Håkonsson, Viurilan herra, 32, 52, 98, 141, 216, 217. 
- Nils Bertilsson, ks. Bertilsson. 
- ks. myöskin Pohjankylän sukua. 
Sleuther, Fredrik, „småsven", 191. 
Småpepar, Just, Greggebölen herra, 78, 92, 156. 
Småsven, Sefring, 93. 
Sonesson, Erik, ks. Footangel. 
Soraisten suku (vaakuna: tammen-oksa). 
- Bengt Johansson, Kosken ja Hartikkalan herra, 44, 97, 141, 206, 
230-1. 
Erik Johansson, Soraisissa, 41. 
- Johan [Jaakonpoika], Soraisten herra, 28, 32. 
Spora, Arvid, 96. 
- Erik, Hyvikkälän herra, Savonlinnan isäntä, 16, 27, 30, 34, 
67, 68, 90. 
[- ] Margreta [Pietarintytär], Mälkilän rouva, 240. 
[-] Måns Henriksson, Laukkankaren herra, 32, 99, 159-60, 242. 
- Märta, vanhan Jöns Sporan tytär, ks. Jägerhorn. 
[-] Olaus [Jacobi], Lemun kirkkoherra, 288, 293. 
- Peder, Mälkilän herra, 28, 31, 34, 52. 
Staffansson, Augustinus, Sotahalan herra, 71. 
Starckar [1. Starck] Henrik [Olavinpoika], Melon herra, 55, 58, 302. 
- [Margareeta Tuoivaantytär], naitu Mikko Paavalinpojalle 
Munckille, 317. 
- Thomas Olsson, Käldängin herra, 55, 98, 99, 316. 
van Stendel, Jakob, vallimestari Viipurissa, 166. 
Stenhuggare, Antonius, 276, 294. 
[Stjernkors] suku, ks. Särkilahti. 
Stjernsköld, Karin, ks. Lejon. 
[Stubbe] Jakob Olsson, Bolstadin herra, 29. 
- 
Olof Jakobsson, Bolstadin herra, 40, 63, 91, 98, 258. 
[Stålarm] Beata, synt. Grabbe, Eerikki Arvinpojan leski, 228. 
- Erik Arvidsson, Grabbackan herra, 31, 34, 62, 90, 96, 228. 
- Erik Olsson, Kiialan herra, Hämeenlinnan isäntä, 15, 19, 25, 
35, 72, 73, 93. 
Johan Olsson, Dragsbyn herra, Porvoon läänin vouti, 27, 29. 
35, 73, 93, 301. 
- Margreta [Olavintytär], ks. Ilie. 
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[Stålarm] Ture Johansson, Dragsbyn herra, 315. 
— Svante Eriksson, Kiialan herra, 136, 281, 316. 
Suomalainen, Jakob, maisteri, koulumestari Turussa, 264, 293. 
Svart, Jakob, Balkkisten herra, 38, 49, 302. 
— 
Olof, Ersbyn herra, 31, 64, 278. 
Svenske, Peder, Merveen herra, 12, 18, 22, 36. 
Svensson, Erik, Kullan herra, 79, 98. 
- Erik, Haikon herra, 39. 
— Nils, ks. Hevonpään suku. 
Sälandsfar, Jören, Kärkisten herra, 32, 58, 90. 
Sämskmakare, Petter, Turussa, 168, 281, 291. 
Särkilahti, Elin, synt. Kurki, livar Maununpojan leski, 223. 
— Göstaf Nilsson, Särkilahden herra, 29 (?), 32, 44, 98, 148, 303. 
- 
Hebla, Maunu Niilonpojan tytär, ks. 011ongren. 
— Ivar Månsson, Fulkilan ja Kärkniemen herra, 51, 92, 96, 116 
—8, 123, 223. 
— Måns Göstafsson, Tenholan herra, 304. 
— Måns Nilsson, Ristiniemen herra, 28, 32, 40, 51. 
— Märtta [Niilontytär], ks. Skalm. 
Söderman, Jöns, huovi, 90. 
[Tavast,] Arved Hendersson, Vesunnan herra, 99, 250. 
Thomas, Paarskylässä, 57. 
— Käldängissä, ks. Starck. 
Thomasson, Bertil, huovi, 91. 
— Enevald, Vuolahdella, 39, 80. 
— Jesper, Bjurbölessä, 80. 
- Matts, huovi, 94. 
— Mårten, Hertonäsissä, 40, 80. 
— Simon, ks. Kappelstrandin sukua. 
— Simon, Kråkössä, 39. 
Tordsson, Christoffer, vapaamies. 99. 
Torkilsson, Anders, ks. Kyle. 
— Erik, ks. Kyle. 
— Lasse, Hofvassa, 56. 
Torstensson, Cristiern, 296. 
— Ivar, ks. Ram. 
— Lasse, ks. Ram. 
— Lasse, huovi, 99. 
— Måns, ks. Ram. 
[Tott,] Clas Akesson, ritari, Gerknäsin herra, 131-2, 177, 187, 195, 203. 
[Tre rosor,] Brita Laurintytär, ks. Fleming. 
Trolle, Arvid, valtaneuvos, amiraali, 17. 
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Lrsilia [Mikontytärj, vaimo, Laukossa (Perniössä), Kouho-sukua, 282.. 
tTtermark, Thomas, huovi, 30. 
Valborg, Brännebossa, 37. 
Vepsäläin, Per, talonpoika. 85. 
Vestgöte, Anders, tuomari Pohjanmaalla, 7, 12, 18, 22. 
(—] Claes Andersson, Viikin herra, 91. 
— • Hans, huovi, 93. 
— Jöns, tuomari Kokemäen Ylisessä tuomiokunnassa, 4, 12, 18, 
21, 32, 34, 290. 
— Kirstin, Vääksyn rouva, Jöns Vestgöten leski, 65. 
— Margaretha, Viikin rouva, Antti Vestgöten leski, 32. 
Viborg, Matts [Sigfridinpoika], 144, 172, vrt. Sigfridsson. 
— Gertrud, hänen leskensä, 144, 172. 
Vileken, ks. Persson, Thomas. 
[Vildeman,] Arvid Olsson, Gammelbyn herra, 34, 73, 93, 98, 137, 246, 270. 
— Anna [Olavintytär], ks. Slang. 
— Tönne Olsson, Tjusterbyn herra, 74, 91, 98, 138, 219, 245. 
Villilän suku (vaakuna: 16 ruutua) 
— Torsten Henriksson, "Autisten herra, 35, 43, 90, 97, 255, 267. 
Wundranek, Jakob, vapaamies, 13, 19, 23. 
Vuolteen suku (vaakuna: juokseva sika). 
— Hartvik Henriksson, Vuolteen herra, 237, 284. 
— Henrik Jönsson, Vuolteen herra, 65, 98. 
- Lasse Jönsson, Vuolteen herra, 291. 
van Värnen, Larens, venäläistulkki, 15. 
Åkesson, Clas, ks. Tott. 
Allongren, ks. 011onen. 
Öfverskärare, Lasse, vapaamies, 28. 
Östensson, Peder, vapaamies Rikalassa, 29. 
II. Paikannimien luettelo. 
Aakois, Paimiossa, 159. 
Aarlaks, asumakartano Mynämäellä, 32, 259. 
Ahtis, asumakartano Lemulla, 46. 
Ajosenpää, Maskussa, 113. 
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Alamaa, verokunta Rauman pitäjässä, 163. 
Albrektsö, Viipurin pitäjässä, 89. 
Andoila, Vehmaalla, 183. 
Annis, Halikossa, 174. 
Anteby, Pyhtäällä, 152. 
Arpala (nyk. Arpolaks asumakartano Perniössä, 54. 
Asikkalan pitäjä, 110, 112, 136. 
Askais, Lemulla, 182. 
— Pöytyällä, 129. 
Askola, Porvoon pitäjässä, 128. 
Attn, asumakartano ja kylä Paraisissa, 28, 29, 38, 55-8, 98, 99. 
Antis, asumakartano Lemulla, 43, 267. 
Baggenäs, asumakartano Pernajassa, 80. 
Balkkis, asumakartano Vehmaalla, 38, 45. 
Berga, Kemiössä, 134. 
Bjernå, pitäjä, 29, 37, 40, 52, 56, 57, 134, 135, 142, 150. 
Bjurböle, Porvoon pitäjässä, 80, 144. 
Björkö, voutikunta Viipurin läänissä, 27. 
Björneborg, kuninkaankartano, 171. 
Björnträsk, verokunta Siuntiossa, 131. 
Björnsbüle, Pohjalla, 64. 
Bleknäs, Taivassalossa, 130. 
Blyberga, Pernajassa, 138. 
Bockila ks. Pukkila. 
Boeksbacka, Helsingin pitäjässä, 40, 80. 
Bocksböle, Vehkalahdella, 39, 84. 
Boe 1. Bogård, kartano Porvoon pitäjässä, 75, 259. 
Bollbüle, Paraisissa, 57. 
Bollstad, asumakartano Ingåssa, 29, 40, 63, 98. 
Borgby, Pohjalla, 188. 
Borgå, kaupunki, 171. 
— pitäjä, 8, 14, 19, 24, 29, 35, 39, 40, 58, 99, 105, 126-28, 136, 
144, 151, 152, 155, 158, 159, 171, 184, 245, 246, 281, 301, 309. 
- lääni ja kihlakunta 15, 19, 25, 27, 72, 78, 80, 94, 200 ja sitten 
useammin. 
— kuninkaankartano, vanha, 137. 
Borstböle, asumakartano Paraisissa, 276, 310 (?). 
Bredskall, Vehkalahdella, 39, 84. 
Brinkkala, Kaarinassa, 149, 275. 
Bro, asumakartano Bron pitäjässä IIplannissa, 190. 
Broddböle, Sauvossa, 57, 58, 263. 
Broddnäs, asumakartano Hauhossa, 69, vrt. myöskin Prätnnäs. 
Brändö, Helsingin pitäjässä, 80. 
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Brännebo (Brändboda Kemiössä?), 37. 
Brödtorp, asumakartano Pohjalla, 249. 
Bussila, asumakartano Piikkiössä, 28, 32, 36, 51, 185, 295. 
Båtsholm, Halikossa, 178. 
Bäckby, Pyhtäällä, 128. 
Böle, Kemiössä, 29, 38, 57, 298-99. 
— Paimiossa, 149. 
Danskulla, Sauvossa, 120. 
Domargård, asumakartano Karjalla, 64, 270. 
Drägsby, asumakartano Porvoon pitäjässä, 35, 73, 315. 
Dnomarla, Vehmaalla, 145. 
Dönsby, asumakartano Karjalla, 29, 37, 63. 
Ekenäs, kaupunki, 196. 
— kuninkaankartano, 195, 196. 
— Porvoon pitäjässä, 158. 
— Sauvossa, 119. 
Elfsborg, linna Ruotsissa, 50. 
Elimä, hallintopitäjä, 13, 23. 
Engelsby, Kemiössä, 161. 
Ersby, Tenholassa, 64, 278. 
Estböle, Sauvossa, 122. 
Etila, ks. Jutila. 
Euran pitäjä, 65. 
Euraåminne, verokunta, 8; pitäjä 183. 
Euräpää ks. Äyräpää. 
Falkenberga (nyk. Valpperä), asumakartano Lemulla, 268, 301. 
Fasarby, Pernajassa, 39, 80. 
Finnby, Porvoon pitäjässä, 13, 80. 
Finnilä, 
 
Maskussa, 38, 48. 
Finskelä, Sauvossa, 57, 275, 277. 
Flottsböle, Sauvossa, 120. 
Friskala, asumakartano Hirvisalossa Räntämäellä, 32, 35, 45. 
Falkila, asumakartano Uskelassa, 51, 306. 
Gammelbacka, asumakartano Porvoon pitäjässä, 74, 98, 314. 
Gammelby, asumakartano Pernajassa, 34, 73, 137, 270. 
Gammelgård, Helsingin (? Porvoon) pitäjässä, 125, 185. 
Garpgård, Pernajassa, 125. 
Gennäs, asumakartano Pohjalb,, 58, 178, 211. 
Gerby, Pernajassa, 128. 
Gerknäs, asumakartano Lohjalla, 60, 175, 176. 
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Gesterby, asumakartano Kemiössä, 32, 35, 50, 179, 273. 
— Sibbåssa, 80. 
Gestrikland, maakunta Ruotsissa, 196. 
Giriknäs ks. Gerknäs. 
Godelsö, Taivassalossa (nyk. Kustavissa), 38, 48. 
Gonickele ks. Köönikkälä. 
Grabbacka, asumakartano Sarjalla, 62, 228. 
Grind, Tenholassa, 64, 287. 
Grootila, Kokemäellä, 165. 
Gräggeböle, Pernajassa, 78. 
Grännäs, Porvoon pitäjässä, 80. 
Gunnila, asumakartano Vehmaalla, 28, 38, 48, 288. 
Hagen, Porvoon pitäjässä, 128. 
Haikko, asumakartano Porvoon pitäjässä, 29, 39, 75, 182, 312, 320. 
Halikon pitäjä, 101, 118, 141, 161, 173, 174, 178. 
— (ja Piikkiön) kihlakunta 3, 158, 198 ja sitten useammilla sivuilla. 
Hallela, Sauvossa, 118. 
Halla, verokunta Uudenkirkon pitäjässä, 8. 
Hand nu (?), Muolaassa, 141. 
Hauls, Rauman pitäjässä, 156. 
Hannula, Lemulla, 133. 
Hanttula, hallintopitäjä (vastaa nyk. Kivennapaa), 165, 172. 
Haraldsnäs, Porvoon pitäjässä, 39, 80. 
Hartikkala, asumakartano Laitilassa, 230. 
Harviala, asumakartano Vanajalla, 68, 178, 323. 
Hattulan pitäjä, 72, 109, 176, 178, 324. 
— kihlakunta, 12, 16, 22, 27, 68, 101, 109, 175, 178, 200 ja sitten 
useammin. 
Hånhon pitäjä, 40. 
— kihlakunta 110, 112, 118, 223 = Öfre härad. 
Haukkila, Rauman pitäjässä, 164. 
Hauta, Rauman pitäjässä, 156. 
Haut(een)järvi, kylä Tennilässä, 102. 
Heikby, Helsingin pitäjässä, 171. 
Heikkilä, asumakartano Perniössä, 29, 56. 
Helgå ks. Pyhäjoki. 
— Perniössä, 150. 
Helsinge, pitäjä, 40, 59, 125, 171. 
— Taivassalossa, 145. 
Helsingfors, kaupunki, 72, 171, 184. 
Helsingland, maakunta Ruotsissa, 190, 191, 196, 197. 
Hertonäs, Helsingin pitäjässä, 40, 80. 
Hevonpää, asumakartano Paimiossa, 52, 297, 306. 
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Hietamäki, Mynämäellä, 167. 
Hirsijärvi, neljänneskunta Portaan hallintopitäjässä, 103, 178_ 
Hofva, Kemiössä, 38, 56. 
Hollolan pitäjä, 66, 112, 156, 177. 
— kihlakunta, 67, 102. 
Holm, 287. 
Hornhatt(ula), Porvoon pitäjässä, 80. 
Horsbäck, Snappertunassa, 279. 
Huhkoila, Räntämäellä. 116, 
Huhtala, Viipurin pitäjässä, 190. 
Humlebäck, verokunta Siuntiossa, 131. 
Humlesand, Porvoon pitäjässä, 322. 
Huovarla, Vehmaalla, 164. 
Hnsala, Hasaböle, Vehkalahdella, 40, 84. 
Hnolis, Mynämäellä, 166. 
Hutikala (= Judikkala), Saarion hallintopitäjässä, 41. 
Hyvikkälä, asumakartano Hauholla, 67. 
Hähkäniemi, Tennilässä, nyk. Kärkölässä, 112. 
Hämeenkylä, Perniössä, 134. 
Händ(el)böle, Sauvossa, 58. 
Härmälaks, Vehmaalla, 133. 
Härmälä, Maskussa, 197. 
Ichraböle, lue Jernböle. 
Ilola, kartano Viipurin pitäjässä, 86. 
Ilmola, kappeli, 107. 
Immala, Maskussa, 115, 122. 
Ingeris, Uskelassa (nyk. Perttelissä), 197. 
Ingå, pitäjä, 32, 40, 132, 186, 187, 194, 195, 258, 310. 
Iniö, verokunta Taivassalossa, 143. 
Isnäs, asumakartano Pernajassa, 76, 124, 319. 
Isokylä (Storby, Storgård), asumakartano Maskussa, 38, 47, 98, 
299, 327. 
Ispois, Nummela, 37, 40. 
Itkonsaari, 71. 
Janakkalan pitäjä., 101, 109, 126, 174, 178. 
Jernböle („Ichraböle"), asumakartano Porvoon pitäjässä, 277. 
Joensuu, Halikossa, ks. Aminne. 
Jokela, Mynämäellä, 185. 
Jokioisten neljänneskunta, Portaan hallintopitäjässä, 105, 201_ 
Jokisato, Halikon pitäjässä, 101. 
Jokkas, pitäjä, 185. 
Jouhijärvi, verokunta Hämeessä, 15, 25. 
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Judikkala, asumakartano Sääksmäellä, 70, 98; ks. myöskin Hutikala. 
Jutila, asumakartano Tuuloksessa, 34, 69, 98, 99, 324. 
Juris, Nousiaisissa, 116. 
Juva, Maskussa, 115, 122. 
— pitäjä, ks. Jokkas. 
Jämpsä, pitäjä, 170. 
Jänessaari, Maariassa, 148. 
Järpilä, Taivassalossa, 145. 
Järvi, Lemulla, 133. 
Jääski, pitäjä, 15, 26, 61, 82-4, 138, 139, 146, 147. 
Kaarinan pitäjä, 40, 149, 153, 172, 179, 181. 
Kahilka (?) 98. 
Kahilnoto, asumakartano Taivassalossa, 29, 38, 44, 232. 
Kainhala, Tennilän hallintopitäjässä, 102. 
Kakkarais, Kaarinassa, 149. 
Kallela, Maskussa, 157. 
— Porvoon pitäjässä, 39, 40, 80. 
Kalmar, kaupunki Ruotsissa, 147. 
Kalmarnäs 1. Kalmusnäs, asumakartano Kemiössä, 37, 161, 239. 
Kaltunpää, Sauvossa, 121. 
Kalvolan pitäjä, 45, 157, 162, 176. 
Kangasranta, Viipurin pitäjässä, 193. 
Kangera, Piikkiössä, 57. 
Kanis, Räntämäellä, 116. 
Kankais, asumakartano Maskussa, 42, 114, 122, 201. 
Kantarböle, Perniössä, 135. 
Kantela, nyk. Pukkilassa, 102. 
Kappelby, Pyhtäällä, 78. 
Kappelstrand, asumakartano Paraisissa, 57. 
Karhula, Mynämäellä, 132. 
Karinkorva, Sauvossa, 148. 
Karintaka, verokunta Vehmaalla, 183. 
Karis, pitäjä, 37, 40, 58, 64, 186, 194. 
— (Kairis?) talo Maskussa, 114, 122. 
Karisjärvi, verokunta Lohjalla, 186. 
Karvaisten kylä, Lohjalla, 104. 
Karua, asumakartano Sauvossa, 53, 149, 231. 
Karvitta, Raisiossa, 168, 197. 
— Lemulla, 130. 
Kaskis, Mynämäellä, 132, 157. 
Bassor, Paraisissa, 38. 
Katalois, Lammilla, 111. 
Katin-ala, Hattulassa, 72. 
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Kankalampi, Tennilässä, nyk. Mäntsälässä, 102. 
Kankjärvi, hallintopitäjä Uudellakirkolla (Viip. 1.) 15. 
— 
neljänneskunta Sibbån pitäjässä, 59, 100, 199, 200. 
Iiankois, Maskussa, 114, 123. 
Kanrissalo, Taivassalossa, 130. 131. 
Kavantjärvi, Viipurin pitäjässä, 140. 
Kegra, Pohjalla, 64. 
Keisala (?), Viipurin pitäjässä, 193, vrt. Koistalaks. 
Kerkko, Porvoon pitäjässä, 127, 151, 159. 
Kiiala, asumakartano Porvoon pitäjässä, 35, 72, 136, 316. 
Kiiskilä, Viipurin pitäjässä, 190. 
Killais, Nousiaisissa, 116. 
Kimito, pitäjä, 29, 37, 38, 57, 134, 142, 148, 160, 161, 17981. 
Kirjakkala, Halikossa, 174. 
Kirjala, Paraisissa, 180. 
Kirjaskylä, Ralikossa, 174. 
Kirjola, Halikossa, 178. 
Kirpelby ks. Kräpelby. 
Kiskonsnn, nyk. Kiskossa, 123. 
Kivennapa, kartano ja linnoitus, 165. 
Kivis, Maskussa, 38, 48, 279. 
Kinlogård, Köyliössä, 162. 
Knappböle, Sauvossa, 185. 
Knuutila, Vehkalahdella. 83. 
Koistalaks (? Kostiala?), Viipurin pitäjässä, 154, vrt. Keisala. 
Koivulaks, Taivassalossa (nyk. Kustavissa), 38, 48. 
Kokkala, asumakartano Hauhossa, 40, 69, 325. 
Kongoila, Halikossa, 178. 
Korois, Maariassa, 144. 
Korpi, Taivassalossa, 37. 
Korsal ks. Kaurissalo. 
Korsholman kartano, 107. 
— kihlakunta ja lääni, 49, 50. 
Kortela, Rauman pitäjässä, 163. 
Koski, Kirkkonummella, 63. 315. 
— Paraisissa, 57. 
— asumakartano Vehmaalla, 44. 
Kovalan neljänneskunta Tuuloksessa, 68, 108. 
Kråkö, asumakartano Porvoon pitäjässä, 29, 39, 75, 79. 
Kräpelby („Kirpelby"), Porvoon pitäjässä, 128. 
Knbeböle (Kuggeböle Kemiössä?) 35. 
Knivais, Maariassa, 131. 
Kniho, Pöytyällä, 116. 
— Kaarinassa, 148. 
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Kulla, asumakartano Porvoon pitäjässä, 79, 98. 
asumakartano Sibbån pitäjässä, 76, 99: ks. myöskin Norrkulla. 
Kulsiala, hallintopitäjä (nyk. Längelmäki, osia Pälkäneestä ja Tyrvän- 
nöstä), 108, 110. 
Kultaranta, Maariassa, 131. 
Kumo, pitäjä, 165, 177. 
Knmogård, lääni, 5, 11, 12, 20 21, 28, 162. 
Knnnila, ks. Gunnila. 
Knrikkala, Viipurin pitäjässä, 140. 
Knrittnla, Maskussa, 114, 115, 123. 
Karjala, asumakartano Lammilla (nyk. Koskella), 37, 69, 317. 
Knrkisalo, Sauvossa, 121. 
Knnmoila, Janakkalassa, 71, 325. 
Knnrila, Kalvolassa, 157. 
Knuris, Porvoon pitäjässä, 39, 80. 
Knnsilaks, Maskussa, 38, 48. 
Kuusiston saari, 260. 
Knnsivuori, Paimiossa, 174. 
Kydöis, Halikossa, 141. 
„Kylleby" Pyhtäällä, 154. 
Kylliä; Viipurin pitäjässä, 139. 
Kynämäki, Perniössä, 40. 
Kyrkslätt, pitäjä, 63, 128. 
Kyrö, pitäjä Pohjanmaalla, 50. 
„Kårma", Kaarinassa, 149. 
Käldäng, asumakartano Navossa, 40, 55, 98, 99, 307, 316 — 7. 
Kirkisten asumakartano Sauvossa, 58, 311. 
Kärknäs, Sauvon pitäjässä, 116, 118, 223. 
— (Kärkis) Kåarinassa, 181. 
Kärstilä, Viipurin pitäjässä, 87. 
Kärsämäki, Maariassa, 47, 183. 
Köyliönkartano, ks. Kjulogård. 
Köönikkälä (Gonickele, Konkela), Nousiaisissa, 40, 45, 99, 162, 302. 
Laalis, Lemulla, 133. 
Laiterla, Halikossa, 161. 
Lakkola, Tuuloksessa, 111. 
Lakspohja, asumakartano Lohjalla, 132, 134, 213. 
Lammala, Kemiössä, 57. 
Lampi, pitäjä, 14, 24, 50, 110, 111, 150. 
Lanbobacka, Vehkalahdella, 84. 
L&i gi1a, nyk. giskossa, 123. 
Lappvesi, kihlakunta, 14, 15, 25, 26, 49. 
— pitäjä, 89, 194. 
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Lappvik, asumakartano Tenholassa, 244.. 
Lassdal, asumakartano Pernajassa, 78, 314. 
Lankko, asumakartano Perniössä, 29, 36, 53, 98, 282. 
— asumakartano Pirkkalassa, 64, 96, 248. 
Lantkangar, asumakartano Sauvossa, 242. 
Lantsia, Hauhossa, 66. 
Lantnla, Ulvilassa, 40. 
Lellais, Maskussa, 157, 185. 
Leinikkala, Mynämäellä, 132. 
Leinon pitäjä, lue Lemun p. 
Lempisö, Lemulla, 133. 
Lemnn pitäjä, 38, 40, 41, 45, 46, 48, 113, 116, 128, 130, 133, 147, 182, 
288, 293. 
— asumakartano Perniössä, 54, 98, 150, 257. 
Lepas, asumakartano Hattulassa, 67, 108, 205. 
Liesniemi, asumakartano Sauvossa, 28, 37, 55, 297. 
Lieto ks. Lund. 
„Lijssiby" Kulsialassa (Lusi nyk. Tyrvännössä?), 110. 
Linnernäs, Kemiössä, 57. 
Linnunpää, asumakartano Piikkiössä, 57 (?), 263, 280. 
Lipolaböle (nyk. Lippby?), nyk. Kiskossa, 123. 
Lippola, nyk. Kiskossa, 123. 
Livland, maakunta, 164. 
Livo, verokunta Lemulla, 128. 
Lohja (Lojo), pitäjä, 14, 19, 37, 64, 103-5, 134, 186, 189, 194, 199, 200. 
Loimajoki, pitäjä, 174, 175. 
Loppi,_ pitäjä, 12, 22, 133. 
Lonhisaari, ks. Villnäs. 
Lund (Lundby) pitäjä, 40, 57, 142, 179. 
Luola, Sauvossa, 121. 
Lnpparla, Perniössä, 135. 
Lnuspää, Paimiossa, 159. 
Lähdemäki, Maariassa, 153. 
Lähteen-oja, asumakartano Eurassa, 65, 98, 304. 
Löpö, Taivassalossa, 145. 
Maanpää, Maariassa, 148. 
Maaria (Vårfrukyrko socken), pitäjä, 47, 116, 144, 148, 153, 183. 
Maarijärvi, Vehmaalla, 38, 48. 
Majala, Halikossa, 174. 
Mak(o)is (nyk. Mäköis), Halikossa, nyk. Salossa, 174. 
Malm, Helsingin pitäjässä (?), 79. 
Manikkala, Viipurin pitäjässä, 140. 
Manna, Lemulla, 38, 48. 
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Marttila, pitäjä 37, 57, 148. 
— Muurilan hallintopitäjässä, 160. 
„Marinemi" (nyk. Mainiemi Kemiössä?) 57. 
Marjas (nyk. Märrys?), Halikossa, 141. 
Masknn pitäjä 28, 38, 40, 47, 48, 113-5, 157, 168, 185, 197. 
— (ja Vehmaan) kihlakunta 9, (14), 113, 183, 201, ja sitten 
useammilla sivuilla. 
Mattila, Lemulla, 113. 
Melo, asumakartano Paraisissa, 55, 58, 302. 
Meltola, Paimiossa, 159. 
Meris, verokunta Vehmaalla, 13, 23, 173. 
Merve, asumakartano Hattulassa, 36, 71, 325. 
Mietois, Mynämäellä, 132. 
Mjösund, Kemiössä, 179. 
Moisio, Halikossa (nyk. Salossa) 174. 
— Liedossa, 40, 57. 
— Lohjalla, 64. 
Monikkala, asumakartano Janakkalassa, 70, 268. 
Mndais, Paraisissa, 2. 
Mnnkby, asumakartano Porvoon pitäjässä, 14, 24, 39, 75, 99, 210. 
— kylä Porvoon pitäjässä, 128. 
Mnolaan (1. Äyräpään) pitäjä, 86, 106, 141, 172. 
Mustalahti, Sääksmäellä, 170. 
Mustasaari, pitäjä, 106. 
Muurilan hallintopitäjä, 40, 160. 
— asumakartano Uskelassa, 28, 32, 40, 52, 98, 160. 290. 
Myllykylä, Mynämäellä, 132. 
Mynämäki ks. Virmo. 
Mäenpää, Kulsialassa (nyk. Tyrvännössä), 110. 
Mälkilä, asumakartano Perniössä, 52, 134, 136, 240. 
Männistö, Paimiossa, 159. 
Mäntsälä, kylä ja neljänneskunta Porvoon pitäjässä, 136, 137, 144. 
Mäskälän hallintopitäjä (vastaa nyk. Lampea ja Hausjärveä), 71. 
Märtälaks, neljänneskunta Pyhtäällä, 152. 
Märtälä, Räntämäellä, 116. 
Naarkoski, Porvoon pitäjässä, 128. 
Nakkolinna, Paimiossa, 149. 
Nantala, Liedossa, 57. 
Navo, pitäjä, 40, 55, 319. 
Nikkarla, Maskussa, 168. 
Nivola, Maskussa, 114, 122. 
Nokia, asumakartano Pirkkalassa, 37, 66, 98. 
Nopoila, Maskussa, 123. 
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Nordan, Kemiön pitäjässä, 38, 57. 
Norkby, Perniössä (Norrby? nyk. Finnbyssä) 134. 
Norrala, pitäjä Ruotsissa, 190, 191. 
Norrbotten, Savossa, 27. 
Norrbäck, verokiinta Siuntiossa, 131. 
Norrfinland, voutikunta, 14, 17, 25, 27, 42, 49, 171. 
— laamannikunta, 11, 43. 
Norrkulla, asumakartano Sibbåssa, 326, vrt. Kulla. 
Nousiaisten pitäjä, 40, 116. 
Nnhjala, asumakartano Vehmaalla, 38, 48, 164, 304. 
Nummenpää, Sauvossa (?), 171. 
Nummi, kylä Nousiaisissa, 116. 
— pitäjä, ks. Kaarina. 
Noora, kartano Viipurin pitäjässä, 2. 
Nyby, hallintopitäjä, vastaa nyk. Pukkilaa, Myrskylää y. m. 102_ 
Nyland, maakunta, 15. 
Nyslott, linna 16, 27, 30, 169, 197. 
— lääni 3, 16, 27, 94, 169. 
Nyystelä, kylä Padasjoella, 117. 
Nådendal, luostari. 114, 121, 122, 131, 145, 168, 183, 317. 
Närpiön pitäjä, 4, 11, 20. 
Näs(et), asumakartano Porvoon pitäjässä, 74, 80, 322. 
Näsby, Pyhtäällä, 166. 
Odö, Halikossa, 178. 
Ohdonsaari, Maskussa, 38, 47, .271, 313. 
Ohkola, Porvoon pitäjässä (nyk. Mäntsälässä), 105, 158. 
Oitinkylä („Ouisby"), Lammilla, 150. 
Oja, Vehmaalla, 135, 141. 
Otteknlla, Sauvossa, 121. 
„Ouisby", lue Oitisby, Oitinkylä. 
Oripää, Loimaalla, 66. 
Paarskylä, Perniössä, 37, 57. 
Padasjoki, pitäjä, 117. 
Paijala, Vihdissä (nyk. Tuusulassa), 105. 
Paimio ks. Pemar. 
Paliko, Sauvossa, 182. 
Palo(is), Lammilla, 111. 
— 
Vesilahdella, 40, 66. 
Palokylä, Mynämäellä, 132. 
Paltvuori, Taivassalossa, 143 
Pappila, Nousiaisissa, 116. 
— Halikossa, 174. 
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Papnla, Viipurin pitäjässä, 89, 193. 
Papnmäki, Maariassa, 153. 
Pargas, pitåjä, 2, 29, 38, 40, 55, 57, 58, 180, 189, 192, 319. 
Passila, Lemulla, 130. 
Pedersö, Kemiössä, 161. 
Pemar, pitäjä, 40, 149, 159, 174. 
Penningby, asumakartano Upla,nnissa Ruotsissa, 222. 
Pennis, Lemulla, 116. 
Pepot, asumakartano Porvoon pitäjässä, 36, 74, 98, 151. 
Perniö, ks. Bjernå. 
Perno, asumakartano Raisiossa, 43. 
— pitäjä, 14, 25, 34, 39, 77, 80, 124-26, 128, 137,138, 144, 155, 181. 
Piikkiön pitäjä, 51, 57, 171, 185. 
— kihlakunta, 3, 118, 142, 156, 160, 192, ks. myöskin Halikko 
Piilois, Vehmaalla, 163. 
Pllrlaks, Porvoon pitäjässä, 80. 
Pitkäjärven neljänneskunta, Portaan hallintopitäjässä, 49. 
„Podemnaby" (Patomaa?) Hollolassa, 112. 
Poikko, asumakartano Rymättylässä, 44, 213, 215. 
Poitsila, asumakartano Vehkalahdella, 83, 271. 
Pohja (Pojo), pitäjä, 40, 63, 64, 123, 188, 189, 196. 
Pohjankylä (Pojoby), Perniössä, 29, 57, 99, 142, 251-2. 
Porkkala, asumakartano Lammilla, 66, 177, 207. 
Portaan hallintopitäjä, nyk. Tammela ja Somero, 49. 103, 105, 173, 
175, 177. 
Porvola, asumakartano Tennilän hallintopitäjässä (nyk. Koskella), 
70, 71, 98. 
Postkulla, Kaarinassa, 153. 
Prestknlla, asumakartano Tenholassa, 315. 
Protorp, ks. Brödtorp. 
Provastbol, Perniössä. 142. 
„Prätnnäs" (Broddnäs?), 310. 
Pnkkila, Lemulla, 133. 
— Piikkiössä, 57. 
Puolala, Räntämäellä, 116. 
Puottula, Maskussa, 115, 122. 
Pnsila, ks. Bussila. 
Pyhä, verokunta Sauvossa, 160. 
Pyhäjoki, Mynämäellä, 132. 
Pyhäranta, Mynämäellä, 37, 43. 
Pyttis, pitäjä, 37, 38, 72, 128, 151, 166. 
Påvalsböle, Kemiössä, 38, 57. 
Päistärpää, Sauvossa, 28. 
Pälkäneen pitäjä, 4, 12, 31. 
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Pönkkä, Viipurin pitäjässä, 166. 
Pöytyän pitäjä, 116, 120. 
Qvarnböle, Kemiössä, 56. 
Qvidele (nyk. Qvilleby), Sauvossa, 119. 
Qvidja, asumakartano Paraisissa, 53, 161. 
Rahkamala, Vehmaalla, 145. 
Raisio, pitäjä, 48, 49. 168, 197. 
Rantasalmi, pitäjä, 160, 170. 
Raseborg, lääni ja kihlakunta, 1, 2, 13, 22, 29, 58, 103, 105, 131, 134, 
136, 186, 194, 199 ja sitten useammilla sivuilla. 
— linna ja kartano, 195. 
Rauman pitäjä, 156, 163, 164. 
— luostari, 164. 
Rantalampi, pitäjä, 176. 
Refle, kaupunki Virossa, 52, 72, 189. 
„Rehörs" (Rekois) 277. 
Reikkola, Halikossa (R6ykälä? nyk. Uskelassa) 174. 
Reko, asumakartano Kemiössä, 52. 
Reko(is), Marttilassa, 37, 57, 230, 277. 
Rengon pitäjä, 101. 
Rennm (Rinnm), Porvoon pitäjässä, 39, 80. 
Resala (Rääsiälä?), Viipurin pitäjässä, 88. 
Reso ks. Raisio. 
Retula, Kulsialassa (nyk. Tyrvännössä), 110. 
„Rijckeijs" (Rekois) 230, vrt. Rehörs. 
Rikala, Halikossa, 29. 
„Rinnez" 80 = Renum? 
Ristiniemi, asumakartano Sauvossa, 28, 51. 
Rolandsby, Vehkalahdella, 39. 
Ronila, Taivassalossa, 49. 
Ropo(la), Viipurin pitäjässä, 139, 193. 
Roslaks, Rymättylässä, 129. 
Ruggenåll (nyk. Rugnola) Kemiössä, 180-1. 
Rnnogård, kuninkaankartano Paraisissa, 2, 123, 223-4. 
RIInois, Mynämäellä, 132. 
Ruskala, Sauvossa, 121. 
„Rydzniemi", Viipurin pitäjässä, 87. 
Ryysylä, Viipurin pitäjässä, 139. 
Rymättylän pitäjä, 129. 
Ryssland, 85, 192. 
Ryttylä, 54, 99. 
Rådby (Rnotsby?), Vehkalahdella, 39. 
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Rågö, Vehmaalla (Lokalahdella) 135, 141. 
Räikkö, Viipurin pitäjässä, 193. 
Räntämäki ks. Maaria. 
Saarion hallintopitäjä (vastaa nyk. Akaata, Urjalaa y. m.), 41. 
Saga, pitäjä, ks. Sanyo. 
,,Salijnby" (?) Vehkalahdella, 39. 
Sandby, Vehkalahdella, 40. 
Salmensan, Sauvossa, 120. 
Salo, verokunta Halikossa, 173. 
— Rymättylässä, 308. 
Salontaka, asumakartano Halikossa, 28. 
Salvila, Piikkiössä, 171. 
Sarikkala, Vehmaalla, 167. 
Sarvlaks, asumakartano Pernajassa, 39, 78, 98, 233. 
Satakunta, maakunta, 64; ala S. (Nedre S.) 162, 164, 191; ylä S. 
(Öfre S.) ks. Öfre härad. 
Sattelau neljänneskunta (Sattiala Tennilän hallintopitäjässä) 6,14, 24. 
Sattnlan neljänneskunta, Lehijärven hallintopitäjässä, 11, 21. 
Sanvala, Liedossa, 142. 
Sanyo, pitäjä, 28, 32, 37, 40, 57, 58, 118, 124, 149, 161, 185, 192, 
262, 288. 
Savijoki, nyk. Pukkilassa, 102. 
Savilaks, pitäjä (nyk. Mikkelin p.) 168, 169. • 
Saviniemen kartano, Jääskessä, 61. 
Savisalo, Sauvossa, 28. 
Savolaks, maakunta ja kihlakunta, 27, 49, 185. 
Saxby, Porvoon pitäjässä, 128. 
Selkis, Vihdissä, 144. 
Sibbå, pitäjä, 99, 100, 126, 152, 199. 
Sillanpää, Viipurin pitäjässä, 146. 
Simonby, Porvoon pitäjässä, 39. 
Sitolaks, Sauvossa, 148. 
Sjundby, asumakartano Siuntiossa, 186, 203, 
Sjandå, pitäjä, 103, 104, 131, 186, 187. 
Själevik (nyk. Sällvik?), asumakartano Pohjalla, 63, 64, 98, 258. 
Sjölaks ks. Syvälaks. 
Skinnarbacka, asumakartano Porvoon pitäjässä, 75, 99. 
Skitinbäck, asumakartano Pohjalla, 40, 64, 262, 276, 288. 
Skäggeböle, Kemiössä, 134, 161. 
Smedsby, Perniössä, 134. 
Smålans, maakunta Ruotsissa, 45. 
Smörlösa, 156. 
Smörvik, Sauvossa, 192. 
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Somersalo, Raisiossa, 168. 
Somola, Vehmaalla, 141. 
Soraisten asumakartano Lemulla, 28, 32, 41. 
Sorpo, Paraisissa, 38, 283. 
Sotahala (Sotiala Hauhossa?), 71. 
Sotalaks, Kaarinassa, 172. 
Sotialan neljänneskunta Tuuloksessa, 68, 108, 151. 
Spnrila, asumakartano Paimiossa, 40, 149, '218. 
St. Karin ks. Kaarina. 
St. Mårten ks. Marttila. 
Stegeborg, linna Ruotsissa, 116, 163. 
Stockfors, Pyhtiä.11ä, 128. 
Stockholm, 10, 28, 107, 122. 
Storby 1. Storgård, Maskussa, ks. Isokylä. 
Storgård, Paraisissa, 38, 58, 238. 
— Piikkiössä, 57, 263, 278 (?). 
Ström, Taivasalossa (nyk. Kustavissa), 38, 46. 
Strömma, Kemiössä, 179. 
Strömsby, Vehkalahdella, 39, 83, 84. 
Strömsnäs (Ylivesi), asumakartano Viipurin pitäjässä, 81, 146. 
Snmajärvi, Perniössä, 135. 
Sundholm, asumakartano Uudellakirkolla, 42. 
Snomenkylä, Perniössä, 134. 
Snotalan neljänneskunta, Kulsialan pitäjässä, 108, 110. 
Survila, Vehmaalla, 165. 
Suppala, Halikossa, 178. 
Svartså, Porvoon pitäjässä, 80, 171, 320. 
Sverge, 43, 58, 66, 76, 197. 
Svidja, asumakartano Siuntiossa, 103. 
— Tenholassa, 64. 
Sydänmaa („Södemo"), Sauvossa, 122. 
Syvälaks (nyk. Sjölaks), asumakartano Kemiössä, 37, 54, 98, 270, 296. 
Syvän-oja, Porvoon pitäjässä, 128. 
Säfveträsk, kylä ja neljänneskunta Pernajalla, 77, 124, 144, 226. 
Säiniö, Viipurin pitäjässä (?), 127. 
Särkilahti, asumakartano Taivassalossa, 32, 44, 303, 
Sääksiniemi, Kalvolassa, 45. 
Sääksmäki, pitäjä, 79, 116, 170. 
— kihlakunta, 5, 11, 16, 20, 27, 62, 103, 105, 110, 175, 177, 196. 
Södemo ks. Sydänmaa. 
Söderby, Karjalla, 40, 58, 64, 99. 
— Sauvossa, 119. 
Söderbäck, verokunta Siuntiossa, 131. 
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Söderfinne, Södra F,  land, laamannikunta, 3, 42. 
- voutikunta, 17, 27, 49. 
Taivassalon (alkuansa Tavisalon) pitäjä, 32, 37, 38, 45, 46, 48, 49, 130, 
131, 143, 145, 299. 
Tali, asumakartano Viipurin pitäjässä, 138, 234. 
Taliala, Kalvolassa, 2. 
Talikko, Viipurin pitäjässä, 190. 
Tammelan neljänneskunta Portaan hallintopitäjässä, 173. 
'Tammisto, Taivassalossa, 130. 
Tavasthns, linna, 15, 16, 19, 25, 30, 31, 42, 90, 124, 170. 
— lääni, 2, 13, 16, 23, 27, 28, 62, 66, 72, 94, 186, 196. 
'Tavastila, Mynämäellä, 132. 
Tavastland, maakunta, 14, 15, 21, 24, 34, 41, 184. 
Tavila, asumakartano Raisiossa, 48, 49. 
Tenhola, pitäjä, 64, 136, 187. 
— asumakartano Lemulla, 147, 304. 
Tennilä, hallintopitäjä, vastaa nyk. Kärkölää, Koskea y. m., 71, 
102, 112. 
— ks. Tenhola. 
Tervajoki (nyk. Tervik), Pernajassa, 19, 80. 
— Viipurin pitäjässä (?), 127. 
Tessio, Pyhtäällä, 15, 25, 72. 
Tieksmäki, Muurilan hallintopitäjässä, 160. 
Tirmula, asumakartano Lammilla, 70, 136, 254, 324. 
Tjnsterby, Pernajassa, 138, 219. 
— Siuntiossa, 63, 190, 283, 314. 
Toijala, Tennilän hallintopitäjässä, 71. 
Tokila, Mynämäellä, 157. 
Topois, Nousiaisissa, 116. 
Topporla, Vehmaalla, 173. 
Torasbaeka, Porvoon pitäjässä, 128. 
Torois, verokunta Taivassalossa, 143. 
Tovasby (Toivais?), Lemulla, 130. 
Trollböle, mylly likellä Tammisaarta, 195. 
Träskby, Paraisissa, 192. 
Träskböle, Kemiössä, 179. 
Trönö, pitäjä Ruotsissa, 190, 191. 
Tnohittn, verokunta Muurilan hallintopitäjässä, 15, 26, 123. 
„Troens holme", likellä Tammisaarta, 196. 
Tnorlaks, asumakartano IIudellakirkolla (Turun L), 40, 45. 
Tnrsnnperä,Mynämäellä, 191. 
Tnnloksen pitäjä, 7, 11, 21, 68, 108, 111, 151. 
Töniesby ks. Dönsby. 
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Töfsala, Tövesala ks. Taivassalo. 
Tötar, verokunta Lohjalla, 194. 
lltttamo, Nummella, 301. 
Ulfsby, pitäjä, 40, 177. 
Undermalm, Tenholassa, 64. 
Upland, maakunta Ruotsissa, 324. 
Urajärvi, neljänneskunta Asikkalassa, 136. 
Uskelan pitäjä, 197. 
Uskeniemi (nyk. Huusniemi?), Viipurin pitäjässä, 193. 
Vadstena, kaupunki Ruotsissa, 118. 
Vakkala, Vesilahdella, 66. 
„Walkaby" Taivassalossa, 143. 
Valkenberga, ks. Falkenberga. 
Valtila, Halikossa, 118. 
Vanhakylä, Vihdissä (nyk. Tuusulassa?), 105. 
Vanhalinna, Liedolla, 179. 
Varniemi, Kaarinassa, 179. 
Varsala, Sauvossa, 119. 
Vartsaari, Vehmaalla, 144. 
Vehkalahden pitäjä, 39, 40, 83, 155. 
Vehmaan pitäjä, 38, 48, 49, 135, 141, 144, 145, 154, 165, 167; „finsk 
sochn" 163, 173, 183. 
— kihlakunta 11, 133, 135, ks. myöskin Masku. 
Veiby, Lohjalla, 189. 
„Wekonsari" 146 - 7. 
Vesilahden pitäjä, 40, 66. 
Vesnnta, asumakartano Hattulassa, 250. 
Vesterbotten, maakunta Ruotsissa, 196. 
Vexiö, ks. Vääksy. 
Viborg, linna, 29, 38, 92, 166, 185, 227-8. 
— kaupunki, 15, 31, 89, 172, 182, 185, 190, 193. 
— lääni, 2, 3, 12, 17, 27, 29, 73, 81, 94. 
— pitäjä, 87, 126, 139, 140. 154, 166, 182, 190, 192, 193, 285. 
— hiippakunta, 81, 184. 
Vihti, pitäjä, 6, 22, 105, 181. 
Viik, neljänneskunta ja vapaaherrakunta Siuntiossa, 104, 198, 200. 
— Kemiössä, 160. 
— 
asumakartano Pirkkalassa, 32, 65, 255. 
Viistala, asumakartano Paimiossa (?), 36. 
Viitarla, Asikkalassa, 110 (?), 111. 
Villilä, asumakartano Maskussa, 48. 
Villnäs (Lonhisaari), asumakartano Askaisissa, 43, 128. 
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„Willäh" 311. 
Virmo, pitäjä, 37, 40, 132, 157, 166, 167, 185, 191. 
Tittala ks. Viitarla. 
„Wittmo" ks. Uittamo. 
Vinrila, asumakartano Halikossa, 52, 141, 216. 
Vohola, Muolaassa, 141. 
Voltis, ks, Vuolle. 
- Vreta, Kemiössä, 37, 61, 262. 
Vnohijoki, Eurajoella, 183. 
Vnolaks, Porvoon pitäjässä, 39, 80. 
Vuolteen asumakartano Kokemäellä, 65, 98, 284, 291. 
Vårfrukyrko socken, ks. Räntämäki. 
Vääksy, asumakartano Kangasalla, 65, 244, 253. 
Ylijärvi, Vehmaalla, 133. 
Ylistaro, Sauvossa, 121. 
Ylivesi, ks. Strömsnäs. 
Yläkylä, Piikkiössä, 185. 
Ylämä, verokunta, Maskussa, 115. 
Yläne, asumakartano Yläneellä, 229. 
Yskäjärvi, Muolaassa, 141. 
Åbo, kaupunki 28, 29, 39, 49, 141, 167, 172, 179, 263-4, 279, 284, 286, 
291-3, 308, 318. 
- linna 15, 17, 19, 26, 30, 142. 
- „hovi" 196. 
- lääni 3, 17, 27-9, 42, 49. 
- hiippakunta, 263. 
Åby, Porvoon pitäjässä, 158, 235. 
Åkerby, Sauvossa, 120. 
Åkerö, asumakartano Södermanlannissa Ruotsissa, 180, 220. 
Åland, maakunta, 29. 	 • 
Åminne, asumakartano Halikossa, 49, 173, 175, 271. 
Äyräpään kihlakunta 14, 24, 27, 73, 154, 193, 199, 201, 204, 226-7, 
234-5, 298. 
- pitäjä (= Muolaa), 86. 
Öffre härad (vrt. Hauho härad) Hämeessä, 11, 16, 21, 27, 111, 118, 
156, 200. 
- Satakunnassa, 12, 21. 
Österbotten, maakunta ja kihlakunta, 5, 7, 8, 11, 12, 20, 22, 106. 
Österforsby, Pernajassa, 125. 
Östergötland, maakunta Ruotsissa, 45. 
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III. Asialuettelo tärkeimmistä asioista. 
Abbedissa: Naantalissa: Birgitta Canuti, 317. 
Hospital, köyhien, Turussa 196 (2.), 319; ks. myöskin Veroja: spetals- 
peningar. 
Jonsi („boghatal"), miten luetaan, 13. 
Kalastuksia 106, 107. 
Kirkkotiloja 132, 135, 194; ks. muuten tuomiokirkon-, piispan-, pre- 
benda- ja luostaritiloja. 
Kivenhakkaaja („stenhuggare") 276, 294. 
Konlnmestareita: Helsingissä: Bertil 72, Per [Thomas] 184; Turussa: 
Jakop [Suomalainen] 264, 293. 
Knninkaankartanoita ks. Björneborg, Borgå, Ekenäs, Raseborg, 
Runogård. 
Kylmitta (1/6 tynnyriä), käytännössä Ayräpään kihlakunnassa, 227, 235. 
Köyhät, Turussa 319; Viipurissa 89. 
Laivanrakentaja 173. 
Lappalaisvonti 196. 
Lnostaritiloja, yleensä, 13, 143, 148, 160, 165, 177. 
— Naantalin 114, 121, 122, 131, 132, 145, 157, 168. 
— Rauman 164. 
Lähettiläitä, Venäjälle, 792; Venäjän, 194. 
Mittojen ja painojen suuruus ja suhteita toisiinsa 10; parmas, 67,151; 
kappa, 203, 212, 217 y. m.; vakka (= kappa) 213, 273. 
Munrimestari 181, 284, 292. 
Parturi (bardskärare), 32, 48, 179, 284-5, 290, 326. 
Piispantiloja 130, 131, 133, 144, 148, 174, 175, 177, 179, 160. 
Pormestari: Viipurissa: Ambrosius Jäntz, 185. 
Prebenda-tiloja, yleensä, 114, 141, 148, 149, 153, 157, 160, 161, 168 
171, 172, 174-76, 178-82, 190, 192, 193. 
— arkkiteinin, 132. 
— Sanct. Ann, 122. 
- „ 	 Catharinn, 132, 147, 153. 
- Mariaa Magdalenn, Viipurissa, 15. 
— Sancti Erici, 144. 	 • 
- „ — Henrici, 114, 115, 121. 
„ 	 Johannis, 115, 145. 
— Pyhän Yrjänän, 183. 
— Henkienkuorin, 132, 145. 
— Pyhänristin, 115, 132. 
— Pyhänruumiinkuorin, 132, 133. 
— Trium regum, 113. 
— 
Uudenkuorin, 120, 145, 168. 
Pristaff, venäläisille lähettiläille, 194. 
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Rahalajeja: 
— croner, 116. 
— rigiske, 1, 13. 
— portugalöser, 116. 
Sahatnylly, 195. 
Satamavonti, Tallinnassa, 189, 323. • 
Savu (rak), kuinka suuri, 163. 
Sääntiskäntekiä 168, 281, 291. 
Tullimyllyjä, 107, 195. 
Tuomikirkou-tiloja, 153; vrt. Prebendatiloja. 
Vallimestari, Viipurissa, 166. 
Venäläistulkki, Viipurissa, 15. 
Veroja: 
- flöteskatt 103. 
- kiltis 103, 108--12, 117, 126, 127, 133, 136. 
- kypsis 4, 13. 
margeldspeningar 76, 77. 
- nötebättringen 1. 
— spetalspeningar 124. 127, 139. 
tavernnepeningar 203, 205, 207-9, 218 ja useammin. 
Verokamari ja verokirjuri, Suomessa, 304, 307, 317. 
Yksijalka-talonpoikia, Lappveden kihlakunnassa, niiden ,pitäjä", 6, 
15, 26. 


